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Dcc.·l't"nlt.(' in two ye11nt .......... . ......... " .... - ~- --- 132 
~uj)...\1 .. \rh·t ............................................................... . 73 16 7062 
loe"rf':l .. ~ in twr• yeR.rt ........ - .................... .. _ ........ .. 7&2 
1 Utlt.•fH~ntliiOI 1li~l1 j,·t~t ............................................ ,,. .. 2{12~ 25~0 
1 nl · r~J.U-If" In IWO y ar"·······""""""''' ___ .... _ .... - .... .. 1~06 
\\'lit1\P numhc.• r fl f 1IU1trld.d ...................... - .......... .. 3~~l 3070 
locre~t' in ~wo )'t'~rH ................. , ... _ ...................... .. !131 
~('lf(JQUI 
Ungrallorl ....................................................... .. 8797 0203 
1 Ol'foi'B.f;Ol ill ll''O Yeft"'-· ............. _ ..... ....... _ ......... .. 806 
Grn.Je<l ... ..•• ....... .••••.. .. ...... ...... .... ... ............. . 375 407 
\\rt,olc nombcr .................................. .............. - ......... . 9172 0010 
A veragc Uuru.lion, Ulou tha ................ ...... ............... . 6.7 6.8 
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TS-\COY.WI. 
J.1 11:e11 AlnJ'loyc•l ...................................................... .. 
lnrrt-oi\.'"P tn 1 1\'0 yr·.~rs ................................................. . 
.. !;!IU;dl ('IUfllU) f'ljM••··•-•••"·''' ...... ,,,,.,., ... ,_ ...... ,, .. ,.,, 
Ju,·r•· .. l"t in tiA•l yf•J.r ............................................... . 
\\'hoi+~ IIUIIJhl~f ............................ ,,,,,,,,,.,,, •• .•••••••. ,., .. .. 18,145 
Jnc-r,•IV\t•ln tW!J y .... arH .................................................. .. I 61 
A n.•t,ljll' muollaly l~OIIqH:tat<atllm , m:dPR ............... _. 
fiH'fCIL>IU in lWIJ yt>;ltrl .................................................. . .40 
A \'l!t,a~o uNuthly ClHO(Jt.•!l."BltOn, ft"runll!tt .......... _, 2'i.d-;' 28.34 
lu r re~Lftu iu two yr•!ltS ................................. _,,, ········- .00 
8CUOL AR8. 
Bt!LWe~>n tht' llKM or 5 111\4 1 21 I m~IM ...•....•.•...... 259,3!17 2i4,R-!9 
HelY+~t·n the u~('B of 5 nnd 21, female~ .............. . !!·li,OJS 2!)8,7?2 
1'htltl nuntht.tr .. .................. ..... .. ... ... .. .. ........ . r.o.;,:l.'l.; 63:1,571 
tu,·n•.l"'•~ in l"'o ye~' .. ....... ... ... ..................... .. 4::!,~:!7 
Enroll•·· I in pui,lir 8o(·hoc>ld ............ .. ................ .. 3~7,11!1:; 3>1-1,0 1~ 
lnt·rl•t~"~· in lY+•I yt>.\r... .. ..... ..................... .. .. 31\·1 10 
l'f'fl't'lll-n~t' of cnnlllnwnt on ltl111lcnuuwrntion .. i2 
Tnull 11 vE'ru~e RLL. lllhl lll'tL...... ............... • ...... .. 21\606 2~.-115 
Jn ,· r ~t..!lC 111 LY+"IJ yenr~ ........ . ..... .......... ... .. ...... . .. 21,21 1 
ll~•rcl! aHnJ.e~ of t•ttC!IIlant·o upon wholo nutubc.r 
rt~J,ti&turecl ............................................ ....... .. . 50 
1\ ·rccut,lgo of utlemla.nce upou ouutuerallon ..... . 42 
&l' lt001..-- 11 0\.:8 M . 
f'rAO I<' .......................... .. ............................. , •• %;1:! 8·19 
ln trt.•fU>t'l In two ye.:t.rK-....... ............................ .. . 716 
Brick .•....•...••. .•••............••..•........ .......•.........• 1).19 Gixl 
fu,·n·;uu.• 10 t"·o )~Br;J ........ ... ..... 1 ............. ........ . 15 
l'-1•1ne .............. .......... ..... . ....... ............ .... ... ...... . 21UJ 2.50 
l .<>g .•..•••••.••••••• .. .••••• •••• •· ·•· ••••·••••••·••••••····••···•··· 153 121 
Lif'•Tuau-l• irL IW•l )"l!dra ...................................... IS9 
\\ 'holt" IIUtlllt{!.f . ...... ....... . ...... , ..... ... .............. , ... 922i' 9528 
1 1\CrP,U,I;.\ IU I \VII )'Ul\r8, , ,, , ,, .... . . .... , •• ,., , ,.,., , .,,...... 672 
, ."lut·........................................ .. .................... $S,23~.n3fi $o:t,6t i ,O.JG 
ln,·n·ll&u io two ytt1H'tt . . .. .. ................................. $4!)'J.G3L 
A PPARATUft 
Vnlu•· ········· "121.489 $ 119,591 
11'75.] SUl'I:Ril'TE:<-nENT 0}' PU ilUC 1:\STRUCTION. 11 
1~7t 
Number of .. ·oluml>ll .. 10,;1~ \J,I~O 
~CIIOOL F'IN.nn.~ 
From distrirt \1\x ........... ~ .... ..................... ........ $1 ,011,-114.31 $ g·'tl.nt9.14 
Frou1 other r-our.-UH............................. .... ............ 17 J ,OUU.;J~ 
From di~trkt ts t 





From tli..t;.trit't 1 x ................................................ 1,0)<;0/S91.69 2,D.I.;.Il,r,tfl.4fl 
.From bl·mt-annuttl Bi'i"Jrtionroent............... ........ U7S,7U0.6 Uti~ , HU.Uj' 
From other l!ourcc.s............................. ................. 101,;-t3:!.5tl 1 ~·),1 .• ~.76 
T.Wl t«<•JU. ................ .. .......... - ............ $4,&!U,WS.d0 J ;;,OJ;,, tu7.!l6 
IU rJUf DJTUJl.&is. 
}'or scbool·hons~ o.utl for Allt-t ............................. $ 8~1,807.2 1 
For Jtbrarae:s anU uppural\JI,................................. 2-l,MOS,7:l 
Ou lloml1 lUlU in ter bl......................................... 3UO,l3:.!.W 
1874 . 
Fur reol of M'hot•l~bl)u. ! ............ ... ..................... $ IU,881.Ufi 
J-!'u r rc.~uriuH:~M:hOfJI·h••UH:d....... . .......... . .............. J ~i,li'J•J..Z:.I 
} "tl r ru.et...................................... ....................... 2JtJ,tJ!)jJ.f.J.3 
'l'o :;•retarit--~t......... . ....... .. ................ . .. ................ 4:.!,•40.M3 
Tn lfc..u;urt"rM ............................... .................. - 3U,tiW.It:l 
f'••r U h~lionarics t\Otl AJ•pll.ralua ..... ....................... . 









3 i , l :!i.~ 
2;,I.uJ.7n 
3.1tl,IJW.69 
.Amount paid teachol'll ........................................ 2,;47,4 :!0.14 2,1)11R,4:l!I.Sl 
Total uprndiluru ............. ........ ..... ..... ............... $4.,43-&.,821 .10 $ I,OOG,74t1.3U 
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A tllt)'IUI \r,.\' 1 J!w,if) .. .... ... ............ ........ . ........... . 
Inter t •.JII tile t"o&tuf' f•u J1S75 ............................. . 
COO:-ITY ROPER\'ISIOII. 
Pruft• ~nn1tl t·crtifl r ates i_ssued ............................ . 
,..,,.,., J:r•'''~" •·t•rtifi<'..>.~leti i&ncU ....... ..... ... ... ........ ... . 
~•·WIHI~tra•li• r-crlitk<& l t.'8 if.flued .................... .. .... .. 
Tlu rcJ )("'•h~ tcrtifi t'U1~ la.sued ...................... ...... . 
Totul nuw\}( r i!48Ut..od .......................................... .. 
p}lli 1 UUIR rt·jl'f'lt•U .............. .... .............. .... ..... .. . . 
A.! •l•lir,tlll1f l'SUUtint:J ........ ... ................ . .. . ..... .... .. 
( ·,· rtth• 91•!11 n•vukt.. .. l ..... .... .... . ......... . .... ........ ...... .. 
A v~r&lf..'t' •~·· t n( HJ•pl it'HUls . ..... ....... ..................... , . 
No t' lpt ru·:H l ' 1n h.•arhin){ ............................. ... .. 
1'1lllj.tlll I• tiHll\ onf' y•·ar _ ... ..... ................. ....... . 
ll ••hliul( blulu n· rtiOt:a l~B . ........ ......... ................ .. 
't' I.Sr'l'ATIOM OP !CIJOOL8. 
1chn1, l!i viftiU•d hy county fJnperintondont.. .. .. ...... . 
Vl~:~l l.lt n: :tdt· during the )' cn r ............................... .. 
l~dut·.auoun.l mceLings held ... .... ..... .. . .. ...... ....... .. _ 
..,;~• th.~··itleJ by county auperintcndeut.B .......... . . 
lfOH WAL fNITITlJ'I'U 
('flunti It "'hich inflrUlutC! h ave been held ......... 
PRl\'AT& klfO()T...!I 
Murnht• r ,, .. . ....... ......... .. .... ........ ........................ . . 
1'ra•·ht•r ''llliJIOy(.-d. ... .. ....... . ..... .. .. .. .................... . 














































1875.] Sl'1'ERlNTF'ODENT OF PITBI.IC I>~TI\t:CT I O:i. 
CO~T OF E!lCt'. TIP' 1'0 lOW.\ 1'01\ IS7'•· 
'T'Jiti('ln P'f' t'OJ•IIJ-·-·" ........ , .• , ........................................ , 
I nrfltt-utal)l 1J<n' ··•pita-.. .. . .•••••••. ...... .... ..... • ........................ . 
erC~.:li •IO ,1( ~ hno) -bntt~Ult J>l'r ( IJ•Il<l ........ ' ' '" ' o ,, , .... .. • ... . .. .,,,, , ,, , f..a 
TolAII>n- <npLJ • • .••. ·•· ·· · ·••·· •• ··••·••·· ·· ••····•· •···· •••• · ··· 
HA!'tEU (IN tlt' 1Hl0L I'Ol'l J.o\TI O S {hctwceu r, tUid U.) 
Tultinn P"' mpit•J- ....... .. 
[n,·I•JPu~l .... prr ('r.lpi/a ............ ... , ................ . .... ..... . 
Ert ~. tion u( ec:hO•Jl·h·>•L.~·t; ~~·r 011• /·1.............. .. ... .. .... ............ .... . .. 





Tuit ic'n )>far ~·Upil. .............................. .............. .. .... ................... . . ,. H.ii 
l nt idf.·nt.ll" p~·r J•llpll....... ............................... ............ .. ............ ... :!.:'\2 
Jo~ r~.c t.ion or t'of'bOttl-hoa t• pn (1\lpil .......... .. ... ....... ...... ............... ... !:.f~ 
Total per jliiJ ii l ...... .... ............................ . ........................ 11 .11 
Tuition per pnpil. ... .. . .............. .............. ...... ............. ......... .... . 
l n,·illl.'lnlithl t~-t•r pupi l ................. .. . .. .......... ...... .. .......... .............. . 
l~rection uf &chwl·huu .. t1" pt.~ r pt1J•il .... .. ........... ........... .............. . ... . 
Total.. . ....••... . .............. 
Tulllnn, ntills on tL(' tl(lll"r.. ...... .. ......................... ......... .. ... .... . . 
ln1·: l~nlAhc, 1n1ll ou lh~ dollar ................................. ...... ..... ... . 






Tut.a.l ulills,,n lh'' tlull.lr ..... ....... ........ .... .......... ....... _... ........... ll.:S~ 
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JX1'RODU TlO • . 
I n prl•fll(lnting- R vif'w of th e tonrlitiou of th e public Sl'hools of Towa 
LO 1!11· J..tl>IIUnl n~fl<· rnbly, fiH requireJ by law, it iH th e ur:ual cuRtom to 
cunliut: th~ report to the years whi ch it purport~ to represent, gi ,·iog 
Colllp:tr,tlive fl liLli KliOH fur the year or yeard imrn N.liotcly preceding. 
Thi~< a trordA ll ,-ie w of the J.'I"CM~nt condition, nod of the comp:lratively 
N.'«'t·tll. d.an gNl. The vnluc of Rlwh informntion itt un , tu et~ti on et-1, and 
it illl'rt•aNt·~ ns the f>Ulf}ir fiC li OO ) ttyst~m BE8U IIIeR g'TC:lter prom illCDCO 
from yt•nr to Y<'fir. 1t,.. vftlnc hmvevcr for the purpo~ws of detcm1ining 
m·t:dt·d rnodifit•!Llion~ noel h .. J.! it' lnth e B<'tinn is lirn itt·tl by tho limited 
rnii J.:'' of vi •w. Jt tteea nl'j d(•t<irn.hlc ot•e:u~ionnlly, at IL·/1!-il" to pre~umt. a 
II HIJl· t'\l£1ntl(lr) .. i<•w, to •·nlnfl!t' th o rnnge of \i.;iou, fortl1c pu.rpoM:sof 
Cowp: 1 i,.on :uul rt• f~ r f.'l nt'(', and to ufl'ortf th C' (Jf' f!Ortunity to stutly t lte 
cli:u•uc·,.. .u1d tiWIJI'Og' rC~t~ mudc for lor1gcr pt·riodM of time. 
Thi '1 f'Nt!A•mtin l ycnr of ou r untiou't:t history tiC •msto aflOrd nn oppor· 
tuu o cuwn-1ion t.o tako a rc,·iow of the school syst.oms and ec.:hool his tory 
of thu Hl.ato. 
'rhc YN~r will be mr~rked as one of comrucmorntion of tho pu,., t.. 
Public• at~ntion will bo turn ed bnckward, and it ought. to be Uircoted 
to thtl nwnus hy whi c h our rcmn.rk:llJio nc-h·anteuwnt hn~ been umdc, 
ruthl'r tlnu• to lhP rebulll'j tO the enn~es, rnthcr than to the tll~cta. In· 
awatl of confiuing- o urt~clq·s tcJ eong rBtulations O\' l'r pa"iL growth anJ 
pn•,wnt pnU'iJK'ri ty, \Y O ~hould t~earch for lc"'"'"IIB to guide us in tho 
gr~11t1·r mnJ moro import nt work of pro,-iJiug fur t.h ~ present zu 1 l 
plnuuin~ \.\ ir-cly for tho fuwre. 
Alu llll'<·tin(( of lhc tlepnrtmeol of 8UJ>t'riot~nJcuce or the N ntionAI 
Edur:lliun I A"Aocinlion, h~,• td :\L \VIU!biugwu, D. U., in January 187•, 
IL. w :l~_ n.!twlvotllh :H, each f'l.'-\lo o.nd territory be invited to prepnre a 
b1 -tlun1·-•l rut•onl of ltri od lH'.'\tionnl conditiun fur the expos.itio" to be 
b 1.1 IlL l'liilu•ldpLio in 1 ~70 . 
.A hi .. tory of pnpulnr t•duc.ation in {QwB wou.IU be 3. work · full of 
int t'n: .. t, lUlU of pt.mnllnt.'nt value. To write 8uch n biswry, would Lo 
a pleuJ<unt tnsk, Lut woulu require much more Limo thnn could Le 
SUI'LUI~1 F'>PE~T ll!' l'r!\1.1! ' l:>~TRt!\''fiO .• 15 
top1r •·1 frvm thl' •"C'u.:tinJ.: Btl! I ctmf:lt:Lntl) iul'r,·1~in~ !1\hnr:oo~ nf thli 
ofli<:l', •\n• l ir .. puhli<'Jlion woul ·l h•)( lt·~itinntt·l~· 1'•'1111..' ",rllin Llu.' -.~,~''l•ll 
:tn•l intt.•H' of MU"h :\ r('p,lrt ~1.; i-; WHitompl!lh~ I 1.\ I:H\'. Su ·h '1. \\ul'l . .., 
ruu .. t l•i• l~ft for~< lilt' Ulll' "hn ~·:\II •IL•\'ollt.' 111 it m·lrt' fillll' :l.tl I th111h,::IIL.. 
T ltt• r, \'il·W that i)o Lt•r, !LtWmptt••l lllll"l lll't"'' .. ~:trily lw 111l'3).tt't nn•l 
fm;.tiiH:JJt:\ry. Tltt' l'llfJ"'"C n ill hl' to c-i' t' ;L hrit'l~ tu)'it·al t•'-hihit ''' 
thtl ri,.,t<, pr>~grt'""• '\U1l prt•o.f'Hl ,.,,nt.litiun of tht' puhti,, t-~c h.'IOI!'i c•f thu 
the ~t:\tt', and llw )e'\•lilll-! fl·ntnn'" of tl.(' publw ~d11..ll1l fl)·~tf'm, tO • 
g-~.•Lht·r with dn· "fl~·c•i:d \\.•trM of tlw n!lin1 f~\r the.\ paw.t two )L•:uro, ami 
thnto;" ~h·Jn·in~ will lw 11\:\·ll• uf what th11 ~t'\h' 11 :\"C d 1111', nn1l i~ 1loin , 
fcl r t.ln• l~< l ue:-lticHt cd' i~ yc•ll(ht of the• r:I.J•i•ll)· iJu•rl·:\:<iq~ prt.Hili!H·Ih'O uf 
tld>~ ftllwti•)Jl nf oHt" civil J!u\·,·rnnh:-111; h•lW tl.•c•ply the }O_l'~~t4'11l iH im· 
he·ldt·cl in tlw popnl:tr "''\ntimf.'rlt of i'Hlr lu•oplt·; ud to ph.,, npnu 
rccvr"l ~unh.: f:1vtl'l fur fllturc r-.·fL~rl' lh"e 1\IIJ ~t11rly. 
S(' l!OOL DT:''I'I!T<.'T:-1. 
Towta ha,·iog ht•t•omc fl tPt·ritory on tlw Hh rlny ,,f .Tn1y, I R~R, tho 
h)rritori~t lep-ii'IIUttlr('J Ull the I!' dny of .lnmutry, n~:w. Jlll'"!il.<'d :Ill nc~L 
for thlt o-.t..'\bli~lunr•uL nf puh1i n M·lmoh•; tlu.· fir,.t H't•llo n prt) \'lcllllg 
th at, ut la re ~ha ll In• ('ioil:\Li iHIII' •l 1\ t'O!Jtlll!Jil RC"hunl, nr ~ow i Hwl"', iu t•twh 
uf tlu.• c•ounth-~ of thi" lt)rrit .. ry, wliit•h t~hall lw ''Jt<'H und fr<•c• f'nr 
c \•t.! ry ('l:u•'i ttf while <·iti7. ·n,. lidwt•l·n Lh o a.~tt•N uf li\'\~ nnd twr•uty·nnu 
p•:\rP;'' tlw ll:t..:t'(IIH I tu·diuu pn•d, J im~ tlmt, 1111ll' l'IHinty ho!lrd fihnll, 
from ti nH• tn d!Hf'1 form IHtll'h •li"lrh·u" in tln·ir tl':- lw•,·li\' j• ''''unlil'i.(• 
whl'IU' \ l'r :~ p•\tilion 111r\y lm prr·~l·nl<"l l fnr thnt purptt~t· l•y ~ nmjurity nf 
tlu~ '"h·r~ n·f'idt·ut \\ilhin HU•·h "'ollfl'IIIJtl Ht•tl 1H.c1ril'l ·• ' l'hl.:'"' t' tli .. tritl!i 
"••rr J.('H\_., rtll·cll'l aluo:ml nf tl!rn lru"~h't·tl, \\IW~H' ,Juti• ~ \'-'Prt..l tu t•l 
antin•· :-uut t•lupf,;y lt·n~·h•·n!l, Ntlp<·ri ntt·lt cl tlw ~whtHJ1", an• I •·olla't.'L fl.nd 
th~hur81' till' l U:I'K VUl•••J !Jy tht• l•)f'llltrS r111 ftt.•)lrl•ll Jlllrpc.'!t•!04, 
Amnii Jot •lu.• t••tr1it·r t·u~··tult"Ut..l of tlw tt•rrit!ll i 1l lt·~i llllllrt•, \Io cr._, 
thn1'4l' fi\'1tliriu~ thtl.t r·~C'h rli-.t riPL m•tiut~lin, a It• "t, lh t·c~u lll •Hlth "' 
6thttnl, l \ t:..ry )l!:\r1 Mill tl ll dlt' l'tpCII!otl'!f fnr t.htl h:&TTtC hl• r:li'4r.ll hy L:u·tlM 
h ·\icd upou lh!': J•'"f•l·rty ,,f .'t•l.id ,}i"trit:(, IOIIOJ..:" the la.lcr cmwtlm·nt.H 
WQR Lli!LIJ•rH\'i• liuJ: t:,r a t'tttlnty ~··huul t:u lt:l h•· lr •v icd lll pay ll·nr, hrn~ , 
noilth:tt "h:llt•\'Pr u·l•lili•Jn:ll lltH mi· 'llt lHI r1 111ir••tl for 1l.i~ purpose 
lll linrll• l hl' !\!'! ...,,.._,.,] upon the pun·nlli ,w~m,Jiug, in prnl'nttio u l•J tho 
lonl{tlt of ti uw MOuL Th~· mt,.e t..itl ~}RU.HU WUI;! Uw iil. n(l•,pt(•,] near t ltu 
clo"t' of tlw l••rritm--lul p..:-riod. 
\VUcn. l owa wan aJUlll.ted iuto lhc Union as a swto, ])oucr.u1Jcr 281 
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1 '11, wilh a 1' .. 1'''1:1linn c,f Jno,ooo. nnd '\ rep...,rtca '~<"ht>ol popnllltion of 
·~li 1•)0U, · ~l.n~ll f.111r' huodr··•l •linri•~t~ h~tl ht!\.'11 or~anit.t...J. Frum this 
ti111': th•• lillfu)u·r uf fli~o~t ri ,·t:f wpit11y inr.n•:t~~,J, n·:u·hing ouc thousand 
in lBI:I,Im•ltwt·l\+' hU!Hln••l iu l 't~O. Ju l~S7 tlw nurnLer nf OrJ!nn· 
i ....... ,J .. ,·Ja".,J .li~o~tricl!t h:t·l illl'f'"' '"'''1 to :l,:!tl5. Th r li •Jn . .lla urin L. 
Fi ... Lt•r, wlto tlwn t-o :1l•ly tillt ·I tla• ttffin, c·f "upPrint£·nd"•uL of pulJlio 
ih .. trrwti•tU 1 in hi"' r(lpnrt, d lfl•·l Xo"·• 'I IIIH·r, Htfi7, comm~uting upou 
thn ,), .... jrahility 11t' a n·vi-"i•m t)f the 'it'lll)ll) law, nntl of the rt;Uu\!t.:ion in 
tin• uumiJt•r of st·houl•li~ttriet~, ~~~~.·~ thi~ l~ugua~f·: 
" It 1M a. diRh·uh 'l'lr ... ti•m t.o d('(·i!l,•, wiH•tile r a tHWII @hip Hhall co n4 
Jo~tilllLt.• R t-iu~lt• tlu•ldt·4 or wla•tlt"•r IL .. Juulit1 he Uhitltc.l it tto fil' \'l' ral,tul 
it i" !tt. prf'"'''l1t. ' l'l tt1 lt•n• l• ·ru·y of th t· (11''-''"l:'llt 8) !o!l~m is tu multiply 
di.,trit-11<1 !"II fo~r, thfll tllf'y l'"lllain hilt U ~Oitlll flUnlhCr Of t>rhOiti r'l, 
ruul, ut' \'nllrr-l', fl't·Pin• hut:. tlJO: d l p•1rlinn 11f thu hl'hrwl lflt) ncy. Thu 
Ollllt-"'l'kiJt·•· "f' tlliw io.j, lli:tt in lll:lllf tli .. trh·L~ no MdlUtJl is k(•pt, am1, 
in!\ t.:"l'• :'l.l •·r uurul., r, i1 i ... krpt t~,r P.o f'hort a lilll~ BJII to ho nhuosL u.sc-
Jt ... ~. If t.:tll'h tu\\n .. Jdp fl•rrtl one I'Wllf~tll tlio~trkt, unilrr the chn.r:,!e of 
n c·•llllJ••·t •~nt. •·ouuu iltt·•·, th•·y euu t:',..t,, ltJi"'h u11 mnu) tothoolg in rlttrerent 
p:1rt'~ of tJu It•\\ n, :t't the ifllHJhit·lulr- m•t:d, nrhl prud.h.• for th"• t·ontin· 
11'\lt• ·t· of rtt·lnml" t't•r tl••· tMmt.• l•·ru.nh o l tirnt• iu aU of tht_• .li~ tri t•til, 
tlu n·l•y atl'"rdiu,l! t·tpHd oppurlunith·!>f tQ ull tht• t·hil•lr<'n ttf the lOWn· 
to lnp to ulltain 'HI •·•lut·:HiiiTI . ~lr. Ht•lt luu, a l1igh :uathority •H1 ..-uch 
'!"''"'tiuu,, rc•'ttUIIHt·n •IL·d tlu • to\\ u~ldJI "j "''' ' Ill. ~lr. )l ~11111, tlu~. ori ~­
irtrH•ll' uJ till• w!JeJftt f·Hrl?f•r ul' i'upl'u\ f!llll' llt irr t•dut•fllion upon \\ )Ji~h 
t!Jt " nui· 1111 "4 t·lll~>rc , J, 1uttl :'\[ r. f)t•an, tin• rhr\ll l't•llur of th l• ~tate uni-
\ •·r~ity, ''"rrunisl'liunt:rl'l :LJIJ•nirHt·d hy t lw ,r~nH•nwr to re \ i c tht• sciNol 
la.w.,, ~J...n n+nHIInH·u tl t~d iL in llll'ir rt•porl, and lht•ir nrquniCIIIS on this 
Ruhjt·t·t nru 1\o JlrC<· i:w, !Jt·rtirtt•nt aJI(J f~ · n·i h iL~ , th:\L it t~:ccmt4 tn rue it 
\~ u uld nut hl• unprutitab 11 for ruo tn im·urpurnu: tht•m in tldJl report. 
' \ our ~·orurni~~it.mcrR, l.dwt• \ cr, f,wl 11uuud ttl ~!1) thnt tltey ban! pre-
M'IIti·d tlu~ oq.rutirltiw\ ,.jr~~pl)' in rdl~.n• nl '{\ tu th~ cxito.tin"t S l...'llt; of 
t11111Lt'·"· 'l'ln·ir llWTI fCL·ttlt•t l t•wn·idionl<l nrt•, th !\l tlh· \dwlc ,Ji ,.trkt Fl}S· 
1~>111, a~~t ~ t .Ht·• l in tlu· bill, l-huultl Ill' prumJ•tl) tli ~»t·•mliu u~d , and thflt of 
mn~inJ,C l·:wh L'i\ il tu\\ ll:!hiv n tli totril·t, ""ul• .. titutl•tl iu ilR plnt'e. 'l'I.Jo 
l~dlt•" irt•" ut• '"olllt' of tlu• n-a~•HI:- ¥I hh·li ha\u led tu tlli" CUH\ ictioo: 
I. It f:tt"ilit.lh·<O: ~uul ~rt·~ttl) t-iirnplilil'!-1 tlu~ orl!nni1.ttion of tl i~tricts. 
~. It J,rivt·'4 llllll'h fL·\\ er Ot't.':&"'iu&tl'l fur cuulrtl\'i~rr-ics rdnth·e to 
hun ntlnrit"i, 
3. It g11•atly n~tlu,~e!l. til~ uurnlu•r of t1i~trict hoarJ"t of diret:tor8,and 
( 'UIIH'•JIIt.' Utf)' fHII\l"' the t!Xf'~UtW"i !\ltf.'lllliu;.:- tiJ'-"~\' l11.-H\rtJ~. 
i. It tlimini .. ht·~ \cry mtH:h tlu· uumht•r ul'/•retoitleulf§ of these 
huar.J~o~, ntul thus l't'lhii'N thtl :111n unl IIH''-'liiiJ.:H of ltl! t·ourlLy board o f 
t uniru•r>~ und t•r•·'"i·lt ·uL:T of the dh·trit·t linanl ~ far lc~e lllltucrou~ in 
n,tll'Uti.Uil't•, ltl'tLCr l':lit•Ui.ltctl fUr lJu..,irn )j JH1rpo"C81 aud )c~u; i!XJI(!ll· 
!"1\"tl 
:.. lt n.m•li·r~ thP Jl(Hiitill ll o f pr<'~ilh·n t. uf the hortrt1 more h(:)nor:v 
Li t•,. mttkt·-t it '.~ lJh:h~r mnrk of t.li ~t.i n t·til~ ll 1 g-h l 'H u huger @cup~ for o. 
c: hon···. urul "'11l tcutl t.u scuun.• fllr 11. u 1ught.!r grndu u f LnluuL a.nU at.-
u lllllH.:tlt. 
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d. It '-''l't'1lizt."· • mont! :t. hr~o ~J'mmuuity tlttt hnr·lt.•n..; impo"t-.1 !n 
LlJ+' f1"t'tinn, n·p.~in-. nn~1 oattit ot' to.ol II ,,v .. , .. n:\·r!C 1Ut1•'1• •:r•·:U•·r I? 
ciliut.,. :u1•l iu•blc•·m•·nt:- L•• l: t.1hl ,!J,trh.'\ hl1r:,n•"•, ~\n•l 111 Bn"t.un 
Rntl iiiNt MC tiH ll\. 
t. It tt·ud .. t•J a muw t+tu.d 1.\rt.t·ip:ltl·•U in thL.• ht"ndit ,,f th~ ,~om· 
u1un ~· lwnl fun•L 
8. h , 1 u11illilatl•~, nu· l f .. r,•H·r, the l'""'"'ihilit)· uf t'Utting UJ,' :l pnpH· 
l!itl••ll iuln ""runll Ji~ukt~", to '\ hid1 tUL.• 1h~>~Ui ·t f(~.-.tt·m ~'"' llt.'tlth·utly 
I,.,,J,, . 
~·. Tt ci\'('"i lO t,>:l{'h fmJily in th£" .ti .. tri ·t tin• l'lH1it'~ ~l l "c)_,,,.,,~ t +l 
whi t•h tu ~· 111 ). ;lu• l ""•Hh:linh. .. of tH .. tri•·t.:oo~, aftt•r th~..~ lut•:UIIUI Iff t-,·ht•tt l · 
boll ,, .. j.., tft•t·itlt•tl IIJIPU, 
tn. It 1••;1 1 .. tn ttllt t•r('t•liun nf mnnt t•umm•nli••ll~ tot·hth•l hH\1>\1 1~ , 
with ll\f(!t•r :\L'f'•HUII\•t•\.'\ti+IUH !\II•) J111•:U1~ of iltloo(Ttll tiun. 
l l It li·t1,l .. t•, ..,, •'I.ITt ' t1u• .,,-.n in·~ nf 11\>~rt• rw•'"Hll'liljlu• 1_ lt•:\t·h,·r", 
tht , ~l'""OIHOIOd. tUHIJ"' lwillt.t hdttr, .Ul• i tilt' t•hnit•t: ,,f .. pltuul" li lrlti .. hiu~ 
th r tHrun•'e .. f runti \ t'."l tn k· q, tl11-111 in t1h• hc"t IH:Illllt ·r 
1:.!. lt-.oth·r .. 1'-ar·itith~-o f,•r t•l: t .... if) illl! thn:-•' nf ditl',•r•:nt ll.J.!t•<~,_ :\It· in4 
nu-1;1 .. , ru1.) ,.r l·uq•loyi •. g ,Jjfl',•r(tut ~r:t•ll·~ uf t~:adn·rl'l m tb·lr ln .. truc~ 
ti uu! '' 
T hP "~C"\ •·nth l!t'lh·rnl f\.'4~CIIlhly m!·tin ln~tL. up f1tt.' flnhj•••·l of llw 
rt•\ j,.jou of thl~ :-< ~ houl l.\W-l1 nnd on tin· 12th J.~; ,,( \I lreh, I ~5--t, l' ,..,.,,.J 
".\11 .-\c.:l for the Pnhli,· lll !-tPH'tl"u uf tlw !'\lHl1 t)f ( t)W:\1
1
\ tL '-' tir:ol tou.:-
tion nf \\h~t·h l'""·i·h··l tlmt: "l~tl'h t.·h·il l•,wn'ihl p in t.h(l •w\'t•nl 
O('I111Hk..; of tlti t4 !HAt<" iK lw11•b)' •lt•clnrt·•l " '"L'IIIutl tli~trit•t ti •r all thu 
purpullt.'"i uf thiH nd, thll hotlllllrl.Tit·l\ uf ~aitlluWtuihlp ln:i ll t{ t.l11 ~ hvum)a 
rit·~ of ~oo:Li•l ~wllu<~ltli trlcl" ant It•\ t: ry tO\\ IH~ hlp ht•rl·aftt•r lai1l tHil !\UU 
Uf}!·Hiit.ud1 n )olt.~li•uJ l tli.,.tril•t; nn,1 l'iWh 11\Htrit•t w; 1U prt.' !'\\'llL org:m i11·J, 
~lt:tll hl!<'JIH•' n "'ul~-tli.~trkt. ftJr tiH pnrptl .'"«' lwrdu:\ lh ·r )•f'n\·i·h·tl. 
P ruvi•IP•I, That (''1t'1t illt'IJfJI•Ir"lh'•l tlt)' or tuwn 1 indtHiill~ th•l H•rrit••ry 
ttlllll.'i''•1 thl•r('tn for Mt•hHol pnrpo""t 1 :l.ud ")uoh ('uUIIliu~ 11•1l h• .. ~~; ttu~n 
un•1 thtiiiK.,u d iuha11i Wm,.., t~hall lu! !\n+l H( la·nby t' l\.';,ted n h:l.'JI~H'•lt.u 
Rd1 ol dh•trit•t..'' 
Tlti" II'.\ tq1 1k tift•t·l \I ud1 ~ll, t'!Hs, 'IIlii r, ~ lu c,·d tho uuru1n.· r of'tli ~ 
tri c l~ frolll liLu ut a6tJ(J lit lt• •R than lltJIJ, or thi~ lnw Mr. FiHih·r iu his 
n•·~t Rlllll\81 npurt, thlt•.J Dc,•t• mhl:r 6, 1 !'}6~, ._!\)' : 
u T lu• IT"'"'' rn•Ht·nl t·hnnJ,:t' IJIR·IP l1y thu Ill'¥! lllw in thtl ol•l11iyt~h•m, 
il4 th n.t ltt "hkh c:wh {'1\'il Trt\\ ll~<~hip i111 tnRtlt: R IH•hflnltliwtrwl. T his 
d 1anttt· f1 .. llt·i·U tht l tnu~&. fr•lt, atlrtn·tt·•l tiH• _lllnl"t ~llt.:U Liou, tt.r11 1 ('~t·iu•d 
t•nn,.h)l•mt.lt• IIJIJ'fl"'it l ,~n 1P the law, 'l'h~t. tl lfll« · Uit&rtt. wuultl ur·'"'" In tl1c 
tmn!>i liitU fnlllt ti.C' ~~1~1 lO lh•- IWY. r<)flt('l01 Wl\~ IUitt l' l}':t.lt••l. ~llt•h ~1tffi· 
(~tdUl!!'l" :1n· in"'l'jlnMl,Jt irutll tlw i l,ltr.lu h~ t·tiuJt Hf 1-(rt'R.t impm~ ctu•·hi.A. In 
ntl u)ttin Jt th1· t•1"-'Ut-111p MJ l!(Ll•nt ot dtK~11t'l!~, tlw . trwnJh~t" .,t tllu IP~i~la · 
turt' were u11l \'liih•:n ,,fi uu; tfJ curry tnto pmt tllhJ tlll!lr owu nluotr:wt or 
thcun·tit;:J.I \ icwlf-tlwy wcrd uuL 1\Juptiug: a u1.•w tlohutnl.t-it ht,d IJcon 
18 RI'T'ORT llF TlfE r-·o.6. 
<'OIIN·i' ,.,1, mtHIIrf1(1. nurl rt·{•ommrnf)Pil hy lliO!o(\ t'nli~hten~~ nnrl philn.u· 
thro,,j,~ mf•n whn ha,·r- •ir·w•tE-tl tl1£-ir liH•f' Itt the n•hnnt·f·rnrnt nf the 
.. nt·r··'l t•nu"''' nf "duc.-.ti11n; it"~'" not !\n uutriffi Ctpt·rirm:ul, it had 
aln :a•l_,. lwl'n trit··lli\' tlw J!rf'at ~~~lf''l of Pellll'\)1\·an in., Ohio, ftllll I ntli-
:'\Ttfl, \\ i1J. -..iJ,!n:d ,.Ut·('f'~'"· fn ttl! tlH"W ~I:Hf1 , n.L the• OHIRf'( 1 thiP" grunt 
irul'r'o\·t·mNll ml'l with n fit~ r(·(• oppnf'ition, l,ut, nt tht> Jtrt•t~t•nt time, n 
ttl!\ II c•rwur;r lw fnund whn wrHt\d n11t ht~ n~hnwNI to he r~trnitlllL)(I that 
hn h!t•l lwt·n hi'P""'t.'d to ir. Tt j<: ('rt\tlitnl!lt· to th~ p('upiP ttf l uwn thac. 
tl1i" impurt!wt rcft•nu l1as t:'JlNHint<.'red lt.:t:-!s oppo~itiuu httr«J t.bnu it. Jid 
in utlwr "'t:ltc.:o.." 
.~r r. Tho~. If. B~nlfm , .Tr., fWrrPtnry of the Bonn) of "Education, iu 
ldflllnnw•l rl·pnrt !l~tr·tl Dt>r. 5, "1859, fl.hO\V"R thzll the rel!uctioo in the 
ntunltl•r IJf .-c·ht~ol di.,triN .. ~ hy tlu~ adoptit..n vf the fl i .... trit·t lf;WnRhi v 
~)~U·m, hful rl"~.ultNl iu rc,)ut•ing- the noutwl t'\JH..Inditurt>A fur the com· 
p(·!ll<!llittll tJf' di.'ltrid. fl€'t"rrtllriC''\ tHhl tr<>nF.un .. r;o, of IH~:trly f;3J,OOO, or 
mort.' thn n ti!P tqtal nnnun.l t·ompcnRntiort of c>ounty tmperU.ltonllenU!. 
Qf thP chan~O from t~.lllall to lnr,:tc tltMrictl!l ho l'flYS: 
''I t'f,lli'Ur fully "ilh tht~ lnl<' 1'-IIJifiTint.t.-n•lPnt of pu\,lil' infllructivn, 
Tr. l"iHh•·r, in l"l'lt· rl) tn l tu·~·· ili ... lriN."l. u,~ rt•f'Oil1111Pillll·cl tilt' town· 
hip I"Jt>l<'m "ilh l"unu• ht•.,itntion, nnt lw<·ttmw he 1lnuht~:d i~ util ity, 
l1111 iti'I'J,\11'\ll Ill' f,m"liL" thP tt•tupot';ll'lf iONill\t•Oit•ttl'f> tit:.H flltloof( f"ICCOtiti!l-
rif)' nf'i .. ,• fr11111 thf' l'ii:UlJ.!I' ftHIIl flll ul•llt• a Il l'\\ ")'"I'''"; nwl in tlli~ pnr-
lit•ultu· r l'f\11 fully nppn·t·i:llt\ hi"f f't·t ·lingl'l. J.ar~t· di~.:tril-t.; J._ri\ It us ::L 
mut·h '''"' '~ ,.m,·i••nt nnd lt·~N '''twu~he ur(!'nnimtinu. IntJt·ttd, if each 
f'tllllll)' wt·rt.• f:on"titiiU••I :1 JoC(·h()ol tli~tri c t, thc•y wnuld be nor1t1 lOO large, 
if' tin· pt.•(Jpl • \n•n· prt·t,~ln•d fur\\ hnL '' 11Ui tl lltJW" be deertiC'•l to~U ult.rn !.\ 
mt•n.atm•. I I i-. to lll' rt•g-rt-!ttt•rl thnt lhu l'!tl'ly t.•rlucn.u,rR !lltd }t·qi~ln tors 
of tht· l"nnntry t:>n•r irH'nrpc,ralt•d the fe'l.lUrf'l o f fltWlll tlit,tril.'ls in to 
tht·ir t'('lllllH.Ht ~c·hool system to~. '.l'ht• prw .. •etll•nL t'l\tnhliRhcd hy tht•m h::LB 
o11t.tint·tl t=O linn a ltol• l on tla: J•ut..li•· miml, tlHLL uutH.• of thu~~ '\·ho 
hn~t· ,.,lt'~'t't'tlc•l tl11•m 1\rf' willin!! t(' a~.;umL" tl1e re~p.,nKihili1.y ,,f dc--
p:trlln_q mt\lt,:rinlly from il. BuL tiH• Of,!!;1111ir.1tit•n t1f distrit•t:.: ntHl sulr 
c-liKtrit·t~ untl(or lll~t pn• 11 cnt. lnw, aurl tilt' eoutwt·tinn P:cistin~ hl't.We('n 
tlwlll, do<·~ II• II t.•utin:l)' mcl.'t 111y nppm vnl. It i~ too t'IHII\'lil'.llc•l to be 
n·~ddy utult•rr\t.IHHI and atlrniui~tt•n•d, and •·un~o~.•''lently ea•lH lin~t tO 
c.·nufll .. inn nu•l ,fi,.t•onl, and ultinmtcly ro rw~lt·c·t ~end i111lilll-rcnru 
tUIIHil~ tl··· J11'11ph· ur lhe t1i~trh·t. If it \\ (·r~ l),.,·mc·d Sth·i~nhlt• to rcor-
t-t=Ulltt• tht· t•nlirt• tlh•trit·t "'lklf'111, I ~hould without Ju: .. it.:,t.iun n•co m· 
u~t•ud that t•at·h l'un~n· ... ~i<Ht:d toY.-n~hi\' 111· c·rt•:\lud a p~nun.nc·nt school 
dr,.trit't, uud that the xub·diRtl'kh he a tuli~lwd." 
Jn 1h.·t't•mbt•r, l~58, n lnw w:ht om~dt!d l'rt,\ iding lhnt. nn.y dty or in· 
(lorpnr:lt•·ll tnYt n iJu:ludin~ the tL·rritory nnne.xNI thereto l\Jr t~l'l10oJ 
purpfHH'ot ma) t•nn~~ttitutl' n f'c:ho"l .H ... trif.•t, hy voto of tho majority of 
t•l••t•tortt rt.: ... ttlln~-t upon the wrriturJ l,f ..,,wh coult.~mplntcJ dibtrict. Tn 
I t-lOU tht\ prO\"i~itHII'i ol' tlai..; Ht•l WNt' e.rfl1 tHJc1l to aninC"nrpornttd tO Wll8 
and 'illn.~t·s uunt.aininK not. h·~q tlmn thr\lC hundrE.•d inhubiuwt"'. 
ily '"' acL pn '""April 3, 1860, thi prililege was further ~>ten ded 
1~5.) !'t'I'FR1:\TL\DE..'iT OF Pl"BI.li'I\>'T!UTTIPN l!l 
1.0 an\" .-it\· .,,.~uh-d i ... trid cnnt.ainin~ not h•toq thru1 twu lmn,lretl inh:lhlt-
a.nto\ ~t1 tlt:t·ftain U.•rrihii'J t:tJIIti~nCHt., tltl•rt•\0. lt ""'''Ill lw(':UIH' t•d,h:n t. 
t.h·•t b.,· thi,.. !lnttlntlnwnt ft Priou1o1: inuo,·nuun would l•t• 111!\<h• in tho 
di'O:trir.t f(H\ n,..hil' ~~:y~ll·m, h~· the turm:ltion nf itlllt•J•i•u•lt•nl tli1-;trid~ iu 
th~ mun• tl 1id ... lv :.rttlt:"rl athl wt·~lthil•r port inn,. nl tht' ltn\oll~hip){, Thu 
amcwimt·nt W!\~ rt.'}tt::nlcd nrly iu lhP t· .. ~I•)U of tlu.• t'ollo\\ ing J!t'1h.•r!11 
a ~·ml•lv. 
Jl on 'u . F. 'Y e-11~~, in hifi r(1port 11!\ t(·tl Det•t•ml,t•r, PHl7, o:~yt>~ thM 
"The ru h!lHt:1\!t':i of till' tllf'l lrit•t tnwtu~hip ~y~tcm art.• !'IO lllllllt'I"OU;o~ IUHl 
Appnn·n1 , th:tt promirH'nt l'durnli>TN in oth ,·r .. tnt(· \\ h••rt.• it. ht nut) t•t 
intro111: •t.>tl Ulf' hhorin~ carnl·~t.1y fur itot n.Juptiun." 
Uon ... .\ ., . 1\l ... ,.t>ll lahor~J :l""irluuu~~oly t«) t--t..'l'llrl'1 ~lll'h a t•l!:'nt.!"t' nft 
Wrl1JJI1 n·tnH\"t' tilt' fo'Uh•.JjqfriCt f~alUr-t~ of llltf ;oyt<tfo'nl, \\ l1h•h }w;} J1f1 1\ t•d 
a fruitful ~mcrt.''' of •lif"corc.l nntl jlit~,cn.ti!-ilht• tiuu, a!Hl \\ .1~ t'\"1'1') yt•ar 
mnking tlll' !oi.)'I"U.'Til nmru unpupultlr n~o~ it lwuauw mnn• ,lillit~uiL 11f at I· 
miui~tr:Hion. (ll· d~~tin•t l w aLoliRh thP fitlb·di~Lri"l Htt·l·ting- !mtl 1ho 
oflil·~ 11 f "ulHlart.•f•tor ttn•l make cM·h to\\ u~hip It IHn~l<' .Rchot•l tliKtrll't. 
to lJU J!O\"l'rfll'll Uy a boR!'d or Jirt•UtOnt t•l~t'l1'1.1 M 11m nnnunl di .. tdflt 
tow·n~;hip 111 '\'tillt! fur the Wrw of thn•c years. J n hi,. rt•purL tlrucll 
J anuary 11 1"-7~, he Htlyt~: 
" I n thi .... , . .,,, m ev<·n· Jn"'l!i!llip ht•rmn"" n Al'lwn1 f1tllt1'i<·l, nn•l _:dl 
eulH.Ih·'ri1 1 j,0 uudnrit•" un• nbarulunNl; :u.td 1f thi~ pl1tt1 .'\~·~€· t.·rt.rr~t •J 
iuto ,.fti ,,, iu t)liR ~tnu.~ . it would nllo~ n•'. ot}wr ~~c!hrml c.ll\'lklt•JU' t.lm u 
thuiil' ,,r 11"' in,lt.·pt'n~ll.'ut an•l l•lwu~lup du·l n•·tH. . 
Tht..' m""'' t•"tp,•rienc·Hl rtlu(•Slori'l nf tl1P t'•lHI\Iry hRH' ll·lvtwntPd tlllfl 
FVHtm. Alii" II!.! thhc ar<' HtU'h tnttn !\'I llttrtt~·t' Mnn11, • ~- Cm~uniif' 
ttlwn.·r B.lfii1U"t1. E\·C.;U\"HIIttr 1\olU(V. 1 nr Nt•" hm Hah·llt:ll l ··I llh· 
nr,i"', fir. (t~· 1 ·g-ory \nu .. • ~upt•riut•·.ntlt•u • f \li··hi!..!aH, .n•l th•·,.. ' '~Hauty ;wtl 
f!Ult• fo'll)•••rilfh·au)i·Ut"'i vf om .. thtn1 < 1 1l111 "l~•lt•M ut tht• luwn. I hu 
arJ!OilH:nt- n,J.,ttJH·ctl l•v mnny ol ~lat:l'l'' I'XttmU.:Itt•t•ll .aPiitutltut."!n nr_'' UH· 
ttllti~crnl•l". ,.\1:t,....::l.d)\l t'll-~ :tnl J~t•llnl'~hnui:\ ha''' lt•til••fl tho "''~olt•IJ\ 
pnu·ti• :tiiJ ~~~~ "''"' .. •·rul ) l·ar.~~; itt· prtluuuttt·t•tl 1')' lht'"''' t~Ultt..•~o~ "f'U«'f'''~~; 
Alit I tlti;~ .. 11 •• ,.,.~ ... tu1 -.:xtu·rll!ll'llt 11f thn·t.· or ~ ou r yt·:lr" 1-twnl•l liM u 
g-rt1•t,•r wt·i~ht \\ ith u~ in thi~ ,,.,Hill~ an•l ~To'oli IUf! NHittUonwca..ltlc t.ltun 
~uy tht~mtiH·t.sl llf~UlUt·nt..R tltot oould l.ltltuhnru;ctl!, 
Guv !-\;uulwl ~ll!rrill l"n es.ys upon t.hi.s ~u lJjt·t·t iu bin JDcrt~>~llg: to 
t.hO FRffit' gt'llt n.d 1\l" .. Pillhly! 
il 1 c•t~roli.llh t.~ctlllllli'Utlto Ji!U r f'OII .. il)(n~tiou t.hO fnr<•i.\J}f' r~Ultlf~ Q{ 
th~ UJH·rit 1 t 1 ·t~tll"lil.. upun thl' Rult tlaf>trit-t !o>'"'lf·m, rwd Uliltf\ \\Hit _hlfl,' in 
u~ill!.! it~ nb11 tiuuJI. J ntH fully )J{I~tt:\~fctl t!l~t. Llu• tH l,tonl. dJvtncts 
"hnuiU lw !-ULI"t.wtir\lly t'IH'11fllti.ivc With tlw c..•Jvll lCJW n rtlllpt~, tncorpt)r-
Sll'tlluwn.:, .111 .J,·ith·"' i in (•t)•t·r wflfl1fl, th!\L then· ,.),uultl 111tt ''''. uny 
diFt:lrh-t h•rfil,,rial Pr)(f\IIILUtiun •lth~;r th1t11 tho~o wr~ll .. d1·flutJd l"""ls.th:a l 
d h·ir;iuu~ \\ tlh Yo Lit..·h Vt c, iu COUllllOU ~ ith l.Lo pl·uple or UIO,.,~ ol i.l.Jo 
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F.t/l!I•C, t'\rr. to!O r~mili~r. T ho l'lyf\tC'm of Au h-<1 i t~ tri ctA, nM it prevails in 
l tJ,.,:•, j .. p•·t·uli:1r to tH~ f't.:lt••. am] wns ntloptcd s~ :1 <'Otnpmmi~c 1_,~ 
t-... •· 11 tlw m·dl di'"trit·t plnn furrntr1y in H1J::ue1 :m1l thl" 111orr rnod e- rn 
oru nf lt1Y.I1P<hip '"'gauicuinn nnv. ~o gen('rnll~~udllplt .. J tl1rtH1~hou t.Lhe 
Jlftllh. In ru~· opiuiqn, it.lm"' la!oootJ·tlluu_g- eHCIII).tli t•J '-'"tal.li~h the ~u ­
l 'qit~rit~· nf ti1P "Y"'U•m who"t.' n.tlnptinn it iu1pt\dl• .. , n1Hl to fnrni'l lt 
awtl!lt'r iiJu .. trutinn of tllf' g-~ueru l inutility o f' curo prouu"t.'.!i in cst...1blish · 
iu, ·w,-d,iu;; J't'rmanenL11 
Not" ithFtt;tll11ing th('SO etf, , rl~ nnd th is nrr:1y o f tl rl{urucnt, nntl the cou-
vit·tioll!ot on the p~ut of tho~e w 1JU hrul mnd o n Apecinl Rtudy of tlJi~ sub· 
j f'f·t, tin· ~t·ncru l MSI"rnhly w hkh O( nvencd Jnnunry x, t 7'L, ('nflc ted a 
lu\\ pro,lrling for the fornuniou of iutlepend~ot di~ tricl.!f from the eub-
rl iJo..trit'l<l; uf tL di~tri rt.. town~ hip. 
lu Ill) ri:piJrl w the fi fteenth gtmcrnl nj;u~emhly, the ndvnutnges and 
di,..nthunL'\g"eA of t.hc dilfcr t> nt ~yst.erns weru di scw!qcfl nt scnn c leng th, 
nnd the IiPpe wn.H cxpressc~l that. some lcg isiMivc nt· tiu n mi~h t bo 
t.Hlwn ,, rmnon" the:fl.c m il s. Thi s h ope, how(l\• t\r, wa~ not rt:u lized. 
F r"m ,\ pri l, 18i2, to Repu·m il r 16, t 73, 11 9 tli ~;tri t· t tmn tfi hip.<a, con· 
taiua a'J! 001 suh·tl i.;tri«·LH, wcru r1\port{!d n ~ lHl\ in~ <·umpiC~t(\J indepcnd· 
eut ,,q.r•uti;:atiu n ~. From .. ·t·ptl'm b~ r, IA73, to ScJ, LNn i,Pr, t ~iii, about 
tnll B11·1itinnn l , Ji li t r i t.~t l0 \9 n ~lt i pR adop ted th e ind(·poudt·Ht. dis lrict 
sy·RWin, thus iu t•rt~aj;i n g- tl 1e utuober of iud cpc nd cn t. districttt by more 
tlwn u tiJUIIiiR IIII . 
Four ye:1rR n~tJ, th ~re were reported 1260 dis trict toww•hi p~ , nod 34-4 
irulupf•u dent. ,Jiri tl'ict.rl, mnking in fl. II 160·1 ~ ohoo l di :,t.ri (;L'4. Now there 
an• n\purtccl 11 :1 4 diAt.ric t t.o wn ~hips nnt.l 258G int.l p.:ault· nl tli s t rie Ls 
mtJ.kinf! n. t.ol.:ll of :t u7n, or n.n in<·rcase of 200tl cli ~tric l'~. Bu t great as 
lh iM itwn•s"'e hn" bee n, it. h:u by 11 0 mo.s ue reaoht!d it.s limit if Lite pres· 
c ut ltua,H n•maiu in force. There aro nt prCI!t.•nt. 7CW2 ~Ub · ~1i stricl8 ; a uU 
nt'w uut• Rro ctmf!t.antl y being l'l.) rmr J 1 ench one of \dliuh may beco me 
nn iud,•pt·ndPnt tl i~ tri c t und ~r t.bo pre~eut lttw. 
A t. the prt.•~c nt. rate of inc rcw o there will Moon Le tl.OOO MChool d t.s· 
rit·t~' in tho Ht.n t.P with 30,000 personH sening ns scl.oo l lli rectors, 
wlwro onfl.fift.b of t.he num l or would pe rfo rm the tlntios witl1 much 
grt'l.\h'r (.' filo i e n t~y. 
Ill th,• .,,,I<'Lment of the law of April, I i2 , n rndicnl dcpnrtu ro wns 
tnkt•u fr,,m :d l pr.wious m~Liwrh~ uf creating iodc pcudcnt Ui .... t ri c ts. l t. 
h s d beon tho iu\?nrinble rul e fro ru the firs t., to form t~u ch dis tricl'!, only 
upon J•clilion or V tl~C of th o eleclorA r~tt it.iillg' within tmch ooute mplrtt.ed 
tl i.ltrit•t. The puuple of tb e proposed d U. triot pre,·ion• ly hn<l a voico 
iu del ·rmining tho 4uestion. W hen they wantc<l n scp5rntc districl 
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and felt !t.ld{\ to loOUpJlort 1\ t,(• hool 1 tlw tl h-.trid. w:'lct fnrmt.'tl; lmt it WM 
ne"er thrn"'t np'm th~mc ll cro lhPrult~ i"' t·hnrr~~~l. l )tf'ltnl·t.'(:lrt.• uow 
fontw.J "1thout th~· ('i.•n:-\'OL~ nu·l ,,fh'n l.t'aiu'-L the"' , .. IJtQ 111 a nnjor· 
ity of tl~t• JF'opli• nf tlw cnntt,mpl ltl.'~ l ~~~ ·triC'I~<~. It i11 lrtll' thr~t a \ oL«· i~ 
t.:t k.cn. hut it j .. I\ n•lt• of lho wh•\ll' to" n~o~lli p , !\nd it nul unl'n••jlH"Iltly lnp· 
pen111 thal tlwr{t !lrt• ellnuqh ' •Jtt·r~ in tw1l or tl1reo oflh 't~Ul.Hit ... trit•t.J-1 .,fn 
www·hip, t'lllllJ•ri .. in,~.t t·i~ht or niut.J, to •·trry tin~ tth'tl'"Urt•. Tiu' t.-Jnl\11 
tli t~tri<•l>\ 1'11\lti.•r Jfi(l"'l ' hny uf lht.>ll\ !J.r1.1 f'IJ folln'\11 ill \'\hllll, that lll\.')' 
b ,. nut ... ut1i•·i~"nt t.a.xahlt.! property lv tmpport g•l•td !t·~ho•liH withnltL 
excc .. Hi\t' l1\\:Ha,m. 
U ni fnnuily f'f ta. rtlio n fur S(•hnol purp1)~e~ i~ tht• only tna' !11111 
P•tnittliJit•. ruh·~ ltJ utf'vn1 l'• Ju!\l st."IH)ul prh ilcgcR to nil, nuJ h• impu~o 
tho ol•li~:,liull liJr llu.tir ~ upport t.'tllli.llly llptul all, ll~ fu n~t pra,•li• 1hle. 
i~ tho tnw pritll'iplt·j unr l llh• g: rt ·J.Lt•r tht• di\ isiou n~td t;Uh-.lh l,.tun ot' 
di~trict!', tht mon• l hi~ p riu~.;ipl <.• is \·iulntrd. 
'l'lw m:\..llU!.!"t'IIWnl uf t lu! publi c ~<· h Ciol~ h "1, 1H~(·nnH iu Rome rt'!4JH!l·t.8 
hy th r 1hc muo .. t impnrl{tUt function of the MlaW g-.n·~·rumcut. TIHJ t.'X· 
puollitnr'-' ul pnlJJi,. rnooey fvr tocl1ool~ n£>arly or quito r-quult4 that t'or 
ft.l! o t.hc r puhlio purpu~;l.'d. T hu lll:llll i ~ t.HlH'IIL or tlll.! tU.dlools, a ud t.ho 
lt.• \') rlnd di~ l 111r ,. ,·nwu t. of ftln thl for Lhvi r tmpport ou~ht not to bt• t i ll· 
t.ru s tetl to pL'Liy 1uul ltrt.' l"'ll ~'~i hle uf1ii.'I'I"N, .-ntl y oi l"n uh is th o !A•ut h.'llcy 
1Jy tltc mulliplirn.t.iou of di wt.rit: ts. If fh humlr<'U ro t~rtt t~ l t.wt Rltunrt.l 
of f'ix oltir.t•r tn rli'ihu rtw $5,uuo, l'f\p: thlu, re pon eubl€.' men ~ ill thttmlly 
h o o i HtHm 1 1111\. if tlu·· t4tH II U f1UUI \J r a f \'U lUriJ elf'OL U.lll lJO!lrdH 1,.(, UftU 
tsOO t:.tv.·lt, tht•y n-il! uauall y t. ohotu.!U without. rcgsrd w quulilit·:.ttiou; 
antl 1hc indlh:i«-'IH anc.l c;a. rel e~ts mnnngcment of t4U i10ola tuiiJ ~odwo l 
fuml.s ifi. the rc.,ull. 
Un, lor tmr l:a.,\1, rli~t rit' l tof'rrl..'(ant!.ll. an,J lro:t~nrt·nJ. only, e11u )('gt'l.lly 
r CCt' l\•t! t:(Utl f t1111>4:Hil t ll n,r fJ Jli i' IB.I ttc r v i t~f,ll4, l u I H7 1 t wit It I uo I fh.: huvl 
d i"(tricll', t lw af ... rt·g:ltu com pt.·n"'lltiuo u f t.be,.c uflh·e,.,. " u .. tMl,!HfO.;Ut. 
lu l t-f7ft, '\ith atJ7'J d t~trioLM, tlae runouu t. paid w .. f·itJ 1IaU.O.Ii :! t l io-
cruauu.!~ t anutlfll l''i''·' ll., uf n\·\.lr l 16,oUt), Juo to tl 1t.1 ln.rgt! im.:n•ailu in 
t.he un m1uor uf di,..triNfll. 
J(flil'it• III'Y l.'l t ll IH•H•I' ln' ftf' ,•tlrP«) in tlio nl tUI~f.t'UIUt•UL Of t.ha BC"holllll 
sod twhoul lun•l6 \4-}Jt·rl' t.li .. triut~ are Btl tuuall M to impuHe lm t ~ light 
re,..pcm,. iLilil) upuu dh;Lrit..·t u tllcers, Ut•r L'!\JI t.h 8\.\te , ., ~r ku•, w from 
any rc1H.t1'l ur HtiLtiiilics tlmt cau he olt ta.iucd from euoh IJffi \·t•nt, "hilL 
portion~:~ of the fu nUs arc judi ui ou ~ly uxpuru.lotl l ~ u t) what. prupur uoo 
sqn ~wdt"rt•t l. 
My ow u OQU\ iclion•, &Lrcugthened hy t.IJo observations or nnulbtr 
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two y(·"lr~, ar<' thnttho town~hip di~trict. Ryl'"t-em rooommcnrled by Hor-
ae€" \1. nn in tH.~·fl, f'hould h:n e been ndopted; tbnt t.be RyStt'm rocom-
ruf'n'l~·l by tlu· l''J'l'· eommi-a•iouers nnd by the school committee of 
botJ1 lmmdH'1 of the g-cucrul :L .. ~eru\)ly in l87;t, wa.~ f:u lJcucr than the 
tm~~~·nt lnw; :wd th:~t the Blluptit"l of thnt Rystcm, now, wuul•l Uest sub-
11''''"'' the kl·huol iut•~r•·~ooLB of tho Hl:ltc. 
Th• f'ollowiug talolo will <·xhiLi~ the nuruhcr of •chool districts nc· 
cur,Jillg: w thr nuuun.l rcporLB t!ince. lb·t7, with.the nvcrngo uumber of 
pu,,iiJo~ to the dintriut: 
.A\'ERAGX. 
'\ X:.Ut DIIJTR J("'J'S. ~OllllX.R I•LPitAI . 
J~li ................................. __ ,,.,................... . 41rJ..................... ....... .. AO 
~ :!~: ::::::::::::::::::::::::::.::::::::.:: ~: :::::::: :·.:: ·:.: ::::: t,?: .. t ::::: :: :~:~ ::: ~::: ::::::::::: gg 
Jb:>J .......................................................... .. 1,262..................... .... .... . 61 
lt<..t ........................................... ................. l,M. .............................. 67 
Jlli•~ ..................................... ......... .............. 1,i;ll0..... ......................... 6·~ 
1~1a ...................................... ................ ..... t,iu l..... .. ..................... .. st 
],., .................... ........................................ 2,3()1;.............................. 47 
]H,JH ....................................... ........ ............. 2,K"t0.............................. Ul 
Jo.•7 ....................................... .... ................ s.c~l5.............................. tiO 
]b.JlJ...... ...................................................... t•:l:!................. .. ........... 251 
IKo•l.. ... ...................................................... tr.r:l............................ 242 
ji')I;U ,,,,,, ....... , ... , ......................................... 1,013 ... ,,, ....................... 24.2 
Jk•!J,, ......................... ........................... ..... l,ui:J......... ....... ........ .. .... 24~ 
Jhll:! ............................ .. ........................... 1,)():1 , ........................... .. 2-1-l 
)hlh) .......................................................... 1,1:!\J.............................. 2f>O 
)i'tt~ ......... ....................................... . .... . . ... 1,141 .............................. 208 
lxu · ......................................... . ......... .......... 1,111 ............................ !!77 
)kiHJ ...... ... ..................... .............................. l,l ~i.j, .,,.......................... ~'92 
1KI!7,. .... ..... . ......... ................ .. .. ................ ... 1,3::!1 ......... .. ................... !.!tl :! 
J tl411i ..... . ........................ .. .. .. . .. ........... . ......... 1,4 1:.! ............................. 279 
]~U!I ...... ............... , .... , ........................... 1 ,46~ ........... ,,..... .. ... . ...... 2$6 
JH7<1 ..................... ............ .... ....................... 1 ,~10 .............................. !!.'J.'i 
Jbj ! , .................................................. ....... _ l,ti()-4.............................. 28i 
j!'),:! .......................................................... _ 1,717 ............................ 27i 
jXi:i ........ ,. ................................................ 2/).~11 ......................... -.... J04 
;:7~ .::::::::::::::::::::::::::.: ::::·:::::::::::::::::::::::::: ~:g~:::::::::::::::::::::::::::::: ;~ 
S ' HOOL . . 
Ouv£'rnor Hubl'rt Lucas, in hi.ft m sflnge to the first legisl!lth·c asscm-
'Liy ,,f lt)W3 tllrriwry whiuh couvencd 6l Burlington, November 12, 
J8JN, eo )~, iu reft.\r,mou to Hchouls: 
!i.'flw 12th soctiuu of the a~.:t of coogr('tl~ e~t.&bl isbing ou r territory, 
J~,,l~tt•~ • 'l'b t. Lhu t•iti~ons of low a shall enjvy u.ll tbe rigltt.i~, pn \' ilegcs 
a nti uutnun1Lie~ hcn::Lofuru grant.t!tl ami Reuured to t he wrr tltlr[. of ' Vis-
ootutiu nml itM iuhabiW1uts.' 'l'lu1:1 extcndfl to ua all th~ ri ~ &U, prhrj. 
l t.t~l'8 fltH.I immuuitics ep<~dfiml in the ordi nauco of congress of the 
J tlLh of .luly, 17ti7. 
l he tLrrJ article of this onlinoncc declares, ' ThAt religion, ruornlity 
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t.nd k••nr,..fr·lgr being nN~l' .. fol. ry to goocl A:(n·~mment rm·l tht• h:ippi-
ne~t of m~t1k11Hl, ,,·huol# sud all th • llll·J.UI-4 tJf e.-Inc.." Li~Hl .,Jt,\lJ \Jt.• J',,r. 
€'rer E-ncour~tf!:£··1. · 
l \H1.!re ...... , l•J c.ury PUL thi~ dt'( . 'lanLiun, h ve !!r lltt••l t' lll~ ~,·,·li•HI of 
1a.uli iu t•:u·h tvwnt~hipto till' inhahll;.utt.s t•f I'IU\•h t~n~nsldp l'vr tht.• pur· 
JKl,;;e~ of ~d10nl ... th •rcul. 
'l'hcrl' t-- no foiubj<'t.'l tu which I "i~h to rnll ~ vur nttt•ntinn m .. ru t•m 
phst1c;1lly tluu LhtJ C"ULjct•L nf t•-;l:lbli"lhin:.: t tl~u c.••Hilllll'lh'~'IUt.,IHI)f uttr 
(>OIIlicnJ l'li"'U.'IlCt' Wdl dtg:c~tcJ M)'~ll'IU Ot C.'OlllUHIII I"I'}H.H.lhL'' 
Thi"' a.;.,.t mbl)· nddn~~ .. eu Jt~r-lf tl rly tu tUc t:, .. k nf pro' i·ling t\,r 1. 
~yttu~m t.•f c..••Jmmuu H'lwvl"'; an•l• nfk.ttt.•d t\ 1:\W pm\ ullll!-: t;•r th • furm·~ 
t.iou of Ui,.Lrtct.to, the c:"iUtVIi"'hing- of Ht.'h•miHj and f\llt.horii't'• l thu ,·utt•rR 
of ·h di"'tril't, v.ht--n I~H\fnll} f'Ui.~t:tuhll'd 1 ltJ lc..l\)" uwl c·ollt.~t·~ Llao llt'<" 
088B.ry l..'\\:l'Jol 1 "either in t:U!'ll ttr guo1l nu·r<•hsntnbh.! propt·rty, nt t'U!oh 
price, upon the iohnbit...'luUt ot tht.•tr h.t~peali\'1.! tli..:trlt·t~, nut t'X''''"-''-1ing 
Otll)·httlf pt·r ucnLutu, our 1\llluunuug Lll lll•)ro til 111 1011 •lull.trd uu !\uy 
one person, to Ju all :uHl cvur) thitq; nt·l't~t-sary w tho t.'kt:thlit-~lwt(m~ 
aud support ,,r Sl'hool" witlnu the ftllllH.!," 
Tbe I!CC..'UIIti legi .. t ti\ e t\"'iCHIUiy en \: ted, JoJ•tuary 10, lH lll, much 
more cowpr(.:lll'U~I' o lnw to l.'~LILbli~~oh n !iY"!ltlm of c, •nwwo ~~od~tHtl"; n. 
law coul.'l.iuiug mnny cx.twtleuL ft.·~~lllr~. ltf.4 prO\ tMionH wore, llu\\ ''\'Cr1 
iu alh'!LII~ of tho 0..1i~tiu~ puhlic Hcutiml.!ul, on t lw sul;jo,,L of l'tluus-
tion; wnk.iug amplu prcn aglon o~ it tlhl fur f~t.:u lJUl,Ho to~ohooltJ. }~,en 
t11e pc.uple uf lflw were twarcely read) for sw.1b a hw. 
In tl1c U.S. ccusuH •Jf 1~10. h:.ry fow ttchqole, cathur prhatc QT pub-
lic, w<:rl! n'porwd. Ouo tu:BJ~:my in Huut.t. QOUuLy \\lllt lwc11L) ·lh·e 
schol:ar"; aml iu 1hc state liiJ.ty-Lhrf'-O priuury n.nd comruon st.•hoqlll 
with t,5ou tcehoLu·~, lu.:iug the wb1Jiu nntnl,cr rCjJOrtctL 
'rbe~c tigurua, howtH er, pruil \,IJ, lrultc.•nw tho want of ntL<,nli,,n 
ginm t.d tho coll~Juliou uf fli•'hvol ~t.'lti~ti~·t4, rnlhcr thnu t.l10 w:HlL ul a~ 
ten Lion l•l cUuc.H\litHI hy t.h" pt.'Oplu uf tlw l(ltritory. 1:-!uch fnclli U!i ruo 
now au.:.t.iuf\UJ~.~ n:gnrdin~ tin~ uurly (\~Jt.:,l.Jii"luneut. of A houiK, all indi-
cate llw.t. tilt! JHonccr!l uf our t.urrit.ury duJ uuL nt·glCic t. t.htJ uJuun.lion of 
Utc-irt.•lJ il;lr ·n. 
A r~w itCIIlB rc~pcoting tho C.tLrly hi4tory of sohovllli hn,·o lte(m oo l 
lcctet! an• I re bur"' in!tert.&l, t.lwugb thijir aueurady tully in "'omo OruJOJ 
prove qtw tiou-.blt;,. 
Tire tinot p~rmauPu( ••·Lllomeut of IJuhU<JUB dale• from lbu year 1833. 
JJunng t.lw autumu of t.b(' aa.u1e p.1 r I\ fH.•ho{.)l-hou •o WRH erut~l d; .IM.. 
L. Laugwurthy hciug Lhe buil<lcr. 'l'lu o i• ol~ionoJ LtJ ""the HrAL •uhool · 
hou•• huiltru Iown. Tho funds for it.o or cti<Ju were oouLrjiJUUJJ by 
Lho I!Otcrpri•ing min ra, who bad ooroe during thu a· uo to work in 
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th e l e~ul mine~. Upon tbc completion of tho house George Cabbnge 
wa~t t·mfJI•,p·tl, and t:wght the winwr FC~ho, ,J, with n.n enrollment of 
thirly liH• (tiiJiil". lhrrl'lt "rhillt'mon~ t.'\ugh t the Rcco ncl term with no 
attt•rul uwf• of' twl·nty-thc. Mr~. Cnrolirw Dc·xtcr romm('oeet1 teaching 
in ~hrch l-f~tij Hhc W!l!-1 thu first. f,•male teacllt~r in Duhu rp1e, antl, prob-
nhly tlw lir"'t. in the trniwry. "\ln~. L nui l<la King, a~'·listcd by ~Liss 
TJIHti ... :t F. 1\ing, flfJC'ned a Fwhool t~.1r youu~ I allies in l 8~7; anU Al onzo 
J. Ph~>lfJ~ op<: rt ctl a c ) tl!;~ical sthool in tho foil wincr year. 
ln pq~), Thoma~ IL Bt·nton, who ~UbRC(j11(1JI{Iy fill ed the omco of 
8UJH'rintcmlcnL of puUii c instruetion for ten years, opened iu Dubuque 
an ~n].!lu~h nnd da!'l:.ical ~c· lloo l; nod in IS-t n the fir~t. t.1.x wa~ lodctl f'vr 
t.he ~npJHH't of puUiio fH:hoo ll!l. 
'1'1•" lirt~t pcnnrm c nt. Kcttlement.uf Burlington was mt\dc in Juuo 1833; 
and duriug thP fo llow ing yP:tr, amoug the tirst building~ e rected, was 
f\ cu•utnotliuu'i log schuol-houRc, iu ''"'h i ·h .Mr. Johuson Piorzl:o n tnttgbt 
t.hc lin~ l Ft:hoo l during- the wiuter of l R:l t-5. 
In ~tu .. t'Rtiu u ~nunty, th e. firKt. school \tNls op ned by Geor·gc Bum· 
gnnhu•r iu the f!priug of I H37. A sehool·llOII!-IC was erected in .llu~:r 
en tim· iu u~:W, whi<·h , fo r n. lo ng timo IUIH\\'orct.lthc purpmws of Mchool-
ll o ut~ l', t'h Hn·h, o.n.I pullli c ltnll. 
In lJa ,· •uport, tlJ C fir~t school is rrportcd to hnvc beeu opened in the 
ycflr U~:lt-1. 
I n Fairli eill, sc hoo ls were first taught in 1830 ; one by l\Liss Clarissa 
S11wyer, who was fullow~d by J ames F. Uhambers ; rmothcr by Mrs. 
Heed. 
Thu ctlncntionBl intereRts of Iowa City, the future Rent of the f'tatc 
univcr~it: , Het m to h:we received prompt n.t.teution from its early set~ 
tltrr4. Thi"' place hn\•iug been p;electcd a~ the ·a pitnl of Lhe territo ry, 
iu J\Ln) 1 H:~11, nt.thnt. time a pcrfuct wiJ,Jernm~~, it wn.s sun·cyed and 
laid out iu Lo lolJl. Tho lirol t:alo of lotd took plnco August. 18, LB39, nod 
l.tt•fill'l~ .J i\ll iHU'Y I, 18-10, nbout. '''-'i.:HJ Ly familit•fli hnd tnkcn up their· res-
i,lcm'u witltiu the limits of th e towu. During the year 1840, :Mr. Jesse 
.ll ~ rry e r ~Ncd a small frame builtling, on College street nnt.l opened a 
Rchoul. Soon after thiR, n. r,rr. Choate open .. ~ another school io tho 
wwu. l>uring l ft 41 , two m ore Hchool~ wen: opcnrJ; one by Dr. \Vm. 
Ho) nuld;., dl•t:ai~ Dt 1d to ntl'ort l to youth of hotb sexes the faciliti es for 
ru•rJUit·ittg' an II.Ciulem ic education, nnd nn C'pportuuity for those who 
might. th•!'l.irt\ to qualify themf:leh'es f r t<'aching; t..ho other schuol was 
dtn owtl w tho inh•rt!sts of ft>mu.l e etlucntion. 
T~o li rot •ottlcmcnt in Mon roe couuty, wns mnde by lllr. J ohn B. 
f,, ,. ~t·ho·•l ptnl.n"',." IJ·r f'~·:h .. nr lt.·n )•·.u·..;,, 
1 I' • •' t l l'iOC h· 
II; .t~Ollt (\\1) 111111 "\ 
IIIIIU'r 111 JM\ , ~ 
.. 1 1 n It• c 11111 l111; t 
d • t r~th H~nrr ., 
]~U~l..1lt11 l 1 1r- hc.ul''' ltd b) Suu1 ,,,t,dhl,l.,inl~•&, 
ahout ~ )' •11r aft Ju 11 "'' , ' in Wtt~ hniil, 
Ti• f. J,,..., ,.• n: t c n• ·rrttllf the trly ~" h ~~~~ t•f lJl•:.t \J,,ill•'"'• 
"a ~ lur~ti~ln•d It~ J: ., .I \. ~ 1 b 
Tla~ lir ... t rt'l1• 1lu lh~ ,l.,it!t':!, tl• 1 Fort 11.·!'1 \1 1i tr".) \\i!R. t.11Wl1t. 
ltyL\'\\J .. \\h'•J,·n,l·:rivl'lltd 1 t• urt,iudu~~~.uftl' I HI~, in 
Olll' uf tltt' rv••OI • 11 "l'oun H i\1. ~ lndlt •Y tht! \ uit ·,f ~hl1 fvr ""l~ 
t1ill'r'1 hacr.wl.. .. . 
fn tlu· P.Hillllll r nr txl';. n thr(t• lllfllllh, tochonl \\llM ( ltlg'ht h)' H. 1 .. 
'l,,l .. id;, J. "'l , t~.1ill ttf Ih:., )J hflt! . Tlus :d~o \\a k1pt Ju Olll' of lhl• 
tr~~' t·rnuH.:'IJl b11JI.Jiu rR, 
lu the wiufl't' 11f' I 'It i·~ n ~~·h~~nl "It)'! Lt:i !ht hy ;\ \Jr. I) l\ i,.1 .uul 
clntiu.:.! ll.-· U\·\l UU!Illl'f a thn·t\ 111unt ~· ,..du,nl ,,:,,. u,ught by .Aud l'n\•t 
J. :-\lt.H·JI!i. 
All t! Jt• :1bun· wc·rtl toUh ... niptiou ro:r hnnl-l. 
Th o tir..:t nr;::util.!l.li•tll nf }•tlltl. ~l"lttJO!H Wa8 l n;.,.,,.,j Srplt.I!Jlilt·r ..., 
)St~l, H~ruu l~kti lu•ittg till' ti~t lt. dwl', Tlh pHhlil' f't•ll«lld J'und wu~ 
a:-111'JinM·•l t<~ a nonut f;r 1h·1L Ml hvvl y•·f•r to :tltout (16q.nn. 'l'lii l' auwuut 
Wll!' dJil•l'••!Jl'ial<'•i f r :1 .,jx tliliH(lJt~' fl.dwoJ \\ ilh .'\11 tldolilJonaJ allow:tTII't' 
of ~~.;,tl f,,,. •· tdt sthul:u· 1"'r h-nu d I-:. ~ t·l•k . 'l'lto .l<ldwol \\',tH 
l'Omtut•tu ·,•.l iu tin! l'l l ttlto.( .. l 1l111rcl•: liut l•<•ut tiJ(• 111 t of .Jnnu:oy 
\\fl .. fl'llln\t•d 1•) tiLt• 11 \\ l'•t•irl ho11 t·, \\hj,Ji """ till.!11 \\itluHII. uUI I'Iitlt• 
l)t,.tllr; \'-itli itJ .. j•Jl' tih•>l'ij 1>1 r•IIIJ4h l•i,llll• ; llu 1'1> 1111 !J(•ili•'UIIJ.lUHlNl'd; 
tht• \\ uruit ~ apparntu,. ''•JilP.l"'liHI:! of w•c lu1\ r-t••\ •· Ht1d '""' oltl t•uok 
l"t>~\ l' . 'l'h• rwhoul wac1 liJ rt•tt"' tot ol l11H lt .~• la·r, ur;p~ tult•tl at. tho 
Cllli o!' tJ.r(t..•IIIIIJ<lil.;, 
Till' r.,\!cn~·nl.; )C·U· t 'h:lr)t•9 L .. \r i1 1t•I JCIII wa t·mpi")'Cil U"i tl•ut.11l' r, 
~lllfl dtuiP~ tlw \\lllli•r ut' I fid·l .\11,.!4 i\rittlllll. l',d .. iu,., M' llt IIUL hy 
{,on:. "'ibde, J..qtl tt,•ho.,J Jt; tlu.t \lt•thodi"'t I'll tal' ·II. 
T II tilt.· fl. (Iring- td' I [,I' e I I!U '-\ .tR J•;Uo1 ftJr Olllt-lutlt' .u•rt• of J;:rOIIUt l iOr 
a ~choul-litill!-.l! .ilft on tlw ct~nu·r of ~i11Lh and l~ucU.;t tn·t•LH, uuw uc-
<"lljJt<'J hy Jlr. Uutcholl'• rcoiJencc. 
P.FPOI!T 01" TllF. [:'o. 6. 
.'rr~. 1\ lrrtB f'l•t·;ht the -;c..:hj'''l tht· two kll•'el'c•liuq winters, n tcnn of 
II1JilH.1 thrt:l! lllllllth~> l."':U:l!. 
Jn .'u\t.•111hcr, 1 :-,J, a tax f,f two and m•e·half mill~ on tln rlollar 
,. :, .. vvto-J t .. r tit•· •·tl·•·Li·•ll t,.f a r-dt•Jol iluiiJw!.!; :\llhJIJHting- iu the a~~ 
~f(.·~flh' W tH t·r -:;'i 1fiUP. !JuriftH t.IJP IH'Il )'C;\r a iJrl'-lk l"choHl hlt\1:-t.' 
"'·"' n.'uum•un·.J, ,,lu(h, wlto·n u•Jiul'l•·t•·d,,· , ... t r.bwll ~tlJ,onn, nod w,L,. 
.,l:•·upa•·d dunn!! thu wi11h.·r 111' l ~[,ti 7 h) n ('(lfJt"' of fr.tur lC!lt~I•L·r:,; J.\. 
:--ud .. Hu) lu.·u•g- J•rim·ipal. 
\\ tth tlu· m•t.•llpancy uf thi~ hnil(ling the (.'.PI1111\0II· .. l'hflttl "').3lt'tu wn~ 
f:1irly lllaiiJ.;IIralc d 111 lJ•·H bluiu,•-4. 
Itt tht> :mLUttlli of 1M5:t, a to~t.:lcl'L Hchnnl \\ rlll opcuurl b)" lh:L J. ~\ . 
Na~h t'-1'\-;i ... wd by ~tr- . .~._' ;\.~h, whit·h wa~ CllULiuul·d U!'l l:'orer.t llt.rnc 
~l.'ruiunry uutil 1 ~u~. 
l}curgt.:' ( i1n·n , a tllOfiii'Jil hy faith, i!4 f!::\itl to h(l\'0 L.'\ut;ht the fir11t. 
.-c·houl IH ( ulllit'll Hlu1r., Ill lr:t-111~ :uhl prt•\I4Hll1 tu tlu~, prulmhl), th(' 
ht·•l tH.!hunl Ill j•qtl:\Y.atUtlllil• Cullllllt at LlHttlei) l'ollll. l 'r<.~\ lOUM to 
1 ot.l ,, u~:ari)· 1f unL all thtl ll·!lcln·rl'l iu tlii" 'IUIHty Wl·ro monuous. 
'J'hc llH\11 ot' IJ\.'t·umh wa-. Lud oul 111 11"'-•·~, th~~rc Lt!ill:.{ thl'u hut 
tv. l•h u ur lifHJt•n IJuUt'l!l'l -u•d :l I''•J-llhUun uf hllitt UJorc tluw tifL) to1.HdH. 
Ju tht· to.uuc )l',U' lll•! hr"l.~"t'ht~ullluu.•t..• \\aN I.J1ult, n.nd t1 lt..•nn o1 tolituul 
t.w~hl b.) 'I. \\ '. Hurdrt..:~, dJO·u ;t ) vung- mau u1 tW\ cutl·t.•u) l.'Uf~ of .Jgc, 
\\Ito l'm h~l'lJUl'IILi y hllctl tlu.J u1h1•u ul CIJLIIII.y tn.:a ... un.H- fur N.H c1 a! tcJ lUi'>, 
"'lnul1 JllHtlt.l~IIJ lil• hually rc~1g1u~t l LO l"Jil«!l' d1c u.rmy, "here lw t-on LJ 
no; L'lljll.ttlll 111 lluJ lith l uwa. ctn•alry. l>unug the lvllt.miu~ }~ar, tlio 
r~dmol \'IIi~ taught. tort\. tthvrt LIIUIJ Uy Dr. ll. \J. liuhti wlw hu-t tillh.:O 
t!CI'\~J lht.~ t;lUI.U \\llh dt~tlith:l.illll UH ttl.:z1l.c 1'!\'IIUltJI" uud ht.:Uli.HHUit.-gv\· 
truur. 
1.1 r. ll . \\'. ~''0\'illo L.au~ht tlu..• l:irKL Hdtvol 111 O~"t·-·ula, iu the auLumu 
ut I~.JJ,uct'lll•}lllg:J. root.a lulttcJ ltlr tht~ purpu~"L'. l ht:= towu cvu· 
t.ainl.'d :Ll tla1,., lHUu aUvut LY. cHty·th t huuth\·~ 1 tl 11:1\ mg IJLl!O la.id llllL 
LlJu IJrt'\ilVUH )lWof, )li,.s J.#:uupsvu tau~hl the ...,choul tho fvllvwiug 
)'UHltllUr. 111 }to.lb, :l t:.dlUolliOUrtU \\ll" l'l'-'l.:lc•1 1 :tUJ Dr~t OCCUfHCJ lJj 
\\ tlltalll l 't,JJy,dJ. 
lu l•'L l>vJg-c thu ti~t st·huul \\-n.:~ ti\UKltl in J-.!,i;j, by C.(.: . c~~rpcnlcr, 
tl11.• 1-JI'I:!Hl'UL gu\ t·ruqr ut' Lh~ ;l!tlt.•; tlicro tn:tug at tU:J.t. llluu, tu tJw to\\ u 
atlfHII. L\\ I'UL) l\IUitli'~U uf ttdtoul ;J.gc. 
'l'h·· tirHt ,..\.thoJvl ltoUr-\t~ in L:mwl'ur~l l:uunty, wns built in -"'lasou's 
(: ro\ l'1 1u th•-' nutuwu tJt J ti.:~tJ, a.uJ ,., tl." Ul'CUptud fur n l~l'lu ol' tl.tra~ 111H.l 
a hull tnvnLh~; by Mornt! J\ ldl l·ury, wlHJ ~UlJbC~fllcut)) for twehe or 
tullrll't'll ~·c.~.lrlt tilled th~ oliiuc ot cuunly tn.:a .. urcr. 
HOT". John ClH\tnlWr4, iu hi.., tir .. t lllt "':t~t•,t1<'li'l.;rt~tl j)~ _ .1~ll. 
llntiin:z t<~ tlu\ ft~t. tlmt lht" pl:t.n of t·Ultlt• 1U--tnH unu prt 'Hl•t)l,, tla• 
I~""' of th~ •·mt•>ry lt-1·1 b··cn but v.·rr J·~rl II) brt.hl itt i11l·• o 1 .. r~t 
Lit tO, "'1-)-. : 
'"l JH('I"t l•:lrrll''<dy ft."t'Utnlm·n 1 thl" tolll•jrr: ll• '"'~~' c• ,l .. i•lt•n ton, It~ 
thf' .;y ... t ·111 i..,,l,·li-elJ,·,~ It nu:;11l L•J ltiJ l'r •mptl) Ill~, r 1 ur diU •uolc·l· and 
if tiw._,. to wht-,tn the lin!) of •·.arr)·ing 11 HtL-" dh•t'l ln ... J.,.,.l1 , •Ill· 
mlu~,.·,J, t·aUIJ•Jt luo ilulut· .. ,J tu Ill' IHt•lt•r tin, ~-li"llli&.; J•r<~\ '"'"II"' of llh• 
law, utl•l'rt .. }, .. ui.J ltl• ,1 l11J'tc I fJI .. ulhl·ll!ltt f~•r••· I•• t'll!'+ill'll t t..l (•t·r· 
f~•rtW\Ilt't. of l'\ ('!")' d1H~ lle{'t'".!t:ll') t11 l•rll!).( tl i11t+1 -.oanc~·.; .. t•tl ttpll.;ttl•lll, 
'fho ~ubjt•u i" ""'' np•'~' \4llid1 un •It· !a~- "r m!•,.lt•l'l. 1n .ll•) dt•p 1nn~t·nl 
nt' tl11· ~n\-tllllltl'lll., t•f ()11 tlat p.u l ••I till)" J·'-''""11"' ,.,llll'l'r!w•l111 tlu· ad· 
tOllliJ<trUUHU nf tlw b.w ... f•tl" ll~ It gnbii!Hl .. , .,q·,!llt. lt) It•• ltlll'l'oHt•d,'' 
'l'ht• t:lftit•t· of HIJn•rittlPI\tll~llt of fillhll•' ill"'lllh'li•HI Jn,in~ h"f'll rrt'-
atA·tl .runu3ry ll, 1~4 I, l>r. \\'m. Jt,).ll"ld"' ''as DJ'PC 111~d t' tlWJ•I•u·t•, 
lUtd tul:ldt• !UI illl.('fn·lill~ r• , ..... t l v I ht• It J~ll·hlllrt, \\I tit I t'OU \ l''n••l I}, • 
li, I"" It, from wl1i•·h llu· follu\~ in~ r•\tr.a..-tR ;~re ru•a.•lt•. 
uThc illtt.•rPilL l'lkn1 m rot•houl~ ·md tht• twlmnl hu;, lul• tSt tilt \ t_:.~ Ill)'. 
and tl~t.• tl'\t't th:ll thu iulo'r~l 1~ d:Lil) iu• 1'1,."''""1~. t .wu"l Jut In IH' 
)u~hly gr:Hi(ylllM l<J t·\cr) 1'"~''"''11 who if! :UIUt•ll .. l) (,t••ktu~ Ion\ ·1rtl tu 
thu tinH' \\111·11 \l,l' t-hall IIJ\tl '' ~··ud ·~ytllt'lll ul Jdlhih ' Ill" rut•lii•U 1
1 
uw.l the fund .. lc• t·U:lbiB u"' l11 •··trt) H lUlu dl~·t·'. li11• dnod uf 'tui 
grauL-. thai It-~ "n r:apitHy ~~·ulwg 1111r h•rnrur)·, .. ,.,.llll'l t•J !Jrw;.! with it 
lliu ri"'lit ~opirit, .tltd t ,h l'l'l' :u-,- \t·ry li·"~ li+'IIJhl•••rhvcttl,. \\ltl'rt.! IIJt•n• ar•· 
n Jun·u cu- ''~'-'''')' etui.Jr~,.·n tJwt ,. lll bt• c·vlll't'lt•d, 111 '"ht1·1t tht·n~ ~~ tst..Jt 
a ~dum!, :wd if ll i" I•VI nt' tlu.' j,,! .. l loud It 1:-~ tlu· 111'-.t tl~t•y •1111 gl·t, 
tlUd I'UIIM1 '1 JII f"IILI)1 l'rt.•tltl!ll.lt: to tfu·IJI. .. • If • • 
'l'ht· thn·t· l'otlnltl'.:; whJI'it h.l\'tJ n·r•orh·tl, lU'l' ('lnyli•ll, I,•'•\ H.tul f)p~ 
!tlouw!-1. In t'l:l)tnn Llt••te liitH!ltt·•·u .,.•huoii'L..I.IIJ.{IIL 111 t.nn pLw..: 'lllly, 
ucillu r uf wJudt h:u.·•· n~purr-·•1. 
Thl•J't' .trl, 'l''-l'l:ll guud ~·lrutil"' 111 J), •tt \J,Jirl~>~ t'OIU!l), ~lu•l ll•t ·y ltrU 
liln~rulll ~>~npp •rt.:J. fill• t'IIY t•f Hllrlut,~tlon ltn.l'l ,., •·n r~t·!t"" ' ~'~i .,, .. ,Ill 
which 1111' tughl'l hr·utl'il•'~ ol :1.11 l~ntdH•h ,.f,rc lfi•'U :llt,J th•.• t·h~'"it•-t 
nru lJllli.!htj tltd l~lltJitH•r .Jl•\+th•d 1" lilt• t·olit• liU•H uJ yutJIIJ.: (.l,litc1, 
Lt.•(' l!uUuty hn" tlltrtH.:n tu"'n~htp .. , u1dy hmr uJ wlddt ttJip,·:u· tu 
lm\· n:putl•·J , 'l'llt·Mu ttru 1 it •JtiiJark, \\ tl!l Pot Ill, \\ wchlll~+tl•tll .uu l ' -ill Burt•u. l'lu.·~·· u'" JHtllljt"' hflll' bt:\'11 ·lni.J···IIutu •Jt."'lrlt'l .. ~ lllllioiL fJJ' 
wl11ch uppt·u ltt lt.tvt• ttt~.liJITI·.J :111ol fll'fl nt·tutg un.lt·r lhl I \\, .. u,l 10 
lJ t·umatl.., \\"uHIIiiiJCLull M.utl \~;Ill Hnn•u, tl ... I'W~'Jw ·t~ :'JIJ t•ar \l·r)' ti11V 
1Urlllf4'. T~i\CH!ta\n 1)\·I:U \qh·d 111~>~'\t•r;.t)llt!'ll.ilu-I·Jt,B .. Lilt' rt•jutrl-1 \~ill 
kho,\. 
I u L•JUi"'n f~o•mry fl•'\'t·ral f'bnoiH lrn\·n i~t·t'll tatat.;lil lunug tlw )ll\~t 
ttllflllUt 41'-~IH11l' '''r) ~"''d :wd tlat:rt· ILr~· t-t'\'t•r"ir.llll op~·rutiou1h11 "'". 
h·J'. Thct l' upju•:lf,. ll't WJiltl. ut /.\'Iii. \\ .wt llf t-u·houl illlll~ot·" mud 
Lc:u•lHm·-1 nntlth~ st'!\Utrt'd t~iluntiuu ut tltt.t inlml,itaflll-1 ph•:ltl cXt'UHo. 
Unr lurg"l'l' Ll.l\1. IlK, Uudinl_.{hJu\ 1JulliHJtH'1 \11.. l ~lcn..,fUJt, Ft. ,\Jud'""" 
and Iowa (_ 11y, !\rt• ull v.-r.)· cn•1litnlJI)' 1'1l1Jif'li~·d '"Hit •wh,ml". lh dw 
JnLLCr, t.hcr..: urc fullr ~eb(HJl~. <)no Jll"t I:IJUJI11l'llt'llll{ UJtl!rutJHll unrli~r 
[No.6. 
111 ~ own ~ll!•'' ... ilatt·u ],.;u:-c , .. •l••"i.!tH•d t11 In~ ~ p:~rm·~.ll('llt in ... ti.tuti•)n, 3ml 
tu tf.,Jd to )< •tt 1 "' J,,,lh t~ot•\• .. , t:H·ry t~t "loll) l••r W'•tllll'l•l_; all t1ou 
hr.uwht•,. r ll•• 11'.1'' •n••! ,.,~u··:Lii·Ht; an•l a' f\r '-" "I'P<~IIIwi:} utrL·n, 
ll Y.IJI h•Hlt.il. ll••·ftl l11 tit"\~~ \diu IIIL)" \\j .. h l'' j!ltil(\· tilt'llhl'hC"- lU 
t u c J, ',,f t H• dl.• "'''' Jl• j. ten,tt·-1 rao!!t )" l•J tho iutcr\:st.-. of 
b·ua.llcr f ._(t1 ll ill, •1 I ·lw u•l c , .. Drlt I'UIIIIII•)II "rho1 l ... 
\\'l• :tt"'! Jl'"' ho• 'I !1111}_!.! to At'l, L•·t .... af'l \\'t•rth~· or OIJr..;I•Jv;-.;., :wd 
nim n.' w•tl;,,,~ .. ), -rt 111" 1 )t-1•111 c:d t.•t!ut··tlll~IJ thnt .. h I It~\ p••hlit, !ll)l 
Ill 111 mr. •t~d~. hu: ~+rw ti1•t .. r<all "'' J•Hi•ll•· i•.thc: f;,J! ~l'll'"l'(jftiJf"wur,J; 
rut ( /t rf' I' /utf{ I' I tJ rf, r OPI •" ~·· f, 1111/ H.' r, ( /1 f' !/' •I T 'f'll II II ,f (11 I'''I!T/f t'fl ;/rl 
:, thf' '• ,•ntor•t, il•4tllrt ttl K~"~' ,,, tl :/~o1t Ill• lfi'A•'vl,'f 11,.,. :/"' I oo~ttJ, 
Thl!. I' 1 ~ 11 .~ n ~t:llft in liw !"''''"'' 111 wlli,·h tl11 ~,·Jiu,.l ... •1n• :d, .... ,(llll•ly 
f1,.,. tu nil tin• di!ldrL'll. In ... JIJII' "'I;Lt•·~ th•! ~~·llll<l)o~, Ill'•· l!t·~t fur :1 :-ohort. 
tilll•' d•ll'lll'. l",l•'h y·•.lf, ,111ti. to~><•r:d ,,f ~Jtt·IU Jt~Htl il~t'l't•:t-.ing' l'ti'!IHU} 
f, 111 .t~ :1u.l t\t(' C\ i·l~htlv ~\11111111-:' at tlw rlt!hl llta1'k, '1;.: to 111~1ku the 
11wh.Jt~l!4 ·-·,cutq.a!h fiTl; ,,, •·H'IT ··l•il·l 11H· ·)•·:~r ~""'l"'ad T., t~~rL·t·l thi ... 
cn:11 llllti iol'itl'\l.f('ul vl:i··l'{t .It 011!"1'~ n·qnin;~ 11111~· tli...t I Ia• 111'"1'.1 .. • Lo 
un·l•• rivl)tly to •ll•·lcrHt.oJd tl11· t-HII.Jt't"t, tluL tl~o·y 11 y l,t• cull\ IIH't:•l 
hu\\ iufit 1t •1) ll. \\t~n!ol In• tht'll" i1111•11· .. l, flul 111.1) in:\ lllPt.d, but iu a. 
1 .. 11 ·1111 ,.11':• pullll nf 'iew. \\It) ar~ tiiiiSl' :-;[:\tl·,., Wh\'l'•l lc',!l~bti\"c t·:~n~ 
li IIIIJ'H o·x•·l• I"'\' I,~''' r, .,,J), +·\ l '} 1•·\r ) •·:11·,. , t•, 11101\.~·ttt~.• thl'lt' l:l\-1~!-1 l<~ r 
t!i'' "l11'1' ·tf ul' P-t"ltu"l"' '! IK ll ll••t1•t""aii"U t"\j~~"l'i··•Jcf•li:J..,. [l\ ll).{lll tlu .. ·lll 
n•·•rt• all I IIIPrt· tla•· lwJJ\•Iil" "J ll~o In·•• t~l'llonl .... \"'\•·111:j 
lr'·l ~H· h :~ ~)1\lt· II lu.t ltd·•!•l•••l l<1 i1 f,d; 1'.\ll'lll in :111)' Ullt' uf Our 
<~t:at•·tt, ,,,. ''' ,,,. /, rn(Ol':J, .\lid 1 }•l"••p~:rly uJ·tcllt•d tl' H'IJ('f pht·l'd :tt 
tht· h ld •• r I h .. rv ~ htoul, lh·l It I llttt \\ ""1 .. • til t)u, r·n·H·Id ri-.ill".!' g-t:ll· 
t·l \11••11 lu• tllltrtl'·l _.-!d,· o•du••.dL•ol 1111d• r il., awl \\ "" lUIJllU~ !Ui t·< rll1l lw 
nn• t&• 111'11<.:\•' th:H· It'' ·•·d·l 1'\t.l' afl~·l' lu• hr,J ;••i.l f.,r .lll)' "thl•r.!'lys· 
ll'ltl: Jt j., u•·twr:dl)- adm11t•·tl (lulL to lll'nf•llt t•rinw j .. 1JIIH·h eu-i cr 
tlt1w tu I'll !'I' it. That. ;out· II u t')-.~h·ltl \\ tlllitl olu IIIHl'il lo l 'l't'\-'t.'ll\. ll, iH 
,,a·n 1iu. Th:tl it \\~tllld t' \\1' tll:\11) Ull,•lbtr nnw l.'X IwU•llltl in ' tl"iti ng 
Bn1u .. t,HII.IIIli41 at thl: .. .-uul' liUil\ th:tt ll \\onld l~iu\,tlt· llw "-l<Utdard of 
IIIIH 1} anti n·lt~.dPu" l'\n•Ht'llt'•'t tlu·n·\,~- l'l'tuh·t itt.!! !'~wit·ty ltappil·r ant1 
\lur in .. lillttlul;" lll'•rL' p•.•rnunt•lll, ·i :L •·l•·:u· _., .. tloti •I·!IJ it w~-rc wri tten 
~ Hh a flHII·lt •uu uu thu 11 1;1q;w .d 11w h,·:I\(·Jh.' u 
Tht· .. ~ t-t•ntitut·nt~ \\t.:rc w ,rtlty of tile IIUlll \\ l1fl utkrt•tl thl'ul autl uf 
thu w·t:tlli11H upnu whit·h th••y \~t'l'l' Ult1·r~·d; hut st·t·ta to~ h:nc bc(•n 
t..'.tllt-i·lt•fl••l ~~·arn•ly nl"tl:odu'- 1.'\1~11 in Jown t\!rritury LIJirty·four )'Ct\ r ri 
=-~··· 
T!tu twl 1 ut~l t'llllllllillt·t• of th•• IJ•HIIOl' uf n·prt.•!i!t'Jit:ltiH• .. , con~i.,.ti ng of 
M ··~ rs. le s.H' L··l1h-r, ~>f I h·-o ,\ l.lim•tt f'totHII), Uriah IH•",!.!~ o f \ '"un Ult· 
rcu, ... llt:tt..."Ull !"itut.•:\d pf Jlt·11ry , :--. '111 111'\ 11 •lli,J:,y .,( ,;\LuJ;.t·:\tin(', ~lflrl \\'m. 
1.. 'I vult, (of Louisa, fiU1•mitl1'tl un .... b.llllr.lf(.'t l'l.jlttfl in \\hi.·), they H :'\lt.! 
th:\1 11111h·r tlu~ la\\ ur .I \11!1:\fY (11, JP.W, B•JIJI< I~ H .. tfi,fril.'/5 i n tlw IUor~ 
I' 'l'n1 ...... p ~n~ t.f tiHl l'UU!ILi•·li ol l.t"t'• llt.·ury, \ ·uu Hul'rtn, auU lJ I!~ 
}loiJ."~, 1•u,lur~ruaiz ·1, and prlJIIlitwd .tfllnt~ ,l,•;lret. uf ~llt'CI:'~Io! 1 tha t u 
l)'!-11•'111 uf 4'tiUI':llit•U m•_. lik•·l)· tu pnl\1' ~U(.•t'\'"'!'11'111 ulll!l in the th ick ly 
i u h:~httcU tlltrttunll ol the tcrritvry, ut.l tliat t. ht~ rc WtUI no nccc::d:.ity t<.. r 
any d•'lll"" In I te Ia"·· Tln•r rt·<'onunf·ndL·~l tbs.t. "Jh\ 1'''"1111UH'Ilt t-t.i•t 
Hll tilt')' Ht ,.( 1h(1] ~i .. ]:tlnn·, i11 :l pt•C'IIIIiary )1' • t of \ 1 \\ 1.: 1.11
1 
nt l llof 
tinu·. lu• .1tl~•rd(•d tn 11,,. pritulr) lh l•oul..:. Rr•l tl 'It tlw" h.'l' nt ~Up• r 
iUtf•lld•·llt of Jtt:hlrl.• itu~tfii(.'11QII hl' ftlo,,{j .. JJed, 
.\11 d,t• rN'o~. mmrn·t~ Uti~ td.lh: .. ,~tutt• t.~' nnutl c I!'(• u '~\ · \c 'N>n 
S·IPplt.•d i :t" II" nc'thll \\ .. 1 ken t·• ll•lnLIIt"t.1 t'-.t l .... uf •·· 11 tt nn, 
:1.11•l fnr ... r~\f!rll Ir.t·e~siru .. 1'!-ii• HJo:, tlt:lJ .. ,.l.lt•" ... 1: l!ou ',o~ r1f •·'~" r• ~~~ 
g:rt· .. :.h-,· i.1 l'11.ul• :er. 
hn,a \\!l.M ;1-luutt~·d iur,. t tl 1-uinu lltl•ll'r ,, chn .. ti'•tli·•n '~In h m .• l.u 
it tile tlllt)" t1f t 111 g'I'!Jt rd :I"'!'C1Hhly tn "f·IH 'lr;t 'I' l·y :t 1 poll II hlta' 
Wt·:Ul" the 1•rnJn •i· 11 ut telll•(•tu:\1, ti;l'it 11tilir, ruonl ftJ,•i r..!ri.•tt 1rurnl 
itllJ•riiH'IIl£'(14'"' :md to •• F "' itlt• r •I a ' It· II ut' t ()If 11\1111 •1t ull" t) 
w11it•h B- Jll:(•l""'l -.h·dl hL· krpl iu ~:wh d 'nt·t t1L 1t':l"l ti•l"•·u m• :1tlts in 
P\ t·ry ~·c:lr,,. 
Go\'. 4\ ll'<t•l l!ri:,:"t!P' in lti;oj Hl+'iiH!\1!11 tn tlw lit ... t ~!:•'lu•tal !lti!Ol·lul.l) t·un 
n·uct1 in •·'\I"':L '<t'f'~i·•t• .f.wu:lr) ;1, I (.-.• t-:·1p·: 
u Our lrt.\\ 1'\ rt·hti\ \' In •·••1111111111 ··lwultt. in 1) ttl~fiii·Ht., c:ad fnr 
!011 1' ll!llllt'•li:tlt· nrul_ t·!lr("ful a•rt·nti• 11. 'l'lll' \'l',.J>lc td lnt\"1 }, \'4.' .,,.r 
m:wit~ ~ll·d 811 t·:urtt· ... l 1\llol t'••·lllll•'ll t tide r.et iu tlw .. l'n•aolof t•dll1''1 
l if'Hl, #1.11•1 f')o,J·•.t•i Illy in tho t·ttt'lhJi-.hlltt·lll nf ;UI t· 4llc·lf'HL ttll·lf•L"'I'UI!UJ\'IIl 
FJSlt.Hll uf ''•tllllttull ,.c),.,ol-'.'' 
£n hi14 J:t .. t ITII',."R.~t•, tlt•li\ l'fl d ll t'{"["tnil{~r :1, 1 ,jll, Ju" fo:!l) R: 
"It i~ to l11• ltupl·•l thnt tt H•ry ,·nn!li• l•·r·dt!•• p<ulirllt nf yrntr timn :u1d 
1\tltJntiHU \\ill \u• t''i)"'""'-·d iu 1•11"111"h ltJ fJ!'I'r't•cl onr ,.y,.t, .. ll nf l"otllllltlll 
twhnt_,l t·•ltll':~tu>la," 
~t·honl ~;,t.'\li~;t!.·~ W(·rl) l•ttllt•tllc•l with lll!Wh ,Jiflic•llt\·, tUid Wl'f'l' ltSII· 
~lly '"" illl}'trf t'l a, .. I•• hn ttlll)'lrlllH·h· 'Horll1h " fnr :lu J'llrp• co "t' 
ol..tt.aiuiH:.? ~tg;.:n". ~t>8, :t':i tile fttll<~ an;; t-C•n4.: I•/ I. w. Ju th•~ l•')"'rt 
,,f !-oiiJl''ritttt'U•I lit of pul,Jit.· ino&trueUun f1.1r 
1~1", fhf! JIIHt.I~Jr .Jt tl-t":tP~oUI" 1 1 •rt"J "'"'I 11 Hnhcor "' t•rwll• '"" "'· '1/f':'i 
1"1'1. lla• uumlwr flf •("ll"lltl!l Jr(l t ·I .... II nunluor fll t••ll'l !t hu:t:'tl I"' I 
l'JI', 11\1' llllh\lot•r "' IICI"Ktll rt1Jt•tf 1 to.l W"•• 'Ill, lt!IQ1hrr ttt 1'111 II• lot II •I• I. !JII)f 
T·• illu.wlr:H•J \\ llat f.tdlitit.·~ fllt •!Jtllll oiHn'rll JIOfl.t'J\!o•·ol ~~.r old:J.il Ill~ 
i n forllll\ti .. n, A.lld ,Ji~tcli-Lr•'iug tht·ir dttlit'11, t\1 tl1i ... twriud, ll•n f~•IJ.m iuK 
frmn :'ll r. Bt•ntnn'fi hi~·unhl r• pnrt 1 cl:U'''J I '~~.:L•mlwr, I .'itJ• lll•IY h o 
fJI IOt f·tl. 
u Tu .Tm u' 1:-o lq, 1 1'011Jtnf'nr•f•·1 tl!t' pt·rllmu:ITII'f1 uf t!Jtl clnli••f' uf' IIII JII'r• 
iuh.·mlt•tll ,,f pnbllt· ill!o!lrllt·linu, wit!, lmt 0:1•1 li•H•uflu·ut1 1111 tlw .. u td t ·l· ~ 
of llt ' l lllnl !l lwfun• IJH·-thl' twhuul lnw uf onr nwu 101 U1 1• ' I 'll ~ i rwut t Vfl--
ll irnl•t• , tht·r••f .. rP, 111tol1r \\ hi··h l lnlmr•·tl, I';HI lu· n·~~·lily ilnu!! ilw'l. B ut, 
h y ,.t,rl'l'fi)'I •II•1•·1Wt•1 tltld 1 1..!1 Ul~l·.., "'"' ~·tc·.t with lhll"" t·"rn••!f.'l •·d \\ hh 
Lh~t l 'uLiie' "'l·hiJOI"'- of u thcr ..,L:~tl· .. , I h tl r e M i t.- •twdetl ill t-~rJII!·I'l.i ng amw·~ 
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ll \rdurttt·~ nr11l :ahout }flO fla!Ophkt~:J of Pflllr:'lti .. nnl rnnHt-r. Wl1iie 
,.i .. itiu. tla· p.r•lJOtfll"- nf tlw . \tl:tnlil' ann ;\fj,).JJo "'1:\lt ... , [ pun-hn.s('d 
uhutJI ';'11 \nlllllH., ~Jntll~fl (dlllJildt•l!l. in 'l.tl•litinn rn thn!-if' nhtiH~ rC'fcrn·d 
l<~. ~·~ t),,. ,,!lir··· i,. '~'''\' tollpplihl with one of rht.· IJt ·I <.·ollef'tion~ of 
t·dn•·'ltioon:d .. ll&ti~lir.; in d~t-· ('rlll•·d ~t.'ltf·"'-, <:rnbr·u·iu!! 1lu: ll:lfi!OL :mthen-
tic- jpf .. nwni·•n ,.,,,lf'••ntitt!..' tJ,,. fH•h(lol. vf tid.-- country, au•l to 3 \Cry 
e1111~ld•·r d.lt• t.'.\lt•nt tl1w"'~ of EnrHI'~'·'' 
I lull. :O.!r•ttl!t.'ll J r11111f1"1CH.Jl in hi .. firt~l JTJ(• .. I;i~l~t· tbh:tl D(;'t't'llihCT 7' 1852, 
mautf, ~~~~hi"' rrwu tmtl tltc J''l}rul:u· iutt·t·c~l in c'lm·ation by the follow~ 
i11t: h11g:ua~··: 
"Till' tirMt gu·nt ol,,il't:l of ptJh!h· !>ll'IHIOI8 ;.;huuld Lo lo pl:ll'{l "rithin 
1lw n·u•·l1 ,,J 1'\·,·ry t·ltiJd in the ~~~ltt\ tiH• OflJ'Orlullit)' of :ll'ttuirin~ r.hutle 
indi•Jtt·IJ~IIhlt~ <·h·tnnlt,. ,,f e•IHl·ttlion, \\ hi<:h f>llHtlllil. him for the cnli!!ht-
\'rlt·tl '''"'' harl!l' ,,f tilt' t·i\ il :wd }llor·itd tlnri,•t- tn "bi1·h In· w:1y he l.'fllte.d . 
J JH·l'fi 11•Jt r•·tulllfi y(JU tl1at our <·un~>~titulion n••tuin•:-. thll gerwrnl :\.Ff" m-
},Jv to r·tH·uJHHlll\ ~~~-nil !tllil·.ti,J<· lll(l:lnl(, th\! promotion of iuu:llectual, 
M'il..'llliliL·, lnt,rhl !lllri ngru·uhuntl iutpro\'cutt>nL., 
fn hil'l rwxt11w~<,.n~t' Lo\\O )t·:mo~ l:u..,.r Ia: ,.1ti1l; 
"Tit(' t·t·n~liluti•m uf tile l'nitt·d Stnh•l'f, nntl of tl1i~ .. tala, ~ltoul•l be 
tangl 1t lfl :tll of our pnhlil' .ti>dll)flht ,\ h)~ll'lll uf Ctlnc·nti,,n by whi<·1J 
ktw" 1··./'..r'' j .. ph•·•··l '"irl,iu tlu.• r~·'\c•h of :dJ, 'IIHl our \'IIUih nrt• t.:\nght 
to '"''"IJII't·lu'tlll the ri~ht~ nnd l.•ri\ ill'!.!t."' f)f' t:itiZl'll';hlf•· \\ill tit them 
tiu· tl1•· 1 rdiuht•·uocl tli ... t:lmrg-'-' ()! tlH: i111pnnuuL cluti ·H w whii.:h tht:y 
111/l)' lu· t."dlt·tl." 
Hun. TI11Jii. fi. Ht~nlon t.·Inst.·~ hi,. IJiunnial n.·purl t.l rtwtl Ju.nc 0, 1B5·1, 
\\ it.h tht.• folll,wing- langu!lgc: 
u I laving lwl 'f ' i•lt•ntificd with (itlr . rwhool ~yl'ltl*ru fur tho past ..::ix: 
n•ms, I uow 111ke rny J~,.,ltVI.! 11f it. whlr l'ct:"Jing-rl of d ~t·p t!•Jii1·iwd~ l LB 
l,i ... tnn 11m" li~r il' but the hifl-tory of itt> int:mcy. Tlu·rt• W!h a pcri(Hl 
wlll'fl l t·rtt••rtaita·d .. ,•riurh nti ... l!h inc:~ 1~!'1 t.t~ it"' J:ut•, hnt tim,, ba~ dis-
l"iJ'·'"'d Ill)' h•rH". hH ,]c.,tilly is now li:u~tl, :li!J a brh.rht futur~ aw:tit.s 
it. It i"' t·ulpltatir·:llly :1n in .. titution of Llu' t••;t,plt, :w•l tlw f't..'nplt: will 
'"u"'t:tin tl. 'i'ht.• t·inl t'tJIIII!Jnliut. .. to'\ hi..J1 nil ~,,v ... ·rnnwtJt t( nre n.aorc. 
or lt· .... ,..uhj••t·~ lll:t,V rHard il!-1 pnlgT''"'tt, hut L':liJIIuL pro ... tr"'LU il. It i~ 
furm•lt·d 11ptlrl llw IJl'iJwipkeo of jut<tiL'l' ::mtl ,,JJil;uHltropy, iHHI presentl; 
!t plml:u,' nf 11111rtd and iutcllt·duat g:rawh•u1 "liil·h cldictl- the aLt.a.ck.d 
nl lttt "l'l"'''l..'llt,., It~ oLj.~el i-.tht:., d'''l'lupmclll flf drP lnnn~Ul mint.l-
'-' 'lut :tltr•H uf th\' nut" c~-thtl uulll~. .... t. work lliat cau t:ngroett the ntLe.n~ 
tiun t~f u I:Hiol~<d hl"iug.'' 
{; IJYI·rwtr .JJUllt''l ,r. nritut•s in ld!-\ inniiJ!Ur:ll UllJ~«I1t\.g'C DU<'Ptuher o, 
\!-o'•l, 4lil'lJ•I.Iyt\ hrnn•l l'tntf'r.ni:Jnio~h!Jt~ :\11\·arwetl :lrul lib(~rnl ,·iews and 
Ulllll•lltly RUUJ11} phJ!no.;.ophy in lht• fuJlt)Wiltg i>LIIg'IIHgl.:'; 
u f ~nn•JW•IIlt.tul 1~ CJ>CtnV Ii"!l)(·d lnr tl1u J'l'tltvl!tinu uf t.l11.! ,:.:o\•t.'rneil. B11t 
th :ll Jll'l)t•••·liou •lm'!4. nut l.'Oll"'i'"l tlll'l't·ll in thu l1U1iJn•••numt of laws 
ag:&lll,.,t i11jurr ttl the I'''~(Hl nud prnJt••rty. lf.cm 1lo nnl ut:tk·~ a. ·volun. 
ta.ry ahuL'_t.!lltlou of tht."ir natural rights, r;iutply t.hnt thv:sc r·ights ruay Ue 
pr"t··~ f ,1 I•Y tlu• h,uly p .. Jiri • 11 rt·~H·ht• .. mnrt• \ll I iuh•rt•.r<f .. 1lr~111 
tho'"'' ,,f pr 'I" rt\' Tnt .'lrf'.•1'•·1ff ufdu·l ill(, ,J, t•al• IU•I • ~oucrl•l· t/,~ 
rir;~. '} {t ,,., ·d·/,·,,u t ,,. ,.t,ut't n.'- if-,~ dr i 1t, it' ,"r .I'd r11\l dt..r~ 
~rmi1• ~,,. ' ·,..u;a;o~~""'''. .,,./ l,,jf.f•l• tit··" f'•r•d. ' .li'" ,,f' tiP/'"'~ 
p/o#, Tt ; .. ool'... tlll.l.('l) tn l·~t:tl•lr ... h jn,.;'JI't', }•romnh• lht pul,Ht• Wl·l!Jr' 
:wd "' 1 trr !\,,,1,ll·.,,..in£!-.. ,,f lihntr It i11 •lt'"i •m•.t H• t~ .. lt·rth• in~1i1u·t~ 
uf tr:llh. ju .. ti•·\· 'HI•i phibrllhro:t•l,\·, th11t arc il111•l:u•t~·d in u11r \'••n IlL· 
tnrt.'"• :11ul fr .. m \\·lti"h "II , ... ,, ... ti'Htir·il" lll!l ;tJII "' ,1( t-i\ t• rhC'iJ \ .li•l· 
)1\' :m•l \':tlllfl. {1 Al•nll 1•1 •t1l'••l' f mo~qf .,>l Jf'<~t/1 1ttt pl•v-rr·<~l 1H'• • 
to '• /,y p,/,n• t(iu;tllt~> ,.;,.;,,,,, •. ,,,.nr,"mr. J,,, '· "" •jfiJt_/ ;,,d•t,,fl"l/ 
tiJt 1 olrrid:t: h•J f<f••;r,lr'.nti•J urfl,•rfn!l f .• f/,~ ri:1lJ ': ou,d /,:1 hti11:1 
t •, ··trr11'/ t/,.• inlffilit'l.~ ···r" .fr,.·d.,,,, •I•J•II••"'4•1'1'fll. 
Tt• "''''OIIIJtlisb 1/tnfl ),i ,1, tti1r1.~ ot' •/Ill'·· 11111t'lll~ ()., flr· .. a rt''l";~ .. ·,,~ 
iff tllntd, Jtrr·ll•i<~;on ,~,r (/ .. rt/11~''''''" ,.f IIH· tf•llfll, r•l (/,: ... f.,/r. 
The {'UIHI/tnll •w))ltnl funtt d tl,t• J:(;ilo• .,.J,,,nJ.l ]J .... ,:,.tij•HI••ll«.l) )Jrt..•e-•·n \ .J. 
:'lfl•l ~ won• ,.f11,·ic·nt .. ,1-11·111 ,.f ''''111111• n f'c•h ,,f.,. 1h 111 WI' nf•n· h:n••, 
..,.J.,,n},l I·· ~lduJ•II'tl. Tb• «t:'lfP J.fwnl·l fH.•t· I 11 tl1 II tlu1 •lt>trwul .. uf J•tl· 
li•'HI·.nn, lik1• da.· t•ll'T11l'l11 .. of twiH·r .. ;al natlla·•·1 ~tn tth•t\ o, ;,u·ouut11 nu•l 
iJl'lil''lth nll. 
ft i~ !l'.!r•·~·~l lh!\1 lht• '~!lf•·T\' ·m•l I"'I'J'' 111ifY "' Hllr l'l'l•Hlili••:m il~ .. titn 
tinn,; ,)r'li't.'ll'l upnn iht• •lil\'n ... inn 111' inlt•lli::t·n•·t~ ~llllt•ll~ 1l1t' lfl'h~t- .. nt' 
tht.: l'"nplc•. 1'111..' rt:tti .. ti\•o.; nl' !IH· p•·nilt·HII ,,.j.,,. nn•l al111,.. hutt~H,.. 
tltrouqhoul thl' •·tiii!Jir:· 1 :d.u~;.l.lt•lh ,.J.nw lh:tl du.·:\l1t•n j,.. tl11' lu· ... l 1'~''.., 
\f..•Jitin·ufptupt•rio.:ul a11.! l'l'inu~. Tl"') .. !Jow,:dl'f ,II at tht· J"''''t'llli111l ut' 
(j,l)!l(• l'\j!..; ,., 111\ll'}l 1!-.,10 (.•\Jit'IU•j\1' !hHIJ thl~ pnlli illltl'lil 11fth~ ttl\1' 1 !111•1 
llu· J·l'!i~.·f 11f I he t~tht·r. L·1 '" ,,,i,Jn, tno~ itt tlu• .'/~"~''' ('Juo/,":;d· fl( 
/llttU•Ju l'on•liti,,s,<~. f: p/,,, .. ., 1/te fHI•Ir "II u,, I''"I"!J~,.;tlt /l,f!. ri··h. 
It ~ttdd,.,·t~~ t/1, rrpJuf,to 1111d pnt~t.;m,J ·~f f/t· ,-,.,, '" 1/.;o rcl'l'fntinl• 
0( r.o!f,<f 1,11 tlnr/ t:llfl}o't'if'll•'t'. tl· ,f (/,llx rr•'1Hif'f-4 relit'/, ,f.•f' {l 1'1H"Ot' ~~r 
udf'(llblf.~:J rtnd /l[utn1', I .'t•t•t·y •'rWjtid, t"fl(,',-,,, tho·•/'ril'f', rJf drtl!f 
;1ud ,.oli,·/1· imJH•/,.J , .. ~~ ftJ ,<lN.>~I~Ii,, !/,· t.''1ll r illtln .v,•Jwol~t r!( tlu· ijlUf1• i~l 
thr. ), i,rJIH'' t [i•uM.iiJle l,f/it•it tt•''f 
I am , .. ,,11\'iuc:t•d t.h:-~1. t}, .. ii!ll.lit· g(•l,oolll' l>lhotdd lu• unl'l'"rt tl l•y lri ~'L• 
ficm ,,f Hrf•}'~>l'ly., t\Utl tl1·tt 1l•r t·r1•to• ,,, t'nl•' •y .. tl•1U to! ··nl,f J,,. ~d"'lhlltt ;], 
u.!tlr•l' till' J'ff..'O,t'ld "~)'"'''Ill ot "I tr. •'}'''" \:1\ I<J'IIII tlu i'dtul:tpl, lllt.l 
~·hil.Jt·t·n uf t1w ftllol' •1r•• in 11 tnt•ll .. llrt• t'"- ·ln•h ol ,·rl!lll tlin luon•·lit of 
t)w ~.ot·)llll•l..-, ~ ltil.,t tiu:~ C'JJiltirl'll nf ttw f p:Jie-nl :U'•· with Jt;,\to. II frulll 
tht'lll Ill ln• l'dUf·~h.•t1 irt pri\"ll¥• j1 lol'IITIII• II". l'riiJtl"l'l\ i"i lll\1 111lly J.• 
chim:tl'' 1-Ul,jtl'l nf l.t 'f:~~.li"u It ha.B tiM duli''"'• :t~ \\I'H n~ it..~ •htltl'<~. 
1t ne<·d"~ tlt11 'c .. ,,-.~,~, \'at i\·~~ httl"''llli:l; uf t·dm·ati11u, outll tdmult.l Ut: Htad'-' 
to pay fhril"' nwnprut•·t·tiPI•." 
In hi~ fiwd JUl·,.tcag., d•tt•••l .hmUf\' 12, l~.l~, Itt• f.I:'Jo(: 
u I t''lnJI'H fi•rht>:1r rl~p·\Pilin~ th•• ''l'llli+t11 1~ Jtl'l"1t'-•·•1 ltJ thr ~tNtMr~l 
lt"'"t'IHI•IV lin•••• p·u~ w"'u, llutf 111r- pnhll~· ,..4•) .. ,,,JM t-ll'mld In· tHIJlpurt.eo.~l 
\1~· t•o,u!if'lll nt' prop 1t~ ·w•l II PH tl!f•prl'tWI:J T'tH.' folj'.,lt•m, tlf f~~"r t'UfHI'' 
tn"\ 11J'I11l fll(•hr•lllrM:, · hutdtl lfu uloroli~1w~1. 1 11:!\'1' .,,.,.U Utt 1'•'11"'<"1 tn 
<·llllnt!t' my o11ini<1n 1.111 tl1i~ torth.kr·l 1 ltttr, ••11 lht• ,u,,,lnry, T hl\VL• lwf!u 
c\&•tY 111\\'.rnnre null Jnur•· f-tl'l'u~lla;m•d l11 tlu· t•on\'kliuu lh~l it i,; lht! 
only' wit>~'~' fttHI puhlil.~ nwtllucl (If ... ltwutiuJ! th~· f'''HJII". 'fht• JH'r t'lllp{l:'' 
li\'folt·m i-. h:H:etl uprm tlw i,],.,~, t1mt l'•ltwttti"n i~ u Jl''l'tll'llnl lu•11dlt for 
,ihich lhuso who r•cch e iL •l.oulti J,ay, wLilgL Llw lrUL· Lhe<>ry of J"'pulnr 
f:FN•HT nF 1l!E 
1•rl11··'1t "'ln I"' th t it i-c a p11l,Jio l•cnl"lit fur 1\ hi•·h the f''lblir t-lwnld ,. ·~ :· 
Mr. I·,,.}., r, iu h;" rt• <•rL •hh·d _:\"\rn·ml,.·r, 1'~~7, "n)' ... with rcg:lr+l to 
lilt' f Ul•L11 n of 1.11' !1 .-ol:o~: 
II In .. (1\1 tAl 1'11Uil.lt.'M tJ, It',.,. \ lil4 I Ill! l:\\,1·· .'I''\ I no tilt· 11'11•jt'r'. tof 
··~ur.tt· 11, v. t, I, 111 I' • l 1H· 1 h t1 l•i..:h fitalt• pf inq•W\• '· 
1••!1', J:ttllllo:I'IHTII, U 11- 1 1 I lt•u: 1111.)1• l1 lh\~ t '\t •liT •••Ill· 
mou P-~"1''"'1!! r 1n a,. n Hn"•'' !1\ .. n .. f.dP. Tli•r j,. u .. Jt.\llr uo 
• :tllllil'llauu (Jr' r. lt'-ll'f", ttt•l ~'•• •ttH'nll.) u.~,,:-.~ llll.,tlit:~l·lr 1''''""11~ ltn.> 
•·tr:t•l"~}' I !I" ino;,tpu toor .. , llll· l U!ll'' i-J .!'!el•lnm auy vi it tt·uu .,f ~··hou\"0 
t' lll"'l.rt.' li,l• lu,\· ~>ll tlw p lrt ,f I• :wlu r~, •wd l•l iu..;t,jr~ C"lnulariHII on 
tl,, f••rt "r f'll)'d". It i~ g-r:1ti!)i11~, luoi\,'YN, Lu tirt •l _., hr:.::~' :1 l'otlln, 
~j 1_,': I 6~, r.ti •··I in liH: !'•·Ill'"! ,Ji~tl'll'l., lty \'PIIIIIlaty .. uJ,~··ripTi•JII, [t 
itl'hl'·tle~ nu !lm J•trt of •lw pt'•j•lc :l ·1·t-ir·· f,H hf·Lh:r ~~-·~~,,) .. filrtl 3 
n·11·li!~''""~ tn t-Uit,ti• t• tiJc Ul:\ t.lJuiJ r. 't'li itc to :u·cr,:tq•li. o thai J'Ur-
1''''"'-'• 
TIH· Wa)' V.rl'l. 11~)\'-' fltll) l·ro·p:m·ol r .• r th('t RIIIIJoliun (Jf :1 lll~\\' r-l.·lwol 
lav.. Tl11• t"UII• ~~ \\ur.l"' 11f tit "'' uwilr••ul ut•·n in f.LY•H' ')r t·lf'IIOul~ 
tlmt !'ihnnltl lot.• H j,.,!Jy frc«.• '''all pt" tilt~ of t·ho.,J u;,~tJ atr,J .-..Ujl)l•ll'll•d 
lr\ ht1tin11, nuly rdl··•·tc•l Itt• lll••r~ \'TIIi~hlt'lll'd ftl•lllin u·uL .. of l.ltt' }'f'0-
1'1'' II( tlu1,., .lUI•, 
l'h•· r'olnJn'"h•·l-.ht·ltlll pr~'JI'II'o'tll \' fl·•rl•.'l' ;'\(uHI l\1111 prc!WU:o-.1 ro 
tlu• J•h•\lt~ll~ ~PIWM.( f\"''<~rtnhl\· W\~ :\l!- Ill tRlcn II(', ltnd -dH·r !'IHI1•' 
lll"•liti•·"lli•tll, I Cll u r• ~ hw, '' ~r··l1 1:!, I"' ,·-t. li ma l1· ol r:,,li•·:d ,·hmt~t~ 
in u11r l<'''li,.ol "')"it'll' :-.•nail tlit<liic-1~ w~·n• l'L·pl:u•t•d J,y l:~rl!t' ttHPs; 
tl11• f.ltl' J,jJJ 1-t) "!(Ill J,.\' ft 1't' "'f'itOIIl:--4 lH hr ~~~11 ;.!1 1t i11 1'\'t.'f)' ~u\,.,)j-.I.Jit 
f11r :ll. lt·:,..,t fi,ur mnHth~ c--u·h j~·ar :!nd U'i ltJII•·h )oUJ.!t'l a .. till' lttl!l.r.l uf 
dut•t·ltlr-1 rukld . .(, ltnninL'. Tlu.• ntht•u nt' l'tot111ty "'IIJ••.:ritllt•ll•lt•n ,~, .... 
I'J't•Jl, .,f, :w,J I"' 'i"'iOll wa .. lll:ltlt• r.,.. tlu., X.ll!lil,a~it)11 uf lt·:wlwr-~, lhl· 
flU[ t ni~iut! uf l'cltoltl-o~, and tlw ('~t.l1tl hmtiLl fi!Jtl ~UJ!!'cJrt fJf gra•l~l 
a11ol llit.rlr ,.,.IJ,~o,(;'-1 . ThtJ rnatl:\Zllllt'IIL (If tltt~ twnn:HII'IIL H•hoH ) f111lll 
Vd\J4 n·ltlfl\f·•llhtul F-•·I,Hnl ntlin·r~ ~111•l p1HtTtl in lhtt hauds ,,f tlWI'--1.! 
Ullf ot)t(•f\\ j .. ,, (ttlit·iall~ l'VIIIIl'l'll'.) Wllit till' puhJit- fl!dt•.H>IR. 
Thh~ l11w awakt.:ut•d t•uthn"'i.~"'lll .tul•'ug t)u• pt•npl"j .~ri d !:!:l\'t' !'\ :£!rarul 
inqll' I n tlw ('~ifl\.l' nf pupnhr c•ln •iuu. The l:lw \\'.1" -"''1"~'-''l'lf·ntly 
•l•·• llrc•lUHt'ull~litllti••ll:ll h) tl•f• ti.HJ'''~nll' t'011rl; hut the h·mr•l of h]n.' 
•·-~ll· 1 11 rtJ•·t !\<-.tt•·l it in:~ !"<llltl''~ h·ll n•u-Hiic•tl form in llt:t''-.'UtL~.: r uf the 
t- Lr]H' Y''·Ht nut• uf it" pn"·i-.iun!t rt.••pait·ill" tl!!\l "'dJnl'l,. l'llt!tll h\? bu~hl 
in t':tt•lr l'lllh-·ll~trh·t at l1·:~"'t "lh lllt•Utll!tt uf lwcnt.y ..,cJwol t! lj'!-o t!ach, in 
l·:U'Ii )t';Jr. 
I;,,, , l:·'ll'h P. J.n~,~, tin hif" ltlt '"!':.!'' dt·li\t·rc,] J.1n. n, lbUO, mnkl'~tlw 
fullvwin:; rt·•·••t•lltll'lllbli•_tfl!'. 
lop '}'t· 1 n ,.,),,, tion i"' n,,,, o th IH••-..1 i·up 1rt wt in I• tt• • .. nf l o 
flt:w•. \ tnu h .:re-atl'r 11tttnlwr "t' tl.e I"" .,J,. Ut; I'' '""' lh j,}. qfi .. t 
wifh ih l:uiU '' ll' :C>\M •h 111 wilh 811\'' l I•' I' u 1 1t.'l ,,f I•· ,.,..,I otu11. 
T• i:s., 1r t.·lr t •('· l'•"-:1.1 • th•.tl ri·, tn ltr"(lo thn• tt., ut1•\•• lJ•It•'" r111111 
~iH ul•l ll• o1 "'I''H I in ITt\ 1,1 ~ ) , t 111 ~ tl •1,1 i . uur •luty t..• tl.• ftor. 
tl u• '"r 11 •lion •d. I hi~ l!rt ~ v1•J' ct ~ 
t ~o,· :-\ . .J. 1\:i 1-:·.\ 1 in !.l~~. it t:.!'Tlf'll n: ·~ l"•"t l •:'lN t 1 h•l't !rtt\11 
tu t1·~ \ _,bll' t•l' t e t'fHllt 111 f u 1) h J•r' 1 •II .;: \ 111 JIL ' 1 1 ••n··· uul 
mnnL~ ~ 11f l11t J•t·oph\ n1.l t p\:rp tuit\••lf' tloo ~ol\(·""nllr· nt 
·'l'-r~~•lc n gn\ 1r H 1t li'(l~ Jr'~, o\dl('r'P ll•t' 1 ttplc nrt• tl• ~'~""r«.'" ~tf 
nll )'•tlit11"d )•••1\'t.'T, f\J •!,wtt ·u·, H ~~til\'~\ f' rollt•\ ,,f tru• intt·')t 
J.!'t'lli <' 1\Hd 1111 r '~ f tl r• p qr' ; u-1 1la, ' 'r•' 1 lu """ 11 uf tit • tirR~ 
iuiJ'"r!:'l!H• tlllt< tlu~ •lln•l.tr-1 ,f i•H Hi • · "' Rlt l•u·tnli \' !>.)wnl•llu• 
f;li ... ,..,t n-.J,rgJ. ~ pu .. ~; In•hi., \II•\ If.~~~ "'''I !hf" '"''" p·Jii··y 
nf tJI' 1-!' l{t \II Jnlj,lt I' \Uit'UI' 11r ! I I .t}J "HI dJ1•• \\ l\ , rht• 11011 
ttf Ll•t!\•IUllt nt' th .. tlt•", ,. It••' \-\ln·u.,t a 111• rr .t· V!\Jt•c l p ri.•d f 
hf··· tl.~- t.uk .. I••rlln. 'ltl ,r ,.,~i Ill 1\lltl./ •fllrll, •I' rt~l.lu dl\i .r, th•·_y 
(':111 .j,, ,.,, 1111'1' TJSl;.iiHhn~ly, nu-l \\ nh au Hll••lh • 11 r,• pr·l I • I w I'll Jltll 
wclf:tr.-·.'' 
)fr. Ht.•nton in hi" t't'l'nrt t'nr P~nl alln·lint.: l lilt' ,.i,·il \\!II' \~!Ji,·h 
wn\.1 th••n pt'IJ"lr:ltiu~ ~.Ill tht• ptn•luclh .. iniNt•-.t· 11f tlt ~J t'lliiJil;y t'!\Y": 
u T :1m lt:-lflJ'Y tn ... ~, -, ),,,w~ \-'t•r, 1\•,t t•nl '"'~~~~~~~~ It"'' n; .. l!i.tt•tl tllo 
tohock. pE-1·lt.1p JTi'!l"t· "'ll•tc:-•·:ctof Ill} I lew ~It\ Hlh •r t.ufl-rt·,.L .I· or liJ• \\ e 
:trt• ~n·ulr i•t.!r:bt['d, un•l•·r 1h prott·e fl•tll nnd g-tlltb.JtC'O ''' n kto1l 111111 
hL'IIt•li · •·uf l';o' i·lt:•IH'€', to !Itt• t·tu·r~y Jill,]\ it!l• Ut ,, ,.f tlte )H'f'l'll'. Tllt'y 
h•"l'ln to hr .. \,, p:.l ·t~l ·1 trll•• ,.,., i111 lli• "1''"1 tlw ".duet of.'' "Y"' •10 nl )'itlt• 
lit· in~lnl('fl~tn, .111d t·• lt1\·•· • "llll''''ll••ltllt·•l tiH' 111!'1''·· .. lly, ).!'f'llt •11 n.ll 
lillH'"• :Hid tll!!lll''llh!d tl!tt!t•f t::"~:i-..11 11}! l'iri'IIIIPilUIII'i' , ,af· !'lht 1\IJjtl•' IIIII' 
Fwhuol~. ... o intl'rt•!-!f, t'(lflltt·••tt•d with li~t.t .l!' twdt nttd l'r""l•l'lil\' uf 
th 1· [ 1tt"-. ,·nil -·Ill: Ill l'''~t!l11ilitll"f\ un·r tlt:~t r,f I'"J'illtlr t-oi!!·"UIIotll: ( lur 
Hl, tu it; .dr•·:••l\· 1i.-lt in IUlhlrsl rt l'!lr· ''";.!uti nt-; JUIIRt J1 \t' lhtlld 111 
\n•JI fl!-. IUU~ 1:., tn ,J,.,,.J,. 1, tlum, httd lht~ l"•!.li1 ,~ltuol "~tit+ ),, rt& IU 1' 
dimu t),n.u·.!h whioh \\ t' c·:w ""1'1'~~ ''''' "' i 1 ., '') " 
u l~1n·. t'ayilJ+· in hi" n·p·•rt, •hl·· J J) \'i'llllwr I'•. I 11:1. fi''Y": 
u \\",, nr•• l(nldk{l in lw .fl!.! ul,Jo lot r•·l'"'' I hat. t),,, t~llll+lill••ll ,,f tlw 
eL·hllo,J., !'""'''~ tiH' wi~do111 nl thn 1-llttu in :1-lnl'tiug our !,'~'~'"'''Hl ·hn<~l 
")'"t•·m. \\'hill~ puldh allt.'IJ111•11 ln-. l+·~·n tt•• ,. 1'111'"1!~· •I!H'('ll••l '.'' mn· 
IHCI!ltlll~ fi-~Uonal+t''''tltit~lll", thl·tt• It;\" ilo·tu a'l ih~"rc :I"'IIIU IJ\11 1'1' ltltollr 
r:-t:ho11 l,.. '1 hrw&Z!ttJUt a lar!.!'l' pf•rJi"ll o( th\1 t1t1•, tl,,) l1 1\'' 1.' ''" ltd It 
niTL·.-t•·d h, tht• dJ~Iurlnwr iulh••nc·t·~ t 1:tH-. I loy tho r1·h· 1lh ou. \\ '1 
mu"'t t·\'t'L'i•t.h•t"'''H·r, tl~•· h·•r•l•·r ··"nuti1• .. tHI 1l11.• JI(Jillh-w•• .... l ·•n:lrwr_th· 
"t.'"'l. 'J'IJtj f<ttlt.•T, t'")+i'f'i:dJy, Jt;&HI \1. ifii" 4 !0~'•J llflll'~ll'd "'(l'l•lll·'( r.t U l'l(tl· 
tnt•lll ,,.,,, ..... t ),,. t.ht. itnlLl!J til!\" aau\ w·.tr lhl' 1Jor•l,~r, 111•l hy lltrt·u_l.• 
('fll·d 'in•·m~iqu"'iutu the~ et.tt.t•·· ll•1t•tln·•h ,,f J:~ll-lilit·~ nil~utcl~tll•'•l tlrt•tr 
lwrrw~o~, aut! ~·'llt!h' f'..:tf~-1)' fr .. m tlu• r·~.-·:d l•r l:w.-i··~l •l:ww·r~ lhtt·:\lt.·uiu~ 
thNn. Aud n-l'iuHt!.{h '!Hif'l W1" rt•~ton·il fiftl) t'l·c·nnty ill,.un:d hy uur 
tru'•i• .. no till' t'rontit•r, da' ,. ),.,r•l~ wert! ln tn '''-"' lll"ilatlt'l'i tiii· JWU 1l•.·•l, 
and tht· .. (·hued },,.u~t.· \\'.1"1 w·c.:tt)•i•.-,) hy tLP "'(•hliL•r. 
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Y nul 1Pci .. 1fltittn fur tltr• r.wiJw,J .. }t•fk~ Jw,•f')ntl th•• prp~:,•nt, nrul " -ill 
d1·lo•1 ruinc rl,t· f•tl\lrt• l"li~trl\l'l•:r of' }u- "'1.1~'. Euli!!ht,•r•.-.rl p•qriolifl'tn 
;Wd trll•'f'llihrllhror•hv ~tli k•· tlit•l:tfl• ,_ lih··nlpnli••\' in lwh"lfnf our 
('(tJilJIII•II ,rrht~H)-..: Jt Wf tdol lie ,JftllhtfuJ f>f'IJIICllll\" In t•Xf>£•fltl ·1ll tHJr Te· 
t~oun ,.~in t·fllltt'JJ.lirn.!' fi,t f•llr ri~JII,. l'lurl HI tlu" .. -un•• tinw t•1 nt•tdect 
tlw 1111· ,~n ~ f·•r pn·• ... n iu~ tf,,,..,H rit:ht•. " 1-id 1\h.t li~nu : • A Wt!ll in-
~LIUI h•tl I'I'HJdt' a(u!ll' 1':111 },.• ~ jll'fiHIUll·lllh· l'rt•f" fl' npll•' 
Tl11• n J•lll•ll•· Jtttel· rt·J'OtorPd will ht• mnrr• r-f'('llr&•ly protf't•l· •l l.y iTJtr-1-
li!!t'lll :Ill,) ,-irtnuu" •·idzf·nF~, t1mu 11, rh•· .. tf/•111.!: 11rm ,,f ll!ilit;~r,\· pnwel'. 
...-\ ti·'~ tiHIIIMitllll flr,Jht·l" nnnuall~, e:"o l'f·ndt•d fm· tJa .. tw!~t,fd" nmy ::r:cnrc 
fur tht• ,l:l!t• it~ llit!ht•o;,l i"!if•'!:llfll''l 1 t~uliuilh•ru•d Pili:r.j+Jt~. 
Iu c·on1·lu~ooinn, \\L: t:t:lrne,.;tlv r·nn1nwn•l t .h~ l.'lt'hl•lll"' to your !!111\nlinn 
c·:tr••, l••·li•·\·in ).! \UII \\ill {'IJIIt'il'ler tlH•ir intf11'('Ml"' "t'1'01P1 1n nuu•· with 
\\}.it !1 ,\'t•ll l11n''' ht•t•n entrul"l••tllty tlw JH'O]tlt•. Otht•r '•hirnl"1 lnc·~·d nr 
lr;ut,.h•rll ill tlH·ir natun•. will lw lrn •!-i>lt•• l upon yot•; bur lilt~ ,•lnim of 
thl• ttl' huH)~ J.nUW!'o 110 r.t•t•tinfi-TIIJ parl\'-it ('"111flo; frnm nlltht~ (•JtjJ,lrt;.•U 
iu t.l11· ... {:\It·· :1111l \'1111 will )(>nvL' nn wor~ , ... n•luriug nwnnnwnt of lcQill~ 
lntivt• \1. j..,tJ,;UI, tlu~u lt~wl>l, "l1ieh Rhall ('ol\trilllrl.<' tn mnk•· tht'til' ,.JtjJ. 
cln:n, tlu• cdntatt·d t•itizt-nM off\ ~-tr '!\t ruHI pmrpuruuK cuml!lonwcalth.." 
..-\tt•l•~}!ain in tht• r(•pnrt vf Dt•t•l'mltrr t , 1Rtl5: 
' 1 Tt j t•:m-.t• f11r ~·ttnl!mlulali tH. !hut .turin!! tlw"'c H•:lrr; uf '"llr, our 
,..I:H11 ), • ...~ not onlv tlt•'l dh· rl«..~ruand"( qf' tht• l~>•nr. hut lul~ ht·t•n J•r'tH"id~ 
111~ f~q· tlu• futur·~·. \\'!tile lwr ~-<Oil"' iu tht.• ti\•ld havo1 hh•ll virulil'llling 
tl~t• 11'\liun',. rig-Itt,.., !tvr l'''oph• at h·ttu•• l•~u· .. ltt•••n pn'p'lfillt! f~•r tu•rpet-
tl!lll. ,, thmt(• n~ht ... 'l'lw J, ... "'.()l) nf 1111· l:l"if n~w n·:~r!-1 h::~:~. ltl·«..~n lq lhf"lU 
11 I'P· II' .. t'tlinu of tla•l.,!'r~·flt truth ltUt:.!ht h_r t\11• f,,utul••rEt r~r the H:ltio)t, 
tlun nni\'M,..nl t~du ... 1tkm i)O Lhf'> •·••ttfral id,•a ,,f I'I'!Jtd•lit·anislll. Rdie\"· 
ing tlwt tla~ publil' tH'hhi•II:IIIHIP: I f'ul'lli"'h ll.i~ education, tbe) llavo givuu 
tlH•m IIndt· llll fitlt.t.\l'ing suppui'L 11 
Ou\". \\~nt. l\l. Htnnc, Ut hi~ HlfJStmge uf .l£\1111:\ry 8, JSOU, R:lyt~: 
"Nothing C'PUlrllilll..'•l tn ynnr onrt' iff IU••rt• t'ttr·n·~~~·hitrti iu it-1 imptnt-
nnt•t• tlnu tlw t.•tliH"llitJil of mu· you!IL '1\} P:lrr~· 1111 tllto; t· o.ltt.·d rluty 
HUI'P'"~t'ull\' , \\t• 11 .. d not only 1\t1· nuwil'ij•l•tJI llt•h•J•)I-f:lud <tl our dh1· 
pn .. ·d, l•ut ~\'t' ll~l·d t.•~o~p~c.·izdlv n."n ill l'rt'l~ .. illt! c·orpM cd' th•tromdtlr tr:tined 
:'\nd t'lltnp••lt•lll Lt.mdtl'nt, Tl,is j .. tn:lUift·"tl) u g-reat ctlucaLfomU de-
nulltd ,, 
Thtt t•~tnditl·•ll of the pubiic..! joi.!•huulll nt tlw P)o..:(~ «..lf tb' 11ext hit•nnial 
pcrlml i~ puintt.•dly ~l:lL<:d iu tlat' follf)\\-ing ~l'Ut\·nce,., from the rt:pttrL of 
l·upcriutt•wlcut D. Fruuklin \\ .cliP: 
.. 'l'w•• ~·t··lr~ of p•:-~tt·"ful iu•lur~lry haVt' ~nc·c·l'~1tl•·•l; nutl, lhuu~h our 
l'IH'illi.IIIJ '\dlt)oll.ii Wt..·r· llOI p~.•rmittt•tl tn I1.Jt!!ui ... h llnrillg dlu.o;e ~lmf~ o f 
"'~tii•"'IIHl r) ~lriti·, llw rHnrl\ ,1 f rwtlt'l' lt:-1.>= :tt'f't']t•lnl-t1tl uduc•a..liliUH.J pro-
};l'o•w~. Thi.- iu.1pron•101JIIt ih indit•:ltt.•t] iu t\11• iiWI'P;.t-.cd uplti'OJirhuons 
\ oiUJII·\rUy m:uh~ tJ · lht• pl'Oflh' f1lf' tilt~ ~llf!Jtnrl of ~tlloldl'4.; iu the in~ 
l'l'l.'ll't'd lllt•iHli\IH'll upt•fl thi~ tlOhooJ;.c, Kh•;winl! a hi!.(hl'r :tpl'r~t·iation of 
lltt•lr l,,.u.·lits; in thtA illt'rC:l.."~ed Hntulwr of tNu·h~:r nnJ lhcir tnoro 
l1l• •~r.d t'•lllljl''U~Ilti••u: ·\ud 1 allio, iu till• ~rt•;l.tt~r lut•·n•.st. which is e\·ery-
wlu:ru ltHLHifl!t.lctl 1H tho C!UIJ:)Q Of popular ~Jucntiuu .n 
i 
li>75.] 
rrhe t1tllowin~ ('\.lf3.t'L 18 I rom tltl• r~l"'r p.f ""l1J•L \ ="- l~j .... ,.l!, fur 
J :mu;try. 1~1 •. an.l it mt•rt.• th trly t·l•iltt•i·h· .. v. itl• thl· Jl''l'lllt r dtli,n:lto 
(li' tlu· ,. _tlu'-' tlf '"~~lu\!;;i.tiun lht}u lht• '' rltt.•r "~•ul.J ""t'tlu to :dmil. 
u Our pt:ll]tlt:~ tn~ -.Juw (n lu lit\ c tlt:H :lu t•tluc•fllilln:d ~.' .. I• ''• thnu:.:h 
l'~lf~•,·th' PtlllJ'~' I•• t·rnntlt tt<l· to l'll]dtrtl,c\Pl' •It·\ i~,·~l '11\,i 1111ilt I' 1iln•:1•l~t 
and (':u,,d-.. ur .It-\ t·lopt·d wa1~·r II"" • r tn )olt-'1 iu tn••tio~u llw 1{"•111, till' 
~l,iwlk, tl•l' .. :1\\, :tnfliL ~<~l•nr·· of otht·r f"n ' ... 1., mt1!1.1HI "f "hidl t•utin• 
('t)IUIIIH11ith· ... u~ -.u~-;t:tint•d tantl \'tHic•l!!•tl. \\ 1111 • h"tll t1.j ... 1 ... 111•t '•l11• 
entinn, but },,,.,il r· ... -.t, \\'t•ln\\·,, yt'f lu n·ali._ • 1 :t'll '111111, . ..,,. •·l•·m ·ut .. ,,f 
THilll'ri:-tl ~rt•\nlt nn• , .• ll,·d into ;.,i .. tt•lh't' tu11l uwihl 1itt• tl iu tht·tr full 
pO\\t..'r, uul.~ lr,\· tl11.• dill'u~i~·n .. (' hunwlt·d~l· :unnlll:. ~til t•111!<'"t'l< 
lltll~ tltt·1to i ... a ldL!'ht•r l•t'lll'fif thau HnHt rt·ll !.!:•to,,l, '..'1"\\ tug ••nl nl' ,.,]. 
ucati~~n It i~ tltt..• nufoldil.l! uf lntt· lll~tultnnd in ··ll it~ powrr .. ,.f fr·l-
miu}l' a11•l cloJJII!.:, hTHll•:--pt•~'i:dl~ trt' ln·in~. Thill I11Ui'>l l~<···~•~~•l! tlut nlti· 
matt: ,~•'l'IL uf tL~.: puwcr uf htlr c.•on1111"11" e:dth :1t11l t.'f th•' 111\lillu':-i 
glurJ. 
l;mt.•t'll"r Snmud )h•rrill, in hi" 111\'t-!"~lg'l' nf .Lu,nnr), 1-'iu, aft~·r 
lll11kiug a 'Cr) intcre~ting ~·<,ltlpari .. t~tt uf :-.c·\t~l"l ~t!~ti .. tj, ... 1 .h},),.: 
'' T lu· .. •· tizur~'>" :ll't· not. only !•h·:l';iul!. \tn1 tin·~ ,J nn'il"tm.k tl•l' ,l!f~lV. 
ifyiu•r "~lt'l'('"'!<l of <Jill' prt.'!.n~lll tll'tf\lli:~:llinll 1 whi c•h. \\ ith ~oiJU•ln tl\ J•llli~ 
c·:.itiu~~~~ hH~ 11ow \n_· ,·n iu ''J'l'niliHTI 11\!..'1" ,.],.,,." ~·(·~r Yt·t .. tti .. ftt-H•I'Y 
u~ tht.•t<e "'t:\th·ti•'" nuv lu:, \\ (': flhonltl t'tll lly t.•rr if",, wa•n' 111 imu~illl' tlwL 
uuthint• tu urto t·au Ita~ dont' h, Uti. \\·h :tt \\'l' tHJ\\ l•t·lanhlum n~th tht.t 
betTiunitl._,. of~~ lL>Jupl~ of kiHtWio•ili,!t', wlw.-o· lll.ll.{llitndt.· I:U!tl Jtt.mdt·nr 
will U1J c..·~tml!leusunu.E: ''ilia L)H'\ wi~oo•luul atHI nwuifin•m·o uf it:t. \Juihl· 
ets.·· 
G tl\r, (1_ C. C:trJ!Nt!r>r) in his lir!->l, innugural IHl'ijiiiiU'IJ, .luu. 11, l8'f:J, 
pletltls ~)HIJII'·Iillr :w'l fnn·iUI~· ' ''~' J.(ood rl!'lHIOlt~ :wt! Lrail.il'U t•~.:w lwr11, 
IH' the f,JlltJ\\ iug bt il'f qunl.Mion will Hhuw : 
'4 Nt-•:~.t tn p .. liti•·al fn•c·clorn rlw tiHikt iuquntranr ,.)~+IIH'IIf nf n •t~r" l 
t;tl\'l.'l'tllJI('III j~ all intt•l!igt•Ht )lt'"\'Jt•. lf· ·tt• WI• !lj•J•fll wl1 ~~ l(\lt ,.tl,llll 
w ltiuh \\ill lt•t>l lfl tlt,nH• lrtl~at-nn•, t u· \\"1 d11w nl till'" lq~ll·latun~. '1lu.l 
tH.·IH1 tll f'l\'l.lft·tll /,r 1•1\VU.-\\ ltol1 <~ur ~·mttldult~t• .. :1 ... .n tat•· it\ ''"ll,.it lt•n·tl 
-\lm·;O- ti•·l fi.utlC·r lty t'ulllpUrt .. uu wi!IJ tl~t~lof 311) "'·'''' iu tlw Ornr•U: 
Uut tiJi.., '"h"nld not :~mtil"f)' tlw rt~<plln.!H•U nl: .1 1''-"l'h·, th~ tdllu•·nt••· ut 
"lw""l' iutt-llt·dtt:tl 311fl m.Ht..:ri,d n· ... •ntti·• ~; '\Ill tt·nd•·r tlu•rr l:1dur.~ to 
rt):Wll till' hh:ln•Jl.t f'tlltt·atiou.l \'"-'~'"ihttiry ntt ht•·x••fl .... _d,ltt f111\y. Tlu1t 
WC h:t\t' ILlU;IIIt t) thit4 :1d\1ll1('l't pu;ollit!H-tllu11~~~ iH'I'IIj~~itl).( J\ li.Jll' lll'ilr 
~he fro11L· . "ill uut l•u ur.l!u• ~1. \\ hi I•• l';rfc~..·tiou i.u lllittHlH ill~o~Jlllli••IUI 
Jt-t not nttrttu.il•lt.•. r·H·ry unj•ron·mtn! w udt l' p~ ~ll·twt.•. Hr J•hth""l'hY 
t-~ug~i:H'- lu n thiuldnt-: nn.' prnf.!1"t't-r:~ H• JH..'Olt~t..· yo til ,., ,,.,.,, ~·, u.t. 1~··~"''' d.1v 
r o:-; pomH• ol a.l':tir •lit-t'lt:;foilnn, lu d11" \II w, It It-o w~· purpoMJ hrwtly lo 
redl'W au :n-l..llnwi!•J:..r,•d nn·d nf hl\f <'HIIIfnolt tlrlutnl"'. 
a 'l'IH'r«..• ik no priu<:q,h.o in ruod,:ru ·tlwnrit•:;: ()f ~·ihll':'ltiou Ml w..Jl.nu-
t.tno:ted, :ht thnt to imptu~;,, o11r t'ldJuol~ •. wt• Olu!l.t 1111JII''JI'! lLt.' tmi111111-( 
uud ~ohol:u· .. l!il' ur llH· lt.•fWht•r:t. .r\rill lnr Lhi'< purp•'Jol' llli'lU hn..• hc•IIIJ 
nu mur• f•lf«..•t'll"t: iu.,tflllll('fltnlity ilt•\i~<~t•t l, lhau ti1al,..6'u ucuHnl ly 
udoptt!Ll by uuwy slate"" Luown as uuuuu.l in~-;tructiuu. 'fluLt iu lhu 
31i llEI'IIItT (If' TilE (~o. ~-
n.Jru ,,j trr~ •n of nnr fit.Ate- '.!·•\crnml'ttl, a \i .,. ,. •U•lm\~ in tl e f'XJ•r·n· 
ol •ur 11f Jun ,. "''" ,Jff •w o!J • ·r; t• I, -. Hlh••l lo( olni'!Jt..ed • I :1 r(>t" ut"},. 
Jll l1l11l II) lt"I•UJU\hlc •• J"'II.Jitnrt~ for t•ht'.:lll"li:'ll J.tUT)r\l .. r~ '\'1•111•1 
Iiili lu t (llfiHI'•Y 'J itt ''-'''n~ uJ U•··l Wt• Jtl1 11f dw Ll'e muoot. ill ,.,,IIH' 
·~~.-•1111• r, 11•l t.- unt• trrm·. f•l) lor rt..s o t1 J.-r,.lt'L'liun. If ··lit.cr1~ ,,f 
ul Jar· \4-P lt11 \\ .,~o).j to! It .1 l! JlT·i 0\ l"r thPir tro"" 'lrl'l", IJl~>rt! rt•Jhht.• 
tfu: ·· I " L .. or 1, •ltH tJf ",f, ,:, atul •·lu"':IJ ·r 1 h:n1 th· ir"' 1, u,. ut' l'ns•ru 
•·t·!· ,tht•f'trd .• .._,f .i'tri•• ... 'l•~ ~dnri••!4·d' htrit~ .. 111-l ju!•'"'",th.t 
h!tf•· ~ .. rl \\tiJI .. f11U11.! illl'TlltrJ!III:.! UJ.! f•t:rft•••lin!t' ,,., !lulll'lt'lll •ol 
~'~}""-'· ''' •I /'~'' '• ••ntil 1111 ~o:it1.t 11 ··:w n-w.:h w:tt.lrity nitl•vut p),t.liJJing 
ll l.IIT r•d~t<'l(lHU." 
tfU\Itl"H Si'JJotJI."i, 
Mr T:tnl"ll iu hi.; tirJ<~l rt•p•trt •btt••l l>+·c•. I, 1"'·1~. r•'t"olmn••n.ft·d tht• 
•·n•:1tillll .,j' 11llf•n·u1 •l•·parlrw·nt..: in tlw p.;t·ltuu)o;, t''')''llotiu~ t.l11 )111pils 
inlhL• prillllr) I.r~uu·IH·", ff,)IJI tho e l!lun• a·h.tlll'l·,), al h tlutl J'•IWt•r lw 
•·uul•·rr··llll'nll R(·fp 11J lllltltt•rilit M of tJ,,. brzf·r lo\1 H!' nlitl \ilia~~-~ to 
''''} n t•\x '' ltkh \\t~uld •·u:ll,lt.' lh••JHto filut .. l a hi •h 1 •mh·r 11f to·.•hools 
tltnn tlw J•rillt'H')'· 
'l'hl1 t•• "• Mdtnr•l h\\ n·l(•ptol .Tua. 1~•. l'~f•, c•••nl·l•Wtl.l pro,·i .. iun 
~ltlllnorl.drn.: the PleHorl!-1 \\ ftl'll ·1~ tnlolt•d at tl1(' tHI,'I l Ott.t•lifl~.'\ {o ,),•. 
tl'nuirll' n lutlw•· n Jh')pm) nf lnultl'r :..rr:lolt• ,.h.t.ll lu• , . .,l:ti•Ji ... )~,.d 111 the 
tla,.tri•·l, thttiJIIIflht·J'nf lt...•a•·h•·t· .. tn Ill~ l'lllf'l'')"d, :wd tlw t'u11n• of in· 
1!11111 •ti1lll !11 lw JIIII" .. U•••I thHt:ill.'' 
'l'la·r•· :tn· ttu .. , :Ui li•·~ t•\t:uu ,,f thl• r!lun1tt•r nf ,_..rndt·tl ~•·ltnnls t'R· 
t~thliMIII'd, durin~-: tit(' t•arly r•dtwalioual pPI'ind. In lilt' ,..npt..•tiutt•tulont 'R 
rt•port l"·•r !~.•I. Itt• ~\,\·~: 
"I lt'\\o· h d 11u· f'l•·:t"''IIT. dnriul! tltt• p·H·I "''~'lftHn ~~r 'i it it ,. a lorc.c• 
l11lllti.N nf 1111i"u •tr !,!t;uJ,.,) ~owbnt•l"" iu tlu.• hrgt r I••WII-" of lilt• !»Wlt•, 
lUtd h \\ t• ltl {'ll Jq,_,J,Jy !.!l':llt!l•·d iu \\ ltllt'"'""illl= tlte Tli'WY :t•h'AIIt 1'.!1'~ till')" 
pOII!t'£'~!1, "'n-11 Jl~'''f"'rly f'HIItltu·l4••1, tt\f:r lhu"'l' &t·il·u•l"' \,bil·lt nuinuiu 
t<t•p·u'll. t•nr 'lntz•'i"ll"." 
.\1 r. Fi.,Jt l•r in hi• n·port for J ~.s;, M\)'R tit:\ I th•• grt·!tl plim:try oltj('rt 
pf ,, ~)ttl•·tn .. r tH·hHoJ, r'hnuld IJll lir-.lto pru\ i•1e (;,r tltt• iu .. trut·ti•m uf 
th•• whuh• f•t'<•)Jl• in :til tla• t.'IHtu·ttl.:\f.)' lt~Hit'ht•..: ol' l..tH•wled••t~; an1l 
til't'lllllll), In t•tln idt• for tli1• t·thh''ation uf t•··wlu·r"'; th:tt to :tCt"ltf11Jilitoih 
tlw• uh,it'f'(. "'II g-ra.J •. "' ur ~··lllu\11'4 l"hllulrl hl' l'"'tl\hlii"IH•d, flr .. t. lhu ('tJIJJ-
Jlltill ~~·hnulfll t't•r t~INHt·lll'\l'Y iu>ltnat·tinu; .. t•t·nrtdh·, tlu• hit!lt or Fcl~Ou J­
!ll') ft('ho.~l,. f.,r th•· in ... trn•·tinn ul' tt·~··lnn~ an•l all otlwrot \\ ho mnv 
•h• il',· it in :dl ttw hraru~ltN~ of k1111\~ lt•df,!;c ll''lui~itt• fur aliln•rul '-'tlnc~­
tii•ll . 
'f'ht• hw of )llrc.•!J I-.!, 1 q.j~. c•ont.'\illf'•1 toult-.l~utiaHy thfl t~:tme pro-
,.i,.,inn a~ tl1:tl vf Jan. l.J, I ~4{\ f,_,r t:'-ll!lhli ... l1111g o;t>hoole uf l•iglu·r grnJc.. 
' 
r f'tln fi Hl lh · ... I, I lln1 
t'l't'tl1 ••! tollm \. Pnrll•·: the l\\l!lll~ \"l'll8 
p:t .... :t.gu tof I II ll'do oith•Jr11.1tt]" tln·lr ,:.n 
J~jJ, ~ 'J Wlr rqlutlt.•of, .HI•J II 1 ';' .• , t11';" 
\\llld1 t "" 
n •), ola 
•t wl111 h ~ 
l, J!.Uhl"' I~~ 
ro· 
In 
(,rult•l •ll t.IFoilrl' l'"''" ,,.;talolh·l•ctl 111 t1lfo!lr til", br'l' "'~11 .. , 
att 1 \ill\~ ~. .'c ltu Is lit \~ lttc 1 IHolt t 11 Oil• l\· ,, 1. r 111 cJ ! •), mu 
liUl\ HMntl) : ad, .. J. 
'1'11•' SHJ11:1"1 u·ll_\ 111. g-rlld,d ••\t•r Ill\ •r 1\ I IH'liuu! i !HI\~ g~· t ly 
n•Cu.!lliti!•l; awl U u n•IHIHLq"t'" nt" ,.J:t totti.~ti •- 111 1.11 tht \l' 1 { nn I pru 
mnt.iug 1n~u·u, tio~u :u•• ... ,. :If(':t.tl"llt, t' n. hlUt h tlll';!t U!>!-!llt Jt lm h til 
~j, t•n tt·•·•·ttliJ l• t}w •llil"flliul• uf gr:tlan;.: "11 &t·hoolos "> t ll lL!'\U of 
t'•llll"!>ol'"" t f ~llld)' tt,1J1oi•·.J lu -It hu~tla Ill t'li.ll J.;l~ ol 11 ih' 11 lt!.ldwr. 
'l'Ju.1 I lou. II. .. \. \\'dt~t-o, \\111'11 'l'ltih • ll'tnpur.ua'y ttl'l lit't·r•ttrJo t~fii•U 
~";t:llt• l"•:ml of L'1111 ·utiou in I 0 J, t•r•·p:trod m•ol l''ll,Ji,.tr.-~.J u c•uu1 11 nf 
,.tllll) fur nu;:r b· I !'lf'it•HJI \\ itn IL !"Lat•·tth'lll .,f il~t J'IHJIIIt't•, :lltd Llut 
:1 h:uJl.tg-t'l't lulu~ th·ri\•:ol frollt it..; .d"pttull It) tlw til'h••olKnf tltt .tLJ.It, 
Eti'JliS' f'rc ~ltlltl~· 10 ~\ ti·w -.·utwlh!8 t 'I'"' tltt 1'1:!11 11•' npcr.,Uun, l••tL 
liuJi.Li.lt.'Jlljlt \\11 llt•l toulth•i•hll) t!U~t • li1l l.O \\oUlllltO,.~ J'l'flll!iltUu· 
t1f thu t llort. 
Ou,, ,,f tlw ruo t ,.,,tnlh 111 C111:'~ 1 tl:lt.'l 111 l.tlt n' milt o11r "'.)"litem of1111~ 
gru•lt·d, •·~~nutr~ Jot.' woJ .. , 11l tlu ptt 1 .t t 111 • 18 tlw \\lilt tot' 1'1"1'' r 
,.J,~ .... ilit•.:a.tiu:J, Ill I• t~-)t~-t•·m iu tho pr'ul~ttlluH ,,f l'''l'il". lt it .dt,•jlt·tll\ r 
ltm '-'UIIHilOD Ut rr 'JUitt' t UJ tht to Jlltr Ut th' n• H.l ),, lo~t·J,,"' ni ~ttJ•I)·, 
au• I ""'' tlw , mt! l· 'l hCH'~" (rum t1·JIIl t • t1 1111, und,·r lh• pntt t ol' 
dJ41 lll'Ct··!!lt) ol rt·\ It'\\ aut! uf th•HIIn·;ltiH 'I'J1 1 \oil I tit hul,• nr flU n•al 
pruof.!;H'!\. 'J'I,i!i kitJ•Il.t" i•u~:mcttou, Y.)tllhlr du ''' tiW"t',Jrcl•llo llt' u!' 
11,.m,.l .. , "' I·• r:.prtt•e "~" i~11o1· llt!t1 .,r thu lt~wltt·r. ou~hL uot luu 't r t•J 
Jt, ~ tult·r. tud. ~l·~nu~ .;hpuld IJt! tic\ Utcd, 1111d ll 111 ln·h1 'cd "ill ln1 iu ll•u 
llt'~.l.r 1111111 ('1 f,,r rt·• l ll•·in~ tlw iruHrtH1Li•JII IU )Jtt t"lllllllt)" l'dl'~''J~ lu liHl 
b.uuc olt f..:rl'l' of 111.:0""11'111, wilich it~ uuw rn.{anh·tl ,, 1 t!~•.:uti:ll tt• tlu 
Jtropcr cllit·tcnl')" of the pn.:et.:.lll grndl>il ttl·lt•Jol;.:, J u fu:l t) ... r "hvulU 
8R REPORT OF TRE [)'o.6. 
l~t • nl) ~lnCTt•lP'l tw1\oul~o~. Tl•e proper grrulin~ of thr"~t"' <=c-honl>~.llHlugh 
ftf'tt·n n t•·Hifll"·l, :1nd Of'l':\ .. inn!llly a•·(>ompli~ht•d f,,r hri~f l't•riodo: is no 
r!l y l l.,k, l111t j., in f.u·t UIH' r,f' l.t\ mo:-i tliflieu)t. tlU•1 'lfl~ of l}H• TUO~t 
import·wt •··lul'·,li•m:\1 prohlt·IIP<~ tJf rlw futtHt... All jwlif'i••U<o; C'lh1 rt.R in 
t11io~ dtr••f'tinu 1\rf' t'fllllrtWfld.tbh.•, :\nd ..-hnuld hfl l'nt'OLlrfl:.!t•·L 
Tit'' uri 'iunl •l•· .. i~n of thf• Ia.,., pr'''"idin!{ fi•r ••ry.nnitillt! ~rat leU or 
1'''jon tu·(,,,.,Jo~ WI\" t'' ~t·t•un· thl· c·~tahli~lnnt·nt of Mul·h .. ,.h,Hd"', in ceu· 
tnd ) .. , .dill•·-~ iu tlw di.,lri,·t~, \~~o'ht·r,.. the :vh .. ln<•t•d f'"Jiil .. fr•lff\ tht: ttuh-
di,..trwr rcl."ul~ ,.,,,t(,l pur .. uc tilt• higher br:uJ(.•!tt: " of kuowh·.t !O, TL 
j,., to h'-' rt•f.!r~>ttt·, J tb:u .• Mo f't•w uf tht:tw twhool~o~ luwe tu•t:n f"•tflbJi.,JtcJd. 
( ' ''''""'"n:tlly uaw i~ l~•und, t11141rdiug t!Xtelleut fadlith·s Lo tlu: ~holt 
towu .. hlp1 j;,r thn,.,l• ,} ,• .. iring to ptm·nw t\ moro e\lt.·ndctl rnun;;p of -.tntly. 
'l'lw hh:h 8f'ltuul il"' ~\. uat.ural uutg-ruwth and a \'try proper nomtJle-
IUl'lll uf thu grulu•l ,lojl'IHJUI ~}foil •n1. 
'l'lw hi!!h Mt~Lqol~o~ "hil·h lun t.l .£'roW n np in nnr <:ilif.•s antllflrJ,:er townR 
t\r~< ~ll'llll!! t•dtlt:ll('t'M uf iiiU..'lilltl,II('C :!!ttl "1'1"\'l'iutiun of lugltt.•r in~truc~ 
tirm. 'l'IH•y htt\"t' ht••·u •• .. ul•lh·h~·d uudt.•r tlw J'fO\ j .. iun ,,f lnw fur ,Q rn~ 
tll'tl :uul uniuu KdumJI'. Th··n~h "JIJIItrlitiuu i~ m~f·:t~itllt!\ll) m wif'c~t(>d; 
~I.JIIH•Iilllt'" lljiUil tlit• J'lt·;L Of jJI,-~ :L! ity, ~1JIIIeliJIIl'"1 tif l':\Jl('ll"iVf·IH.!R't or 
lujn,.tl•·~· to lite Un·p:l)'t'r1 tiH 'l'<t' hi -h "'dwol~t art• g'l1nt•rally popular with 
tl11• l'''"l'J,.; !LIId nru r:lpidly mullipl)lll!!. 
Su utH' whu i.;z t'uuiliar will! lltt• hi"<Lury tlf t'•llw:lliua iu Juw:\ ilnriug 
dw ln~t L\\PillY )car~, cnn han• hdt•J Lo notil·~ the rnpi•lly i111. 1'f~uJt:ing 
pr~..~porti••ll t•f our) ottlh w!tu tll't• tll'l"king, R.l humo or nhroa•l, in puhlio 
th·hunl~ or !Jrh :u•·, tQ JJlll'~nt• t1a•ir klttdic~ hryotHI LIH· i•lenwnw.ry 
l,r u ll'hd. Aro oppurtuuity is atl'o~rdl.'tl, lhi"' nutnht•r will, a-t it out-rht, 
8lill L!l"l·ntl)· iu(•rt:al'IL'. In fft<·L, "''•·ry buy :\n41 ftirl in the '-tau.· ~hl•Uhl 
not ot~ly han.• tlw t'JII'urtuuity, but. t~liuuld Ue etH~UIII'agt·d to i!'l't.'Hre a 
tlwr••ng-h :tntl hbl'I'R.I ~.:d1wr\liuo. 
ln ;-tr. Fiotht.•r,M nltle r<'po rt. of 11-i.'l';' he ~:\y;~.: 
u ll\glt '"dwoll' ti_•r lhr cdu()ati"n of UMt•lu·r~ f.lilo uJ,f hr r.:;;f!\hli~l\ed 
in nil lllt."J•tJpuluu"'and "•••dtlt)' t·uur,Li''t!. A l'fliiiiL\· cuut;unitu.: tw('nty 
th• HI'- wtl tnhat.iwut:-. ut· lllt'fl• '"h 1Hll•1 hu Tl''tuirt:"d 'to 'fl't'l a ruJtali1c 
1Huld1 11J.; l•tr llw 'Wt'IIIJIII11)J!\liltll l,f r~u,·h n ~t·hndl, ~nd 111 raj .. ,. Jlt~t. le ... 
tluu• "IH' tlu•Uqhtf ,_lvtl:t.r~, an~•ually. fur thfl F11ppnn ,.f il, ~md 11pon 
t'ollll'l) 111~ \\I lit tlt1"' l't''l" ' ""'tlon~ ~huul,J h~ <'rtlllled to~ l'N·t·he u n o 
liHJU"' Lll.'l dnllu.rtt 1u l~old!LIIJU from tht•. ~'<lf\lt'. trl':t"'uryi an•l nu~- l'(•twly 
cuut:untug ll•.: .. th1n twcnl) thuu .. anJ mh:•h lln.lllFt tthoult1 IH' l'Ulltlctl to 
rc1..'l'i' l' :dtto a thutll· :tnd Jullnr frum the f-t..:.\lc trea1mry un :oituilar con-
diuou f-1, .. 
" 
ts;-.J 
Tht.' lnw nf 'fRr,•h 12, l"'.'i"'\ pro,i•h\.f thlt till' ho.utl .,rpf\"'toi,h·nt- •'t' 
flChuol ,]i ... tril'\~ 111 any t'l'llllty m1~ht dd .. tormllli' w1.\tl1a r a,. naut~ lti!!h 
ecbnlJl ,ht~uld lu! , . .,.,ahli lat'•l, .twl n·•tiJtrt: I tlll'll1 il' tltt·)· th•ltrmwnl 1n 
('oitallli"'11 ud1 !l ~·lwul, t" dl ·t tdu,• trn"ll'''" "lto, h•,i.!(.•tlu r \\ ith tlu• 
COUUl)' ~U!II'rin t.•l!tit 111~ t\houi,J lJHH .. Ullllt• :t ltul\rtl 11f lll![h .. dton) lnl'l· 
lcC"-1 wtlli po\\ ''' to },•:t"it' or t'H' ·t 1 bntldlll~1 pro\ j,J,, liltr tri, ~ :u d 
upp:\r:Un ... , pr~•-.; ·rihe llu+ l•J mdl''" ol' ~ottl-1), t llll•lo) U.!•.u•1a-r~, ll\a1.:\' rnlt•"i 
for the :t•ltu, .. ~iou uf l!!lllth:n· ... ~ 111an:s.~t' lhl,! fund ... I\11\J l1:H t• L!t'tH'r.d 
ch!lrf!l' of .. ll<"h l'•lltlll)' lnt.th ... ~hu•ll \\1 [11 p )\\t'l" ht druw rr .. ll\ tltt.' 
couuty tn•a ur) thrt •' thon .. an•l t),,IJtll"""' !' ~·•·:u- ur '' )t'itr1'11 nthl "'" 
tbou.::;an•l llllllla!1~· tlu rt alt•·t" t~11 Lht• l'llrt•""''' qf •-,.,t tltlt~>ltiH!.!; nu.t au:\! II· 
t...'\iniu~ ,.,u,·h .. , houl. 
TL~ ~upt•rlfit.t'tllluut rt·ft·rrill/.! ltl thi .. pro\i"i••H iu hiK rt•J-tlfl r,)r lj.)"'' 
!olf\Jf1.: 
"Tl11· c··hi••('l hf tilt' J,qrif'lhlun• W/t.;! 1 tn t•mnhint· in tllf' lti)th ~~·houtM 
tho lHhau~,.:t·~ 1•f thl· 111111H:d :-• lttH•l :uti t}h a• .a l•·tn\ ot till ul•lt·r 
Stale~, !UJ•I .LU t'tl'tbl\~ \'!l•·lt t'ulllll\' Ill tlu• t-l•tt•·, ll 1~ l'IH•!oit.' tu do 
so, tu l'lhll'lll•' Jt~ owu tt•a ·lwr .. , nud't·• Llli•rl ,,, nil il~ )"Hillb :lllnj•pnr 
t umty, h) l'~·~·inJ[ fur tlll'ir tull11111 1 til t\r'tplirt•, v. ltltttlll g-ttlll~ nllfu.''"• a 
hiJ~nd ~.:dlll'.tl1•,1t. '\lulU!) 1 lhl•J<.:ltJI'l•, nppruJ'rltlll•d to tlw Ur.l· ul lt~.u-h 
twhoul~, i~.t null''l"'ndt·tl lur thl' twu,•lit.t•f llu· Jt•\\, bt~l Jttr tl11: pllhlh' 
good. i lu-1 .. y tun uf hi;!h ;"'ltoul ... aud ,.,·hnlatl'IIIIJ'!-1 1~ IHIL a t'uiH ''JI· 
Ut)ll of lh• • J, ,.!;i!il.~tlll C1 Ul iUI) llh uth\:r Clf Jt, lll'lliwr IM tt, 1\ I'UIH'I Jlllun 
Ol t.lll" t;t·Ul•r ~· 1011 ~ IL I~ tJ,,. ldt..'lllh'ld pJuu rN~<IIlllfH.'Jlticd h)" Ll11 1111111Hr· 
tal J llf~.=1 ,...,u Lo t la~ lt.:~i,..Jnlllrt· JJ" \ uguua, t.hc n•· t }'\'tU' .lllt·t Itt• "1'11t1~ 
the Hl•t:l:tratitlll t.d huil11'l'lldcul''-'· l t,wu, thL·n kill' pu!';"''"",..juu nf '' f11r· 
eign priiiL'l't ~·fl(•rw.ud~"~ :I lilt•• t .t let tlw I uit.t.~d ;"'tl.,f•"" It) 111,. l'a.r t'l.'lllt.{ 
J~11tcy, I au-.; hl·t::ll t.h~ tlr""L Lo adupl Ju .. t4l.tl~tsmau·hkl1 ") ~lt.'llt uf pullitl' 
iubtrucli•>H." 
T'he liii':!"'Urc, l&owcvcr,n}'pt•:u·tttu la·~\t' nwt tlw ('llf'!ll.lr di,.f.l,llr, 1l 
W!\8 iu ntl\;uwt IJl Lin: puhl~t t·ntin~t·nl, If tmt ul tlw tiuanci.d ul,llll)·, 
of th(• l.ilue. 
l u tlu.• rl..'\'1-<('11 M·huul lnw f.'lll\l't.l·•l lty tlu- l.o:trtl of (~du!"!ltioll l>t•t.•Nil· 
her ~tl, 1~<>-t, tbt- pro \ troW II~ rd:.tin~ ll.t CtHWfJ ldJ,(h t-dwul~rt Wt•rt~ 
omitlt.·d
1 
hut oil • ,,r· Lhc~l' Hclt~,,Jin 1-ifJ lhr a~ t.lll' n·c·unl._ llhvw ila\ ing 
bcou \;J;t:.litiH•hCtl tn lho Uriof 1nniu·l during which tho lnw t'l'flltl ilwd 1u 
for~.;t·. '1 hi"' wato r&L Allunu, :\l.Lr~J,tdl \'111111ty. A l·re•lit<lhh bulldmg 
w:ut t:Nclc,l, n.u.J a Mcli"ul 1\I'Uilt.mn·t.l. fur tl yt.nr or Lwo, !tnt tlw Rill 
w hich """"' t•X fW''lL•J frvm the ~ULtr·, IU.:H'r htn itt~-( het\lt rt·ulit.i•tl, tlw 
~;cboul nlt·r :L )c<ll' \lr l\\tJ \.,~gnu w ln.nguusl1, U.111l Lltu huii,Jiu~ W UJII 
ROIJ. Nu further cll'url.k' nJ•pcar t.o lul\·u IH! 1Jl IJtndc to ~tttaLii.rdJ \'(J trn ty 
lugh ~ott·h11ol_,. uutil thu y('t\r IM7u, wht·U 11 IJill introduc:cd into Uw ;o;ru· 
l\Le by lh Hun. llurou~ 'l'uulc, sunalur frum 'errv Uurdu C.:(J UIIL)", vro 
P.LP<Jilf OF Til~: 
, 1,]j 1 \! th tt , .. ~, h ~<Jli'"Y In\"'' ... a pupnl 11iou of two l10n~:tn•l or un.- r 
IlL~\ ,•oil ,. I 'l :\ r•(J!Itll •• ili~h ~~ ii\JI)I t'"r llw i'nq,.,M~ ul a1r .... r·liu~ u ·ttt:r 
,.! 1;, I'J•.ti!J.\ J.wiliti••s f,!l. tmJril .. Ill ttl' +_• u1h :lf!Pi.'~ 1 tha n tlto~t' ulltmt ling 
,h~ll"\• t 1onlo;, utll• ·r !WIS. •n" •lt• itilll!' l•• tiLth •ut dv,·::- rur the\- c:u-
llun llf I• l hil!g p=~'i'-• ,J l,. .. th l. Hl"e8 Wlthu•Jt JuHlt.'ri.tl ch.th~..:c , nn ·l \\a.~ 
llJ•J•I" IH 1 o\J•rll -10 1 I ~II. 
Th · ,, n•rnrt•d tl.• } .. ,:tr• luf t-uptr\h•or", uu JiHl~ti•lll of t.rut.~titi nl 
11 f 111, ,.J,·d(jr!( qf tl.u t'( ttitll)'. to I'Hbutit to till• JH ''l 'lt~ tlw •jll•·.,l lvO t•f 
(.• 1.1!.Ji h111 r n hi!{h l'!'ht.~tl\ at tlH• [•l:ul:' lltlllll~tl ill tJ,. Jnliti••U. 'J'hi1:1 
fd'''' 1 i11n \\.~t~ lll•uHtitld iu 1-"'7.1 tit) /l.h lu au thu1i.t.t.1 tin l,tHI'll l.o IJI'o lt11'Iut 
t•lt·t·! 1111 , t:.r 1hi!o JIIII'JIU~l', WIIIFLJUL tlw pl•titiou; !Uifltht•llw was marh~a 
J~:Hl••l tht> t'fldl! .. r \f'l?.l witl.out furtlu·r t·l.,wg-t•. 'flw qLw~.tiou lt:ls 
ltt'\'11 :-otdttHitl•··l iu Joil'\'•·mleu uutic"', !,ut ).!•~,u~r.dly ''•ll··l ciq ,\·n. lu l ~i -! 
till' 1,, j'l'' ' ol ( 1 utltri•· ,.,,uuty dcl'llc•l ''' t t.: tl,Jir,h a t•rn\lll)' lait!h ~\~ houl 
\\ hi•· I• ""all "Wilt J,e w ''J't:!'.Lllon. fL is bdit·n:·d tlatL \\ iLh u fair lri.U 
til\·~·· twhonl"' '\ Jl l pron• ln Uu n \' du:d•lu 1\Ui l JlllJ'IILir l\.1l\dhry lu t.bu 
l'tlllllllllll t.~hnuh. of lht! uHwty. ' nu·rl! Ul't.' ~·:.m l rt"L"'nUH why .a higlt 
~~ J ,.,~~l J>ltrllltl ht t ul.ti"'h~· 1 at o111r• ct't ll.d pui ut i u \'' \.·ry count)' in 
tlit· fit t••, fr~e tn t~\I a.tl\'IHI"t'} JIIIJ•d11U tlw I'HIIUl)'t · ~~~~~ Ill._.) .. in:.! SJil'l'i:.J 
p1•11 \ 1 .. ,,,11 t'11 r )'t'l'-""11"" •ln.iriH;! tu pn v1ro J'.,r L~·:wl•lll.:.S iu th.: t•uLliu 
'!'/('"""!. 
.A 1·:Hdin:d pri rwi)•lt.' of pul,Jj,• iu~trn(·tinu rt~~ptin·~ tlu• :-.tale to :dl'tJrd 
t•qH d l:tl~llit.i(·~, teo Lt r aw p radi(·Hhl~..·, ln all it!'i yvutl,, Tht' .... Lato c•mnot. 
Hlt.t•l tlti:o dunnturl hy pro\ idinu c•tdy t'vt· t ·lt· uh.·IILI\1'} iH:->\f'IH:tinn . A 
\J1'1tU•Jt t' !Utd 11\CII'U t•XLt'IISi\' • COllrtol' u f iu~ll'lldi•>tl, PfU'll lo UI J, i-: Jo. 
UHUHit••l. • t~thin~ 'lh11tl of' n. tluHoULh~ pr \ ·l w:ll, ilulU:-lri. t\ t·f'hH•:tliUI) 
"ill tit. •mr )'fHllh to diht·ha rgc tln: tluli•'~""~ o!' t:1JligiJtA·Ht· t1 ~...·ilit:l.·nrolti p, 
o l' ~~ 't tlwlll n t~lir l' h:UH'I.' ur :o'\lL"CI'!'i"' iu Lite un1illll.r~ , .. a .. uit .... Ul li f~. 
Ja "'n-, IIi• ami I.Lrgcr lCtWH"' g-r·-un ut•lr wtl hi!!li ... l'ltuul dt·}J.~rtmetttli 
ha\ I' 1,1• 'II , }ltal ,li. 11l'd n.:-< a JU.:l'''"'"-'U"}' ami iulJl ... rWut 1'-.t.rl ot' thu Bchool 
t<\l't~ 111 , tu ull'11nJ tht· u pvurtut1ilj li·J' :\f hhtU'\.'+i iJI!'+\rll\:Liuu in hu_quage-, 
1;1ntltt·lt1·&tlt .... uttl11tt1 :-.ci~: n(·tt~. Our l'tb.H"' :U11l <lnrpor ... Lt> inl'llitutioos 
nf l·i!dtcl h·.u·uing :Hl' furuit .. l liiJ_:.!, lu \II')' li111i1 , d : tn'M·1 •·•ptin.d~llt or 
J'IU f•i'liur I!L:\IIl:l!,ft• ... Uuttbt:l. l't~o.~titt ~·· t, pr,tb:~hl), thrl•tdolllr!.hd of 
:Ill tin' \utllli in tJ,,,. Ht:LLI!, wlw n r\.! Ml ... itu;ll..t.'\1 11Jnt. LIH) \''i'ill ne\'t"r, 
\\l1ilc 11111' Yl"' t'ltl r·t~mui.m;; Ub ul prl't~cut, lw alF it• LU avnilthcuu .. t lvcs of 
th· Hth'JII Il•\~'.l'r' ol' :liJ\' Llit. l..hc unv rn.tlt•d di~Lrit·l St'lH)oJl. 'flu3 !:lt.at.e 
uH~ IJI_, III•L tu 1'''1'111il ;laiH iu~ilu.dity 1\lld ll\.dutoiou uf i..l hn11l prkil!.!go 
lt.t tlliJ'O hrgt• p••rliou or ils youth. Tht.•rl• r:-hunlcl ~1.\. h.•ar;I.IJe t.Htl!t.bllt-~hed 
ouo 1~ioh Hciwol iu every cou.ut.y, open tu ull J!Ct·auuts who ha.\'l.: uom-
J•h•tt-ol tl1l' t..•lt~m.\.·lll...'lry ('Ulll"'t', with t'ftll1 J•''h•nt iu-..trhct lfli n.nrl Rtu j•h~ 
fll,·ilitit·~ l~1r rhe pn r-.. ui l ,,f "ll•·lr f' tutlh·tt a .. "sl! prt'J' \rt• t11l.·lll tr' \.'hfl•r 
iutt•lli!.!t:nll~· n poTl tln.! ut.Tll)':•liF•TI h) \\ Uicll th•·y Ul:l) ••ht~o..s o lt) P hl!\111 
"lin·lihvvJ. 
p,-noi:-. .. inn hR.,. Le~n g:i \ t'll to IJII•lk tl!t' t~dlo'~ iu!! ('\ tr:Ll!t frum au 
nhlt~ :lthl \ t· ry iutl'rt·-.dng- ~·~..:·ty \\ ri ttt•n hy .I 1· t't•t l. i\ li·~ t· t· ... , nf Ul'nj~,,ll, 
fttf till• II"!: uf tho Dun•:\U uf Etlut.'llt.iou, \\'n.shuu~tou, n. l\ Oil the 
tmhjt.•t·t of ilulu~trhl ,~ ,lrH•:Hitlf\. 
uTlt C' IJ'WHiou i~ nf ht<' 111 •rr· fn·tp tt·ntly n!'<kct\ th:\U :\11"\"-t'rt·rl· \ \ .. hy 
8houltl tin· hi- ll•• ut ;:!It - ~t 1 'I"'''"'' 1. "' ,,J,. nlt1. tlt<~u.d fadlt ti.-·:-o fn r tiH' 
h•aruc·d J•r••l't• .... i .. u ,·hidly, au•l llillh, ,,r Ill' 1 tn nou•· . 1~•r tilt• ' !''''·ilk 
tl'~ \' nf the r\;Jrit·uiPiral and np•r J, udt• ,J cia -.l·,.·! . \uol u-.t.h .. • uh""l'llt' t• ,,f 
-.y~trmttti•· L.miuin}.( f.,r ·t~rit·nlL.Jt'.d :~llol lm•t•lttnt· ,J !lllr .. IIH~ ; ,. 111nru 
kt•l.'uly ft.·lt , ~iure l•f lt\w tll•'"-' ol' ,.\,ill au.f tit' llli'lltal disdpHm• aw 
found '"11-l'Dlitd LU:-iU!.'l;t~:-s, l\J(' prai'Lit·alnll'l"-l'l' Lil till~'~ 'ltll·ry 1'1~1!1:' tlzH\y 
ill imptti'I:Uil~C . 
-\.~ri l• llilum l coil~~<""" lt·tq~ thr.•r('fVrf' \' illtin htn ~· t·;u·,; J<C I'CI Wil 1ur~c\ly 
in puhhe< fi~yor, Mt•l Lin.: :t\"l·r.,ir•ll lo •IJ.,.,k l:u llll lll.:(,' ni't~t,.J iu parL by 
tln• fiu·t., thnt wlwu tlw f\r i~lll'l' nf a;..::dc~ tltnt·t· ' ' a't in il,.. iui:lnt')' , \f'fl 
mw.·h tJ f l'J'tlfle UtJl1rot•IPolt• w.n.t~ print•·,), wltif'lt; i f :\l•kd upon Uy no \ il·t~, 
lr>11 lu tht• muttL l'i•H~·ulon~ n· .. u!L...-, btl. ... hl·t•Jt lHr•diti•·tl. 
l•':trrnero; tlr~ r:tpi11ly l~aruiug lO di~tittgui..,h l,t•!wt~uu ~no•llll"al pow· 
1JQIIktl'1 lllll i h(•~\n:'l' ll mt.iuiJ!tl alt.! f'l'li('lit·:ih \tt "Y"''''rll~ IUtd thn~u u f' ~ ~ 
pun, Jy :l.rtitit:ial, t!H:O n•T.h· !Utd t•.\ jH.:U .ti. i\"i' OhiLrill'lcr, Utld ill~Lt• :.U I of 
lhruwiug- a;;idu Lb tt""tJ aids indi~t·riluinnh·ly. rwh•t•L t l1thk o f n~nl 111CI'it. 
J l lH\-~ Vt• r hy fnr the ~rt'alt~!-it ~ UlllJilJ,:; tl.t.• tldllt.·u lt h•" t.n luJ Ul·mouutt· •l i~ 
tlw pro1u.·r ddin itio11 all! I limit·\ti"" ,. r tl\(' italur-<trhl ~Y"''''nl of edtJNJ.· 
t iou . 'l'h~ l"r hoolr' o f~<)" ~ lt'lltrlli•' '' ('/,.;~1 ""• tlu· Hh'il ilutinn-i of lu.unilll! 
with <.':\..ll·llr-hl' fl.}U,Jt"{ :uul t'\J'f·nnwut~all.~ruu< rttltwlw,l. will nt·t·t·!llllttrily 
he 1(:\\· awl \.t)n ('O"'tly tiJr lllllhil'ltt•,tinn. If till' :l\t' I"Jlt!t• O.i.pt•u!lil.uru 
per roruuum :or !tool pHJ•il. im•l11"-i\ • t• l huil·liu~,. i/" :.!l'l'l•r yttar, Ill'• \.'ll~" t 
of !h'h pupil tv Lht.:• 1'\ ('l\t•, 'l4ilh• frum hi"' 0" II )lt'I'I'IIJI\lll '-'' PCH•Jiltlff'-1, 
iu :1.11 ag rit ~ llltuml rnllt .. •q-t• will mil~\' fro m JIIO, tn ~1011 1 po r /itliHHH. 
' l'herc(t)re, while- 3frril'n1Lll! ·d l'vllt'l't'" ""til u•H 111'•4', but wun iu 1ru-
portnut•t-· ll~ t.IJ\.• iudul<lhh) h )'l-olCIII llt'•'IJIIJI'!i t \IP11th!.J 0 U<'i IIUftlNil·~ nf 
I...'OillptJlf•lll iuM\.rUt.' lonc, nut):tH l'l•u·l:'"' for thl• llu·il ~...(rltdu · &tim& u f thu pn· 
pill'lthal o:tu nll'ord to tJi lr&) tlwir t-tu Ji,.A lwyuttd tlw •lt•lu~nt.nrJ hnuwl1~ 
t•!'l, ~Jut· ,ttPrA I!IIJ~t Hnrl n. wiol.\.•r n111l !J • ..,. ,. ( Jt. l'•·n,.i\'1' tiel d. Unn :t ft•a~iiJiu 
plan ho dcvit~eti , whit'h, without wall·•-i;dly im·r .. •a .. ing L't'ULliuu, will 
g-i v\!' l1J t.hu IHll .. !'lt=s Mt•~nrlinJ! our ••umuloll fll'"nul~, lltul whicl1 lcavo it 
aL ~h.rt~\.'11 ) e.'lrtt of ng•· , a "pedal irul ustrial tm utiu~'t 
<lr~:tt H)"SlO IIJY aru growlh~, rmd :1n1 H · ~l IIIUilt~ r.v hrrlt~ r. TUcy a.ro 
the r('!'Uit ..,l f' l'ntlent t.hu nghL, i tn>~Hii!-{atiou~, '-'·' l)'~ riu t• ' u l..s an{l fniluJ•tJ:i. 
'rhc-n.d'ure it. is 1.1oL :\LLC111pLcrl iu 111 ~ ~u~gC'htiunll ~' ldtJh nrn nJJOnt lu Lu 
mad to sketch a cvrnJ•Ictc(l plnn, but uuly 1u1 ou'lJiuu of wbuL scemH 
fca•ilJJe aud practical of accumpli•luucuL. 
0 
RF.T'ORT OF THE [!'o. G. 
T IH• fl.('\lt• h~ two ;.rre'\t nc('•]s: hfJth tea{'bi'rll fur our local ~C'hools, 
nn,J "'Pt'•'lik trtdn~ll'l~ll f•dn<'a iou tf·,r the " orkmt! f'l.h"''~~. T o m e(•t 
tl~t•t~t• w:tnl'- tlw t'ri.!atiun of" C \o~tmtv '"S t•rmnl ;~n ollnda .. tJ'i :tl Collc.-:r-c!'." . - 0 
j .. ;..q:.!g'''"'l··d. 
Tlut :otl•ht,,.),. ar(' l'J lw fren to nil pupil~o~ r(',.;itlint; withill Uw t•ouuty, 
nnd .1.1'•' tu ), 1mppnrl~·d l,y u nut• null 1.1\. li,r lniuou, INHiug th~ pro-
\thloll t~t "'til1.hl1· IJud,Jtu!!" to tl11• h•mnl vf ,..urwni ... or~ . ...\mill tnx 
\l.unld .~j\t' II" l"rum :.! 1'HJ•I to I•J,ItiJII pt:r c·mtut,r, ,LI't'orflin~ t" "'Mltb 
nru l pupul:ltio11. 'lhi" iJn:OlJIL• wuuld pr~n·id" l'll!adc-. f'o•· frum thr~l' to 
t II \'1111Jtl"t.t 1Tll lt•!l.i•IH·r~ 1 \\ fl(J ~~~ • lH Tl'l'l'l \'C a ('I' I tillt• t!U frntll tlw. i-~llttC 
!--Upt·rwl,·udt•nt'..: oliinJ. T l!v •.' 1\l'ad('mit·~ tHI! . d.ll. n•Jl to lC!l•"l! m.wy t•f 
lito'"'' lt!'ILIII'IH•14 t • .au'.!hl nL prt.'k•'rlt. in nnr t\d n\lli't· tl grawmar toPi1111,Jri: l'ur 
it \\'lltdd hu !l IUWit:'l't"' '·'-\ fJl! liHIJ tn proVi tiP fvl' (.:Un11111TiJilL H) ~H.CIU !t , 'J'hc!'l.'-
fvrc .1 I'U!Jrl"t.' 1..•f C'OIIItUIJIJ ~t.'hu11i eilurmt..iou ~nllkil·IIL tn cut\b!Cl one t•) 
~-~·t•nrt> !I tcrwh•·r .. ' cu·tilit::atc uf the luWl'fl;l gmd•• ahuuld hu in>o~i.!-'t.etl ''" 
rl:i n tt·t~L (Jr : ~d111i ... ~iuu, 
Th~ ('nunw of ~lu·l.\ v:hiult i ~ to lw arrnnJ.!e'l 1Jil n. lWt) y('ar"' plan, 
j ... , .. ull!••l,..;mtinll)_· l.\.51 fr,H,tw"': (i"[\·o !lout·~ ol n~dt.atirm duriug lh e Utl}" 
t ;u·h "cuk, ~i\ tng 1h1 ~g, hutto- : 
Jli.l!u•lioA ........................•. . . . . . .• .. .. . .. , 3 hours. 
i\lltlu .. •au.&Lit''i ....... . ......... . ............ .... ...... 3 llourr-. 
11Anglt Mh gr·a mmnr . . . . . ... .•. •.•.• ... . . .. . .. •...... . 2 llltUr~. 
l 'h) •iult>gy .. ... ........ - ....... ... • ... , • ..•. ..• ... 2 !Jour~. 
l~ook - kc>t.• I ' IIIJ! .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . '!. huura. 
lJLH'-111g 1 IIH'\·h·Uiit•:\( 1\THI th.~c-IJUIII) ...•...... •. •, ..... :} huurs, 
nutral ph 1 h•:ooJJii)' . , . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . :! hours. 
Hutauy, lir!tt. .r•·:H, fort.•Rtry M'hmd )'l't~r ... . ••••. ••.... 2 hou re . 
.1\lt•lllmuii·~, tlwit law"', ll"' l!~'~, t.!le •. .. ....•. .. .••••••.• .• :! ho urs. 
E \h ibit of dt..'nii!U~" 1 t'!hU)tl, t.11..C • • ••••••• ••• • • • ••••••••• 2 honrt4 
CliiJ illi llt.l'y on~· ycu1, geology vue y1.:1nr .••.•••••••••. ... 2 !tOurs·. 
·rot.nl ...... ......... •.. ............ .. ......... . 26 h tiUrs. 
It i. l4 not I•XJu~,~tt •• 1 1hn en~ry J•Ut•il Khoul~ lt:tL ('I Lhu C\utire ('0111""~. On 
tltl· t'UIIlrt\I'Y Lht• -studit.•s arc so almug~?tl that boLh lhl• JH) nnal Ri~tl in-
rln"trud fh•pa.rlm£'11l h.l\·~,.• 1!h.:h four di!-ttiuOl :-.tudit.:~, wilh lllHLL urn:.uh·~ 
uu.l tlr11w1ng- t·oturnon t•J hoth . 
l' h •· .. P"''IIi•l UOr111:d s tu die~ ar Uidat·tii~M , grarurnar, phy ... iol•J!P·, hook-
kl'''l''"~' tlnn\ iu,.: atHI mo.th ·nwlil:A. ' 
' liiH ~"P''t'tlic nnlut~trinl cour~\: irtclndl'l1 mcch:wi cs, hots.oy, ahcrnistry, 
tlrtw lit!;, flnt l nlath..:ttuHic::<. 
•l'unt..• i~ Alllllt.!fl h) tho omi~-t~ion ol' a nu111ber of (!ommou school 
\lr,u~t•ht• t;; hlbtnr)·, tjl•ngra}'h), n.'lhlitJ!r , 1-!jll'llllll-!1 t•tc., a11J t.hc pupil hy 
muku1g- n prupt·r scl~t:tinu iu hit~- t!tUdtL·., •~au tit hitll"'df !tpecif\lly li1r 
h-'H~· hluf.:C, 1~1-{rlt•!tllurc, t.ll· a uu•ohauical Lr:uJo. ' l'hu ourstJ. is nrrr:UJved 
upuu llH.' l'rt'"'Uutpllun t. hat. the J•UJ•il hu.tt uutCI't•dt.lt fuu neeuth yea.~ uf 
fl~l.·. 111 tLJ I pnnW.l}' St·huoll'l I ~I'IVUO lllll"'l l.H! bncf aud rcvon.tcc.l dnil v, 
1Ji1t t•,pl•rhlllt~\' ht-ttl t.aU!!ht. ti.Jat rub fUHH'ti )'Upi!:4 lll~lkU S'f'<!:He~t. [• l'ogr~~~ 
wln•n Uw mvnutiun Limo i~ long euuug-h Lv lll:tko n!l UI.HH~Ksnry t.:Xp latu.\~ 
l!Oll tl.. 
l 'npill'l who tlt:,..;ir"~'tq graUuMe hould be cxptwted to ~t 'lnd an enin-
iu:llhJ II 111 ~H. li.'n.., t Lhu of' tla: aLO\ l' &tuJiel'l; bull sele<'t.iouR may be 
PrEl:I'I"TF\!JE~T OF l'l'Rl.IL fX. TRPl~'ION. 
m~·llt hy lh<~~t! 'X]_ l! ·lin!! tl'l L3kt.• ,,uly ' )"trtia.l l~u\ll~(". For IIH tl IJ't'.t' 
~lwu lcl 111) .. ut~-.ri"uk I fur ff•111 t.!l+ p!IJ•Il"'., h Ill , ln~ull\\ •H ... , •I• :- 1 1; 1r 
both H• lul·u1l t•rn lh u ·ll fttf1t'lf'"'' :w.l a •·ou ,..col lu.:tnrn; ou d rua 111 
t'l.\1110111\. 
T ht· ,;1ll•t•llll·ti•lfl ,,, ·l rnwill. i-t ('Oil!>iidn···l uf tlw g-r,•!L(t'"' i 11}11\1' 
tAu_ .... ·, ... Jt \t.rtn.tlt~ t:tk•:..: llw pl.tt'• ut tltt• ·1u.d \\•'rl.. ... JH'P· .\ .. t'' 'J 
ttru,·IL• m tnnl, t u I , .... nr-.t ,f, "''t!IH I h) lh l.r.\lll. tuJd ;l!> t 1l 111 .... , 
~ lt!t•:tra~·y tutd 1 lad uf th "I 'tt an 1. "'''lltl.~l •tllllth ... tu 1 b1 ,,,_,.,lt•r 
nwdlt~.nir; 111 1111 ttth rIll Ulflt.'l' ,. m J,.,,lJ «-')•' .,lid h:l1111 ho hdtl·r ltauwd 
au;l•··IHL\TI: I th 11 h, n 1~101 •ugh L'CJua-.c ''' d!.,Wiu•r 
Till' lntru<IH••ftliH ·~.d !It"+ l!f' \\ ~Jrk lll it \ .lnt•u-.'"',:h '·"''"' h'l!-1 huh 1·r 111 
fiLil~d ··lJidl~ lw1 :att ,. IJ•J I' •uau~tll~ or nlt••rwr it!'ool'" 11 '\ Lt J ... ,./1 IUI·H 111 -1t 
th f:'rf•lo, 'I hl'lt.' , ... no "''lll}· ·1 )\ l1il·il ),; d l!ll'ltl•r inti"''-"{ tn L ll f ... ,,1.du 
~t!X thau dr-e...... hl'·lnt ·u H IIIIJ~t 1 .. 1 h· ou.lfJ Ulll'l 1,.) lh•• du trill\.' u l 
l:ul i,rH :m.ll•r t :du.l•il .. 11! l.c•.HI!Il'!l! dl•-.t.!llri. 
Th o dlH·n~~tvu "' dot~n·..,li~ ''''"''"tll\ 1 •h.•l:uh·d t·!-llim:ll•' ,.r !tun 
w~ L':U~ uill.t:u llu·_lar·•" .;[ 1\.IJ)illlltt 1)! a .j,, \1 L'lll\llutl It) 1!11• 1• I' IJ•Itltlt'u 
ul u).! 'tt~l :-ollm qf 111••111.:)' j,.,. ""'"l'~ll• u. .. , . .,, l'ent, lutl,, lurliln;[. :u11 l 
filOtf hIll llllrnpmi·~!lll l lilt' J.L-"tHlJI'•'t'l lllt.'l'lu dtL' \\1JJi11'l' :tnd j ll•)lf• 
pt!rity lll r.wn\11' .. \\ ll.h mndl't':\l'' ll h'll)l\l'rl. 
'lht• t-uahjl.'l't '"' pn· ..... IHI'•J iu thi" ''"II' n•111 Mit q·~ fur :1 thorou~h ,],,., 
CU..~~i1111 .U!d t•, • Ulll.d rnud1li·· ~llufl, t.ul ••:i.rt• ~IJIIII{tJ 1~t• tal..:••IJ 1hnt 1hn 
t"ri ;,1"" L<· Jll l "''-'H'I)' IIL'} .. :'-\ll\·~·, \\ l1dr lvad .. T•) :lllrlliiii.HI~•u, I !IlL 
poHiU\·c aud ~..·:w~tnldt \ t: . .t\lwayl-4 Jl"lflt 11,; ultl tlu.• ht1U4•r \\.•), nt1tl. 
~n·ry ~u~·gE:,..-u,,u w1fl Uu hcuruly ~~"h· tUil'." 
rrhe Arlrt r'I!JlHrt. c·mlln.i ning- 1-!t:\ll:o"t.it''" of tih1 1.1111Hiwr vf leltt'Lt.•rn t..\!Jl~ 
ployod in llw pn l1li1· ML'hoo l11 au~l Llioir COtii J•UU9ruiolt 1 i~ rlutl fur Nu\·. 1, 
l ~·l i . ~i. ouly uf llu· lhirt) -JOtlJ· l'tlUUl\l'fl tlu•u ctrga.ni;o.t,.•d rc • p••rtl~d 
thCiiO item.,. I .eo n .. ·pHitt•tl tht • hlrl!l'Ml lltlfuiH·r ,,t· 11•~ 1 , ht.l"il, \'11.; af} 
1111\lt\~, and :t li..'Ullil'''~· \V l\-thiuatt'Jil r••purh··l th• lnc;ltvrtl l'11fiiJH't1,..attt•ll, 
'iz : ~I m:alu lt '.l' ln·r ... , fll :lll n \ t•r.~g-·~ l•l :. ' pN· lnn ulli ; rmd t•i,;.(ltt. 
ft.nu~lu~ at J 1. Th 1 J,H..,'l'~t \\ -l~l·~ n•p•Jrh cl .Lr,• t 1 ;.!,11.,~ t'ur OHilt·, au d 
tfl.l)O fitr l'•UJale l t>·WIII'r-t, iu lllll'il. lltHU t'c)Uftty. Thtl a\'Ora;:;-u nf thil 
t.ol:l.l r 'JMrtu.l h lin~ ~ 1~. t.i l~•r m d••, .111./ -< .. !.U for feuulc t~:.tulnorl'!. 
Ju lht! mllr• eumpf•·l.u n·J,J•}rlnf IHIU, tlw !H'I!'r:agc l · tllnpl~l! Aalirw jiM 
rnanlh wa.~o~ ~ 14 ~q fur m·all"1 ll!Jtl f.t;J fur t,•fn tiL lt•n_c,lwnt; U~l\if4 
uou atty rt•purt iug LW~t ft·m:llfJ tcadtf•rri nt n.u U\ t•rtqt' couqJt~Ul'IRt.wo tJ f 
tU!g !'Or fiiOUIH; ~llllfiiC.~ CUilUty,t.ltruu uudoll!, Bl. au II.\'Ur•\.,K'i? l.lf d.7~ j 
lhiJ~IJ l\'tU IJcing- liH' luv,:e!-4t rt'lltlrtOtl. 'I ltiH rt•JHtrt t ~ UfiUitiHi n. lil'L uf 
tha JIAtn E:' ... of luwn k.~• · l11•t~t,in wbit•h li~t ;lrl.' ~uU1HJ thl nu.mu ul' \\ ... ill itt 
DrumrnonJt A. J. Kynett, J( Cinun, A. J .. anll, J nmt!~o~ fJ ,rpcr! ~ HJtl1f. 
win, .1. \\", LlcH)ri.ck nud Ha Prl·,..cou, lllliiH~b Wt•ll ko11wn ami bouvrt..•il 
i n Lbo Rllb~C<JUCnL \oiowry <.If Lhe HLIILe. 
RF.I'CJI:T OF TilE [Xo.tl. 
Jn 1 S, r,,'•mdr.nn·l :!5tJ fpnnle lt>:lch•·~ rf' rcportl'dj *IL70 nnd 
t lull~ tla.• :t'-'''·'!-:"'.' I'"IIIJ••·u .. \ll•ill pl:r mouth. 
'' r. l·z"'her iu bi., n·p•Jrh f.,r I j'j fUitl 11"5 C3rnf· .. tly :\1111 ~hly ailvo-
t: 1 1 II , "' ddi,.l111wuL IJt' hi!.!h or ,.,,., ... mlary 14l'ltu(·l~ J~Jr tho iu~;true­
lll•ll •• r t , J, .. re r.,r t.lw t~omrwm ,.whoPIK. Jn I ;j:-1 lll' .. :\)'t-: 
"lh· !lac llt'W ll\\ no pt·r"'oll ia pt·rmilt•"l tu 11•1c·lt :1. t-t·huul unlt•q. lJy 
a•1 ··x nnn••t· 111 It)" h·· f''llllll\' '"llJWriutt•udt·nL lu.• i' t~Jnn d •fH:\Iitic._l. 
'I'J w•• t·J lllllll.~tit~ll~ lt.Hf' t•\ttt)J'o!•l ·' IIH'hllt'iluJy t).-lir·itflf'Y1 Ill th~ Hate, 
of \\+·11 ··du•·&fl d ru..,tnwturro. llt•r•·tufon• l!•:wllt'r~ hn\'t' IHJl lwt•n ex· 
:.1111111 d. :w.i, iu con,ojt•qllt'lll't·, a l.u·g-c pNI'orti•HI of till' ~· lwul .. vf the 
wt·,f n In\ t • h1·• ·n n·ndPrl'd u:-,••11• .. ~, hy tin• t•mpJ.,yml•nt {}f i ~nor.111t 
lt•.u·lu·r... For •·q·n•r:JI )'l'.lrto~ p:l-..t tlu·n· lm-; lw .. ·n IUOI'f' llll•flt•y t-qu:w· 
d~n·•l 111 tht.· Jl.lyrnt•lll ul' int•>~J_IlJt••Lt•ut ll.·· u-la:rl'l in tlw •'•tllllfJclll ~chotll~, 
tl1a11 it '' O•ll•l t ,k.• to 111 dnt:llll hi~h M'IJuul-i Ill half till' Or'J!:tniJ.tt l 
CHI IIIli• M iu tltt "'~llt• \ st•hi'IUI..' fur tht· l·due1ii•HI of a peuplo without 
th" f•M":dJiil"lllrl~'lll ,,f :ol•min:u·u· .. l~•r liw \'•hw.ttitln of lt•.,dwr~ , "'nuld be 
iuq•• 1 t.·C"t :ul'l iwH&l1i•·t· ut.: in f.n-t !HH·h iu~tillttiouto. rc iauli~('Cut~•ll.,lc lO!l 
IIY~"~h'lll uf t'OIIllilllll ~~·lwultoo." 
It :q•I•~''Irll that till• Huml,,•r ul' mal~ h·:u·lu•r" r••rn:liut·tl iu ~ .:.·f'sS of 
til\ uumlwr 11f ft•'n~h· ll•al'!u•J .... , until tlu• }Tar 1 ti2; \\hl·ll so large a 
pr•·J o(lttiuu uf tilt~ )"um,:- ml·n uf tl11 ~t.lltl 1!.~•1 t.:uli .. lt·tl in tbe Cuiwd 
tatt· M('f\ tee 111 ,Jd"·n~"t' llf tln·tr t'ullllli")', tlit.tir plat·\'"' Lcing- l:lUJiplicd 
by )OIIIIJ.: woHII'tl. ' l'h t• nllrul,L•r n:purtl·oll~'rthis ~-.:ar 1Jt.1 ill~ a,tJ IIi,nnll 
~ 1 ni n·~l't'l'li,·•·ly. I )Uri !If.!' tl a• ttl'\l) 11:u tlw utuuht·r of toalu tcndw.rA 
lll111ina~lu·d lll'l\rl)' , ou whilo tlw uumhtlf of fcnuLio tcachcrEI iof·rcascd 
tll'1\rly t,:.tlu. l>uriu~ the ycl\r~ I MU I 5 thei'L1 wa"l a further dilni-
nutiuu of tlUU in till' nuJnill'r uJ' m niL' t.<.•.'tchel''<~ 1 nu,l 1\H iucn·~~u of Ouu 
111 llu lllltlllu·r of 1'1·tn:1lc tc:H'hUr!'i; "'irat'l' whi1~11 tiuw lltl•rt: has IJtieU a. 
gr.,du·d llh'II.':\M' iu hoth; tlw pn• .. L•ut. numLcr· r t:jhlrtctl lJciJ1g 61500 
malt· 'I :uP I ll,d ,;, ft•mn1t•>oi. 
Tlw ll\ t•r:q,!t• t•uml·t·ntoatiun uf tt•:u·hl'T"' pt•r mouth h:u; l'llC:it Jily ad-
YJUH cd. Tlu~ :uh :\Itt'(' in tilt• \\ ngt•/4 l'aitl \() wuwcu f~,r tt.•nching has 
h•·L·u ,,.n tu;irLt··l nntl ~1\ti ... fth:tor•,-, 1'11un,ir,.:; n~ it ,), ,cs a bl!tter nppre~ 
l'il\tloll•,·f tht1 ,. d1u- uf th •ir "t' r~ ict~ iu tilt· \\Oik u!'uluc.•ntion a.'\ they 
~T:t•lttall)· lu.:tunH.• ht'tll. r qualith•tl. 'l' l·i~ illl'r ·aN • t.lkl'U in c:ount!ction 
\\ ith 11~~· irwn•:tlo.l' in lhc n·lnli\ u uu1nt~t'r 4)1' wolrll.'ll cutplo} ~J, fnrui.sLl' 
thu ltt , .,r 4'\ ult•IH't.' ot' u w·u\\ iul.{ t·uu iL'livn thut the l·thwntivn of tho 
yuttll" )rt•l,•ug~o lar..::t•l)" l•• wuuu·u, :u11l IU:\y i<i\ft.t ly he 1 nlrul-ilt!J lu lhem. 
'1'111· :1J'I'·IT''tll .n ... ·rim inatiun IH~: tin l'l t "tlllll'U 111 th e t•\ ct·agc fmb.ric!J 
p:~id, i T'l'11UII (t·' l for t•l1h 1ly hy tlu• hH1t thut a itu·go propotuon of rn.ou 
Ol't'Up)· tlw l'tJ .. itions which 1·onPruuul Lhc l1i f.{ht:! r Kal!lrit.:"~. 'l'bo rule is: 
bucututllb ltlVI"t.' gcnt:nll, C\·tr) v. hl'ro througbuut tbu ct.ate, from year to 
T 
1 ;:; l 
~ t•!\r, '0 f''\) rn u \tl•l um 11 tht :\Tlll' 
"'''rk. 
otlt-n I"' llrn I ' rn• n 
15 
th 10nlJ'1.:n fi,,,,lirt; 
I r, tou,, .. ,,],fl ' lo 
u: t t, •. ,n" 1 H t.l .. 
n• M J 1, , 1 
t·ati"n of th•• vnth '~ ., .. tlu·n "'" llll)•••rlllil HI Jul~A' 1 lnal it \\;1 .\ ml'•·lt 
4'1..,11•1 l .. k: {1) tlt•\ J<t' :\ I'\ )t'lli ul -., hon)OI loll' lht illt-fllll'littll of H li•\Y 
tJrunR.'lD•l, tLcn. f.li"J i II) "h•1t n ,.,u!IH)w•r·tl·•u ~~r tll4' f,m,f .. f~.,. tlu·ir 
!oiUJ•Jrl.ilt \\Cf\.1 •iL·rhtrl lr •111 (\ ntinn, lhtta '" tn\kt~ Hl•qu:l.tt• J•rn\i""i'"' 
t~•r thl' 111~ uit.:tLit•n, r-•1JtJI"rt rul Jll'tfl:tg•·HH'UI 11f 11••l \ a .. t :u • .J t.'f11tiJ1Ii~ 
t·~tH) H)LI!frltl lh't"(!!oi<,H)" f"r tlu l11 lrHl'tiflll of lon)f :\ miJJiull )lllfillll 
ill\llh inc :'I "I it tluc- du•t·l'f'l." li• •ll nuol I'~H · •nf It'll tlulll Ifill I hou} .frol l"l'"• 
th o i'(•lllllli .. !ii•min;!, l'tllplu) tm·••t 111 tl "'llfll'f\ r~o~inu nf li!'tt·Pn thttu wd 
l\•.u•lu·r11, 1\Titi tht · ti.IIIIU:d I••\ y. t tolll·f·ti•m lllltl diol'hUtl'clllt Ill pf th t' mil· 
li••tt rlnll.lrl'. 
T lu~ uumh r of p fW()Il!l '' l1o Itt '11•1 ttt•lttJol •htrtl!~ "trty YL· r it ~'•tt 
,.j,J,•ml,l~ h· ~ th m tlu \~l, .. ll• untul• r lwt\\t•tu 11tfl'lll!t' .. nflht• and 
l\\f'?lll\ tllf~ \I'll . f11 R t.\ \I~ ~Uh 1111 f nf IIIII! I" tlt'lfl ."111,fiUU t-rpt1rl1 
milt•.M: :wd ~ .. bottl 1• 'J•ItllUtun of lt.tlf u t alllnn, ""l'''•ially wlu•n nil 
UIH'\t·td\' tlitttlil•lllt•d ntJ our JI''J'III~tti•tll i!i, 1 lu· ''' 1111111tu r of t•lnl•ln• u 
v. ill r•· j,)t. 1111 ('lr fmm HI). f'dt11••l :1 l'r wlit.•nll) l•• )'rt'\ •·Ill tl,cir atll"!lll 
un<-t•. Tlt n· i~ l'f' r l·tly "\ J:n•~ 1ll''" t• "''' IH'} L • ,J, h·r r.•·tuliu' •·i11 l 
dn·H to joo ·ltwll 1 til tit•·) a1t.a111 gon•U•·r J•ll\ t~~i•• d nwl fJh'lll tl IU1t1111ty 
th.111 dw" III'IUad) 1·n c nt Llauuw• u• lh" \I 1r , nn•l nu 11111hw J,_,.,,,. 
in u J11,tlr.\\\ ittg tl,,·na, .t1 :111 ,~ttl) t~t·, tr"tn "'\'lttu•l. .~.\ ttm~tl JWI'f' t•lll • 
a~t' nf tht• )t••lth of tl·t• !'l:alt n·n·h·f• ITII!illll'llun iu prh Rt" "''lttttllll. 
Tlu·ll~ f:~c. t~, lru·····ly nt•t'()lllll fnr tlw dilf•·rt•ut·t• ill tlw wltul n111ulu·1" 
bNw t·t•ll thn :t;.{«'!-!111' fi"t' uull\n lii)·HIHl y~>~u·~~~: '"' " thu tltltJJlu .. rn•·tul~lly 
c:orul1 ·d in tlu• !><I'll nul 4]urin~ lltl• yt•:tr. Al tu ulltl'•\ iug-, htJW •\ tr, n.r 
41i RFTOHT IIF Tlf~: [So. G. 
n11 th *'" 1 "lti"'(,R ,,f iliH'~·r~nL~P, tlu:rc an· Y"-~l thuu'4..tl1•1~ Hf yo1Hh l.1Hwcen 
1 t' , .t aud :.Lttt!~O )1··Lr~ iu the l"t·t'•·, wltu 'IIHtht tn he at 
f- I , ''• lor \\ ho,oe th"'t Ill' ... thcrt: c•·•n ),t. nu ' lid t''t'U'"t', n.ud whose 
at. • ''' 1 HI ''" a<'t.IIIIIJI d fnr ,,nfy 1,:". tl1\! irlliitl"t·rt·IJct•1 iwlul~cuce or 
t'liJI I tv .,f 1 an·ut ... ,uti !!Urlrtli.wl'. 
'J'J,, dIll\,. 11111u!,,.r •Jf t..:hiJ,ln·ll "ho'"'' t·.Ju.·:llltlll i"' tiJII~" uC'~:dl'c tcJ 
j.,, d. uLlli'fi~, ,.Jowly tlimin1~hit1g ft•utu )l'lll' tn )••:1r .1.: "'~ !HJul uccOIU· 
llt•td I i11J1~ !lli'l'•·:t~'U :"~tid lJJe di~o,n•h rulla~u uu d di:-~gnwtt \1 l.ieh i~uvrnu~.:e 
••nl•uJ, he t'PIIH' llllln• apparcuL. Fn·,an I he rl'purtr~. nt' JH;Ii it :l)'pc.arl:! 
dwL 1111{ 1.J' 11 ltJI:tl poprdutiou nf 5:l:S,ri71 I.H.:tWt'l'll the ugeM of 5 and 
'21 \• tr ... , 'i 1,111~ lw .. vc ·•llt' lllil!•1 the pni1Ji o hl'illll•l!'-'1 iliJ•l1."1,:U..iU privnLe 
t<J·la11ol~ and iiiMiitutiowo~ nf lc·ar11i11g .. 
In tlw .,tall· C(,;!Jto~U" h·put·t for 1!';7:) lhc :-;trlwul popnlu.tion is Llh iJ.ed 
~ folln\\ l': 
. 111nl r 11 \:PM'"' nl•l 111.J IJI,tlt•r ti ....................... r;~,ltf (J r 1:.!. per cen t. 
-llltd+~·r tl)l' r. ,,),}tturlmult•r lh __ .................... 317hllllrl I f'tlrt..•t•nt. 
~·.u 1 .• r H•Jt'.trl!lul•l.tlut urult·r ::1 ........................ llf,,~o:~. r::!.• l~rt;enl. 
'I'll•• t:..t"~Tt'l!lllt• n·ptJrtt•d Ldu~ !1' •11 h•"o; th111 lilt..• UJiltl••l ,.,·ho(JI Cl' U· 
~liM l .kt•u fi•!lf lllllllllt...: •----trlh·r. Tlw Lttl(•l' 1"' und••llhlt·•lly tbe moro 
1\l'.ul) t'utn··t .. \ddiug- Lu J.lrP,e ti~un..<s l'U u~ to ,., .. ,,n."''llL tlw aprvU-
utut' a ttnl Htllnh ,,. ::-it'}Jtembcc 1~, lb'if1, wlH.'lJ t lJU ln"tL sc huul cuu ·us 
Wll1 t. d.~ 11 aud 'HI hnrc: 
Nnutlwt· ;-, )'\Hifri nltl nnd 11111ler U ................ .. ..................... ........... !l(i,iOO 
t\111tl .,,. 0 Yl'Jtr;; l•ltl ~tn.J 1.1111h~r ld ................................................ 3-l..l,COO 
!\utHIH r Ill li'RrK tJltl u1ut UilllL· r !!] .... ...... ........... ... ....... . ... ... . l~.:l,!!il 
II tl11·~·· •·~tilllltfl-'t-~ nrtJ: corret·t. the numht· r uf' p~r .. nu~ :u·t<tu1ing tha 
pnldit l:wltoul~ 111 I A~5 c.x:c~tul tho 1111111lwr ln•l\\'l"i·tl tla· . .tgl'~ of l1 nod 
l•• h~ 1.!_,-,lt, wJ,j,.IJ i .. <·ert._a_iuly :l. \'t•ry gr.tlil)tu~ (.·_,),lhit .. 
,. \ lllillll~h ns t~tnt••d al.u ,·e tho aunual ('llt1Jllt·ratiun hy di~trict secre-
turit·, uf )•t rHui1M ht·t\H'\'n Lht: ill-(t~"" ••f ih(! nuJ l\\l·llty·one year~, is 
11111111 .tt•t·umltlthan :wy ~pccillln·n.;-n~ Uikt•n l•y tlw RlaW or Uu ited 
~L--tlt'~ "'"'''"'"'"r~, p•tllw e-rrul'~ n.re uot Jh•t'l'~"rlriJy :1lt IIHHle l1y lht.• lstte.r 
11\l!l••tlt·tli··t·ro;. '11w ~d10ol •ousu,. tnh·n itt :.--;cplL"tnh\."r) 187 l, -~ ·oc, 
lat•L\\ ,.,.11 thu ago•·- of llvu autl Ln·cnty ·om: .H·nr~. Ullll,:l~.>. That uf 't·p-
ltutiH r, ! 8j.~, tfi~n! thP numl.Ji .. •r oJ:i:),;J'7 1. \\' hilu tllu "'tat..• c~n U.Ei t."lkeu 
.la.n41ill'). IM7:~,giHuhnL iU0,~/1 1 \\ldoh iA I.J 1UII h.·t-~~ l btLn lhe forme r 
nnd :r;- ,tuu l"t~tt 1hnu tlto l:uter. 
' J lot~ '"ldt• ~n~vrt•}+ll ll(!)' in th"' nmncr:nion o f youtlr h) diJfe.re.ut au-




( 1 tlzi!l :..uhjj~'-·L [L ooQ~!!+·"-h I. M l t I ll'"} j l 11 th,,t ~ ltttt l ~dlit•, r:-.. 
f"'l"'tt.•l lllr mAlt• ftl ... '-' n.•t•trn .. t , •. tlu )•'1 I' ht , f .. , '-'urin..: L<• tla·ir d ...... 
trid__.. ~ ltr .!l•f p J·t:hn ul lit 11. 
muru.·~· J1 tF .. Jnd r '' ~ .. Wtl'(l' 
roi.:ht l'r'-'''' :w dr,{ rn.,l rc ot•th t 
pr •s--·ut t-)"'t•·w. 
'I'll(.! C.ll"fll'iU.!" rt•p1Ut l't-'ntn.iu ... tlu ~~~linwiu" a, loltti •rul iuLel'('i\liJl~ ~l.!L-
111'1t.it·!o.: 
~., Hf I''' ''' ''' r I'' u "1, 111"1 r 1! "'·11· ................. :tt-21 
"\I. nr r" 11\.._ ,~·o•t ,!j ~I.: ll o~Jr \ U I)Jttld ll .. lt• .................... :!-•11 
"",14S 
\\ J,H, t},,--. t'ul'l·o:clltt·'"' ,.f tlwK~ li 'Ill''~ ~H't.\ lu· 'ru- t twd, l~ll"~ .. how 
ll rt I ill\ t•l) "'"·dl numlll'r 11f t .. dh illilt·t t ,_. pt '"'"'' in tht• ""L:ttt·, un I 
yd a lltUhhtr t.h:1.t UUg")JL tn lH' U't~·.\ll)' J'~·,(·u•••.J "itlallt tho Hf·~l lht• 
)'l':Jf>:. 
. l' ll!JOL- tlOU~I·::'. 
'rln• ~<·hoi,l-lhlU~t'h ul' Tow.t l!!n ,. t'.\t•rh'd It jll•lt•fll itlllll+trlf'tl iu dt•ft•r· 
miu1ng- rlw cl~ru-.u·ll.:l' u!ld l'l'JHiltfinn td' our pi' ljdt•. ' \l,uy nrc n pnHu-
im 111J ,-j iltl1• iu.ticu ti .. n uf ttut· l11V11 uf intL•il l gL'lll~'' tUHl r•ullnn•. ' l'ltuir 
rtlpit l tnlllti J,Iit.·:ltio ll aud l':IJrid imprnq IIH 111 lun f>. uut •ml_..,- rnndu·d t!J,; 
lll'l'lllulllation uf Wt·<dtlt Y. itil'l 1! l!l:tdt· lh•• u,__.,., ~ rP) lul'j.tt· outlay 
f1lr tl111o1 Jlllf')"J~~ 1 t.•:~--~iltll•, but h n t', ''ii"• ll'l arl..,•tl till' hln·r.tli1y of bur 
1''-'''l'lt• 11 ~,.,,nlrihu1inu :-'+• l.tr•·t·ly qf Ll" 1r 'nrl , trJ+III " ft .. r tht• J'llhlic 
£""'1, 1U11l fur lh\· l•t·llt·lil of lhtJ"I! \\ '"• H luI •II n' tlu.•m. 
?l'lu .. • tittot '"r·ttlt•Ul(5Ut~ \\t:rl' madt UJ)''fl tl11 ti111lu ud hntloo: and tin• 
t·n·lt· r hui141iD~M Wf•ro UJoilt!tll.' •'ttll lllli'lt I ••l In':-. ' l'ht• fir,.;t !tdtnnl· 
hnu '' wa.. .. n 1+1!! IJon ... e. Durin~ lit•' lir"L t~, Uly ~· u·~ 11f our ldKLory, 
fro111 l ~.I .I to l:'-1~.1. the lug- ttt ho•JI h11UJ'!O I'' ,··ul••l; th,•rl1 ln . oluy mote 
c'llll~tnJ•·lt·d c1f t.lti!i rtt:ttl•rin. l tlurin;,.t ll•·•L pt riod thuu of nil odtf..'f JlllLh.r 
drtlfol t•l)tnltill c\l. Tb llllllliii•J' uf' log hHtt~l·l'l t'l!flli l tl••d to in~·n•:ltiO 
.. lu\\ly until 1 til, whl'H ~u;t '~'·t·~ ll'J'fll'l+'il. Miru·t• \\h lt1h limv llw 
1111utlw1' }uat' rq~nbu·ly diutlni1-<lll·tl, tht•r" bt irtl.! in ! Hilll, i~IU ; iu lli70 
.1.,11; in 1875, l~l i whit ·h ix ],.,.1'1 t. llun oflt lutlf tl10 nunt\wr N.1JIOrLt,tl 
tLreP y~.a.rs ugo; n.ntl t lll.'"''1 nru here uuly a~ cvhlouccs of llltr rilvt:n 
OIDt.:!rgcnue fr()IU pionct!r l.H~. 
4 REP<~n1' OF 1111': 
J J'lfltlf: tl1e ,., r I J-J - .i .• ,,d ·.~fl.'' Lilt a t1on·l of l'ntkntinn \\ R'-
J,..HirUw lt1tn II .,, '', t!d,no) h,,,, .. ,.,. llll'rc."l (·•I r:'l,i-lly in unmh•·rt :lnJ 
in y ro\ t I gn :lll) in f•lt lr.w t·r: •l•1rinq- tJ,j .. l~rjr,tf tllf• br •,·r :H1•l 111-Ut• .. 
fr' IP 1 b• , 11 t•• n·pl:t~: the lttnul,Je l'iu111· r I g lt~ou .. t'. JJri.-k 
•ciiO ·I h 1 I ... t.l l.u.rcr··r I ;-up•Htiou~ ·wt) ltlnr•• impt~ .. ifl~~ npJ• :lf;\Oll') t·· 
1"1111 Tn!l• li 1111 • • rnmon i11 tit•• .. i i• .. :111+1 l:u!!t•r to\\11". 4\.., thP I'"P· 
• u: d1n11 "l''"'·•d •tnt nH r llu• "'t.H•·, ·-~ hr;,.:"•' 1111111h._•r uf Ill'\\' ,.l·hn•,)·hlll~:- L'~ 
"',. t lit'•·• I•· I, ntJIIII.dly, t11 llh't·l tlu~ ~run ill·' '' :wt.~ of tllf"~ 1-lalt~. 
Tlu· ,t.:r.,.,,,.,..l :mnn d i1wrt·a~1· 11 tin• IIIIIJIIH•r of rn·houl·h"ll '"' '"' (J('· 
'urn•d iu IH':t , \\ l••·u tlw !Hllnl,..t tul1h•d \\U!'4 7:J(I, ttintlj whit•h tilul• the 
tU11111:d ilwrl·:l'-1' h!l~ lll'l'll a-. fqfJnw ... : 
In I q7:! • ... , ......•. . ......... . . .. . ... ... . •.... • ..• •.. ti.-;.-; 
(II )"j':l, . o, , o , • ~ ••••• • •••••• , , •• , • • •••••• , • o •• • , , •• , , till;! 
fn 1H71 •. ,.,., .•..... ,, ............ .. .... . . , .•..• . ...•. . :HHI 
l u 1 'i~ ....••..•.....•...•...•...•... . ......... . .•. . . ao:J 
l"r11111 thi" it \\ouhlnpJ•'·:u tluL llsn t!rt ·tt t·r\ uf ~~·hr.ol-hnn"l' hu ihl-
iu,. , .. un'"' P~" t·l. "'hit.•, Ju,•,\l'\t·l·, tlw lllllnl,cr ltuilt tli niui .. ht·"", frum 
~t·nr '" )t' 1r, tlu• c·o•t c•l huif,J" ~ I'Ofl!iHu•· t11 iut·lt·:t ''• In 1~71, \\hen 
tl.t• llll'rt''' I' \\ 1~ ';'.UI, tl11• Ul114>tl11t f''i(•t'lltl I ill tl:1• l'f'l'dtnn 11f "{'IIOOI· 
l~t•ll .. ,'!l 'l ~~ 8•• .;,tlli, '~ J,jJ, in I 7 '• wl"'11 tlu· uwn·a I' w,, .. hnL :;. :i,llu: 
llltltlllfll t•. l'' ndt:d wa~ :t-1, IU ,"~t:l; "hic-h I~"~ t·\ i•lt•tu·o of thu tll't·id\.·tl 
iiiiJtrtt\ l'llll'lll iu ·tH"il' t·l&nr:wtl·r. 
'f lit~ 1<4C•huul-llull "'- of l n\\ .1, at llu· )• l'l· .. t·n t t it1H'1 nrn th(' J'ri•h · o f' our 
)lf'upl••. T h·· f'll·~•·ut lllltlliJl'l' of l'•·hnulliiHI"'C!o\ i ~ t ' /1:!~, \\ hic.:h iK ouc to 
l '\ 1'1')" lltl inl+ahit·u•t:.. i11 tit r-t~ltc. 
SCJI(HlL Fl. \:\TE". 
The I flllillant :111•1 f:l)+id illl'l'('.iofl• iu tlw fl1110IIIIt or mr.n('~' (•:tpt·ml~tl 
fm d1•tuJ ftOI Jl'"'' .. i~ iu•\i.,ltll1..1hlt• t•\ j,}.-111'1' t.J' 11ppr 'l..'i-ttiHn uf till' 
pnl•li~ IH'Imul • ••11 tlw p.~rt of tt11 Jlf'tl)'lt• of tlll• .. t.ttt·. l u tht• y .. ~.lr 
I -'''• the l~+t.d' 'l"'iJditure"' fur t~•·h•• ,J l'llrpo~l'\i \H'I'l' tl1,73"' : iu 1~5C), 
••\1, 1"Ui 111 l ~~~~ •. ;,Ill.~~:!, in I 7•,81,•1•:,,':"10. " "ith tltt~t>Xl-'l'} ~ -
1 1<~11 ,,f !Itt ;.ttni ··l!lun. I :1J•;•r•rliun1Jil'llt, •I< rh1 d I tr~€'ly from the in l£or-
+·o;l uu tlw l"'l'lll!lll•·nt .. ._·hool fun• I. tlic:~l' l.ar~~~ otnm w trt._ rai"'l"ll by \'Ol-
uut.tr~ l!t , 
Tl.u UIIIH\Int l'"i·l l~1r ~dm• I hou"'O ,..ilt'!' a111 J the C>rl'olin n uf schoo l-
hnu .. ,.,. iu I 71,\\ l~ .1
1
1:.!fl,fil'l; in 11'17.1, l,llii,!IS:I, 
'J'IwiUitttH11lf!li•l f11r C•lll t iug:t'IH:il IU I it, W H ·~a:2,t}.lj j in l MiS , 
f :t:.!,ti'~O. 
1s;·. l 4!1 
'fhe ~ml)nnt }':l.itit~·whr in I ~,, \\ &.,,4 ,'i,l l~ an 1~. $.!;a.•~,. 
·~rl, 
1111 1!'hn•l r• "1 '11 ""Y 1)!1!1 J•rn\ i"'i•·n nf unt 
l+l· m:\ I·· Ll) np('ly to •ll~tr1·t liiWH .. hil'~, II"\\ t 11 , .. to in•h·pt·n·h·nl +Jj .. 
tric "· 
T he :un•)Hrlt-. pni•l 1ti tri 1 .,n; ·•·r .. lur tltl·ir t·ni cs •lnrin:.r tlw h .. t 
tn q .' l'!tT~, an· a. fuJ1,,"' .. : 
l'nirl tot• t·rt<tr~rit·"i in J.o;';' l ••••••••• 
l'.ti• l tn.·a .. ur .. ,r iu 1:"17 L...... • . • . • . • . . . • . • . . . • . . . . . . .w,unu 
P :dtl i•L· n:t:uit·~ in 1 .. 7;-, .••.••••..••. ll ,71111 
l'nitl lr(':l~ ll rl•r-& in p~j.·,,. .. . ............ :. • . . . . .. . . . . a l ,t;z'j 
T lw 1\t!!!fi'!.P l' :\tllfmnt oftlw lhrf•ft fnu·lo; r•'J••rt•d on h:intl iu lt-471, 
wn I,II•Ht,l:!;··; , hih, R•·•·hr,Jiu·• t .. tl11• , ,.,. .. ,,"~ .. r 1 i •, tl11 "'"" "' 
tlntt• of pr1• ~.:lin~.:: r''l'""' \\ 1 1,,,~ t1, 11!,'i I ; tin• tfpwr• puw · h•·in~ 
t•t 1 tl~i. \\'l.dl~ iL i"' nut },, d •u I th•ll til~ \\ h,J,, ttl' du"' I ~n,:1• 1111 111 i!' 
imp~ .. 'l't·rl)· U•f'•l, th ftt·t tl1.ll it i"'ll'll''' •!I!Jh I t·•r lllll•IIIHIIM, 
' l'.1kin iut•J eou .. j,],.,-, tiun t•,, a 11 HI !It I' u.J .), tnt·r ulli••t·rrt 'LIIIHI \11). 
tht• n~:,:rt.•gu t~•r I j,F, lll~iu•r ~ •. ,110, nd tlw tnnun·r iu \\l&illt tit 
fun•b Uti' lfl \fJ:\',!t•.\ ;l.U•I ~~~(" tUil't•il J',,r, th..- 'l"''"'li•tll .tri•l''~ 1 why ~t•hotll 
fu nd ~ ~ltonl•l nnt lu: ,Ji,J,nr c I It~ tlw •••u•tf\• tl't· Murl"f'• tlir•·l'tly t11 tlu 
pll rtit·~ t-o'\ lhiiH th•t cli"ilrh·t~ ht•:•ouuo I• ~·di) Ill• I• lrt.oJd, Lhth+ ntli·l'l iTI J( 
thO t'\l l\" ill;!' nf U )art!e _,IIII I 11 1' tn•tl)t•y, ~\lid tit I' r)!'f''HI!1 Uf tlt1.1 fu nd~ ill 
pl:wC'ur ,.nf•·t.y. 1rn•h•r thi"' ~Lt•rn, wlti•·h i~ in ut~i·nr• l nru•t· wiLh 1111 
g •ncra.l mcthu1 l ,,f t l i~o~l • u• ... in;.{ uth••r fun• l", m !lt·h nt~trt• l tt•t• u n Ltn rt ' I'HI' LJ4 
of rt.'l'l'ipt~ an•l <''JH'II•IIlUI'•'"~ \\t•HI,J l"• ut:,,J,•; nutl, it. 111 lwlic·vt·•l tlt :tt 
th t• pul •l iu con vouicucc "uultl he ljl11tl• a wc· ll .. llh!'t·ne J. 
7 
Rf-.I'III>T CIF T ilE n;o. 6. 
I'I·:I:IL\);E'I; ' I' :->! ll!HJ L FUND. 
'flu I"'I'IJialll''il P. ·ll•l'Jl fnnd i" dt•ri\t l fn•Jll tlw f,,llowir1g- i'Oilrces : 
I. '1'!11 li \ •· l'''" , ..... ut upuu thf" nd pwn·c 11'4 of thl' public lauth iu the 
st It! J l•1wa. 
'l'lt{• fli"0\'1'1'.}10 of the ttalo·S tlf ~~~~~ jj\'t! hu11drr••l th IIJII'J.nd :ICreS Of 
1 uul \\hid, \\t·n .. • vruw·d tt~ Lhe "' 't~· tat' l•tW,\ unth.•r thu ti,:.!l1l1J r't.'t'lio u 
,fth•• 'l·'t 11!' l' "'!~"~' .... p l .. -~,~,1 ~l'JIL 1. I "'ll, cnritl(•• l c.an a·~l tn :tppl·o -
!•riralt• lht• prol't'•'d~" of all ,...de~ tJf ptdllk Ll-n•.1M, null t.o g'rltt1Lpro·~e:w ptiou 
righl"'·'' 
:1. 'flu• prn•·N•d>-~ C>f 1\ll .. :tiel'. til~ illt'-·'::il!ilt.• f•Rtntc~ whit·h \~l'lf'h(.-1\t. to tJW 
;.t:llt•, 
~ . 'I"I1P JII'PI't·Prl~ qf lht! ":ll~~ nf lhe f'ix t!Nilh .tWl'tiou in c •. wb town-
._,lJip, ol I. n.l-.: >o~t•lt•dt.••l in lat·H tl!nt•uf. 
'l'h~~ 1\tUIIIIJil ol' thi·; fill tl in 1 "'i l"(, W!\"~ • 't }1"{0fl; iu 1&.;7 , t:?~O:lO,S-!·1; 
iu 1 ,u7, ~·J.;-,.,7,tu7; iu tw;n, ¥:~.:~t •. t,Utll. 
'l'lu' UTtutml iutt·n,~llHt tid ... fuu•llu JHI~, \\';u~ ,218.1; in 1~57. S llJ,-
"''111, in I Hi.,, i;:ll P:,U!l'i. 
Til 1 l!<'llf't ~~ l!lan:•w·m••nt ,f tilt• pr·rtHlHt'llt s •ht)lll riiJII if' L'Onl.hleJ 
lo till' :ttl•litor of .. l.tll\ Tl1c fvllu\~ ill.! b fr,HU 1ti~ fo•por•t uf 1 ':i75, in 
I'• I liHII I" tlti,.. fnud: 
"1'/11· !ll!l[l'l'/.!';tl•• uru·lltlll ,,r tlt•~ Jl"l'llllliH:tll !oH ·huul fnntl ,]i~o;lrihnt~d 
!llllllll.t.( tltt• r.o•\Pral ~·tHIIJtiP~ i"i :.ic:~.O!II't,nli. Tlw atnnnur in t.ho 5ta.t.c 
!J't•·t"lll',\' 1-!Ult,JI't'l l~l :tppnt·tillll/1\l'llt :11111111~ t.ht• efllllll io~o~ j)4 ·~ 1/iU(. rrhe 
t·~tlln~t.lPd vnlllf' ott' n•nl ~·~U\Lt .. rrtw\ilrin~ 1111~uld, b it] in h_v the tiil.alc o n 
lw•r•c•ld'<\ll'llllt' Kad~>~' ln!Lit~·i~ ~'i,.t.'drj aud tilt• :LI!tt1U III. n r(~Oill!'nl'l notes 
iu h:wd tuk,•n liu· ,..du ut' n.•;d l!~lill(• iw. ~t: •• a-.:n. tl'h•· lt<l!l.l :um>llllt 
t'Ai't ""' lh• t-11111 :-l~llt·d in the la:-1 l't'('·•rt l1y ~ti!l,:!ls; ftlltl it- :u1 itn·rP.:\~t! 
11t' t11• l'nn•l o·:HI!O.I..'tl in m••:-.t part h~· ,..dL'"' nud rt. ... lcs nf lan·l~ ltL•Iou~· 
in • t•• till! f1111d in ,-:uinu"' tlll!llllil'f', "l ida h~tl not lt•·l;,r,_1 lu·t•n rr·pnrted. 
'l'lt•·rt.• \~ .~--. ttl .. o r•·~"t iH•d ··-;r.s~ Hf tbt:' lh t' JH r l·•·ut. luJHl, ou acc~,unt ,f 
~.til·"' ul' IIH• pnldt1• hull~. from tltc l ;tdtt•d StttH->o;, 
'l'l11• !'ltlllll:d inlt·n·o.;t l'l•ar!!t.~ahle '" !IH• t'IHIHii••!o: , !Ultl :d .. o Jlflicl by tlh! 
tct'Ll t•ll il14 it\~ II itHkhlt•diJt•~'-..:, j ... Pii! f l f·t•r t.'l'IIL f'l'r !.1111111111 1 J1~)'3.ble 
fit·mi·llllltll'dl). a111l 11u~ \\ hnlc :uuuuul i"' th••l'\'ll(~<•n Lf•Jhlttionf't l I hro ngb· 
tllll tltt MnlL•1 iu P' "l•'~rlinn U.• tlu~ nundu.•r nf h•_•htl"l dtil• lrl'fl rt:-portetl 
in l'l It ''ll'lllty. 4 l.wl ... •r tl11! prt•"l·hl IU\1, '-''ll'ii <'vllllt) iri rc:opout<illlu fo1· 
1l11· full nuHIIIT\L ,,f intl!n•"~t nn tla• t'uuc l in tlt:tt \.f(J!1tll)', :u1t.l mutst pay 
dtt• ~:\Uil', \\lit flu.~r l'nlh·c~ted fru111 tltt• lt~tfr11\\ l:T . 11r llltl. 
._\ flt'T' l':lr+·fuJ tHIH!Iill!llirW o( tiw irl~ 1 :tnd r-PII)t! ~)I':IU~li1'11l koOWJe,dgt! 
pf i!."' wurkmg-,., I fl .. ·t·l !-iU.tiMfh .. ••l Lliut in f'll \',;"'l'ULin l pal'th•uiJLr~, it.. i"' the 
c'lll'/'\.14'1 plan f',u· tl11• ltlltltr ~ :!PIIIl'lllnf tlti.,. fnnil. 'J'ho l'l'MJ'OilF!i\..lility jij 
phwt•d v.IH•r•• il t-houl~l ptopl·rly lw, iu the hlln•lto of tliV~t·, who, 'by 
n•:\~cul uf rlu·1r Ul'•l'liLiui.JLil l'l..' \\ lth thu pnl'lit'>~ appl) iug fur· lrJ!ltn;j, :uHl 
tlwir pr,,~i1111ly IH lhe JO.e,·urit it!i\. nrc 1H~!-lt qualilh:t.l Lv jullgu of their 
r~o.ml ,,l (U ·, a11J tht:l'l! l)y prC\l'Ut W~lhtt:.n 
• 
H'T'l'.Rl:\TF.;>l'n::<;T tlF 1'1 Hl.l<'l'\'"THff'l'W'<. 
EX \\ll.'.ITWN OF ,\l'l'Lll'.\'1;'!':-; Fl >H l EHTIF'!C'.\TE:O:. 
Till· "-t n•l tnl··f ljll:;l}lfi.·ation t;.r tlll' ~lill'· I'll' !,!r.lolt·" of (•t·l'"lith·alt't', 
a~ illllt:!ltr ll•y tuy rt-port li.•r )l'oi'~ :1, 81H1 tla: modo uf t•ntl•ltH·tin~~t·\· 
UIUilt•\lintl~o;. "l'l'llliH!! lt l't4lllirt• ftlll• 1" ltt~llllt'lit•t .. , -tn,l !'!HIIlt' 11h 11llth'!l• 
lion, thc.:t J~;\lon ill: tlirt·,•tivn .. n11.! •tll''"tioh~ \\ Ht' pr•·p'lh'd :1ud ~··nl to 
, .. unt)· .. up•:rintL·1!•1t•ub .Jutll' l, I 70. lr i~ ~·l.pt>t•t• ~1 thiit \'t•Unt.' ~n· 
)'t'rillll 1 •lt all '\ 1!1 In· ',lO\ t'l'lll'tll•) tltl.•.::tl tlirl'l' i• II .. , Rll•l \\ill ~~-.ue t'l'f-
titit•:llt ~ i11 twt•t•ttialwt• "it!. tll' t-l·tud;utl lt~·n•iu iudit·nlt.·•lllllttl furll11•r 
mhi .. •·ll. Tlu• t!tl'l·~tion.; ~u·•· 1lc :o-i..!tH•tl fnr n !'t•rt•ltt'l' nuly, nud ah' in· 
h·wlt•tl tn toh••W tbl· •·1 1 nr:-wt~.;r 111' thuoot~ '-llil:\hl" lo plat'\' ltdi'r'-' nppH-
Utlllli f~•r tlH• clttl'!..l-l"tll !.:ratl•·'" "f ,.,.,,·li··:llt'"'· If, hu\\1'\11', in tint ith ll.{ · 
111 .11 t , f t ll' l'i>lllll) ~'<liJrl'riutt·l·lit•JJt., ~ .. nJli··it•nl tiii!TI\,t•r t•f h·tn·ltL·r.-1. 
t"tnliPl 1ot' "I•Llilll 1 to !-oU(•J•l) tl.t• ,.., hool:-. ••f 1hc.• t·nuut~·. hy :1•lopti11J.(' 
tl:i~ t-llttod•ud1 it :;houhl h(> nw•lili··d ~~· a!-1 ln uh\i·t(l" thi~t ,liftit•Hity. 
J; 11 t, iu s1o t';\t;i' t-L•Jnltl a hi~IH•r 1!twh• than th" thinl c·ln..j,. l'l•rtil~t·at.tl 
he j,..~Jll..•il to U]•plit·!Wltl who are uot f.'lltitlcll hJ hi~lll'r ):!rrulc.:i at.·<·nr\Hug-
lo t iliH ~t:.tl(l:uJ. 
'l'la• c\f\.luiuatiou of npplit~ant!-1. fnr t'l'rtilit"!\lt·-4 i~ (•ottsirlorctl tP ht:~ a 
very iwpurtn.nt p.lrt. nf tht) .-upc-rinlt•n.lt•nt'!l ntlid:d du tie!l, nnd thjs 
wurk t-honltl ht· tlmruug-hly, illl)'artially, nml jurli.·itllll•ly pt~ rrorttwd. 
Sup,·rintt•utkutH nro Kllpp li~o~tl, ou !\]Jpli(•l\finn, ·with h~Ju b.s o r ~· lank. 
c<trtitl··u.t ... "', liiH.•Jy lithl•/!l'!l Phutl un d printed 0 11 11 t~n pHh)r qun.hty c.d 
boud paper. 
( l :.01<:11.\1. lHREt"Titl:O.."fl, 
1. •rJ1o.:o nJ•plh-Mkt \\ill wnt" 1lt tit•• tul' :,f llr 1 fl•'it~ .. r un~\\•.•r.-, hifl vr h11r 
fntl tiiUIIi" nd J'n~t-u!lh-,• n•l•ln•Nt, 
:!. 'fltt 1 1htuf4uo-~tiuJ1hh'll·i:l,·d tu h·llf,I\\NI ol, i1 .Jil\t·n•lillnary \\ollh tht.l 
ap)•lh~nnt . 
3, u,..,, h-'".!'nl ''"'l' 111q,.~r; wri'l' lljl'lll hut nnl•.,itlt•, tu.itw fot\n nu!l IUl:. \Vnft•, 
nJ' lu•:lttinto,..,., til•• n:IWI''" of 1 lie o.;Uhjt·t L."npun "hkh II'" •Jllt•, liuu~o~ art• prupotv••1. 
.!'inmlu r lht• ttn•Wt""tll l'' ,•orn'&pt•lttl w•lll tht< 'l'H·.r-ltonF. Exl.thit ulll\ tilh~ 
hH•Ik.tl+•l t. r •tltll• in full. N1uuller tilt• p 1.,:1"-! t'll!l~·t·utln·l;·. DrJ 1\tJl f•1l1l u r 
rull Lh1• lllUhiJ. •·rr (•t. 
1. -:-.;t•illlt'r ··•J!'uruttnkntinn nor n•it·n•u• t to hfXlk m nt••mtnittllln lA !ltJt· 
tnitt 1•,l: c!1 1 rin~ fh ·~ ••x:uniurUit.•li nll t'JUHlidall!to ttllunltl LH· U11 1ll•t IIIH o lhil11"''11· 
tion of lhl' touw•tinh:llflllll. 
5. rr any reLt'!i."' i'l lilllt\\Nl, ullltii!.!Bliom~ IUid [UI!lJWI<'rlpt..s J!I'O to IJI! l !LIn 
,•hn rgu ,,f lhf'o eupt:riutc:wh·ut. 
H. 'lhe f~xnmimttion &h<Jnld loP, to FOfJlt'CIII·nt,ot'ltii t..tX111.Up l~slu roodiug 
sltould. in ull cases, Ue given Vy I he 1\Jll'lil:~lnt. 
!12 REI'OnT OF TnF. [No.6. 
r the fl·i~ 1111 ut IJ n (, ,. n( o·l{~ rb I tt r r., ft\'t·n· ('('ttitit-:;.tP 
i;·t• i; f'·ll·l, the t-<.~llllly !ltlf'l' rilltf U<J. IlL lll~DU{ ltt:<JJI ) 
lt"lr t \f'anr 1 fiC'II I!•Ibt••'I•J•I+t.Hl ,..lu·+Jilr.nl'\'re r .or-
n ('1 1'\"' t• lt t\ jot n·n• •·f atl th•• q•w tac•n iu tin, IIH •lu ft•r!, und ll•Jt J,., .. 
th lll t'l•·lll\' J•t•l •••nt 1 "'I t·.u-lt \:r,tll• It 
111 l'n,( · in ami ,. rtlll Lt••s II'.' I.· 1 111• t tt1 IIJ•I•Ii··out.c y,IJ,. 111 1- (' tf':l.•·hin~ 
0 }!l"•rlr i•rn, tnd \\ hu + Oil• dly. II Wt·r otw httn•ht· I pt•r t't•nl ,,f thl:' tjlh--~tin nr~ 
(,, HPl•lirunh f·•t lit-1 d.a- ''t"tlll<t'.ill'"· 
l'r••f•· in+nll, lir I +wl.-,•'l'frttd t'la.o;!' r·t·llilir •l \lt'-4 ~-oh1111 l • l u.ually ht' cr1utlc•l for 
cuo•)~>ur ; lldrddn .. .._f,,rsi"< m••nth~. 
( 1 try th• t'~lHut>nt.~n· ut llt•l nl llw Fa1~h .. h l;,u • 1.1~•· 
.-, fr l \ I' I Ill tit tlf lht• rlll~ltn•l.t.ftfiU 11( ('lllltrl•tltUIIIII. 
\rh I I'' I +lc 'I•JIIte.~ to ti•· i\n.l H• \4-orj,. Ill rt•,:u,JIIll\f'l'I'Ut 1 
\ u :}7:t•Un•ltldirt~. It ,.,.,,,,,i"•J•tfrf, rh'J•, .,,, lt>Ttl • . 
r.. Hf'llnt· lla pn·fh:Ps, rul, /,., d1.1, nn•l tl.r ~1111l ··~ ul, ,,f; ly. 
\\'h,tl 1\N• th .. I''Ct'l'ptio -ld n r lit •••• 1011 II 1111111'" ur t·.u·lt \'OY.t•l ') 
'\"lr:tt a r!.' Ill!' ul•jf'CI>'~ anti tn+•lhn.J-.of t<yllnlrit·uli .. u'! 
k , t '1•m ·t lit•• t~t!bt~.:ruph)' in tlu• fl•llnwinl! wortl-,i divirlt~ t•:td l info s vl· 
lulJ it•!-4 indi,·alt· tlu· f•ll nt·t nl tifm nnd IU't't• nl hr tlw fH'") ,.. r di ;wrili••nl lll:l rkr~; 
DII'IH tldliH' 1':\t'lt \\Ill I .. ,M,.•tr; k ,j,·1f, ''lt-"'lllion: r·,,f,wt,· ,,.,_,~~r/~; f'il1it, 
II, f1.tttrl ~l·, !)•'•''. f}HUJ,/t'l; rfli•Jir, /. ,,,,,.,..,,/", l'l!il•f•lrltofl; ltl'r nrul. 
HI. IJ1-a I 11J, tru dtlot. t'IU<(ftll. rrta····. l•f.rlt.k; ]•UIII!A. chtcl:t:T!f, ClYM:hoot: 
"'''''lim. 
Wh: t \tt tlw ne~""' ry mental ROll }'h) ir I 'Plllli d1 tion• o makP a 
llf>o"l re ,,J,.r• 
II•IW' d lHr thn•·r.tl fl'·tdinQ: nr narr:.UiVt> r1ltr~r from lha• frf tlinlf>glJt''.:' 
:l. \\ lutl IPStlu: lllf··rt·w·e h~twt•t•n wtt an ,J lt•uunr'' tit\'t' the names (lf 
rtfl•fll \\)Ht 1':\lt•l!ll l' I h. 
I ;hI I ill~ llitllh'~ (J( ~i x nr Lhl' lflfl>;t ui .. tinl.'ni ht•tl Amf'ril"lll ,, riters. 
".. II '" 1l1·t tlu• t•ml rP ttrli ur{ •·f ,h,unatu·, tltlft.· r fNm th ~u ofllid:u.:Uc 
~ -n ,urtOtt lwn 
H th''' ruh• ~· n·rnin~ t'mp!uu·i~; nlsu lf\1--' 144.' \' t•rtd \\ oi.Y!t in wldcb worJs 
nrt• •·nqdu~~orir._ .. ,J 
.. 
• 
l'PEI:!~TE:sm:.·T or l'IJI:t.l•' r_·,,THl'l'TIO'>. Ml 
'• , '~ln•n,a11,1 forYih l 
J•Orpu .. ~ • 
10 lin· •. ) 0\lt l.lltj!h t ur t u hln. rt• ' g 
1. tii\'e i!l full thf"' pr: 
... \\ lt.u tt.rn tlu! .t.ohun •e' n( 
" t!lllll 
~\. \\" rl'fl n ('rlrtl"n .,f :\ YrWroll~ c·~~rr···•l lt• 1he t-Il• t lin •lith!, hU\\ ~huult l 
il \rt• tli\'ttlo•d 
I rl\ ~· ruJ..• f,,r Phnrl:n.: l+·tl•·t~. 
~h·t\\ hy tli .:r. , ... , 'he prnpt•r ... t 
ft. 111 l11• _:hl1 th •· lUll tll 
li n\\ 11180!. '"l•-lt ~ \ .. •!•)~\ th1.•l•.l lruo 
It, ~·wt rtdvi...t• Mn•·t.•rt 1· 'tt'lm' In I''' lin ~n l11p II w. 
}H. z..t..,te ltrictl:-· yuur tut'lh"•l .. ! tr•;~.~; 1 1 11.:- p nw:u.ttt up. 
1. f iwltht: tJ.. t'. V. l•r .: n~~ot 
- · Fittt.l t}Jc L.C 11 nf :: nwl 
3. \\'hal i& ~ [:!, :1 nf .1: 
\\'l 1nt i" tht• J in•••ett·r 1Jf n t' pht•ru "lti•·il t nlllui n~ unr• huau.lrt,.lllf\rn•lff, 
Of fort\ Willt• ~iiJlut,., t·,\dt,. 
0 . . In" lull tiwc " 111 , s:JH UIJII.JIIIIL t.o i:!,tlllll ul li i•t•r ,. n , iuq,JtJ in tt•rr t1 
Thrt·t• ,,.,,, af\•·rrlth•, fur' hh_ ll'lt'l\t•l, r (!IHIIilt\t' to JI.I&Y 
.1 s I at ' rnhaUl, flr etrth·r , lhP tlu.m twl, 111:1. b'''" • o1 f,uf) tl•r• t' •lilt! lt•VL·n t)'• 
f\\'t• huu.lr,· II h. , )olhtr , \ttl• IIHN•· t ut It II J r 1.-111. j+t't U11Ut\Oa, 
.J A Y NwtTit, 
lllilnr.-t·•l JultP ~·\ l"~•H. fl,t..-111 ~~n. 1 1"•·1, j(ill Jnu. i~, 1 t j, .!/~M) ; 
~t·f•l J, I IJ... l,:t.·)ll, 
\\"li.1t .\ · •hlf-ltrll th~a\rtJ\f' lttJtt~ '\l rtrdl Ill J~••IJ t 
J!,,L_lrr n h11U ·•' f, •r ~ ;:,'liJ. !It , HI•• I ,.Jt] It IUlll•f•tl If ly f•tr ·.I .t!l.f.tf'l, JtAJ~ 
at•h· in ou•· )t'M uwlt-ix tur•llti+ )(I ~H dttft dt rutu:t•·•l ut HJ Jtt•r t:l•Ut.; 
~t:-nu dhc·IIIIJ I hnw n.u. h .-lull I I ltl""-'' in lht, t tu.u .u·lllm ·~ 
to.. a1 _ \\h ,. •• 
fJ. 1-'l!ul ont· ... 11h~ of n •·uhit •:d "":<. I'•Hll•tluinl( lhl' tltnl'"t II" wnch Uft a t· u .. 
Oint! Oux t "C)U tululu~ OtU~ t-Hiill (n(ll 
10. lf a pc,.on lttf\'t'hi llli., 7 fur., 111 rtl., 10 n.,!! ln . lu one laour huw fur 
c~o he Lm\Tt:l lu 5 houn~, ::tJ min ., !!:! aoc.? 
REPORT OF TilE [No.~. 
JJ ~ lfi!LDf fl •r.. an• there fr··m lht• AntJ.r( !i(" ('ir le to the Trnpit" nr 
1'.411 • r 
~. \\ h 1 attt t~ e princ.,•ftl t-.c-ean rurrt•nta., 
~410t.: t1~c ('It at.wlto\1! u wludl an• ,,n nr nN\r tlw 1 oth"'nn of IAn· 
floJ11 1 If • 
\\I ar••111t.' .q·rkultnrJI prcJ!Iu••'tr•fls r,( Fl11r.,1Ri u h t uf 'f inl•? 
.,, l•r,,\1. &a lltliJ' OJf J•Jwa tmd t!w .i<IJ•Jiuiuj: M.ttt· , Rhnwiu;; t!tt' J•rincipal 
tfJWH, I t'.:l iii"U111i railr<1.ub. 
h. l n \\ h.ll f't.•l'"'!-1 nutltcrritorieM it:~ gnld fuUihl , in whot.. irnn i in wlw.L 
lt·n•l f Ill "!Jolt t'o. I'' 
';. \\'l,.•LJttllit .1rt."l uf Jowa; of Ut'iawal'•'i nf En~hmtl; r,f Fr~nl'e., 
H. jJ,. 1•1\n lltt~ ~~~,~1~'-ippi ti\'-!r; ll .tlllllt'lll4!1j tn,\11 lot·.,h.·1 upon ii.S 
hnuk 11W.It.' b) r !hr••••~-th wls1dt 11 JI•J"'-r-, an•l tln•ir prnt1•11 t 1nn . 
U \\ hUI Ia \In ~"''''t:fllllwlol~tl ~)lolt..•muf tllr\t')'IU~ lht• pnhlio• lauds; bt)W 
rue J•.Ut l' li .. r larul tlt·t-•·nt ~.J uu.lcr lhi~t !(} r~Lt:m? 
Ju. IJl•htw ploltt!au; llt••J•i,.., bt~ht i I·H·h i gl. 'i•·r; delLa; t! tuuy i Ctlnon. 
l. '' \ly tht!·ntlon j'j to return .' l'.u •. w fnll. 
•. "~"w, l"'iJ• lhn.:•·, nud .1t I'~ l,hL t•nl.u·J:,'IIH'fll lly Cnn~tanrinP, mnre 
lhB u tlu, ltlllldrt•·l thou-.<w·l J•t:r:->uu t'uni.J ltl~ H'<lh:-1 in tlt•• 'trt'U!- :\l,1s:i-
11111 ~"~." • ' nJ•; ly ull ~lliJ•· • . 
:1. " \ mur111ur 11! J.nppint>fl!i ru~r froru I lis hrrnlit; 0 Hot! thou lut.til t.le. cd 
~~~~, I nk f•Jf IIIJ lltrll't•." J'nr:,e •· U fi11•l tlt!JU h•u•t I,J,·t~fd lilt." 
"1•:1lt11 :tli •II i"i tilt wo~t c:to•r•II•.'IIL cnt.IOWlnt.•nl, W1 It t.•nlurtt.;.R the minll, 
Jl fumutt· ltli J•~>\\l·r-, ,111d render.; n roan t'"lHI~Ithh~ in tht1 1:'\l•. of ll'(.lt.'iCt \·" 
l'uiut ''"' lilt• \·tul.ltiun'i of pwpndy in Lhe u,~ uf wur.l!t. - .. 
f1. J'l!')lllll' .t pr .. Jtruillllf)' IUJU!)'t'<llt f.Jr 1111 t·~~ay 11Jl00 thl' t;ll)~('f•l Of h1p1. 
I I. IJ,, 111\t.'lllltoll,. IUlprol\U tlll• t'tJIIIiltioU 11f till• )u.lutf)fll( £'1 •t: '> lii\'U 
oniiUHI••I 11 IUjltiUit'lil t.:un4lllliiJ,.; 11\t: po10t , np Jll eith ;_t tit~ ulfirmative or 
i , u Jl I IL di•-~QiaiC t'\'0 j 
)luu,tlwtrl• ., h thl• N't'llt> 111}' path .trn'!lll·l 
r H ·r llw rain; 1;11.• hr~Zt:-~llrrt'd (un···t" o."rlt>\'J'j 
.\ h I \\ nll~t II•Ct M't'lit+ "'ith Ulo:luudtuly uunU, 
" 'h. ,, at Ul) 1!-t.·t, l•••hultl, 
\\' rllt \ ill•••U•J .. talun~ clm..:h •cl u.ntll•rij.:ht l'Y<''i hnt, 
\\ nil 1•1•1nd, ··••n·rolloe:lk, n.nU wiry pllllllllf;:t' boltl, 
1 ht~ll I••· I •hwlt·<LJ..:le uf tlw lh-... \·rt i hut 
l'n: 1 n 111~ y~ t, in louk, t\ty t.anll'lf')0..-4 tnrorl 
A'" II. thua1.:h totllh•tllty J~;~ath, thy Jumrt wcre un1Ju1Jtlru.:~l.11 







u tt r' tn 
,... .. • rh hlll· 
t r l th I 
y l'n• 
thr n·\ oluti ''' 
•t \\'lml l~ fllOt) \loU.MJJrJillloll•lt\H•I'I)!UIItlllt C'tiiii]'·•D)" 









uf tlw l'nitrd ~tart•H 
Boll Huu? 
\\'lu ro wt•n you t·dul'r\lt 1, 
II " ' m n)' le" tJ._.,.,.. an"tltut~ • h.,,.,. ynu attPn~lt··l: 
l111w uuny tNIII" lmH• Y''" tttn.:ht 
\\ 11 tUk~ un t'•hw.,•I•JU lui\'• yuu fto:i~ t , 
Ut \\ hul L•d!lt ltinrml Junrunlurt )'011 u. u.·~ulur rfuder? 
'\'h.tt '"' llw true ohjt•tl nf t•slu•·ntiun 
3. "lull J• uul I f(\fillHttluu iH llt'l't.' MJ Oil n.e J•R.rl or lb:whert t 
HEf'(>JlT OF TUE [:Xo. 6. 
"· \\'lml RIO llu: lt·u•linJ P')\1 tm nJ the rnin·l? 
·• \\ ~111 h ••f tiH~ wl• II··• l1al Ln:ulta·~ :•f~'-' u.nrt n~.:th·e w t•l.lihlht;od? 
\\ j at t h• an· l+hl nd.1f1lt'd (11 dtHt')IIJI the iute(JL"t (Uill f1H;Uhies that 
.ar" we• t tn• u •·hli·lh· •.-1 • 
\\ h t ll•l••lhdtlai r: . ll'nltP are mor•• fully •h·nl(tpetl utu lutcr period? 
!i. Wh t i111ll11' Juy, ,,f ,...r.•wlh ,,f LH' llllltnllllllilld: 
!1. Hv -n:hut lllt'an• •i'•t'-" Lht.• ~\ II L'UO\rorltiHJiliJ'III '! 
Ill. \\'Jmt I!> the.~ ul;jcd IJi IIIIJf.d u.duiJ;:: 
1. lulu y,lml dnt-~c~ nn" th" t:ll·lul•n·nry sountl.tj of the Eog:l~h l:lllguage 
divi·lt d ·· 
.... Whnt an.· l~u ''owt:la iu thu to~utu• ~"<YIIuiJlt: \dill tht·ir aouml.s do::.~ly 
ldt·Jult·,1, l·,dll'~l ,' 
;1. \\'1i:1LJ.o; fLUII.{IltLf.tt' ~ 
1 ur \\holt du tin: f,.llO\\ ing .tLr••\"I.LliOil~ t>lt1111l 1 flrox.,· C. (J, D.~· ill!l. ; 
r/k_,. tl<:, n,,, 
r1. \\ lutl tlu !111 fvllun iu~.: f'IH~l.~:;i'~ t<i~uify'J 1'11'/J l.<K~'-,' lllibrm f'cirpUJJ,• J-1hbi; 
,...,.llll' ,;,. 
IJ. I nrr••• L tl11· udlln~:n1phy uf lht' ft•llo\\ ill!{ nurdM ddine :wh,and in -
tltnlil" tlw JHIIII tUiil!nl! IJ,· the J!rOJ•Of !.iJunit•,·.d r .. •umtk~; 1JuLilltnlt'1tl<5; tlww· 
1'/Uf/r•, llljt<lr/1/i/o/, t/ott/11t'l't/. 
7. JJC,.,, f,', tJ.i~/11,' IIIIJ•rrllllr'WJ, 
H. lrlwl'mt..·rw·!l· thrTr!mti~·lf,' ~~riJwr•llfl, 
11. Jl,flhVIIf/1, lllt<Jfhtt!}I)U.~; tf!tlflfttf, (ti!J,{Ofil! 
10. •'•lupr'1"~.,_./; U.C(JrJ.uw; t:hwkur!J, li'I!Jt•IW~I•Iu. 
1. I n tl•.ulinJ,:: how tlt) you dt:ll·rmin•· the liJipropriute r.tic. of utterance, 
\\'lh'n i~ a word tud v., lol· ... tuned'! 
'I hn ·· ·' :-t'Uit•n '(' cr.mtaining an t•x.umph' af rt-h.livc cwph!U!is; u_nder-
t-C"tlll• 1111' t iiiJ•IHI"I•~I'It \\tlf\.lfl. 
l \\'!Jal uttlitHI'Ilf i..;, c!i:Jirt·.o;;;t"~tl in R ,.ub.Jue•l vuke'! 
(,. \\"!,t•u HI rt'll•tiu~, i~ tlw \'(Jit·t• •·I~\'Uh!tl aht,\c tho utl!t.limo pitch· 
n. ln \\hat partkular Uu~~ ror\."c, an Ufl{llit!J ,,, oml fCUtliOg-l diffd froDl 
tot ft.'~!'!. 
lluw IN RUitUntJ \'OkO (orOH.'d 1 LIDd '"llllt f.enlilllt!D~ dot::; it U8Ull.!Jy 
t·xprr r;:-o, 
~"'· In tl'a,llug, how •.lo ~·ou t!ut('truiuJJ \\ he11 to muko- n J•ttU::e't 
II. \\'luu "Ill tif'l~fiiJiUlllh~ Jllr:HiQn or thl! JIRU~!!'f 
IU. :,t11lv 1Jtlt.'l1y yuttr 1-UuthoU of lHach..iu!:: reading. 
• 
1~16.] ~t:l'I:OL"fE..'DE.Xl' OF llli\LI; IS<TI:t'• IJOS. 
L llnw to k_,ndsoflmtsn~u 1r..rnnn·· ,.t r·? 
\I \~a.t: th@ I l)oil.a! ~~~ f f1 
a. \\'Lnl a. lt'Jili' I' p•ur ~ 1'111 i llw d T ,. t•f 1 nt ~i\\~ll lu lunp 
dl HI') 
I~·· Rll h·lhr·l n! l11 ··11111' LlnL" 
.; \\ ilh re Jutt I·:J bo·•·', lnJ\1. tlu II••• tlln:\\1 lt'ltt·r n•HJjt.lHl \\ith thu 
rnett 1 ~ 
" ,, 
11J. l~l\l ~ Jr In• .. hod' f 1 ~1 
_(ri(J.Uif t . . 
If " uuwy Wit""' 1-!·lllntl'; lu 'll\ \., 1 r 1' tll"lt" 
of tit•• 11111_, \\nr,l'/ 
tw luu~ '/ 
-· lltllt·l~ twn tiiOII'-".UHlt 1 hy tl1 1 lnlwilnlth nwl didolt• ll1e J•ro•hu·t. 
loy thrtt•. )"'int ,,ff t!ll' 11 111h• r u( tlt •Ill illl~llrt• Ill !Ill' tjll•dlt'nl. 
:t .A 11 un nu t.ill1.! ;--,f tl l'lhi(' nl.( ·, I'' r o·t•ut. nf ldl'l t-.hnm. Whut part n f 
ht• l"'hiJ, tlioJ hu l't·ll 1 u•l wit I 1 11 t la I !11 ,.j,lf uwn '/ 
·t ~-' tuu .. In.,,,,,. ·,fl. I Ill ,, II;', lUll t t,p ,,,.w dt•t•Jt In ,•outu.in lUI lnll\.'h 
UJ' 1\ htu~. !_!:\( h fin: ft f,rnl!, J (• dt'f'jl, illltl:! Jt. Wldl ? 
f;. H•· pllrt•l, 1!11..• prn•'l'o·,l nf Jl ;Jtl •Ll) ' nu!l' fur ~I.Ki3, dir>n')unhui nl u 
h!utk nt len J~r •·Put p~r :\nuqm 
i}. ll·•w lltllll.f Nlln,u.~, l·u,·h ! il'wh on t.•iidl fflj'f'. Rrt' l'fllll:-tiut•tl inn t'uhu 2 
i.ut'lt!.!i:! '"' 1'IH'h ~ti•lt•'! 
Whnl h; lin• V"altu· in 'flit! OJ ,::;:-t, 1(1 t!Jfrt•Hl'_V, nlll'n lo"Uhl iK 'i\urth v·,, 
J•tl( 1 enl J'fl'I!IIIHU'' 
li. ·,,.i.nH. 
(IU•Jr lwfQII' '11\y 7, I :'.1, f~1r \,tit f!: IHII\••1, I Jll't•Jitlr~t· I•J f'llf ,J,,hu 
Jom·-; nr nr•h r, ti\·,~ lmn•ln 1 tt\l'Ht;· ft ur tuol tol..:f•ll trtw htmdn•thh t.J.,Jll,u·• 
wtl h lntt•rc 1 &at l~ll 1 •·r ''tml. J•t·r unnuru • 
Imhr~<t 1 .h1ly •1, 1 ;:. :::.111. "hal v. 1111, 1Im· \tdy 7l1t, t ;:n 
n •• \ ll<~ltt pll);:-thl,tJn fil'llty ,),t}"''• <n.,~ •liM'mlnl l ttl ""btutk, nt ~m J•ur cc!nt. 
J'l'' u.uuuw nutl1he l•f•lt'i't•l• \~~tf'· ;,HI. Wlwt w,t tht l:t•·• r.f tltu m.~te" 
IU. ~ohl,lctth ,,~1 ull\oll 1 i!.t l'"r yutd, ~hit h ?rat~,., J•t•r n·nL. of tho <.'tPil. 
\\'lt·tt V.l\ I lit' t <!I? 
1. Bt<twevn what para lit·! ,,f latitttth•lf<i Jr1wn. !<ltuah'd 1 
:l. \Vhat f'ouutriea in F.nrop~ nr•• pn.rtly ur wlwlly iu lh« lalHude uf Iowa'! 
J~f·t Vt IJf.iD wbut rucridium tJf lt.mt:lludu Is l<J"Mo ttllualod 1 
ti 
P.F.PORT OF Til F. [No.6. 
"''' llw pr• l•1 ·tiou" 1•f Florid.t of \\"j<;, ••n~in" 
II I ~tt-tlt. p •II tlJ•· luuk~ fd ''"' :-~~·,.t(_·tu of l.tkCR rof \\ hi··h 
llu• 11.1111 , 1·•\\ 11 , r.nlr :\•I .. , uuol uu. 1 t' -"~ •Jf tlw I'Uitnli•·~ atlj •Jiniuj.!. 
Ill. ()r,,\\ tL m q1 uf l tH'<dl l"hn.\ in>{ the pra nl'iJonl fHrl!liiO~, ltl\\ IIi atntl ntil-
r u:hl". 
r;ramm(lr. 
ll •I WAff'n•lj••di 1"1 }\ ilil•l! 
,, \\'hat ;Ht t!IPJ Jlflii•'IJI.\1 jl\fl~ nf 1\ \'11th" 
3. 11 H\ 1-." \' l rh ~1\'1'11 thl• I''' 1\"•• funu ' 
(.tn u y11nl'"i~ uf lh ('otUjii~Hi•1n of th•• irn·~tlln r vrrh bl'. 
r,_ 11 I'L'i\ 4.' lt·lll .. ' .,llu;ht· I, t'•Jilltn•·r··t• tl'\ ht•f l ., fn \\ lutt l'IU>C; is ]>lUi¥ I 
fl, "\\"Ill till obt .''''' In•· In 1" lu \\ h,,( ~'l."l' i w}ool/1 ' 
,, "\\"hat tlli(lllllo.'.ll fJir \\orol \\II hunt ~:u•,,t •l••t•ll~t')' Corn .. -ct tho fnlo,e 
11 1111.11. 
H. \\I' "·~·r• · UIIX •Ill" t I ft•lllfU." t•\f:W..' 1'1 Tf!ll II, 
H. ll~· illt alt \t• ml•.'' P,lr-.t•m!. 
IH "·t ht• I11J} r.tlldt~,.·., alvm.•." " "J he ~>)' uluuc s tu .liPs.'' Purse alont in 
P tl\: h f'.l111h' I11'C 
}'by,~titdOfl!l• 
pnt h.m 
Wlteu &il•nll• l t''\t•r..:i:-;c b1• l tkt>n? 
3. lit >tJ'II• tht:t iliiiU;lD --pint', 
\\ hy 1 rt·,..plrt••l uir uutl• f,~r hrt·otthin~ ~ 
Wit tt .. tumid h(! th•• lC!It)' ·ru•ur" uf .ur f.•r rt· .. pirnlion" 
h. Wh,H l!i lin· I''"Pt.•r nHd~ uf \~lltll atinK "' fwol· rVOmi"? 
7. \\" 11,,1 t~lul!llol" pt:~•ll\ :lt't'll!'\tiJUJt••l t() w.wul\11:\hor. p rac·tice with refer· 
• m·c• (u Jtt•t, Oil t•IHt•rillg ~d ltN I '! 
ll u\\ .. houl·l th(l tlid Itt' dliltlrt•n ililt'er (rout that or rnnlure r ersons? 
9. Huv. tth•nll•l thP ~a""'m m•l4-lt(y tllt·t '! 
JU. U cn\ t~ltnuhl tlu.! t~tHdcut L(' pl.u:t•tl wi t h r ,. ft\rc n r to ligh t 7 
1. \Vho "('rP lhl' t'.trly exp!Orl'Nt or thtt \'\\1lt>y o f lhc Ml "~J i l'.ttippi rh·er? 



















( Jn .. .h pet••lt-
n tl rr I 
H. l1• oli 'IIWt••t tlwtWt•811 1ih•ltlriiHnl,jl'fli nn•I1W 1')"•'l1•·t.f 
lU. Ul· rtu _your mr•tlw•l uf '·· whwg lanl(ll.tlo(fi It• HUFI. 
lltDTl• llAIIIIr\S"l PtliTRTllflf"l~ fJ.Itflri•'T 
1, Wh tl!l A "'ll:a.lJl, " 
1· •r wh L ,fl lhQ r;,, J'·\ iu rtlrl1r1 \ l>ltlonfll 1<\~1··11 l b.; "; \f , .\" II 
rl,f'l'· 
l 'urn·d the orthr. hyuftht r lluwmr \\urtlll: toJ,,,,., """"'"""~· 
0• t11VU IV• 1J I (l •fA 
1i (lTolrL>Il mJM~IoJ .. 
H tinlt•J h 11, I J rl /,an,.. 
,, (lur>('l"1lll, 1· 
f.i I hie •tl./1; /l•,tltl#riiJJI. 
W, I rllllT'IoHJ, /o~6 /(' 
1U /'rury, tdlittiJ•"dt!. 
GO REPOllT OF TBE r-:o. 6. 
J:utdiny. 
JJnw dr• ron intN•-l Jlllf IJo.; IIi Tf·;uJin:l' '.' 
Fnr "lu1 ' r•nrpo ,. j,., tJ,,. vh,q• tull•·•·tetl in n.>utlinc '! 
·~· In re.••hnl!', ho\\ .!o y otJ •l+·torrulue \\h,,t \\ <:~ rd or w,,r,l. t•t t'mph11;:iz~ 
Jlfo\\ rln )ftll ~····11n· Hb.lllntl i•SJ •tt' l':.f l••ll in )PUr n•.-tding t'l"t• rd~u'/ 
ll u w .I•J y uu :-I 'C tHP au lld•·llitt•nt umlt' r.'tMifiin,.: ,1f \\h~tt i~ II:'.Hl '! 
h \\"h. I ill trucuun tlo pu1 ~ti\ l' to your pupil ... lit· .. ,,fl . ., Le.u tdug them to 
pr,,n, HIH l I ht· prJ ntt·tl WtJ rtlH \\ 11h :1J'I'f''J•TD!e tl•wutiuu '> 
'. \fhr tlo JoOfllt-, twh:l:li••llfl ft!tJUite t • ~~~ reatl i11 a n1onotunl: ·: 
S. J '''" do) ou ,..t"l:llrt· lll .. twd ur rkulation., 
1~ ll .. w do yo11 dt-tt•1111int thv prt•}l(." r t•roan nrintion l)f words t 
IIJ. t'-W.Hl hrl(:lty JOU r mt•lhnd ur ll'UdiiJJg ft:ll\liu~? 
1. D nne th~ WI)NI u Jl<1U mtulflhip." 
~. \\"hut Ukl' tlt1 )'OU Ulalt..~ u ( lht! l..IUL'k·lJOarJ ia g1ving infitructiou in pen-
W.tll hip'' 
.1. Wh.Ll ~yRtPm of f>Cl\III;m~hiJ' tin ynu h?:ll'h? 
I l n.,.. •Ill yuil ll l.,lfiH I pn plJ,. lu h ,J,lllw pt.•n '! 
u. llu\\ shuuld pllfrd .. ,.it u·hil" \\l i tin~1 
h l11 \\ ,,u J•O~il l•JU l'llumld tlu+ haud b~,.• ph f•d y, ith r~p~d to tho paper·: 
'· II"" lll:tlt)" ~Pll•'t• .. in ht· •~hlt:i t llct'aJ•ILt.llt•lter 1.1 
N. IJc•w llt.\lly ~!pan· iu "itlll.i it1 I ht- t; IU;dl l~tt1•r m i 
H. Fur wh:1l J•U J J"Jl:ll..' lite h:tlt"t~ t- lhi\IPJ ·• 
JU. bi.Ho )'IJIIr tnutLvd of C~I IH.hil"Ling \'3:(•rciJ:ICS i u (~llWaD!:Iliip (or 3 term. 
Arttltmr:.th•. 
Whnt i~ tlu.• ~. (' D. or l. 1~ttantl a;.; .. 
.... W I.:Ltts the L (J. ~ l. of l:!, lf•, 1::, 'iiJ ., 
!. Ht•t1nn· 6 rt 7 iu. to 1 h~ Ucdnltil of 11 rnd 
· '· Bl)tllo\lilll hur~c fOI' :$.70, IUIIJ 1'\0id hun ror JrMJ, Yi hat per cent. diJ { 
H. Whtlt i:<~ tho in tur~:1t on 'fTil .!!3 ru r I j'l'.l r, 'j IJIOnlhs nnd :!3 Unys, R.ll(\11 
!'Or 1'1'11 1 pt•r lUHIUIU] 
' . ,.\ rl<llU fu r 7JotU, t iULl.'<l .Junt> !a, l'•u:, "+ "", t.)ualo r,..(.·4J De(•, ll, 1867, ror f,'i!J. 
I lu\\ IIIW11 \\a...,•lnc U1 t. l:i, lS1·1"1; antNc:~t :t t ttu per l..t.'UL. ~' t.'r !1unuru ., 
"i , l•ur \\ h.ll ~UIU tliU,..I t1 Un l1 .. , payuiJJc Ill Uti d>\)'tt, lw dr.m n to Jlrodm•t: 
.$.1.~Jti7, \\lw n liH·C.:JUht~d by :t lw nk ut tt·n j)t'r um t. pt.· r ,111 n um? 
!J u.,w lnr~·· u toi~bt tlrllfl t:11n Ut~ buu-ht fur *\Ji:!..~;. exclJ.tliKC being~ JX:r 
n•ul 1llt-~I'~IUI1 l'f 








sUPF!tl:\TE'\llE:\T Of PClll!L l :\-TRUCT!O. ·. til 
li. \VIt> ntU'"' .1 pr'lunun nocrt'P. \\oilh it.snut .• ,,.Jr•nt In gl· tfllr•r, JM"r H Jl, tu ul 
IIITOll1 r, It• It IIIJ~•I un 111 •1•1.14..' ? 
7, "\\'l'! uletl nortl1 R.lllHl•lrt-.J tnil1·.8 lh t· {ir:-1 1h}'" fil\1• !1.4~ (':1.·1' n( 
nMIIt, nf Dt ,,., , 11.11.\ 11( d 131. 
8. ' JolHt J! a ·''\ r" l'ur..:e- in ful l 
'' .. \\, w ll' ;u. ous t 'l r •t un 1 t 1 r t •l 1 " l'u~~ I rrlun 
}II .. H•·t" t·ll )'lltl ll flll J ,,.,. , Ill 8 ·llll..rl'ltl'\ ur !Jfdninn" I.A.Jrr••d lhn 
(&l.t.t• )'Ut..U:. 
J. 'What art• llu• ll"f' 'lf Llu, ltu!H ! 
\\ hv h·ml·lllt oil It''' IJahlln:tll)· "·lk nru l ell n,.rt ., 
\\'hal f" a IIIII 1 J1• it" li"f' Ulll l 11\'U)t r, r .td IOU') 
\, \\ hH.t ht 11. le.n·i •n 
f1. Why l l' m• td, ••lutltn lhn adln.,l-romn 1 
lo. \\ h tl i 1111r flt It u( \\'!ttllut ll!l rhtJ tduJII I·t uuu 'f 
i. \\ hy lutnltl Y.e l•r•••ttht• lhr 111;.:1• l lw n •• rath r hlln thP m?nth? 
tol. \\'la.lt r, tt.,• rnt L t·nnHnon ("rut"~ {lr ultr'•oc~unu I If" I'! 
H \\'h,,L :lrto tl.t.• 111 ""' t'tlllllflr)n f••nrt-. oft tri.J H2• N•1UI f,J•)IJ" 





fiEI~JRT fiF TDE 
[:So.r.. 
1Y D. 
f) or r-•uou . 
<. Wh.1t ua .. lru•·Li••u tf., \'rtll s.tn·c.· w ~··•ar pup I; ira \OCAi "''' ie'' 
1.1. Wh lt i~.) ur llll'll.o.l••f kt·t>pin~:" ·h~~l.u~laip au,J •l~>pt.r mt"ut tt•••nnls? 
I fl. \\'h ~l j.,. yuur rm•tl"J•l of a Jllatntin~ f'..4h·uld \lith I he ttl.lu•lill~ uf 
tJu:1r dul.lrtu·• 
!:'CIIOOL I~;:,J'H'Tl X. 
'\'uh n ,i .. •v. t .. ~Y·dt•IJli7.L" tho• \~ork nf s('huuii'!Upen·io~ion, county 
I'IJh•riul :..Jl'lll!'4 h·ln! bl'l'll nppJw,J Witll tlupJi"'ltl.' l't•(•iC." of llhl'UliJ-
rsn•lllm Ht iniu.! iwctm••li·•ll ... nd a1•1 uk fi,r n.<t•urtliu~ crbio iu•m ... 
• 4•11Ct>tulo~ wid It it "t: u' I ,] .. u·.Litl..• tu oh 10 and pr•_• ... n c ddinitl~ 
1nf rru1U 11. TJu .. tut!mOf'3111l•IIJl t'otJltiu f.,)rty p1:,t~ .. , .'h"' 1uch i11 
It", butuhl in ~t1u:o•p, with ~nllici~ nt 1 ui,~J "Plt't', uruh·r the prup·er ht::ltl-
• in~ ... I '' rtt or lin r thl.• rl .. ult ... nf all lhl• 'i~il! m:u)c tlnriug the yt':lr. 
'J'IJ•• • lll•li .Llt!i4 th~ll the rl••tuirl••l:&n!ll~'l'r is Yo or .\"rJ; th!! tlmt it 
i-4 t; I'J /, I·'' ir, t'r lJ t l. The I'Vll·)'t tug i.; uupy vf th~ in .. truction 
auJ l>l.uk. 
E~l or l'l nr 1 1 -. Tltt:t~IO" 63 
TO t.nl, I\ ..,t t'£11 TE'-'l 1!:'1 
• 
REPORT Ill' Tlill J?o. 0. 
Th•' l'llpf·rinftln•h•nt, th•)ll~b (·lr.th•,.l "ith llut llli~hl 1~1 nntl1orily in &·hool 
\i .. iU\Ii•Jll, II•GY t·Xt•l( l\ JUO'"L Jtf•Wt•r(uJ IUUJ 1tt-IH·lki .. t.l lhflllt'Dt'f' upon the 
twlal)ul ,,f liiM NJtltll.•·· Jli m<'lr.tl J•f;Wer t.:und jtadrmcnt, nml tlu• iutdo!ook 
\it ill!' r,f J. ~ ti'll."~· l;l)n I»· Ill,..: th•· Jut·;.'n" Ly width tid~ rc!'lult m.uy he SI'CUlh· 
jdhdHol. 
\.. J !11• ~tup• riull·wl••nt R},,,,,ttl tlt<~l t-.llt~f\· hilli;;t'lf M lhP. rlf'I•J•II roJJdiliou 
f•f tlu·r-dt"ultn oil it:-~ imJ••Jrt.ml ft•.ttun•:- Ctr lhi;; purpl .• ..,e IJL t:houlJ ex-
JUtllllf•-
•> \rP !Ia•• Rt•:tl·~ ,1111• 11-·1<" Jtrnp•·rly arr:lltj.t!•d uud uf :.uitn:..tlf! si.ce n11d cou-
~;trnr·ti~~n f,,r I ht• ,.,,mJ •rt nf pUjlil~ '1 
' 1 1· tJu~ TOII\11 !h.: III Hlld dU.•t.•rfuJ? 
•1. f nn it lw prupt•rly \\ .un1etl in rnhi wt-allu•r? 
h. 1<~ I he j.lldlor'A "urk Jlf'1)jh.."r}y •l•IIH• '/ f~ ·nita\J)t fueJ fnrni12bed? 
U, I~ Llu• rtJum udt •IH,tlt·l}' \'•·JHilatt•d ·• 
7. 1~o ")lq\i-.o"'""' \\ ~l•· r ,.,ll'l'lit:cl fl}r dri,,k\n" '1 
H. Aru l111-1n• w r·lroht• 111 \\ hll'L !•1 h.1n-: tht.• jJupi1}'' hn.li und wrap-
pin~;-.·• 
~()T ttR. 
II it~ n.f the llt·Mt impMIIllh'f' ltJ 111ne Jdcnty of 811l11i}(ltl. Dnrk !ic•bonJ 
moma 1\rtl h•1lil ,·l~t·''i'k~<-s an,) ntdwallliy. PUJtiJ.:; :-hould neve::r Rlthiy, nurJ 
t~llrJni.J ntJt 0t1liunril_\ rt>dl!•. "'lth lhn flll'f' tnwunl window~<, ua the hil!hl is 
lhl'm11y in,\ lf\,;('l•t• or ilt'lll~ .. ,•rinn<~:ly !ltttl pt•rln tnentlv imp lit;.•• I. 
j '1'hll l\'lllfl 'lotlllrl~ blumltl b!J llllifi.trut ahllULI~I P.thr. j ... th~c~ ptllper ae-
CN·f'. 
n. Till' nlr nfl\n IIU\'Cntiltlt~.! 1id1nul rumn •)o()u J,,.,.,lOl~ r.,u} unil un6l fnr 
Tl'"l'ir.tlltlfl Yt•rllil>'li•m Jo.CI'Un•d by I11\\Nin,.! thP wiwi•J\\'"',Ihon~rb huJ, i::!fttt 
llf'lll"lr tlwn no n•ntd d~rm; IJU~ t·nltl air dr,u~l1h lihlnd.! lr;,.· ('.lf'{'fully gu .. udM 
IlK ilnH. t. 'ohl :11r "httllld he ex1·lu· h•d fmrn th~ (oun.\ttli•ltl. rJ111 in2 Winter, by 
L 111klng '" l•lh~rwiH•. 
B. T/u .... '-clwol ..J[anagewolf : 
11'! thl~ ~o:~·h,lf'l nn·l~r propPr I..'O!llrol '.' 
A r•• llut IH lwltH ~ uth•lllh·c :tntl ituln!'!trinns? 
a. \I t) l'l!triK%1~ Jlltlft~ f't"rllt11lll)' tn•d q11iniJ_V. 
·L l!-1 ti!Mt' 1\ pr ·~.Cr •• m nu• nf rei.'IIJ•linu !\n.J t!tudy ·t 
11. Art.• I he l"'pil~ prQpt• rly cltu;::.flit'U 1 
Is It (c>ltowcJ? 
t\. ] tlH'~l" B ol:\lh' ~i t r (>( f11Jl11 ''J • lt'J lt"ll11 , :\tHl rk 1 If f 1 ll 
1\P.l\\.'v ant pr JM ~h lu·1• 
;, ]alh~ ... ·lmul '"llJl'lh~i \\ 1lh n" ot•1• tlh tlnn:tr~, tlLip<:, l"lulr' , :\nd t•)'r\· 
rn:c:- • 
~on.;. 
1. ... ~ .. 1 1 " If p "' inn, t'n fl:'< ,u.t tl·mnt• !>on tht> p rt nf tl.~ len ht>r 
nn, um••n • t1u 1 .. -.1 di,.,ltJ1ih.&r~ It • Ul · 
J'r lifoih\.• un) !1Hil>'uOt t)(" 'lptl lt[1lfl t\1! 1 IIIH.• J•rt•'\tllliH' n( 1JhQt•l 1 rl~ 
t•nntlnt•l 
!j, t f '"""ltlf) )'IIJ!l' h 1 ;m \J -.i·rru 1l J•lt• I' r\1 l1,,. r• t \1,\tl \U •H tl .Uld In 11\f'l\'• 
ill!! Itt nn•l iru111 Lht• ~"liiH', •lh .r,l,·r "ill t·hl• II\ •wt 11r. l'r•JIIIJill·•'·l! I a ll!t' 
h••u hrr , ' J•r •aupt ru "'~ n lht l • rl 
Th• 1 j,q.tll •I\ p lrlit HIJH I uu• lrnlh rrr 1,. JH'I ') 111111 r•.rit· ? r·:\t·h f, 5RIIH, 
tht• I•HJ:d,. t·r• .!f• ~· ; .... 11tad· 1111\l"h t· ~"'er. 1111•\ It .lnl nl pnn•lrt.ti•IY . .1\r l t•·~tl 
}arily ur~ lht•fl•lJy Jortuc•l, t•l t·nlti\:th! \\·hkh \;, !!h II!IJ •f 111 fltiH'IU•Il ,,( thu 
fwhnul. 
:-1, \"' ff'\\·· c11L ...... ~-~ ,\d i"' t·nn:-i lt•nt wilh tlu• \\111\UI of J•Ut·il~ "-lnHJ)•l itt• 
tormrd 
j, r\'1"1')' lttlillid f'l•OIH "hoiiJ•ll'llllltlll :11 h ~"j .I I' ltrKl\~rt•t:'!lrtl_ ft Ill•'' t)O,\r)", 
()tJ\IiiH' lJli\fl", 8 <')n( k, j •\elll \'of Jd.id .. liiJUnJ t<'ll f.tn• With du.L\k Blld I•T;;l~l'f"'l, 
wnter f"'\ilHU<I dipp(•r,and dJUJr tUI•l d, .. .,k f·rr tltt· t••:.wlwr. 
1. Ones the tt .. '1tt"llf:'r .,hihit a 1hnro~1~!. •~~"•i•minllttli'+' wHh tlH\ r<lll•je~"tli 
t;m~-:ht? 
.., PuN"- bf.• U:hlllifc .. lltll n'th'P inh•r.•·l in hi-t wnrk 'f 
a: l1lhl' rt j•ltlt.ion 111 u\1• n "'l"'llrtluu~ lt·!<l pf t\•t.' Jlll!lil"lll pr~'{lBrt11ittl1 'I 
·1. j .. it lllo\dD ,,, t•ull\\·utt.• Ow \IUJtll"' ltn\\1-f or ll'l\111~ 1\1' IHolt•·ly \\ ht~l ho 
hn.t; h•urm•l'! 
fi. h propE:r uiJ g_iYl"O thf• pupil In t.lv "'"Jd:mn\i(lll IH1tl nftl11iclttlon. e~f th 
h• .... on' 
u. {-; nrll-1 iulllrnt'limt gi\'C•n j 11 J 1 lt)·-.iulo~on·. \' Ot :d Junuir,11.ud In mnral'l ttni l 
11\lllllll'nt '• 
7. J,., tht• whn\ 1• 54 -boo\ Lh~trnugi•I Y iuklnJt·lf'tl In TNltlirlll, "1''•11\ng 
wrltinJ.l • 
8. J_ lhc :o;chmJl Joing tlmrua)lh w11rk iu 1 \"et.)' ttl-pt••·l? 
Nart".H. 
a,~ 11Utl6. 'T'Itc t~h;f'dq (J( ttw ni'itatinn nr~: 
1. 'l'o tlt>h.·rrnlllt! thc.trtm\l ltly thi· ptti•J\'M l'rl'l'tlrt\ i1Jn. 
2. To ~·uUhnt lh ~ \ t'lWt.~r or l'XJliC .. inn. 
:t To ei"Piu.Jn J.iUkullit•tt tUH.llllmtlrule tlte JttubJ~ct. 
0 
und 
Ou HLPU !!T or THE [Xo. 0. 
lu •rdni! J•rirrtl\ry in trm.tiun or le.t;.SOJ.Ji Lhi~ ur1lt• r FhfJulJ l;e Tf:\"er:ted i 




h lu ',.,.r,· h·•ol. lh~'PJ "h llltl iw f!.llrnt• lt'Jillnr in .. trnt•linn ;?"in•n in phv~ 
1-1 11111 •• \ ,,. d rrr 1 .. 1 .. , :tllol JIIHr,iJ ... I!Jd tlltii11H'I I l}l' nl·J~· ·t or IJI')r,d Je,.. .. o~s 
:luiiHrl•rr•ld hy n!h•_rdty,lly J'11·•··pl, •r h)' I•:J::rmJ1It;>, 101 tu t-eurre the 
''"'' 1'' J,,, ~~ •1 r••r/Jl ttr'/unJ ''to" lridr, the ''''"'IJrlu an tl 1rpprulmtiun of the 
ll',t• lit•t' lurur:oh\'l'l th•• IH•Jbt JnJWt-rfn l irh'Lttrlt\t' . 
. I LO~ IIU .IB!·.R:'IVT!!Y, 
l\Hrnt•nrdi,uid .......... .... . ........ . ...... ...... ...... ................ ..... "* .... .... .. 
J\ ... u( tllot)i .. rrit'l, .. , .......... .. .. . ....... ................................... 
N~ltnt• nl lt•_u·hl"-r ...••• .• .••.•.. 
... .............. 
AJ·•·f'\,d prol\'lkiun rnr nnlill.lli!Ul'l . . .... . 
'Vn• ~lrnh,•H f11r 11:,1-" un• l wr;q~j,it1 ~~·;: :::::::::::::::::::·--·············~·· .. .......... . 
J lt~t'IJ•h 11~1 W11111l '.' ....... , ., , .. , , , , ...... ........ , • , , • " .. , ... ••• ~ ~ ~: ::::: ~:: :: ::::::: :~:: :~ .- ~:: :: : .. ~ ~ 
t->dt<~l ftc llllillto{fHIII<t"1, • 
~~::}i!E:::~:, ; /i _ L/ :/i _ _: : 
............ ................................................ 
l_'l'l' k nn•lill''rtnomt•tt•r'! ................................ ....................................... ... :or 
tiqunrt• ft·t.'l hhwl..-bv.IHI t<urfM,·e 1 .. ............ . 
:::::::::·:::·:::,:·:::~~~~~~~::L::,:.:.:;~~:_:_:.:.:::_:_._::_.:_:.:.:.: ... :: .. :;.:_:·:·~·~;:~::::.:.: ... :::·::::·:::·:·:.·:.:::·~ 
( urp••n\1 Jill IIi hrltl!nl fUI'"f'lftl'd ttJ 1 ................. , ................... u., . . * 
~~·:::~~~~,.:;'';';: 1 1~~: : ~~~ ~~.~~:.':cts .. '~ug·!·'·l·~·~:·.·.·.·.·.::.·.·.·::::::::.·.·:::.:. ·.·.·::.:.: ... :_:.: ................ .... : : 
• 
I 
<f.l't.Rl':O. . . n::sl.n.S f ll!' Pl'lllll' i:>•T(li'CTIP .. 1) 7 
~~~ 1· 1p1b t.•u~.:l•t topdlill~ ..... .. 
Ht•:1•lit1~ .................................. . 
\\'r !tln~I .......................... .. . ...................................................... .. 
. \rltl !111 1 H ............................... . 
lil •o•,:IIJ>h.\' ................ ,., ........... . .. ............................................... . 
Fn di h 1 In~:~~ 111 r ............. .. . ................................... ., ... .. 
( . " "'·'"')' ..................... . 
~a111r I l'ltt ,,e-o,phy ........................... .. 
.................................................. .... ......................... . 
The pdmru·y hlJjt.'d nf tht··"'' ~1\Ul.!•·.-;tion~ witlt n•~-: r•l to d!(•o l in-
SJH .. ·,• timt, r11al of "-' t.H::uriug th~ ih.'lnitt•tl tl't'Hr1l nf thei r \ i..;;it~, wa~ Lv 
aitl ~·tmu ty hllJll''rinh'lldcnt~ ii i the pt• l f~•fllllllll"t' of tllil'i utll.·ial dnty, lly 
inilit~!ttinl-!1 inn ~ent'l'll l wny, hpw tlli~ wurk 1u11y llo n..Jv:Lull\jlt•nur--ly 
)HJI f>~rllll 1l, wln\t. Huhjet'l8 mny propt•1ly c·hLilll t la! utwnl iuu uf l" tqwdn· 
L.:udcniR
1 
nn d to di n ·(' ! Llwi1· ~lllf•ut iun ltt~l.itllldly tu :t il 1\10 im p(1fi1111L 
miunti1'' of the Ct.lD ditiun an d work uf tit~ ~tc· iltlnl, ln tllt' (•1111 tlwt tht~y 
umy ntd t(':uoltcr" ~p•lt·tnallcnlly Rllll inll'IIIW'11tly in rl) ulQYittg' l'rro rK 
f1111l illl[lfli\ llH! llJe-ir ~dmnltt. 
A furtla·r o\1j•l't wa. t.o pltu••· iu t•at~ lt "'" l"-'riutt•ut1f•n1'M oHh·c, 1\ ,·out· 
plt•t• l.'t•nr•l of tile conrlitinu ul' •·;\• ·h ••hnt~ l \ j.,iletl, i'11r tht' puquuw uf 
nll'nt1Jitq.~ u. own.· cmnpnlll'n .. i\l' Yil·W o r' tlu it• t'OI.Hlition ami fo r fu-
ture t-;.lll·ly :Lutl t!tJm pnri!-<vtL 
A ~till fun1u.:r ,,urpOF-~ ~oug-ht \l'fiK tlu ,.,,Jl, f'tiou~ iu the uffit•, of t.ho 
~IIJU1 r11tt•·t1111 ·nt ot' publi•· in:<trltl'lion, nf' impt,rtant•lt\1.-n ounc ruin~ lht1 
intt~tuttl1 otJ dHion nf tlw t-idtnu ls uf tlt£> fl l'\l(!. lt iH •ll·~i,l!;Hl'tl tn t.abn· 
IIlla ~lll ~~ pu1·li~h the r~tudt . ; uf' tltiR inro-pt..•t·t.iCtll or lhu f t·huol", in urt l!lr 
lo t-hiJ\\ 
1 
~~~ fn.r Rf> thi.':;t.' ('nl'll-l will Altuw, wha.~ vur tcnt·h•·rtt nnd ~ lto(') l 
oflit:crtl Ul't..J tloiug, 1:nH-l hrm their WU I k i~ \ll'l fo1'11Wtl. " the wnrk watt 
finl.t .. 11111h::l'tab.en JHumn·y 1, lHi:), !-! lllH,•ii'HL ti111tt l1aR nut c•lrlphlat.L 
1
1.0 
urnmgc for t hio! puiJlit-.:tLi{JJI <.•f llllY of tltu n.H:!UILS iu lLU!r·f!pUrl. 
RF.l'OUT OF TDE [No.6. 
Al'l'E.\L~. 
Tht• ~t~ll· h,,~r.l td' ,...Jur:~\titt~t p "'~ .. ,.,) n hw Dt•l'f:'tnht'r '.! 1, 1 .ifl , t(l pn•4 
\ id1 fo~r lJ•JU':d><~. J:r tiH! jJrtJ\'h•iOnot Itt' thi" :'U'l., :\fl_\' ifllt'rl•!o~lt•d }ll'f!iiOn 
n~~r: ., hll.y nn\· .j,.,.j,.j,u or or•ll-'r nf tiH• hnanl of dir£'.-tm" 111-l!\ '' ithio 
thirty d~t.Y", :t)•pt•:tl tlu·n.·f'rom lll tlw t'•IIIJll)' '"IIJH'riUt••ntl(nt; tl11• 11:\ .. ibof 
th C' •'l'J~":tl lu·in·' an atli h\it, "t·ttifl'! fnnh tht> t•rror .. CtHilJ•l.tiru·•l ot: 
I I'" II llw II Iiiii! nf "'"''" allitb.\"il, tlli c'tltJUty t-lllfll'rinll'U11t•nt i" rt••t•lirt.•·l to 
notify lilt· d·.;tri~'l"'''''rt•tary ,,, fi•rwur,J to him n ('rl•nplt•lc :ln•l•·••rtilil•tl 
lr111"t"ript o f that Jl"rtion of l111· rli~trid rcc·ordt\ n·lntiug to '":lid o~,.,.j,.ino 
nr nrdn. 1 · puJI rt•f'l·ipl. of thi;~ tr:ln!'l•·ripl the- .. up<·rinlt•rHl'•nt i-. n·quircd. 
tu fi 1 a 1i1111' for lu•:-1rin:,:- tht· c·a-••, ru11l not if)· :lll pt·r'<~ltli:o, kwf\\~11 to be 
int(·rt·"!t•ll. ..\t tlw tilll(' nf tri:Ll lu• i~ rt'•1nircrl to h~..·:..Lr h· .. tilnmlJ nlli.:ret"l 
for •·itiH'r pnrty, r•••lrwin~ tilt• I•Uth!o(tallt'l' uf tlw !'1'\ltti" to writiu,(!1 and rcn-
tlcr hi d··~·iwirJil thl'rt•uu; with nnthurity to nwdit'y ur Tl'H'r>~~· tlw tlecis-
iou uf' rlu• '"' ~nl, II(HHI t'n!Tioit•nlt•\-itlt'nt·t~ of thC' viol•tlion r.f !dw, or tho 
ahust• or ,Jj .. ,·n•tiun·try puw,•r, on tiH' p!1rt ur til(> lttl'\r I. 
1' ppt' :\1 llH\) !d,.o hP t:lkl•n, for like «'3.\l,..c :nul in Iii.•• lli~JIIH'r, fmm nny 
•h~t ·kwinn of tl111 t•ounty ""IIJ•f•rinu•rHI••ut t.o tlu· t-tqwrint•·ndl·rH t•f pnltlic. 
inHtnwtiou: Y. hu .. l' dt•,•iwinu j,..lu.:l'll UJ••\11 tilt• ('\·id.-•m••• iutr•tdi!N'd before 
tlu• c•uttnty .kiiJWrinlt•ntlt·ut, an•l i~ tiu:d, !\'-•itl11•r of thc~c ntlit•t•f"( hn\o 
jnri~""dit•tillll l'f t'~L~t·'( irl\·ohint,:' the rl'ndilitHl of a jud~IIH'nt for money. 
tfutlt•r thi ~ l tL ~ 11f app(·:d, wllil'11 lin" rc·tn~dnc>\l urwhnn~ ·d tu Llu.• preR-
f•nt 1 inw, n n•ry lnrl,.!'l' proportion CJt' thr •liflh•ulties :lri ... in~ uwlc•r the nil· 
rninitotnti•m of thu l'ldllllll h"·~, have bt:'t.-11 ntlju•lil·: tell. nnrint.t the 
In l tWO yt•:tr ":.1'.! app(·~l ('tl"'l'-" h:lH' lu·Pll •lt•<•i•le•l by t•ount)- •aperin· 
u_·n•h•ul..,, :md Ill c·L"ool·.~ It)' the r'npurinlim•lt•nL uf pnUlic ln ... tnwuoo. 
'l'J.:ACilER. l N"'T fT UTE"'. 
'l'lw fif"'l •lOlc•i:l.l menli•ln in l nwn t••illf':l.ti,.u!ll fl '<'•tr• lti, of te~whcr&' 
in titut,·~ iH m:t•lu b~· the Hun. 'J'hl)mB" 11. Bt•nt.on in hi~ r<·port w the 
lt·~i,.l.tttm•. d ll•1•l Ht•t't'lllhf."r 2, 1 ~.;u, lit• J,rid1y fl'\ iew~ their origin 
n.ud ohj,•c.·t~i 1unl ~t:.Llc;t,_, t.hnt 
'' .\n in"'titution nf' this rharnc·u•r "' " org-.lllizt•tl n ft>w y~~r~ a~o, 
C"nrnpo .. t·ll nf' the tt•:\t_•ht·r~ of till' mint•ral r.·~inn!i of llliuuit->, \\'i~con­
ttiu nn·l r''"'l. Orw of it-4 K-l'ol~iouM Wl\"' Jwlil I.LL I )ul,u,,ne. An l\ .... ciu-
tillft nf lt.·t~•lu•r" h:1111 al"''' hct•fl ftlrnwd in tho t•ounty tJf llt•nry, and nn 
t-'lrorL ""'" m:dl' in 0 \·toht•r h"'l tn nr~:loui:~.~ n. rt·t.tnl.tr in.clilllll' m the 
t'oUtlfY of .l uu1 .. , hut, owing tn tht• limitt•d nntil'P g-ht•n. thc:rtt \\a.~ not 
fl 'l.'r) ~l'llt-r.d altt'Jh l.~ncc. ~~' crnl Jcctun:l wt.<re Jdi\t:rcd, bowc\·e.r, 
1 .. ,,] I'I'FRI.:'fl Ill ·r OF I'V~IIC I r:t• II 
Jl. n. hturin 1 .. 1"7•1t<·r, iu In rt l"nt LOt lOJ h tr•l 11f lu lion, d l\.cd 
H ~·trnlx·r t, 185 ,li~) : 
••In t1t•1' Ita\, h •·n app·•int01l in twcut) tl ~~:rcur t•ouutil'.S, \\lthin 
Lilli I c t I IIH.Ul! Ia 1 :w•l ), H ~.: lo~o:t 11 t uu•hlt lt•d \\ &th " ~lml lflliOl't' !II, A 
~n·urt•r uuml• r \\UIIl•J h ''' J, • u "1'1 l·lt I, hut tin.• l'l'r"J'rt.lllnu .,f 
1111• t!JoUI!U.Itd '-.11 H!l fur lit I. (•'IIJnJ "',.., h ·1•t •tl . \11 111 llll lll. 
tthon! I ho h I~ IUIII'I lly 111 •·H'I) tnuut) t'uutuutn' '' t'oluU·l~ hlu 
Jt}l•ul•t •n,uu·ll"' oi•Jr ~~~~g Lhot.• Jlln"' •·fH,uvt h:• tt,.,u hhy dul· 
l:trt' flwulti }, II'Jift•J•11.4'1'•liiHUl liat l11tl ~It I IH~ 1 ttl i•tlhlp It W1111JtJ 
IJtt l nt 1( d al.' , •• Ul lo all• I\\ tlu• l,u roJ t,tl l r' ,,J,.,, ul hu I •h&-
trll'l 111 tal'l1 '-='"lilt} to U(•)'ulltl uu lh .. t1tut•1 alaUU-•IJ), :wol to I'') tlao 
c.1;·t ,,f uu.Ju,, till' IL II) u1 ·'I'JlfuJ'r~~tl•tll ol liut IUIITI.! l11.LU uu • 
Jrund • ·I ~I·JIIM lr.tUI tl1t CutJUl) lit -1 II f). 
lL II. \ II'' It"' u .t ·d \r••l hy lltu ~>'UJirt·UJl! •·•JUrt, in tht· 1·:a •·, Tf,t• Ul11tri<:t. 
To" 11~l11p oiLIJt' l'1ty ul lJul,u•JUU '. IJuUu•lUt!, lll:Ll ,, wud1 of t.lu:.l•·t for 
tLc JIUI..Ii~ iu•lrucl.iou of lu" · ...., (JN> ide lvr ohwl , ~UJJ ~:tv· lwyuoJ 
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t.hr_, fiu·uu·i:d •l•·p·1rtnwnt nf the ~~·"'tl·m, unit· ... ~ it t~~houi.J he tll'tt p!\rL 
n penltll!" eti~liugo hw;., the ~:har~t· ~m•l ••n.,to!ly of M~hnol );utl1~ nnd 
lllfll :l1.), nnd th11 r.~i-.mu- nf t'J.tt.· .. i"' Utl(•on~lillllinnal nn·l voitl; the 
hoar• I ,,f •·It · Ui•JII . ll it<o~ fir"~l ... c .. "'i"n, c~ulltllWUi"illt.{ IJ t••·t·mhL·r li, 1~58 , 
t'WI• 'h I , t-.)!'llt•tn of ~dt•l•ll Lt\n• "hic·h t.'l•llt;lincd n pru, ·i .. i•JIJ iu r ·bltion 
t.o t• •ldH:n9 tu .. tit•lt•· .. , 'lg"rt•t:iu~ .. ~zl.o~t.lnt.i.dly with the J~,rtm•r l:l\\ . 
. 'lr. 1: ·ul•Ht 1 in hi"' n'l'''n t.'' thl.! tunrd au1l gcncraJu .... ctlJh!)-, cl:tt.ed 
lh- r,·n.lwr r., t !1~, "'·')'~'(: 
u II ~ t•J lw rc•J.{rC:ttL·d thnt tltc :l}•flroprinlion i~ not to~ulli.·it·nL to !lllmit 
of a s£rt•.ll•·•· uuudwr of t.lw~e mL•t'Lara.~--- 'J'Iwy urc u Htlltn·•· •J( auawh 
iufl/fiiHiiuu to U·.u·lu·rr~, an•l ('\l'l't-'i ...... • a \ 'l' f) l'O:dut.LI') autl.u·awe upon 
tht· pt.·uplt·. I ;\.Ill !Uli·di!.!d th lL we t~;UlOf)l rl'ly upon olht•r .. t:,U.!-; hJr a 
Muppl1 u! t•·.wlat.•r". \\' ,, llllll'lt.t·du.·:Ht
1 :\u.f u·.du Llu·tn at ho!Ut:. l'he 
t.n1L11 '"• tin.• "l"t~\·"-4 nt' our t'\'h''''' :') tl.'ll\ dcp\'lld ... , 111 f\ :~r1·.~L nll':\"'ure, 
up•w llu• l'lli,·h·au~y uf o~tr W.1•'h\!r~. . \ ft! \\ wcll·qn ullu·l and. L'Hc~­
g•·U•· lt• u·ht'f"' Ill •3Ph l'OUill)' 1 Whll haH! lH~_l'OII UJ JH'rtti'U,'''IIli) hh.!llll· 
Jj,~.j iu f1·~>lall~ U.IH) ittlt'fl''"l With LIH' JWUplt•1 Will dv IUQfl' l11r lhe (.',tUt.O 
ol •·oltu ·atl11H th 111 f\11)' ntLu::r 1111111\!llt'U wu c!ln appl)' wllil douUio t.hc 
l'\JI•'IIIIaturu uf Uh'!\111'\.u 
'J'h u at·t ,,f lhu }u,:tr•l of t•.lu··:ltiun n•btin~ W tt !:l. •~h .. •r .. ~ in .. riw tcM, 
w :1 U.IIH'Iidt·d l•y tlu .. • gcm·r.d ,, .... ,,.ual,ly ~I -,reh ~~, I ,litJ, 11y apprupria-
tlll .~' l ~11111 ttnl ''\l'l•t•ding tift)· dull.\rl'\ UIIIJU,\\l)" ftJr OJIC ~th:h UJ!;lllUU!1 
1Jt•1d, .,~ pro\.uJl!d J,y LH\ 1 111 t!ach c••twly.' 
J\ Jr.lh·IIWII ltJ.{U.illl'l:l.yA lJut:UIIIber :.! 1 1"~0 1 : 
u'l'bn n:ry jn liduu"' dlll.ugc., rrt ule h_v tho gvncrn l t\SKCinhly at ilit last 
Mt'I>O~>~Illti 1 Ill 1 t'..(.l.l'll lH tlu .. • apprupllilWJII In I' l.cauhent' II II'IUtUh.:l", hu~ ht:UU 
p rwlll• 'li\U ul LIIUIIICI"L baU .. IJ.~..tlui'Y l'l'MIIIll4, Jt h .~S lfll'f\'.l!oot'·l tho IIULO· 
IJl·r ''' lll .. tlllllt•~, .ut•lt•l.t<:'udu•l th~.:tr iurltlt.Hil'l' to rumJLl' tl';.!'htll"' ut the 
Ml.tl• Wll\.',•· Llwy h !L•Ill •.Jl prc\hiU,..Iy Ut'l'll ht•l•l. ~u .t.~t·-1•'} ln"o~·~·ulll· 
plat-~lt • J Ill tfl.' lltr lhc bcUcliL ttl uttr Ht~huul-. Ill tl.lc. llllt'flur L'll:t lhC 
Ll';l.t It• , .. • lll~<lituw; un·l auy ll·gt .. Lfllott d \!~J_I.{ tu..•!l r-tall m••rt• tv ..:ulargo 
Jl ... ~ "l'll~;tu ol" u~o~clulw·~-. wall he liallc•l Ydlh JV}' IJy the trlcllll('\ vl cUU· 
'! fUh•n. 
' l'hu r.,ll lming bw wnq cuaclctl l1y Lhc honrd of cducution, Dec. 17, 
]~Ill 
uUitrilll.t thl'l tinH' vf htJ)~Jing h ';\chf'rs' in.,tit.uto in uuy (.'t)UULf of 
t1tijol,. •h·, ~IIJ ,odwt~l tlut 111 -') he iu J:l\.'""loll Ill ... uch t•ounty r-h..~.u be 
cllu .. v•J; Lit· Ill tP4 ht.·rchy lll..l•iu LIIIJ duty ut' ull t~.·:\cllcr~", nud Jl•!f~uu3 Jl!-
strw:.; ·' ,, •. ~ her," t't.•rutit a-Le, Lo alll'lld ~md1 lu ... tttuto, vr J·•·c .. cut w the 
uouul) "''ljtt' tluUmdl•nt. ·:\lll;hlCWry rcU"'utld fur nut. litJ llLt.t.•uJtuct, lh.!t'uro 
l'l' H\ lUg toliUlJ t'lH'lllit~ate.~' 
J ivn. OI'IUJ l•'nvlllc, a.ctiug sccr~Lary of the bo rJ of oll uuatiun, iu his 
r~pvrt, dut•U lJcc. H>, ltH.id1 "'llYt'l: 
u \\' o know of no ulltcr ug~ncy tbaL C!\n reach so rot1. ny teauhers with 
il 
Iu IU~ f\:'1 Jlltl.\tod }l,·t•t·m1tt•r I, I •.l.\ lw 1l.t;".du ~e:Ly1'4: 
h The pru\ j .. iuu uHdu ~~~ tho P.L lte J:•r lin• lJt'llt·lit ol' lt':JI'Itt'r"'' iu"'ti· 
tilt•·" l1a tJI'\t·r lHTfl .. ,, lu ll) "I'J'It'~.:l:tt..:J, 1 ... u1 h)· tlu· I''"P"' aud c.lw 
b·at:b''"' l~ tiUrlllJ llli· Ja~tt L•'U )• lA. I liar~ h ~ 11 11111 1111!) '') tfw 
11111&11 r 11l IU llltHt 1\l'f tllil~t! 1 lHH h) lip• ltllllllu•r uf 1-t"ltdlllt' Ill 
:il~'UIIi•lii C, lfJ lh l:t.\CJfl.!lllt h •\.ll~",. (I( lJil f'''1'1P', 811• 1 tltl} h·Jtt•rt lli tfi 
l'HUIJI~ lllJ~fiUlt"IJol'l'ul, (•,, II) "'II (."uudutlt·d IUIIIIltlt•• de.·\ tl•·~t llw 
"L.ut•l;\ltltvr tcm.:lou~1 .wd llttlll llt'\lUtft tin ,.,,·ltu••l~ •• \ h• .~t IIIIJ'''" 
IL)' ol 11111 ll'ldtt rl'l 1,.,,. f'l'{t·l\•'" llll'tr ulll) I''' ptu.tllllll in llu t'UIIIuutll 
tu:llootl, LotugltL "Y llJu .. , "lw \\ lfU u.sll/l'IJ IIIII) Ill tllll f1UIIIII111 II fll"itunl, 
uutl ,, ltu l• ~\ ha I II•J UJt·.~u" ul ut'tJillrlltJ.t 111·\\ u·l lt11prt•\t·•l tnt·Lh•l•lt 
uf tt•t hm~. tlw n; .. uJtl"ul t•lul!:Lll••u-•1 t'.l.J•'tlt.'llt• uhd t~llll. •r .. Uweu 
ltus IHhtHUit~ lilt <JI 111Caillll.thh1 \ tlllt'1 ltllll 'll•t! l)ll•tn IU t~ttUL.~t·L- "'Hh 
lhc _l•c•t lA. .tdlt·t 1 " lto""'u 1 lHltiJ ''' 111 111 tltt It I'' oh.!8ttl· ::• kua•lluiS u th·~<JrO 
for IIUJ'rU\ cU_.t·Ul Z:t.JJ<I .,II 'l(t.!tt\8 luC,I.III'I l111 ft.\'1 IIIII I;( ll. 
Lu tlw hh numJ rt.•fto!l d.,Lt•d iJC4..,11il.+·r J, IBdi, 1£,_,n, U. Fraukl111 
W dl< ""Y"' 
"It itJ ltclit•\"(•, J Llmt :&11 iuf>ltiLnLcs r+'Ct·h in~ :•id l"rvm tlu· publil' trt·ru•-
ury, nu~l ""luclt h'.J.cL ... r, an.: r t:•purud lly Jav. 1.0 ii.llt·ud, fllwuld Uu uudt•r 
l b 1mt•l".'f\ 1111UII '-LtHl cvutrul ul Lll\~ iti.J.I.A.;. hIll tiH•rt.'l•.H'I! bU 't:~• tcJ thai,. 
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tliP npt·rirllf'JHh•nr. t•f pultH(' im::trtwlinn be authorizeJ to n.rpoint the 
tiiiH" aud plllt'l' of IH IIdiu ~ !>llf"h into-tit niP~, u~ the hw unw prn\ itlc~or; 
awl u1 u t" aJ•pc•int nuL ll·!<~ 1han tu-c• JWrf'loll~ of tminentquahtil·utjnn, 
,\lw, under In~ .tin·dlllll, \\ ilh "llf'h n .... j..,r:llll't' a~ tlu ... y m:ty rt·•'cl\•• iu 
till • ''nnntru:!, "'lwllt·IHiiln~ 1 nil iu .. ritnt•• .. rl'('<:i \ ittg" I'Ltl~> aid. ;-\u,·h n u 
nrr.•n •ctnt·ul wnuld rt·nd•·r it JUH·'-IItlt' Ln ~tppuint u !·wri•· nt' iu,.titutca 
in f'<I)!IIJ;IIttli" t't.Hllllit·'o\ ftJr !-lll'l'('!o'"jo.,f1 Wlft•k .. , IL ti1111,Lr hiliwi'(O tll•\'IIUtly 
'' j,.)a•d (1,,. huL lit'\ er \ tl nttairwd. ~111"!1 nn unnJ,~t'llll'llt \ \ IJU!t l 
,gtl'nll! duui11i~t, tiH· tn~\t·liut! i'-'1"'111-\f'!O nf the l'O!ulut•t•n ... , atll1 "'tHtld 
r~"~l''ir1 hut :1 .. l&g:l••ly illl'l'•·a"'t.·d ~•i•l'ropri:Hi•m, C\t•n if til. J•t•r ... "u~ tlll1ti 
~•J•p• •l llit d \\ t·ru lo n•t·t·in· ,.!dan•· ... froua !Ia: t-Lal(\ :b till'Y dl)ul•tlt~.:; 
t.IHHJiol, 111 li l'll of the :Jf•('l'nJirialiou ntn\ lll:'l.dt.• 10 t·uultlit.·!-1. \ V!Jile 
~ue"), !HI :ur:w~• am·nl ndght nut H·run· iu.totilllll'M hl'llcr th:m many 
\\)Jtt ·h J,.n,•ltt't.llln·ld iu llw "'t:llt ', it Wf111ltl ill,.lll'l' tt·11~(orn' r.n·· ll'nt'': 
nwl ll•nU•'h inquJ:o<i11g iawn.·arot· ol lahur nnd n !->JIOIH·ii,ilitj II JII•n llw f-It tl\.' 
to.~ap• r ir1lt11dl'Hl, it wou),J t•ll!tiJiu hi111 to \\ 11rk ou t Ia it; p laul't fur tlic im· 
]Jro\ lllll'llt t)f ~(')wuJ/'4 \\ it.h ~n:ali.:l' HII \'CCtlil ,n 
I lou.;\, S. l\il.!t'tJII 1 in h iK iJ il11111ia l r{'po rt, tl ~ttcd J nnuary ] 1 1137:!1 
to:tyf\: 
" Jn !'llllllt· 11f tlu• (•uuulit-1'4, tlu· itH>litutc t~t :u~(ln hn" ltl•<'ll made the 
Ot.T-1· lUll f)j t.'lllhU!'IiiiHit• t'l'\ i\ :tl"", M.ll IU l")lt-rdi., uf l!IICJ'~h.'l" lvn,g- !nu-
gU1·- hlll~j Ull•l \\ ,. lia\T It• t:lt iut4,z nu·d tlul1 tltc t.'ft'tt't ou till\ tc:u-ht.• r"'' 
Jllnl• ~:-1u11 Itt th~tl"t' luc·.tlitl•· .. , lllltl uu tla~ !idlluJI .. tlic•f•r.:, anrl u11 llll.' c·on· 
d!l iflll ul c:hcu,ltl, b.tl ht-1.:'11 t·l-·t 't l it·. :"otll'll rf'!"llltl-1 111\t .. t follnw frum in· 
,.;tflllli ' l" wlwn JH• Itwrly t•ouduetl'd. ln :ll •c,:u lllnut·(• "ith lltt'ir urig'il nd 
iutt·111, ll .. ·y :1.n• thu" tl• m••ll"'li'Ht• cl to IR IIHt (,HI) a n iz,,}i~pt'm·u h lo 
link iutlwt ;ulmln.dllt• ·~"lt·lli of :<l!lll.' ~upt•n j..,ion \\ hid1 kt·t:pll t.hc rna-
t:hlllf'l') of pupuhu l·dut.·.Ht••u runllillj.{, Uut nl~to nnU (· hi""Uy a ht.irnulu-. lO 
tiH' 1\•ac·ln·r nJtJ t h ruug!J lai u• u I UJ~Iil)" llt!C: lH'Y fv r arou~iug ;md tiLn piug 
nll tlu· t-t·hvul chHHUUlf"' of till' ·vuuty.'' 
T lw hit.•uu ial report fro m thits dcp~\ r tmcnt fo l' l fii'!-3 1 c ont..o.in~ the 
[u llu\\ iug:: 
" In :1. t'l•w cou ntit•A ::u~to:i> .. tnnl'C.' hn~ hecn givcr.l by honnl. of ~U J U! rYi · 
to' r"" Ill clt•l'nt) ing the c..·xpc.·n~ot..'r- u l int!! t itull.:tt fvr pt·riod!'i uf two ur fo ur 
Wt.:d, ... In ttthl'l'~, tin• lt.•:u·h •·"' tlu·nuu· h t.·"4 1 uw1t•r t lu.• dil· .. cLiou of lho 
('ttUIIt)' t~ltjwritlll·ndt· nl, llll,l' \oluutnril~· g,:\tllt'rnl tltc..'m~tlH·t\ iutc., nor-
mal iu,..litutt'1'i1 rc111ttiuing 11\ :-c.•..,>; ion fH11r, l'>i\, nnd t:ight wc~:k!!, mitlt.~ r 
tlw i11tolntNiuu of to.UpNior lt..·lu.:dtt'l'rt, paid l.tJ t hvs '-' iul" ll'Ut'lt ·l l. 1 hnve 
lltl'..-t.·r k11•1WII f<llt'll nn iui'Littlll' w prnH! n. lznlure. A lmut tiftecn lta\ t:. 
''l't'll hdcl iu :\!'1 many c.liUt.- l t.!llt l'OIIutin~, tluriug the prc:o.t·nt- )'l~ar, wi th 
tlu• 1tl·nt nt rc~ull!-1. J n a.uu lnllct' uf cUUIIl l c~ wlu:n• s- uch t'l'lioo ltf\\e rc 
inau·~111:1l~•l l:&H )ca r, t lu.• tc.•adlt•rto llu\·c rc:L.:Rclll bit:d, th iH year, fo r a 
grt..·-~l ·r h•llJ.'Lh of tirrw, nrtd with 11 1:trg••lj· izll·rca -.c•f aut.·ndnnl'c. I f 
tmdJ 111 titutl.'S t.:uult.l Ue Ju.~ld ;auuuallJ in ull unr mo re populuu.s coun-
tit'~t, and in dh•trit·t., l'OIIIP"~e~l ot' from t" o to fu ur t·ouu t.ic)l iu t he 
mun~ ~par .. dy fH.·ttlcJ potuuu~, to rcmniu fo ur, t- b. , c.igl.t, o r t-welve 
v. L·t:h.,., uud~r ·:\flit.' ' \. an ... l ~llicient. IUt~lnwttn·~, tc.:.wiH: rt4 w ould nttcuJ 
t ht:ul l.y thuii'-:Uld~t, a~nl woulJ J.o u.hlc in u fuw yenrs w fa mili:l riz.c 
tht.!W!,chcn "' itb all the tlc t.uiltt: of t.lu~ ir P''uil!tutiou, :uul g o O\ t:r nun rly 
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~h"' ~ hvle ~rnun· 1 .r•)llt'!IUJ1"t,•d 'n a ('nrnplclo norm I t•our-.,~. t• tl•n 1). 
tug thn.•lt!!h !l '"''rh- ... ,f y+ .ar~; 'llltlth!U ll•n, at nn .nll11""' 11 rni1ml t..'X-
1'~'""''' tn the l'it'lh•. i\ l ''l.ht.:r ktt •J WU :1!-(eJtc\· l~•.JIII•I "I• lir •h. 1!11111t·~ 
,h;Hd} ancl J•U\\ L·rtally tt.·Ut'h thl~ S!rt.• l l!,,,}) nt' t .. •:u:lt•·l1t of tin~,. m· 
mnn ~d111°l'-, _n.nd tht• r}. .. ll .. ·tru.l .. ,,f \IHJil~ I'''T till,. pn·p 1ri111:: t"r tl1i~ 
\4nrL .• \ •u1l•d{'ut liii!Uitt·r ul llni"U)·tl ill"'llllltt l'f thi .. k1nd t'••11iol hl\ 
la.•I•J in the t~t •'•· fl• t yc r, dnnut.: lilt' "tllnuu•r '·~·~•ti•lll!'o. \\ Ja,•n iu~ 
~tnu t••t"' t'011l<l 1 c- t•:t.,i!~ tl''lrt·1 from tht• "' •ur,, 111llnw.tn··l" •. r ~t.lt• 
tcn··lll'h 11••\\ t•rupl•· .. ~f I in nnr .. ,.,.lctl .H&•1 hti!h ;,c ·1"'"1~, tn I'L't'l'l\t• tlw 
,·.,lunt ry •th·n J~u cui •HH I df lltl' 1 -.1 Lcrl' pf I''" 1, .lt :111 t·\p••nott..l 
to lht.• ~1• lcH th:~u ,., ·•Hl•l 11\! 11 enrr •I 111 tit t'tl tton •lt' , P~ll&t!l•, 
ll••tlllli .... h Jill J.uildtng r "6 t •J}II rh I•• l\'ilitl\\llt•l t t• thl'c'l lntu·h·t·•l 
rttri'>U1"4, Jr lh • ~<l.11! 1 .,\llll • "!.'\ill n .. t ycr 1id 111 tlu•_ t• t~.t: l1tli~tlintt·IJL 
Pt perm h t u rn~l tn; lnPI~ i II \\'e .u ~ .) .. ,,Ill• I 1 ' \\ ;..n1 IHnt \l'r dt-c· 
a• It" IH r .. r • 111r 1 ope ll'f\rn 1111 I •w , \1 h ·•lllj nr (\~·~~ tolht·r ,..l:Ht>lil 
lw.i t dl •n 1••' u lt~.lm • '"n. nli ~hll•ne•l tol'llt· kii<~Wll l••.fHwh:ru d\~ 
tlil'tll"'' in •'\ Ill" t-l t I 111tl t 111 •tllllr.!'t lnt•nt I•• nc•tm d tr 1ill lill.,!, \\ t~ 
•1n ''I h) t~u .. l!ll':tr I h nt yut•t.• t !l'u.:lwtll} uud p••\H'rttlil~, the 
JtUhltU :-t ).,QtJ1 and h· I lit r!l of J 1~\ ;\.' 
• 'lliDI.\L 1:\STfTl' TI>. 
Th(' fiftr(•uth ~llwrnl 11 n1,'r cn:u~·wd a ll"· \hrt•h 10. Ht7.J, t~> 
\'"'t;JIJii IJ Unrm·JI in"lilutt ",\\:Ill ·h l't.•!ld'4 u,.., ft~ll•,\f f\: 
"~~ 1 1711'•. TJ,,. ,.,,nuty HIJw'·int• n•lt•IJl !1 •II !, (• hi RtHitl!lll"· f\ 1un·•· 
111:11 lh"ltl 11''" ftrr th(<l tllstl u ' •n ut'' 'H. tu rf'l, au·l t!II.J"'" '~ lu~ may tll·~ir 
~~~ lt'Ut·h., and "tth 1l1t' •·nn utT4'tiC'c. uf ll~t• ~trpt·dut•·udt·IH ••f pniJiit! 
lllt~(J'!H'IJ 00 1 f'I'OCIII'r Ueh .S ... I l I t• tn:H l1\! IJt'l't· ... -.:~n· lll l•llHdUt'L 
d11 ..,111m, .tf ,..,,, It tirw 1 lhl" choJ••I<J n tht• t'(;•llut\ ·'''' ~···11-l·t.lll v ,.j,, .... tl. 
' I n th:fr:t} .tlu.•c (11'11 t f~l .,.ki•l tlllt~tlttc•, ),_ rda 1\ II ''JfltH rlw i•')"fllt'lll 
nl f• t• of 1111~· ,I,,Ibr ''.r '\t·r~ r, rt1tlt W 1.'""11' ,), d"'•J IIH I''~ Ill• llt vf 
not· tlnllnr r 'I lta.tl .. u It • lc·J ~ttc.h J•L''"""u tU ·t1dllt~ lltu ll·•ltu~l iu .. u 
lnW. IJo !"h-dl, munllth 1 an l A( rft, do ,, of t t· I~ iu llt•Hc, trnwuuit 
to tl1t• '''II Itt) trl.•.t•tU\·t, n11 Itt .u \ IJo "ct.' I' 1 I, uwl l•ilul{ lht' I.U•· 
np J•ropn:••i .. n f11r 111 llt•Hl·!'l, to ht• d~.: 1 •n1111Jd tit~ 'il11•titutu fttutl,' tq~dh· 
1'1 \\!Ill U ~ ,l'"lt uj tl111 .l!.lf1 ~ 'f I.J:l.f•h I' l'r-1111 tiU a·oulJih1Jflltg"1 Ul•l thtl 
Ututml. Ill It •.\fll oJ Hf• i\1 ur .. lin) upprupri.1lU ,lh·h U•l•liii•1U1tl 
"II Ill a~ 01 \Y by tltt•JII In• dt·•aut•.l lllf'i 11 u\ ;I), thl• fnrliH r ,."!'"Ha-t •• r 
to!IH h llltolllllle \IJ ,Ji ,l.u to+llnlll ,,f tit• IU II!III~C f1111t) Plta!J til llf'IJIJ 
tftt.' ur.J •r (>I liu t'UU •.\ !l:llfK llllh J Ill: hll•) U•l t•rtf, r ,.IJ i.)) !Jt• tlr lW II 
t• t'l'f•l fi•r I ill!~ Jlt'Crot•l•h'd t tlw couut} "UJ• •n !ftA:JIIIt•nt, 1 1111 npJtfll\ 1·11 
1.~ ltnll, J,.r •nuts '~"J,·rtHl t•r '-'~1·~·11_.,,, llll~lllrt••l 111 <:t ,uucctlou v. itl1 
tla· nurlllulrti!"lllllt••." 
[ :tpr·~-nring .1 ,.jr •"h' tl t a unift rm t·onr~t!' of iw•tnu·tiou bu 
tdut~tj 11 throu~lii•Ut t1u• ,..t,SU•• lu l'''ltdut•tlug IHJtlllal it1 litutt•l4, lLu Ji,J-
Iu¥. IIIH \\ll~ pr• I' Ut•rl l<.lf t•liot 1''"]''' •• aud ~uut 1tJ t·onnty 11Uf1UI'IJt h W · 
tli.!IJI,.illo lJ•: U:'lt~d in tLt.• 1UijlilUU:It vJ 167 1. 
JO 
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Tile law J•ro\·i·lin.! fJr ~'>nmtl fu .. litnP-. h:win~ imp•,,..t-,J Upt>n conntr 
JIUJ1f•d11lt"1111l'lltd ol•ldtta•ma.l J.t),. ,n;, it \\"IU'~ thiHI.:ht I>P."'l to ~i\'t.• I'JI't"f'"{dl l'fJII .. i.i-
f'r.t.IJtolllO tJ~t•o.c fu~tltutt~.in tlifl n:n.~ut 1'0 ~·f·llllnn!-1 nf toUnty H1pt'rinten•1-
f'f1l~ Al fJilr ~.r t1w -..ix t.'Oh.n.•ntioJO,III l1eltl in )1.&)· J.J ... t, ~.·••ur .. t·J"O uf '"lU•ly, ,Jl'-
llh:ru~td r .. r tl.t• lh'-tit )! p _.; to l·t·ln·'•lthe prt·,ll-1'111. .Yl'ilr, wt·rc prl'part:d by t.11111· 
1!1111•·• , 1!!11Lmi·!I·J lu ll.tc t';OIIV*'IIti•Jil~ ttntl ad•Jfllt>d, tn~f•thH \\ilh t('!=ioln-
II ••IU'o r•·•l'~~'•tiu~ th•• f'IIJ.Wrinlt.·ntltwt of puhli1· int-lrrwtinn t•J prt>pJre, frlllll 
ilu-111, ,1 nHirrk of 1-'11111)' tillil.llJh• f•Jt H fomr \H•f l.111' Hc~-'liOII, f11r tho u..e n( t'•JlllllY 
tolll••·rintt·ntlt•nl- Uthl t·ont.l tu·tun'ltl\ jJf"~lt:lrin.,c llu•ir ,.t•hr>llt£·~ of work. 
\\ tth tiH· at~l uf lh(•--..c, and ~Ut'h t-u.n;nHtnn~ IDl l l'~'utld ~t·L from Ol h('r 
flf)LHt·t , I lutn: JH tlJI~lrt;'•l u f'tHlr-t> uf t-luoly nud M•tlll iL out in lite ho1.e tbul it 
ruuy "t'f\'f', in f.IHIW mc.L.~o.ur,•, Lu unily ~uh.l ~)~lt·r11itt! tilt' wurk., and aiJ in ~e­
l'tlriUJ.; til" IH·~t 1")~:-"-ilJk rdluh frum th\·~ lm~.:f Lr.uuin~o; . .cLools f()r tbc prt!s· 
rnl )"('ttr. 
l"lw W·Jrk lwrf' Ul:lpJ'W'tl out wttl n·tpirP, 11f huth in-.trndors anrl t-lndent!f, 
lhot•mgh J'ft'l'·'rall!lu , du .. t toluJy ami l~.tnl "'nrk . Ttu!'j t'•JUr~~or t-lnJy will, 
•ln~t\ lll 
1 
tlt'•'•llo I~· tu • .. ltll•·tl Lu uu·d tlw "·'Ill"' ,,f,ltll~·r,•ul I~K·othllc. .. , lmt 
th e t\lllllllnl uf wntk. uudt.or~ ... tli.t•u to Ult·t•t l.htt ,,,., ..... jill! wantL~ o( uur lt.-:.wht-r..c, 
, ,itl, n••H' 04Unl), l"•lar,.!" tn ''\'NY ,·.ututy \\l t,• Ul'\'l'r, tutho opiniuu of Lho 
l"l!lHil)" IIIIJ•••rtUi l·Udi•Ut, 1\11)' fJIIt' u( lbb iJT,\Ill"ht•.i lall!t ill•I•JI l:mllit-ientJy ll UVt!J-
OJonl , t lfi ,Jy l~t• druJ•J•t•·l UIIJ tL1 • liUil' thll"' 1-('olilll'·l ch!\'Ul l·J {O btldl JI:UL O( the 
~ urk 1U11 liM)' l•t• dl't'lltt•d of JUIJth·&htlh: import.:uu·~. 
'1'11" \\ hnlu phm of work ~h.,uld lrc n.rrmn.:t•d lil'forchRnd l'O lh.ti bUu.lent8 
tuny hf.' 11blo. w prc jn\rt~ fur CVbi'Y J,.•nson Otrnre goin~ lo Lhe dus.>i rnolll . 
}';,·,•ry daM ~Xl·r~·JHO tohould be a 111udrl lut~m, so LhuL JHl•t b od~ of teuclunfl 
"l,nll bP C(1ru~t.lutly illn .. lratc'l Ly cso\ulple. 
rru\'h•ion ~huuhl he ma•J1• f• tr orw 'Jr l\\0 l\-'Ctllf"\.'8 per wtek and tl1e remain· 
da·r ,,r tht• f'\·,•nin~~ ~lluul;J l.w,Je,·oted 1.0 &tt~tly. 
'I"IH' n~t.ult'll uf the i u.~:~trllt'lor.-1 ett)ol:a.;:cd toh ·mil l he fon.,llnllhl fo r llJlJ'ro,·nl 
&hll~ with llil' d(1JJ}il:;\t\OU f•1f till' c\.ppninlU\111\l Of the lnblitUit.~, Jc.. . igUlHing 
¥.hu I" tv ud .1.'\ t>''''l uior, v. lwthcr tht• C·JUllt)' ~uprrrtntt-ndcnlur unolltt!r. AI 
lhf'tl )fl"llortht' lno;lttUlctU~ bl.wkrE>porL fOJ\\:\r,h·.J (r~Jru tl.Hll office, with 
tin"' appuintnwut ttn\l HUll\! warmul, toliuuld bt• pr•.llll}tlly Jiilt,lt1ntl rdnrut!O. 
ll~ Mutsr.;a, l ow A, .June~~ !Sit 
AII!:\ ZO AIH.H !'IETIJ Y, 
Suwnulwdt1al of 1-'uiJl iC I~ruct.on. 
Ortl.<,:n.t•h"r-
I I h•lf • 
'\ fllil1fr-
'!'! I half. 
li11 111!1'Jt(' 
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t ;om 1 i·•n. 
'i'H"uU~ S\·~ 
l4'llt •H•I· J~ 
t•tHJ b II C". 
Rt'''''nt En·ni.Jf 
Rllil i ~m~:~ti• 
ltHiUII"-
pllm• ;uuJ Ml'lhrul"or I U· \t1 • l ltn11~ of fu· 
Sft·n.,·ml Ia:· Klru t.'tiun. "'lt UI'lt,JU. 
t·rl'i'-e•, 
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PI!C!<1RA)!\lE OF IJA!LY EXERC!i'ES. 
Tl'lll: T.\IIL&. 
I
J i Phisioo A. Di\~i:;iun R. Di\ it:<ion C. 
f- ·~ I I 
f~·Jr, \. }1,, t~J lo\~~-~~-,-.-'1---'--);, i)I'Kl\1'(~ EXEi\U~E~ A"H J(OIJ.-c ·AU. 
l "rulu !'-.:,11 .\. \L,ln1U~ .L ~t .•...... -l.'"1 \ritlllut"lil·. (i,· uj.! r.qd.y ltr.~Ti tiUUr. 
F'n·n• !tl:'1 '· M., tn Ill .\. \!. .•••••••• ~. .a.·, t iL·t,l.:r-•phy. f irtllult~>li-. L, nt-l~uu•tir-
Jr,•lll Ill.., , M., 1•• Ill(., A. \1 ••• J!) - 1\j,~ ......... 
l'nnu Jll;tr, ·'· \1,1 t•• II A.M ....... .. -tt, (tffimm,.;:-:-- \rilhnll'lit'. tif'O\!tnphy. 
i'ro111 II A '1., tlt t I 1;"1 A. '' ···· ······ ·l-i Pllp·inlnl:_\ l~tolltliUJ,!. l li·.!ory , 
lfli/11 11·1·, ,\ , M. I·• I I', M., -...... ,.., 
I· rutn I a·. >ot., h I I 1' u . ........... 1-~• Ht•u•lll'~ 
r· !llt-twy. l·.nuu ~- ~-·· 1'. \I., l·•: :l•} I' '1 ......... 1' 
I· ltllll -.~I I' )1 .• t•J ... ~., 1'. .. ..... lf, 
I'Vfiii\Jiitb:"'lltS 
111!'-l nry. pj,_,· .. mln!.:y~ 
l'h~'fl,l!tlttlly. hl•.:tdillloi::....__ 
Frtm1 :!·h1· ~l.,l•l:il.tt•.\1 .. ... ... ~~~~· nJ:Ifi ''"""'"JI\ r.r: l\"H1ft:'f(l. 
1-rtHU :·i:l·• 1'. "''I IV II•. \1 ... , .) _____ IHIJ .\l 'lh:t;_· ____ _ 
fiRT! IOGRAPIJY. 
~p••llinlo! li ~t of tWNity·lh·..., ,f 1 hP m11~l •liilk•llt wor·l~ in ortlinnry 11." •' 1 ~nrb 
Ott)". l!nlt·P~ for srwlling1 Yt 1th wrJJdto to illll .. ti"'ILC rul-.~ ami t-st·tpth)O.:J. 
Wtord .\nn ly~ol~ . prl'li:r.es ancl r.ur1hr .... n.1.Hy daM chill in Ppollin;l Ly lone r 
1md wlUUIL Uil-latinn exen:it..I:B. 
N"uTR.-TI•e- fl+llo\dn~ ,,n•1hOtl of t'fmdul"liug exi.!n'ifi in JIIJlt'llin~ may be 
prulltubly n•blpl~·l r.}r ll}J•Jrtion ur lite time: 
Lt·t 1o.;, h mt.illlher nf llw dn8! \Hit~ tltt• wordH frlli)J dit.-tntinn, s:hrn unme 
anti ntch,un!l· J•apt~t":" hy pab:~inll tlttm tQ tht• r i),dll or left . l.el tla~ ('OI!Ilut·t•>r, 
Of .~Olllt• otiU:'t JWf'hOIItl•.•~i~-tnHled, l'tlrrt't•tl}" !<Jl~tl thC W'-'fd~ Onl1J)',lht: t~tud{'n td 
•l••tlninl; t.helll Nl ropdlctl. Eotch F>ludt•nl will unuk aud rcJiOrl the nutnbt'r of 
l\'Or~ l" inrorrt.odly riJtt•lled. .\ compll'le n:corJ ijhould hr k~t~t u( u.ll fJ.Jlurett 
io S}tl'lhn~.; ami dcUuin~. 
7? 
'J'I~j,,J fft r./.·, l'J6ili·•ll 1 /',·i~t('iplto~~ .1lf ll't<ttl• nt1. 
\latt•rl11~ J·~··tUS!-f••l• 11lJ\ntlt"r 1•!' 111 tin~ po:<it.::m , .. ( h w•l""~, (l':et, l•ll(h' 
1'111€' f<1r hc•lrltnj.! Jot•o, At1•l ~1 !l.-Jt·t.l b.tm~ ,.f Ulll\•·IIH'nl t. 'Pinlllf'•' 
\\'r11e • n lt1111 l.: bn«Hlf, o&n•l rxpl 11 All tint )ll~'ih• q.), ... •tM•I in wrflin-:, 
at._,., tlto m•·,,nit.,:: C>f thr ft llo" il.lo! ttnn4 ·• h.L.iit' Jint'l,' h~·n•l li111-," ~IIJl. lq• in 
hf'i,la1." ~~puce 111 \\Hit h.',. r.: •uiMr ,,J.tut." 01 etr,d~hl lin4:'" '' J•llllll,'' un.l 
a turn." 
3. ( ·h•~~~ ·!rill in t•Xt•r U'4~ I• ,!t·\"Cl'~'a (rt•t' ln!l!l~"ll!_r JI1<J\t'l!H'IIf tluw, 
11\'l' hlinutew. I •rt"··~ L fttllltA til pn~itiun A.ll!lltULnn"r cd hnl•lm~ 1'~·1•. I( Ul•'tH4• 
hA~' .,., rlto t}LI l1<1Jlrtl tl1t' W•lrdt~ 
An~l }r¢ e.nd• ;,.t,~r da·"' l•rudi(·,. on Mint' f•r l••ll au !lilt•··: t•otlt'tt.' l pttpf'tll, 
!lJI•l lolrrr l'l J•finnJ·" f.ttllts on lJinf k•ll lOr I 
oJ i\,r f1qlfl <ifiJ( • .._"io Ill (n'"t lt,.1 ~11 11 1 \\ ath d~:tlllt<'l" Of l 'tl'f 1 1', \\"rLtlllg ~~'''t• 
c-iP••· 
r/' !'.' ··~ I 
(:? ( f-'.r J I .JI rill/ 11/(J/1( ' 
AnRI}·•: •n·l rriti··i!lm . 
0 tollc.lll, 
ll. r •n•·Nt ·In II. tim(><, rht' lllinut~,..... Writ in~ I"'Xt•r··i!'le, 
<'·;;,.,, 111, c~d,lll;.;t.J . c;::;;;./1/(llfll,., 
AnDl,·, "' .{ ••ratH·a~m. 1: ..-d~ w 
J•'m.rtlt lJ (,·k,- !•ractit·~ Lt!llf,w.-., £,.ttt.r JJTritiOff, Jlu,ji,telld l1'f>r11U. 
7J'r(r/m /11 ( f!tj.Jt.JI(ja; &;fllllt• fl)lftrtlj'· 
Andy 1 tuul ritlf'l: 111 
:! tIll t'4!J't •ltd I, I IIIII', ti\' .. UliOil\1•..._ \\I lUll~ f-ZI•rf'iNI11 
c/(;"1';: 111, ~', N·hlu'/1, ...!.ftttllflltl'JI, <Jj.J/t'm. 
Atotl)fll" aud 1 r:ti• I~IJ1 . 
•. t .. nr.etl I rill. tiuw, fh•e nalnuh·J9, \\"rilln~ uJt•rd,..t•, 
C//,uiw. /~c 111M_. C 'f~yc'tm ):1· / ,·;,rc.J. 
4 rn1y!i.i11H·1 t'nlki'im. 
C on""~'~ drtll. liw··. d \'f'l miuut''"'· "~nllng t"st~rC"'PU..', 
}/ltJt!r~ttl/, /r1111h t'. 
Analy· ~~ttll•i rritki .. w. Epiljtoi~ry rorm.o., 
~. Buaiut~• (l) r iWI. 
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READI\G. 
J•'l,..~t ll~:tk,- ClrUil~fit~11licni of b'letHelllttr'!} j 'rpw•lx,· .Jfarkin[J& 
lrf Tonic J.:lement~. 
I. \\'lmtl'!otrtl reatlwg hqllit!s, nrHI bow LO ti.ltain it. flet'<cription of the 
OrL.'Llll f f t'.IH'h'li. 
-· ('1<~~-•,.,ifkaliwn of l'lf·nwnt.try I:'IJttodH. fo:n.ltl<llol n11d llliHkiu~e o ll, 
~- ~.,,wdn ulhl muduu~n uf t: t.lU1l 1. i\lctlu.:Hl!'i t~f ll..•adlillj.! iJC)!innen; to 
rl'ad. 
·l. RuundH r111d mntkiT\)..:'6 of 0 nn•l ~. Tllll :Hrate method of L'<-Hhlu~.:ting a 
h·~ho!l iu the Ftr~t Hr·:i(h•r. 
fi. Ht·t;pirntion, intnnuli•JU, l\TTil'Hlntion, CJHIUr·iuliou, Jlrvuuuciuliou. Model 
lr•:-rou in ~t i'oml Rt-a<.lcr. 
1. Qnnlil v of J Purt~-
\'n!n. ]rtqmrt'"-OwtnrHl, hffuto~hl• E.lpnl~:th'l', Explo~ive. 
:a. t!•r:tlit.\· t'fllllium·ti,-(,Hiltlrlil, .AJ:~piruw, Tn•m•1r. 
3. F •• • ·'•ti•II•I,\ J ,Jr~r.a·•I'!I'I'.!Uti••,lqlt~niHII!I 
I. ~\rt>,._~;,-HatHt·t~l. ~T~·tittlln, \:tHJr.hillj!, t'••tnpn111ul. 
r •. l'it.-lt.-\~ny l.tJW, Li!\\, :\IH!dh!, lligll, , .•. ,y llr~lt. 
(lur II: II" lltt..• tinH.' eai'll fl;ty 1'-f>Cill in dnt-!-1 drt11 ur t-clettiuus from TLird 
. lt••a(!(•l 1 illm;lruliug: tltu :-;uhjl·d of the le!!.~Oit. 
I. llUnntity,-.l ... nn~. Ml't.liutn, }-!)lort. 
"\hH'••uwnt,-81uw, Mu,lt>rnte, l3 ri sk, Rapid. 
3. lni!Pt.liriU,-Hit,iu~. 1-ulliui!;. 
lilnuulll','<,-1-tiehltt, Fodlin~. CompnunJ. 
h. J•auN.·.-( f'm,uwntit~al, l~ht:torie,;tl. 
l'bl'lt'l drill, Rlllll t'roL·eiling wet:k, in Fonrth HC'..1.11htr. 
Fourlll W<•k. 
\lt,lntly, Tnm-tition, f'Prs:on:ttion, Po...,.itiuu. tit.: ... t•lr~. A.ualy~is of ~c lecti • ns, 
nn•mh1111 tu J•r••t.·t...Uiul! prilltliplcE. :111cl clru58 drill.; in SltllH;, ~iving spe(:ial lt.L.-
ltmtiuu tu lltr• thought. amJ oout.iut•~U L 
\en)!!, -l·~''•·ry dt~y'tt exerci~<! sliQult.ll'OH tniu n moo'rl I1N011 illm;t.roling :ht 
wuhjcd ttut~hl. 
.~RlTll'lFTll' 
lhli'Htinu.' ta..u•·n~.u·l ~·l ''nltiun. Lt"rl"UIU mllltlft).(furtluhin·n, 
il\•l!!lnt'f t bv '· h' t ~ 
·J. FtlfHlllltH'~It 1\ Huh.·~. l.e c 11 !1•1 tt:Hin~ .. II !lu• (tnl•):tUif•ul:d ~·t'•'r:tttun!f 
Oh lh• 111lllll•t i I :.! ;\, I !HI .... "'111'\'t-l i "t•ly 
rutt•la.m n• l f(ql• ,., .~l•llhll c\. Ahbrt'' tlhilpr•~<' .. t•stusu.lt'flll•r~. lin·~ 
iuu'l n<~fnttuli i\ltu.lnlli·d u\' nl•;,. t 
t •I l•C'" HI ,•an• 1!.111 n 
!1. trr ... rtomwonl•i\l~·•raUt\1 ~ll tuul!•a)hHitll•. 
• 'r• IJ ,z HI f.!.· Pr·r t; .. n • f IH IIIII •llttl N t II'"'· f21id r'ompu10 d 
.~Yctltdtc'T~. 
(', m n Fr , .. 1on .. 'l. \lt·IJ tit I 1111<. 11nn 1p • nn•l Ht •l•1di!Jn. 
Clttnll;·"'ill l·nl.f•IHHI, \oltltlldn, ':i•LUtf li 11, \1u\LlJdhaJ\QU un,JIJi\1~100, 
Jo, iruttl I· ra• li HI-
-I. I· lll•tr\lnLll•· Suutlwrtll. 
r1. hiTH•IUIUAIL' i)ltlllbt.:t~ -tlllllllf\H'tl. 
1'11 n l H~rek,-Pt1·rt,tagr; und itt~ ~lptdj.._.,,tiou,, lultrt:J. l . 
1. (!\)If'~'~ 11t p, n·(-ntnue. 
' .\J·~lh .,ti~~~~ Cl( l't-rp•11ta1tt>. 
t r\{'JIII i!IU!JII or P~·fC('IIt:·~t."- IU\IIill\\t ·l. 
lnh•tt· .. t. 
l'i , 1u 1 Pr••tuinlll Alt•l 1 )(dl n~ • Uu ltw I'Jp ,,.._ 
IWrtA H (tJJ.-.-U.1tio 11,,.1 Ja,. .. l'nrtill '• 11ar/ut'.r1JIIift1 lnr.·olrtll'm•. 
am{ F(·oiiJlj(Jih 
ttad.-; p.n•1 ~iHIJ•lc ('rupt•lticm. 
f'unipOHOf~ }''rut•••IIIUfl, 
l';;riOHl-hiJ•• 
lu\•tltttiun ·•'1"~1 F.\·u\111it~n 
l:n1IUI1t"ll1- ( '.;.ntiuu.·rl. 
~lfrt~.-Aftt•r th(' tlt~l wN•k tlfh·en mlnnlHI at llm jl(miu~ uf tc~Hh t.'.J~rd.so 
tJ be~~ \"t•u to lh.mt.a.l .A.ralluu~tic. 
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I. J-,11111 ~ln,·t•nu'•nto~, tirf•h•R a ntl i'AIIH.•d f•f tlw Enrlh 
... 1 llld'4 ;Ui:\ tl ~t•Lr t·nnfl)rrnut Oud. 
:t Wntt•r .. nnclth•·ir divi~iont!. 
-t ('Jinulll' ll!!l) prl)t\ll"lion.:t. 
6. R"\'1 '1'! or .\Je-n nn-1 FIJTIIIS (){ Gfl\'ernmont. 
l. l.Ot"fttion, Otll1int• nnd ron1iJrm·1ii•m or ""urflu·t.•. 
2. )'rindp:\1 WJh•r-o;htull'l, rin:r-. Rnd lnkt>M;. 
:1 l'u)jj:, lll ,Jhi~iow·, prinr-ipul dLt•aarHI r;tilrOA•l~". 
[:>o. 6 
1. ('linuLtt~ Bill I J•rrNIIII'llllll", with IU~Jl or lht! Uuilt.'d ~t.\te-8 druwn b:r da~ 
frntn rn1•1uury n n IWothl ••f-. 
ft. AiJ•Iit,\linn .,r lour pn-t·.-,lin~oe lt l• m• It• 1"1:\tP uf Jo,~a, irwh11lingdrnw· 
in~ of map ,,r lmn1. 
l. Hrilltoh Arne rku.. 
:t Mt-'Xil'O, 
3. ('Nttrnl _\Jut•rica RIHl 'YPhl lnOieA. 
•1 H••Uih \ ruerit•a. 
6. t-oouth \ua~rh·a-rontinued. 
Ott•at Britain. 
'
1 (i;.•rm~tn l mpirt". 
ll<·ru.linll•r of Europe. 
A~tiU. 
;,, Afrio.·u, Aut'tfltlia, lalauds of Plldfic. 
18;.>.1 Fr'rEtu'iTF.SDF.:--1' OF l'l'lllr' 1'\ Tl:l'CTHl'\. 
Fir l n~ l..,-l.dU:li4U:J /, IOn : I~ ,.,,1;, 3 (HI I 41rlaly:~n!l • w•~ 
til 'till nt• ;(, 
.. tll.te l fT \'inrt'! (1( (:'Ta.Ulll a.r: fiJ I·"' what lllAY }1, llltJ:t:d lO Tfltlt\ll 
r~nr•''~ llJIII t U\\ t I ~ .. .:.ll"h -
'' :Itt otU. (u• chmg l::mgua~:•~ ~~ Dlf I 1~ ~'111'' \\ithuut l)t"l ),;, Jllu-
lrate ou LlatL rl. 
3. , \Jtnly~i!'l ,.( ttlrnl·leo N>nl :11·· , 1h'i rnll\e, lntt•rrnloo"ll ll\"\', ilnp~,,,,,th~ 
"'"I •·:r utw t .. !'y. J:x:tutp1t•::o ~"''" t·r dtt.<ut, 
L f'tiiH"Ifo:Jl "wt llli,~tt-rt • h·rn~·l!lllt f .mr~:, flt"lll••llf't: ~:uuuplti't. 
f, l' ret in~ lltl t~IU\lyziu~ •Ill I Jill• ,.~·utctwt·... Hult·H l'··r •J,.-.. 1"-\~ r.f , ~'l'i~tJ,., 
J. ~oan1, d:~.•es awll·rOJ , ... ,,,. 
·- \ erL , ' M'S. J- ·nn t<'llll:Uc·~ illn tr !I !I ll Ct"IWmon t'U!".f' "' of r"l"' 
llntlA''l among' h11JrN• 
'n n nn cl11 ea an I J•r flN '"',. ~ lh ttwf•·U~ ''Y ,lri!QI t•• illn .. lhtl e•, 
-1. Adjl' IHH riA! t~ JormttJJ tl\'t•J•Ilfu Ah•ltlan. tl. 
r, . .;Lofvt·tht' 1 t•!w~·t .. Jnrm •Utt~Utt 1111 lninttn• htt1•ill1" r,J,J'hr.i t·l! 
llll•l 'IA' l'!N!!f. J:htUlrt~ dJU" tn h11111t llt• nt~·un" 11111 I r,ltlfl • t•(,mnwu l'tT(·n., tn 
""in;( ru!J t tin· iur .. oiH f, .. , .-a.l tl•'t t~J. 
I. l't•,·lt·n"'ion ur nnuruJ nnd pr .. 1111111111. FHrtun1u. fnr p1~rt-iul{. 
ll Jlfot"b•ll!loillll nf pt>rtUIIU&J l'ffHIUllllill, 
;(, ( Otljtl i!'Uiltlll o { regull r H 111f'. FftrUIUIII. ft•r f•IU'tlin..:. 
( OJtjl ~l.nh of t trqzUIU \t•ri 11 '' \'t•rlt lo1 II/, 
li. A•ljL'11i'' ; mo.J.tk LI<Jrt'ta. tt•lt(>llljl1iti.U.•UR, lmi''''J•••r l"f''IIIJJArl!lon Rntl 
,1 • vf to•lJ''' tivt11 lllu .. trOJI •I l·r JU· ult<IH't!l. 8an1 t· '" ·rrtu1t·•l 
I, J ntws: t• f •·uttofl• .. · •• fllt·w· rlAM-· H~,f. 
2, ~yM.I'l. f ( t·l~flll•fll 
U. Lett r o f m• r Itt• l • mur~tl rt•f'Qinrnrn,lalinu \\rHit-ni•Y"ad, nwmher ,,r 
tl11• dll.A!I, •·rill :11111 In 1'1 t·rtrtlt•f . l:u.tl 1~ i•l in ... rru•ll"n ou l!l.u·L.·h•JUIII, 
in J·rOf·t r f·•rw uf tl.atin:, •·nrnut<om i n , I'll• I lug, H i~uiu.c, fold in~ u.n•l tlir clinK 
1~111•1?+. 
4. F ... ,y h)· f:'t1t'll }IUJ•Il 011 n.cl\·,tnt.l~l' or totudylua ,..,. 1'1111 RUliH'IMI In C"lltl• 
jllht'tion . Fx.umha'f.l "iLh tl>J•I'&;I:d rdurt""lln! w HJ:H•IIilt~, u o or Uftltnl", a11tl 
~. f li:UTl"~ ror !JH'•I•rh 'fJu•IJIIO" hy eD.dl J'IUJiil On huporL.i.rl1'(.' of ... tutJyiOl( 
th~ bitol 1•ry or the F.llgtl~h lauguage. 
II 
2 Ul:.PII!l.T OF TilE 
Fir :~ t 1JI_,k,-/ltw,.tt ,,,f J/u ,wla. 
I, T•··· ohjo•r·L 'HI l hll:t .rt ·\'VI'II r 'hi' •lflll,v nrph ~· ... j, ,!,,_!r-
j~ .. lll'"• tl.(•ir n~(',Mirtwlllr•·, C'ltiiiJI'':-.llioll, Rlltl j11it•t .... 
:1. B·•ll''" •nlllinm-,1 ~ t!.t·ir llUIHIII'J'IUtdt"l.l .... :-~ili•·,,unn. 
r.;o.6. 
L 'l'bt•ruu du•.ll•l•irxlrur·tun.•1 arnw~t'lnt•nl,uud ndiou, •••-•lnnto:\ ry aut! in-
' hhtnt , .... 
fi, TJ,,_ nllt .. •·lt-.-, tht>ir :itlut•lllll .. nt au.J au£"deanit;lu; anu.tomy of the roc·a l 
tlr):U.Il . 
f 'l.wtli=ntico u u( (uud , 
-· I } tlnJil) 1 •Jll:l.~tll\', and (lr1'J"irJ{illn 1f (o~ >d , 
'I hu lHJ.:-111" t•( hj!et liun. 
L ll ut 1•ro1 ··~ u( •lij:l.'qiun. 
r1. ,\J.MofJltiCtfl. 
T l1ird ll .. n.k,-C'irt•tt,/lltion ru1rl R e,.ph·rtlinn . 
Tht• ••rUtH!'- 11f drt·ubtirm. 
Tlu ' ..... , .... il iun ,.r bln?•1, 1\Utl forcl•li or l'i i'I'UintltJI), 
3. 'l'h•• ro· f• lr:tlnry or~:m>~. 
·J. l'urH'i t•""f!un uf lht- hln·.••-1. 
r •. Tlll' u·latiun tJfpurr "ir V> h·~.alth. 
I. Tlul ltruin. 
..... Tlu• "!••nul 'nrd llnd uern~~-
:1. ·rhu t·\ l', ,, ... ""' rudnr. •, lh•ll, t\nd J•r(-scn·utbm. 
~. 'IIP'IIIIwr )'(J•t•o·lnl ~~·ne-e~ . 
rl \ t•utilul&uu or M.'hool rVCJrn-t~. 
... ,1 Fl 1,_11 1\.u'(l\ ·J 
0 
I lnh11P. dflol '"--11\0'111 tl., 
F fiUI"oitlt 11\t•ricll, t•lnt Ulil hflol N•ltft'lllf"l\ltl 
I·,, ., ... ,, • ,. tl t' ,,. , .. PtHIIOl•ltlt•l\11'1 t•. 
I••· 'J •·I 111 d ""fdt· ,,,.,If" 
1\: lw ~ rlf t 1 hi~&. H(•; I, I rnp"lt·l.~&r·:, t'l.n:1•·r.) 
I. Prt•nd.1 I'll lr. h ~" r an,J r uii.A. 
Fnrmn•iunnn-1 atl"t'tin n uf llw f ~·mtltutinu nf th~ l 'uilt·d ,..,l:tll'ft. 
"' \\',..-J,,,,~'t•ll'"' ulmird.tr:tlit lll 
:t. A,JamJt und .l'r'tf,.l..,•h'~ R•lmiul,.tnet r)l\l4. 
f. 1 l .ruiJ!ti u'fl ll•hn. JCtr':l.llun, nnd \\ ""' ( 11t:l~ 
fJ. 'lur,r o•'!'la•ltu "J. tratlnn a\tul llu~~l tri t'ompr••Dti·••. 
I. t)mlliKtrallnns anjlle-tuhnr f't't!n~ frHu I ·,to t 1~. 
! ll tl' h~•• "Rn \\'or 
~t Tl ' '~" ( tl1t1 Ht ·tw· ion, 
( an• l:lD 1!:1111 t lll 1"11 r ( lht• 1: \H 11\ton, 
'1. I ou.,~t t ona uf l tdltU tilft eu11l 1 '\U 
REI'OHT OF T ll E [No.6. 
Dl llACTH'5. 
Prt•Jutn\lory wnrk-('l·rtilkaH•, t•ontr.u·t, ttN't>-·iry 01Ul llliC of blru.. k-
lm.~r.J , dt•·ttonluy, tntl.p'-~, nppanltul'f, l'llll·hPII, thermumt•te- r, ew. 
-· 01"),!:~ui7.1t.linn Ul't•ni ug, gra11ing untll'l:&~<:!&fyulg wi!!t.cd RdJr)nht. 
3. PruJ!fdlfttne or !'tllld}' Allfl rct·itatinu. 
4. f.:t'lll)ol licj;tulntiou" ;-;eating nf pHpH~. mo,·emf!nt of cla;!-.c~, rcf·es.=~. 
ruiPI'l, ett·. 
bduwl nt."t'rlrd"" nod Re11t)rts; clllSI4, •lcpo rtmf':nt, ntterHlruJte, etc. 
8r.t'Olul ll""er k ,-Srhonl lJitwijllille antl r,,.,,eral E .rercises. 
RPf'itntitm~-OI•jr,- tM nn•l ml'llln~ l", rt..•vit•W!II, 
2. f:.,·hufll lli~,·i)thtw-\1t•:ttl11 of Hl'~~-nrin~ ot·dt.• r nnd intllll-ltry. 
!t Ht•wur.ts t~tul l 'nllil"lmwnt.r;-- l'rotpf'r ~tnt! tnqornper. 
4. f'tn.rlrt).(-HIH~IIIri •·aluruluther ~o:t•nertd t•Xt-rd.'tl'~. 
5 Or.d f mtt ru••tiuu-(.';tltttt heuit•tl1 1.uornl~ tUld uJunners, cnre of Mchool 
prUJierty, eu.~. 
1. Tl ow to ten.c·h rcadinJ.! In pr ima ry (.!'rodeq, 
:!. li n\,~ la lf•:1.ch rNdin~ in iuterw.ctliaH .. • 11 1111 grrl tn mn -r grn. les. 
a. ll uw t•l lt'.u~h ilpt·llin~: nn! l \\ ritin~ 
4. ll u" to tt•a,·l• nritl11uetir in primnry ~r:t• l ~. 
fi. H ' "' 1.0 H'.lr !J nritbmotit• in inte rmediate grad a. 
F uu.rlh ll"etk,-... Vetlwd6 oj' h tHtru.ct ion. 
1. fi ow to teuch j.!CO;.rrup hy. 
•• Tlow tu tearh ).!'rtllllUJar to bt.~ill ii(' N\, 
3. ft f,W t I<>Mii r:ramml\ r 10 n.U vnn1·~t1 pupi ls. 
Huw to I€'1U'h hi<~tory. 
f1. frniU3lria.l exp03itions in the pul1llc schoo l~ . 
'l'bo c..~oursc of iustruc lio n was rt.wi,.,e i.l un li enlarged for tho iustitutes 
o f 187 .'i, ns follo wo : 
~rPFR1:S rESDE:\'1' \II I'CIHIC I:S"TRCf'TI()~. .5 
lt•r ,,j 
\dto t'ropthf' to h·tu·h 
prep .. 1 Jh l t'lt•hrufllmt• 
ll•r•au• ~It l1th~ t1'1' 111. \' lfNh•rl",\l.h••n.\\h .t~ 
mto lu)•ll'l t .tn &af•·lr }.,. ful· 
• , IUI•J It Mld ZtUI \\Iii 111' !•lfl\ I• I t• .. lu lii!JliO\ !' lltt•tr 
It 111l.lth ,,.!\that ,.u,1, mt t•I••N t'Hfl •t .. ually 
••lt!ttt\11 l •t' "f"f"'llfl'(l t.,· n.~~t iJZnin.: t-Ad• rpttluh,•r nf 
r lt•"*'Oft \ J J•rq· .. r~ liU!I f••t•itt• u. I'•JIII"'II.•• vl t-ln.l~ )uut ~,,.,.n 
fHt:par•·.\ r .. r tl.li'J p•11JI('t-'' 
It'" uol tl• .. , ·•·•·lL· .. tro~Lt t-llultJ~Ii\'t•ly ur to Jlft~I'IJI tl ""'nl•r•·h,·u he ,.j, \\ 
of no\ •·n llrt ltr.tn•·h, hut 10 • 11 ullt.•lll,•ll\ w tho lop"'"" tn•t ~~ ~otttH·rnlly 
t1U•It·;~lt .J, )t•ll 1 Ht"' ]t<ftotl CJo \'llti.d. ttlld Ill twiL:11 tl,tt IIH~IIUIII nl \\"11rk "fl~ 
proprl :t.tc 1 ,, , h ru: "mn. \\II, H 1~ uc•l 1 ;~I t•t•lt·•l !lu1t tht "' J•rtter.ntlllc> 
will 1 u u-h II)' a.!,,,,, d hi"' t·t ll•u "'mil ur 1'\"fry llOMiuil lit lt111lt•, It IR 
ht~pt<tl tluu If l!i.ly ' run r 
lit\! u nu.~· w 1 I a.\'"u pn:vwn I. 
(IJ.n••lt.rt nwdt , en llt i• '"' 111 • r• tlillllt1 
hrint: lt1 t·L tJl:~ 1·-.r tlut pur post! uf "t•uly Dr1d "f••r ru · • 
II l)1tuu~1~.:d n.•quir , tlt;lgrPili lwulc.l uot oul, I H) ma.~lel•y eALh uu:l.l) lot\r 
81) REPO RT OF T ilE [Xo. 6. 
O( l)llt d k~, (•r•·fl ratory Itt thu rt.•• :t·lfinn, hnt 1'hm1l•l !l.}llt) l)C pr¥>\'iOnly d rawn 
llf•Hh tl1t. Llot.llc..t <mrol IJI1I.- of :t charuch•r l•J hf' ('XCCtltt.·•l \\ itl,ont tvnsumin ll,' 
t ':11• rltal l'lroul•l he 1,-~,·d in •ht• r~1t~tli1..r1. 
In m 1kiiP 1''''f&aT.ll1(lJl for lht• tusUtuw, tllr: !llt~rlnt••n•h•nt llhQul·l securP 
ir• •rut-":<•r 111rl ·,llU•i ;•roT'it.!•· thnt tla-y e~hou!•l be un ltut,<I prornJ•tly t th~ 
'"'fll'IJilll' If I lit! Ill l1111te. It j,. IIJJJ,'.Ifl..l.lll tfutlt lt')' rl'llllifll thiOU;,;'hnut tJlP 
•·utlrt.· r.~·Nti••ll 
.-\JIIt..ldwr itt lilt' I'<J1Jnly JI)IOU)ol Yt."t.'t•i\'1' Uhfit'f' !\.'( C.'\rJy :t~ f'T~H'Iir.:th}e Of 
tit" ll!l!C ll111l ph•·•· :q.pr,i tttt••J fvr IIH• in~«IJIItlt". A rrnll!!••tu••lll.:t ~tuml,J al-.o ht.• 
wa•lt• '''' t-U!I .• d·h' '"'''II'" ju wlltdt to l•olcl dH' in .. hlutc, uuol frn at'C'tlllllll()f l a· 
t\"''''r ,,.,,du·r~ inatu·nd:iiWf•. 
Pr·,n·i~tuu klw rl•l bt• Jw.dt• for our or I wo h.••·Ln rt!M Jtt•r "l't•k; II H.> rema in tll' r 
oftln• t'\'t'ltin~ttttlt 1 HJ!,I b•J •levnt•••l to tndy. 
'llu~ f•l.atl ul tl!\.Hltu.,:- Ill" m""tJlllll" into~ two or lllllr(' J!' r.l.l'"~ !h'•:ordi ng to t he 
qtJ~tllli•-alr••nuf tc:td .. ·~. l,l.lo:, !'0 folf 1 prn\t••ltll•tl'll hotli.,f.trtory . 
I n 111~· nJ.iUlt~·mrt·ut (,r the \\nrk of till' in!'llltnll', •·l•fl'·t~un Ltltf>ntion should 
t..- ""tVt'll 11.1 t•Un• ·i!<altty, dq»ortmt'lll, Ullllt·nrn~·t mt•tlwt.l., nf con,Ju.·tin~ the 
,.,,•rdtot· .. , \ t'Ontpil'l,.. rt·t •·rd rlh•>tlid l •t• kq•l, ,.ta.," iuw: til•· HtlewJuot:e, oehol· 
ftNihip, anol •lt-]'OrtmnrH vf ll'udtl•nl! iu ullt·J,d!UWt.>. 
'l'f11• 111UUt'1'1uf tilt• ju.,•rtWt•tr::o I'll~· •cd, Mhqqfd l•l' Colf\\olrtll!•} for nppro\'aJ 
ltlon• 111lll1 tl11' IIPJ•H,·~t .. ,n f•tr lht· ttppuiutJm•nt of tlH! lll"llllltt!. l.'lte t~(J II· 
•ltwtur prhuu),J ll• " lon tiP.SI;.(lllll,·•l ,\l lhtt dufit' 11f tfu_. lll .. lll•tlc!, the bl.tnk 
Ci'f'nrt finv>~mlhl fr•11fl thi-1 olfh,, w1th llu• app.dutwt·ut :uu.l titatt! ~ ..trr:un, 
"h .. ub l hu liJI,•d uud prnuqotly rt•l•arn1·tl 
A 1.0:-<7.0 AIJ E R~ ETnY, 
• '-t·u}1£•·iufcnt/,.,t o.f 1 '·•bltr. / wtlrut:li(JIJ. 
Dh.!! 1\1 utN£S, l ow \ 1 J uly lO, 1 76. 
I\ 
,~ ·t~tl: ••• 
~1: 'lll'JI. 
. 
\~ r • - • . ... .. 
l)r-o~'lllll,;;', 
.wr.t..., 
t "' .u1e... 
.,\r un t\ 




l"nf'" C Ill. 
!Itt •II C 
I ~ d . .. 
1 · ll11n . 








'""' "'~· I .... J 'Iolttl, 




'· •uq•.~t~JIImt . 




lil•ltnJ II .t\ 
• tt IU 
t•t!DIUUI,C__., 
fl44rtle., 
t'JUJ.IIoU\ .. , 
)1 lbt"ttnllt'al 
abo.l ~t•:r•• I 
& r .. J.by • 
"'••t'•tll, 





1 I HDI'W ..... 
11 Inn .. . 
-\l•(llo!af.hnu 
o• II 111'. 




1\ll Jl u 
"oolir. x. 
lhmno, I:J d 
•• II tlluodrl 
1111 
~ ... lllwjl 
I (d I~ u( I• y-
('"' ltlohL \nuUI 
'' loa, l',tJ••tLII 
l




l•r IJI • 
" u.J·.,J~&Uon. 
\l"'' ltot'a \Jt :i 111 ill''r 
A I t..c•n• tl , l'rt•l•1••11~ , 
aia•u•• "'"' .. ,. l .. J.t tUI W•tr, 
I t!tue-nt. l'u '"' '' • t'u• hH1 
II 1•&1 lll•tutJ l'r"·•••n••UI 
•tlllo It,., j .tn1oll lUIS, 
8 REI'ORT OF THE r;o.6, 
1-'IJR A~ lS~TITUTE fl}' TWO Dl \' J!'"lON S, 
[U tJJ'f~ISfi l::\t:tiri"t-~Y.o. .'\!'Oil f-1\JJ,I,-t:.A t. J..,. 
Ut IIIII 0"111• ........... , \ 11iltllll"lltJ. Fr?,m 1'.:.::;.; A ·,_!\l. '.:' l~:.~i \ . ., ~( .::::::::::::::::: 
1.1,;!1) " '' )II.Ll) " •• •• -··-····"· 
'' lit "llt-111 " ................. . 
•• 111;111 •• ''lt-;'111) .................. . 
•· II· -., '' " II: .u •• ·····-·· .•.•... 
.. ':=·"'' .. ~--'l." L .• l';,M ............... j 
I:''' " " :.!:~~~ 
~ ·'' " " ...,; ,II !.!..3H •· :Ill " 
:l.:ltJ .. "lt:ot.l " --- ----
!II .\riLhmdh•,,......... III<I!U'IltJ;, 
Ill Ht:c~~"'"· 
111 Jt,.,,,J in.:: ................. t:rumntur • 
Itt (,nutlln.•tr. • . Uo:-ndJth;. 
t-1 1'1TI(Jol'.,.,l1'""• 
Ill lti"Uit.,:I' II'IIY _, _ , I;,. ~ruph,rl\T H l:.l y 
Ill a;.,.,~r·tlliJl' 111 Ill• I y nrll.,•:t.rorphy. 
hl IH·. lt:..o-, 
''' \\h,~~11;;:·~:~~-, 1.r:;~;iu;.. ~~h~~~~~:!~~-tl rawlnf. 
1. Vow•· IN iu Il\11110...,} llallles un ·l twr·enll'tl tcylluille,~e. A. ~onnds, n 1\cl i..HJt. 
t•rl(j,•,d IHUrk~. 
• , 1:!, I, 0, 00. Kuunf.l~ R111l tl i:t••rilir.n l m!lrk~ 
C, Y :-1<~111111"' ttnd \lht•·riti••.tl mark". 
Hrt.ml.u·tllj'hthon~-. 0 1, or fJY , O W,1ottl OfT. 
-t . Yuw•·l.~ In lllllt•·r~;tuled ~:~ylluhlt'!". A. E, 1, C1 , {1, and ) . 
ii. )'o;j!,•ul \ ol\\~1 ,.., E jiwJI, !-:~ with 1·: x.JCI,t, U.S ~ith U frut, ED withE 
IU(t,j/ 1 El. will! E r<tbt•l. 
REI"'ONU \\' .. :1!:1\. , 
1. c•un~mum'" u. r, r n, n, r,ci,1:11. 
II , J, K, 1., \1, :\. 
J. I', I'll , 'l R 
~. "'' ' · '1'. ru. 
r.. \', 1\', I\' II X,\', Z, Zl! . 
-----------------------
JS;'i.) SUPE!l.IS'TE:>PE:Sl OF Pt'B! IC 1:-~TRIJC!'IOI<. 
nunn wnK. 
JTin~l'l' • flj p,.~,,~ur,M..:!!i,>n N, J, irJr l"'lltng. flt rfi.J ,4 m;d ·'"Jf . .It.l·. 
.\ ~..-imilulion and Jl,tr·H,·!lti•m or l't•n~ntml~ ·"' :eut. 
~ .-\• • ~··n1 nmlinllet!. ~j llnl•i• l\llon 
3. Bo..~h·~ for SJ>·elling l'~rtnin dll:-:. .. ~ or Wt•rtl~. 
l 'n·flxe:t. 
ft. !')UIIiJ.t; . .;. 
1>ornn1 WKRK. 
1. C)uuht.li•lfl"S (rom fltTeii~U ltlltf(HR!.tl'$1. 
2. tJ+tut ~t.l.l••llJ'; 1.."mtmuet.l. 
:.t \ ltl•t+•\"ill.liuuo..:. 
-4 . ~\hhrv\ ill.! ton~ t·untium.:il 
;,, )lurk~ nf Puoc!mtlinn 
l nAITI1+"1inn nnJ rt•t•it;,th.lll in the :thnvr llllllll'tl IOJ•i+il. lo l•t+ fclllo\\'••l,ht0y 
hy 11. tiJ>t!llinl.! exerdre nf 11.,. mnH olllhl·nlt \\uttls ill ttLt'tH. tltl Uf'~ . .Ph!..IIJ+'Ih! 
t-pciHIIJl ~lmuhJ Bl.o,.u lt'C '~'>i\t"ult· llliuu. 
"\+!11t.· ·The f••tlul'"ingmL•tluul of ft"lntlll• fin~ C~Yrt•if<t·~ in Rf' 1ling IIIUY 0o 
prollthhly &t!opl+•jl (urn p~)ninn uf tlu• lnue : li·t flnt"h u1emher of Llw dJ~NI 
\'vrit•~ j}t(l- wur•J~ fTM!ltiidntinn. ~<itJII llMUJe lila! \.'i.l 1111111((\ f'll)•t'lrP lJy riiFI'-iiiJ.< 
lhtlltl t t1 lhL· ri,Khl m·ldl l.£>l tin· +'+)JII hH'lllJ\ or W'ltll' •.H iwr pumon tlc-o-i~nutt.od, 
+!lltrN·tly FI"JIIo:li the word"' orlll1)' 1 I hi\ l\11.ulunltt 1lt·Jilnu )l tlu•m U."H ~p~lh!.il, A 
clJI.llfii~LC lt!rurd ~honlt.l bu kt'l'~ of ull li\dure11 in .,v~lllng 11111l \h1t1nlug . 
!'lllSf WKKh. , 
\\'ho.l pr''J+<tlot.liun IIIU•I••nt,.. l'oliOnltl Ulllke (ur l'lt.•'h f''ll'rt•ifii\'. Thi.! U"' or 
t••xt·J,,,lk8 • 
., Ex••rdbt~ in llrel1thittg; huw lu t.'(nunmi1U 1!11.' hrt••uh in reatllug. lt.1~ 
t•Jll.alion, 
rt J- s:·-·rdo•"' iu urtit•ulnliun nf (•lenJt'ulnry ~llu+l~. 
l•:nuru·l~lwu nf syllnldl·:!. J'runuUt.~ltllion of wort I ~. Hendlog OXt:rd~u.8 
Ill l•"iral H1•;lclln 
5. n.,.vling t;::l,l,ITCi~s In Htl;unU H~!alll.l r. 
12 
~0 REPOJlT OF THE [l'o. 6. 
1. Pnfl• voiP,; how f·>rm ... J. H ll\\ t11 t•nrr~d (.mHH in \'I"H'!Itl7 •titln. Fo.&1~e 
p .. , torlll v .. j, fl; ~tltlllral; n;L'WI. H·~.A•ltn;: 1'\.t•rt•i,.. ,· iu f•Urt· Yul•"''· 
__ lrn p!lrtJ ,.,,k '• Hr<~t•w 1; •·Jr., ... j\•t•, •·<p·l l ... i\·-·. an· I tul''''""iv. ·; how ea··h 
i<~: f•tfllit•.l, 1\llll "'hut rn 11h•~ uf ft·~>lin:,: urt'IJ)t)[jqn do> t•.ldl t•xp r1.· ... ~. Rt-!l!.lino,.; IJ f 
ttl1ntt ~·lt>t'liOn!i l•J illu .. tratP £'nd1 kind t~f nrntlln• l \'otk{' 
:l. lmpnrt· ,-ui•Ht·n ut nue.t, _glfturoal; no~pi r.t!l• ; trrtoOr ; ho\\ f•) nn~:d ; i.•r 
"hat l!llrJ~)!"\' 11"'"-''1 i i\J u ... t r.ll'' with r~hort :.i'l l't'tinn~ . 
1. (J runtltvi long, llll'•lium; l'lhMt. Hr•!llillq(' X£-rd..;f·~illustrnti\•enf cac·h 
kind •Jf '1'' wtitr. 
G. !\ lu,·o·lll.,lll, fllt)W; llliJtll•rt\te; I ri."k, n1pid 
tin~ufclll'h kintl uf mn n.:111t:'IIL 
TIIIHrt WIUU.~. 
r .. ,,.l': l'nh.itll "l; rn·ldPralf'!; f'lll'fl.rt~tir- I impft.. .. ,innefl. Rendin_g e'{er-
n~oe..;;. illn •tra li\l• nr the •htll' ll' lll kuuf., of fn rn) 
..:.. ;-;tn· .. ~: r.u lit'lll; mf·dium \"f\lli'i ll1nll; f'OOIJI(lUO·I I>iffC'renc..·e between 
( 1m·t· oo 11 trrfOI, R\'o.~tlitl~ ex ••rl·iMtt-:, lllu..,lrali\"t..~ t•l the tlitlt rcnL kind~ of 
fillf'"ff. 
:1. Pl11·) t 1 vory hl:.rh; ltigh; mitlcllt•; low; very low. UetHliug exett'ises, 
ilJU'Iti"I\ IIH.'~n r l)lf' flifff't('lll ki111J8 n r pilf'11. 
Jnlll'c'tinn, ri ~oti n~; f.'lllin~. ( 'in·u mllPs:; ri~inr:; (;tllinLC. Re;u l in~ exor-
ri .. t·~. lllu tntli\"(' vf th~ tlilfcn.• rtt l. hlll"' u f iullt·•·linu. 
Pnu"'' ; rllc..•wril'tll i ~ranno:Hit·~d. tlu~ t•J rc.lJ lut'lril-:.tl comr'Oc:itioo. 
11t•.t•llng c:ll·rd,.t.'·~. 
1. Rt·a~Hns;: exrrd~l' : nu rrntin• nrul dt~ .. ·riptiv{' f•omp,)c:i tion. 
1-t,-a.Hil~ t:'X\.' rt•i~<f'i dr.Lnuttit• c-nttl r""'"'tinn. 
;' .Ht·~uliu~ t'Xl· rd"C; tluhu·tk ,·out p Jroi ti••n 
.; , Ut·"-liur t:>xrrd!1~; rltt-tnrit-ul ll~u rt•e r.Juud in tlu1 e.ele<·iion, cht~ifi('d 
awl ~~pll\iiH:tl 
;,, Hvt\din~ ••.xt"rdAe i ~ ltul~nt.<H:rh·in~ nt the c: loRt:>, the hlPi!~ of the author 
iu th(ltrn" 11 lutJI!II:t)i[(• i tli>~cu~ ... ion •Jf '"t )"le; tltn£"'"" .,r "'onl~ employed; f·Jrre 




HwiiDn. J•,.,,,IJ.-'. '''tt mt"ftb. 
1. 'lalflrlA1" ~li!M·u-;~11. )Llnn~·r Jf &lttlu~. • at lou •f h~n·t~t, fl't•1, hn.}~ 
Hut.~ fur hnl,ht:~ pen lltllt"rt'ul k 1nd" o! ttht\t: rtJt·nt t•:J.('fx.twtl. 
:!. Wrtt~ uu tJI .. ii.·hOtt~l etll•l f'll'hin ,11 llu• prlw lpl(":: '' •1l 111 \\fit tt~. 
1\l--u 1I1P tw•Ailitlg ~,( h~ ("llo"'itl\( ttrm~t. h.l P hm•, h ~ lir1 .. "~'•'''-' 111 
hd•!l.t,I!J•JlC'H lh "'l•lth, ti• ·ular ... nU.lltrllh.::ht lint·, [IOIIil, ~lU•l fltrll. ~),,1\\ "" 
11iaanuu !It 'I r •rwr *!lrtlll fur l• OJtlt·llt·rl' 
3. l"ll lll"t'll (\r)l( 1 t•:u•rt.t!U\ 10 •1\•n•Jup ll frt'\' llltl"111htr 11111\'f';l}fllll 11!111•1 
lin• 111 11ttll•'1l. (:.O.rrt••1 raull in 1'"!11111111 .. n•l ll1Miht•t of hol· l iu~~ 1"'11 .. If 11~(. ... 
<'"''"llf\" v. pi·~ •.n ht:i..:l;.-h.:•nr·l tlw f11ll~>v. lll'lil; ¥.nrd~ 
r /mcn,/11/( td. r f2t'tmf, l. _ '/), f!c't·f1r,_Y/'7mo11. 
.\nalyt•' r:tda lel!"r t"J,, .. ~ pr.a4'1wt• 01:. trnt.• (Jr lt•n m•utHr , ~11.,."1 Jlfll't'fll 
anol t..'lllrrl"t"t t•rirwq~l t.ullls t•ll h~~u·k .. bu:u•l 
-1 t •tll••·rl1lrill a lu la~tlrl'M.•II, "ilia h..tu~•·••l••'"•'rd!'lr, \\'rit h'o:t•'tt•rt·l 
r( (/'f'"~Y· )i:llt(ll't'l. 0 r.ltnyfl• 11/, ~r--1"'"/r~y. 
-\nlliY' 1 .. HI• I t'tlliC15Ill. 
!) f •JO~ t .\rtll : t.rnt>. htit• UI 11PI'efl; \\ rllintt t' Zl'r~"i"-r. 
/ ll tiiiJ· iJt"fu·, -./"{/1111/1{', ;/"'"; /,ylrN/1 . 
\wtl~"i"" Mlulnltl!'h•lll. 
•!ttl li ND WK)rti. 
l'r,•rliet /.(. M,. /. "' ,. ll"r•tu•::l liui•Hn~ I' rm-
i •ITI~o.>ert ·I rill, t.tue. fi \ • n• hlllt~: v. tlllll.lf ,._.,,,, H·t : 
~flllltn f'll. r//,JJI ., 0:/llflti'C.IIIl"ll 
A1u1l't'• an•l tr,tll"l n1 
:.! t • llit·rt drtll, t Itt' ~ •• n tllllt~. \\ ritin-c •·Xf'"rt'IH 
< //., ~/IIIII ."I (1, _//,-,·,0, ...!.Ia 11·1" 111, 0' ..L till//''~· 
• .\ II .I ~ \" fj 11•1 I" r f j (: II !I I. 
J. ( •u i .. rt\lnll, limC',Iir•m1un lt· \\' ritht~t''""""''"t' 
~!I":Jttt" . -/.~ 111uluw. Jl; 11it1't llh luutt, 
Athtlyl'fllllll•l rit,arm 
( 11111 ·r drill t-t t• fin rut nut 
,}It tdll/t~lllljJ. '/ ' ."f/1/((/, 
An•ly II.Ht <"rt ll•"lttln. 
Lp~tul;tr.\· f• .. rwo, lJueuu. • furm". 
02 BEPORT OF THE [No.n. 
DRAII !:>G. 
TIIIRh WE£1\. 
I. ·"- ,,.,int; lint' ..-urf.(rt ~tolhl. On judging tli ... tatH•et.o~. Dh·iding lines 
t·IJIIAily. llt·hninlo\' 'ertkRI, hliriznntnl nnd oblique lm~. Dr:& wing: Jines pa_r-
ulh·l ''' f•RI"II f11lu·r in all thret• J~>"itiun!l. 
:!. A n~I~·R nnme~. 1'ri;&ngle~. ll:lii)tA. llundrilnlcntl" and poly~ons : 
11:1 1111' ~ ThCI t·irde ll nt.l il.lil p1nt.!l. 
:1. ThH t•llip!iC 11111..1 it~ prOj)OrtioM. Th e ovoid. 'fl• t~pira l. Simple and 
, IIIIIJ.OUIIII .-un·t·f(. Ha..se and ultilutlo or ('\.Jr\'€.'8. 
1. A naly,;:isof c·un(>R JHat ·ti• ·n lly illwstr.H~J !Jy i.lrawing 11 w inP~glaSft, pih'hcr, 
bell, J,•a(, or nny otht•r rou•mon ohjet·L. 
iJ. Du:tnti''" tltuwin~ Yollh e.apl.umtion of Its \'aluo in tent:hing Uravting. 
Fonrnl '' &l:h.._, 
\fr~rwry, F. I lkri!Jll, Olltl J/lxlrl DNJ.u tuq. ,\'Vf.-lting. 
\h•mtJry drnwln~. y, ith 111n~lr:lli1Jn Rn•l ~xplannhon~. 
t-.lcutcnlnry •lt•,;i~:n, it~ V:\lne in tilt> pnll'tk.tl nJT.tins uf life. Prnt•tic-e in 
Lfl-'111111 trl•' tuult·on\'tlnliunul dr~il.!ll i flrntunl'ntntinn. 
;t, Mndt•l dr~'" IIIJ.:; c.•one, • ylmlil'r, ntltt•, t•t t· Explnnati ' "of the tu:ioms 
tlutl," pnro,llt'l linfl~ n•treulinM from tlw eye tlppenr to ~..·cJ H\'Crge,'' and tbut. 
1 l'in.:l•"t t~t't'll uh ltqnt,Jy nrC' ~llip~l'l-1." 
-1 . Baphltime tlkl·k hing in tlit!nlion , memory, n.n•l mcH lel drnwing. 
il. 'llw n•nJ~unt~ for 1hil'l m ethod o f pre!-entln~ tlu: Kuhjl·cl, the hesl way to 
pr•'~-'f'lll It to a ('lrt~R of children-the" 11/ty" und Llu• "l.uu·," " ith gtuem.l re· 
mtuks 11\lOH the tmbjc·ct. 
ARITIDIIcrJ . 
PrtJpNtir"' of nurnhel"!. 
WJ, ••n the prime ft\ ·tots or nny nnmlwrs sri' oht.aiued, how select those to 
lt1r111 t ;, ''. 0. ami 1 ~. l'. :\J. ; a~, tht.' pr11ue fat'torM ftf i:!, R.re :?. !!, 2, 3. 3 ~ of iO; 
..i., :;, .. , , uf tr t j :1, :l, 11 ; sele(·t by in'ip~dlon f11.•·tors o f U. C. fl. ttnd of I ... ('. 11 .; 
uwtluuh awl prindplt!l!!. 
( n1111unn frnt·tiou~. Rt\dm·tion of ('OlHplet t•xpre !o!iot:s to lheir simplest 
!urn•-. \\ ll h p.trtil'ul.o.r r(lfercnl.'e to ll w lll>.O unU cJfuct of pnreoLhe is, uud the 
fll~ll~ 1\1111 
I • 13-1) 
(4-~j rS-rf. 
I ~!\.] BUPElUXTE:>lll-:.OT OF Pt1li.IC [N"TRCTt'TION. 
e. p, Jmal r ·tion . 
Z\lu•!•·, of tlt·lt>rtui.ntrtit Ut nominal ion ntl-snonittntinn o f common rradton .. 
lf'rtninatiu:.: d\"<•ttru.l fr:t•·tiun~. M ~.Jl, n 
1-tLlit•l'l (tlf £1)BL"hlt; dt-t·!m.alt" int1n :a \I OJW'r;UIOIIR 'AtLh 1l SntJ\1. 
:l fit·notninat.5 ount\)f'~ . "'lan,J.u,( af hu• r Utt'•' ure.. t•uit nf urf,, 
mf' '''"'· ArMs. u( r......-lant\1-b. rnu t·f I •1\11•" 11'1 ~ urr ~ .. llduy of n ~t11f11· 
ln aol,,}.. 1 ro)· flU•l a\'Olr•lnpul!ll loOTIIItl .. : hn• \l'rlfH••t Ton of bt Hnt~•ll 
lfl v.fuH t"lh'UI Ut-t:-f in r ..;. (frtl , lll•t , !.oUt- tldilllll•'lt!<, ( "oTUJ··•r iAt'ln nf 
\\t•ii(ltt 
-1 l'nit "' liqui.t to£'1\....,Urfl hn~ ,.PriU••l . Winr 1111':\~ur\•; f•lr y,h~\t \1!1"''1 
Ht•t•r IHI'''"''Irt• f•.r whnt u~r• • l B•·•·r J;.dl•\11 IJu" \'t•nl\~··1 l nit of tlr~· mf'a"-
un~ i how \t•rilJt·,l t " ul11p•tr 1 -•<~l uf Ull',l Uh•M AJ>~lth~·•'itru:_o;' \\eight tttu1 
ttputht•t·Jlril•:o' lhli•l rnt•Jto•tr~:, f,r \\ lt.tl u .. ~.l . 
1' . 1-'ulnr Jl'~lr; wh.1t ('l'tn'1tltu!P . !"uhtr tl:l\ , flf)w +h•tPrn\ln••t1 ~dt•ntl11+ 
tht.qr)' 11f l'l'IJ.!'bt~ .-ntl uu ., .. un·- . l'rindJ•It· .10\tJIH"'I 111 n1h· f-.>r h•ap )'P,1r 
In lw'4 mwy yt·aN lR••I.ty toHnnllty tluot•rt·~·~ri~tu t·alt•n•l.-r. 
f ·m·nlnr UH'.\"IIrt': 1 irde of a.ny u.•Jiu nu rl"lln .. l I•) {tiOG. r.utnJ arii'IOO 
f•f litnl· 11ntl lou~ltthh'. CX!!.IUJ1 1 P~ Fuliu, •JUKtln, t:l• , f'Xplf\nation nn•l es: • 
sunplf'!'! 
"ta.lllil\r(l Wl"i~hhan•lmf'A •lff:'"tlf l l'lW" Y•rtl , how •llvlUt!~l. f...antl ; htr~ 
mP;t.o.nrt•l Lt-t(dl l·arrt-'1. I 11\'l..,IUiltt 11f ''""Itt•! :-.tuubt•r rtf t,.mnU!>. '" ht& .. tu·l 
of •h••.H, rnrn, r t'. t'lt· 1·1~- P11 rd1 uf JhJIIfl, t~ hit1p-lt• 
(f't>tiP. Tillr ll, f'h~tp I. I 
:.!.. Tlw tnt-trif' ~:~yo~tem Rf'rhwtwn, tu1t111J ou, suUtmdion, multi)llh·nllou 
ami • lh·i~iou fJf dr•n•1miut\~t" ltlltulwrfl 
~{ All•jllOI r•JrL'4, applil·.tfirln O.lltl t''tC:ltmplP~t 
Pr••pnr1if.lll; ,,,,.-l.,tiou .... imt•ll· l'rnt• }rtinu. f'<'ln!J•'llln•lt•rnp·qrlinu, hy 
•·•nNJ IIIII• I t-lft'··t, fi\H' iO• llit:•lholtl'" ,( Mtltt linK f,tdnf'* f·tf t.•£~rll lt•rua O:mt 
)l'llri~n of rlh i ton, fnwtinut. rat.,, •wl JINJ><Jftlo'JU 
f• l't•rrt•nla)t''• C"A-.l''" Jo.u•l f•;rtntllll , run\'ert aut•• rnlt•&. 
I I ' II H. 
11 t'- I R R. 
2. A ll l' 
g I' ll.R II fl-P. 111. 
I' 
I\" J1 Ll. 
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TJIIUO n E E:h-. 
1. f'~Hun,i iun. Bro\ot•nh!~. ~tu •. :k•. Prc,~tt~n•l Ln-~~: I n~u rnn('('. Taxee. 
lh·lirlllll•ll nf 1\:rm" •·II•J•IO)'c•l. Ex:llllj•lt•-. ~l1•1wing IIJ•J•Iit·.Hi•JO •Jf for mulas. 
I llh:tt-' ... 1, ~lluplt.•, ,·.u-c" ant.l fu r tuUIW\; l,_,n n .:rl in l•) rnlt.-ti hllli apply. 
I. I !'.H. L I. 
I. 
I I H !'. 1'. 
I. 
Ill. T I'. H 




l< . l'. 
A. 
Yl. l Al- I t. T· 
~- f ·orupouru.l in te re-t i ca.ees anJ formul&!'l. 
!\' 
I. (', ,\ r. 11 R JT 
\' . 
II ('I 1'.( 1 Jl)T r . 
Il l I' c.·' 





I I lljT -1 
T --
)( ' A 
I' 
Lo• . I A I.O<J, P 
Ll>g.( l r~ 
( 'n lllpo un•l in tt• tf>i" l.} 
( '0111J)0 111H.i Plll 0 11111. 
l.O~Itrillll n. 
4. Bun k ing, PromiSflo ry n ot('s. Ui M:o untinl{ nntt."lfl . Pttrlial f'uymen~. 
5, Esd nm~u . .Arbi t rnLio n of ox,• hungc. lut oretst on R'-."Counl!t current. 
H JU HTII WRE:K. 
J.'•rmtiwt of l'uymoil~. . b wullitf. Ptnpnrti()ut~l / 'artl. l llml11tiun. EroltUion. 
.1/f'n-'''"llt<tll. 
1. E•tuntion of P~yrnent..s. Annui t it.' ~. 
PrutlOrtional l'o\ rL<~, Pa rwerslllp. llonk n aJ,lt)'. G~ueml A,·emge. 
:t l n,·,,Jutiou. £ \'olu tion . 
~•tlll\rl· \'I· OUI, } A I" . 
l 'uhl• H.ncH pp acnuon ~ 
I. lha.nh.•dwttls. ~l cn.su rad•m o f ~urf"cCB. 
6. M••u .. umtion of ~oliJs. 
NoT& \ n a rith ult•tka l atatemPnt !!h ou ltl be mnJ e or e ,·ery problem whoao 
solu t iu11 lm·cth l fU:!\ (• ral o pf' m tbn:~. 
J•; \ I{ quln•d th e' •liamct(~ r or R ttp lwru, wboee solid contents are oue 
hnnt.l r~d l •~.t rrc l :, Of fOrL)' n tnl' j2lii!On"t <!Hl' h , 
l:)t~t~mt: u l. f (lllfl -ltl '.!;HJO 
3.H1tJ---=..A u!!. in linear iucltea. 
lSf!'i.) ~l'PLRI :\ fF.." lrE:ST 01' PCBI.!C J';,..TRI.'TTII1ll. 
Tu ehld lnh•rpt n.u•J ~1\ t' \'llrl"ty, oru• llll ml •r ( tl•l t • • nuy a:in• tlus 
1\tlal). 1 .. orr •llih "• &IHHI·N 1''-'' tl!t! lit Dll'lll Ul>Uil Ll1e lt..llll"t.l, tJ,~ t k 
I' rfouulu: th~ uf~rd!ie;us •n .l .. L 1 
ra:.' '1 'I" 1' 
f'll"T \\ t:l!h, 
l'uwtuutton t Iii'~ :tl h~lt·rs. 
-· 1 ''•lJ•l•k r~·t·n· ...... ·utotlit.ln, l•y ,J .. j.:raw•, nf tlu• l\nllu 1~11•l it~ t•fnJlf'rtit•n : .. 









1 ·' •naiiLAti\«', 
l : ~·b~t ~~ ~.~·· 
'•·nlt'hf'e!, kiH•I , ~ledn.rt.ti\'i' 111lo•rro·~.lth·••, l'\ l.uu lnty, IIU)tl'ro.lht, a'lllt· 
diU'Ill•l. t-'\.(·rt·J,.f'!-- iu the• form111 On' ( 
3. J Xt•fd"t'S in .t.llttlytoi u( !- •nlt'U l'll. (l.t ll prt'\'ifiiJ. .. )) ll "h!nt••J.} 
1. t1r.q·hk n·pn.~r>nttt ·•n,l'Y ,lj,.JfJ'''''•''f tl,., \'•·th ur.tla prnr"·rtl'llll. 
1 tolh•r u( intN•I11nio11 ltr t·uda utt·llll•t>r n(i'),I.S"i ..ritid:o~m upon 1'1UU~.• 
·,, ~;1t.'r; tM'll in pan.inl(. ( L,'1i. .. nll l'"•vh•tu-ly BI"-"~IJltwd.) 
f'•lrl~ r:f •'"J·Hr.fl. .Jit<ll!tl", /'otriUII/. ('mFIJ·Ofll\nn. 
1. t;raphit• n·prt•f-. .. ulitti•JtJ, l1}' .tia}tnuu, ,,( tlu pn,u~t•tn. fxNdet·l In 
atud} A. 
l·'.xen1•t iu pt1rt·111.: 




y t· .u:r eea inn rra1th,, et.HlipOI!iti••u hy en h nu·tuln:r Qf lhP dd.M; trill· 
ntnw wu:ti, 
/'rJrMt•!J. _t,,,,,, "· t~mJ>t»tdml. 
g)u~tlijtbiml ~\r~ldi h) .,..d1 JtH•Iil\t r uf lh •· d.tKiti •·rltll'ifiUl. 
Q Il l.' lt•llttll'lll tJ( un•1 11 l&n' l l'rnnuunM. 1-.J:t'ff ito.l''t l i t unttlyrtilll, 
-. t·.no•h lllt'OJhtr C1( IIIII d.~ .. -;'( j,..•o'tt'•l IH 111 1-;;;::-... ol ~~,,-,-• .,-.. -, -.-,-,h-.-,-.,-.,-.-:lt~-O~-I , 
!hr .. tfl•ttr!Oilllt Altd f!l'•-.)'1'' lhll 1lt~t• vf l'''l.Htlllf'lllll(• I lid <1\l"'d \ IJ•·ru l,.y 1ti11JI I t8 
&~Ill• rt-d Ill UJo pruJ. r rt<.·•,r~. 
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:1. ronjn:tRlil')n of \'Prb~ Exc•n'itws in parFing. 
F"-tay. lUI•l anllly.-i" of fUUne; hUI•jt~·t, ,. ~ormu.l IMlitUle.tot." C'rilicis1113, 
5. E&.<-rd'"f!.e Ill IUlttlybiA. 
FOOT!Tif \\'ERK. 
F:xPrd"'~ in pnM!in~. 
., Afl{ttUit>lllatiH• dil"<'nn r~. by r-ttdl rnP rnbe r o f the dua'~, upl') n eit h N t.he 
ttOltm.•thP CJr Of"~lll\c of the tJU~tion , ' ' Ho pnl,Jk :liiiU:it•ruenh• c:xerch·e a 
bt•Ui· lkia l intlucrw~ on t'Ocioty ?'' Critici~Wl! 
ol, l·;:u rdst·"' in ~1111\l,nJitl. 
4. Ex<-rl"ilol('8 in pKr~inJ,!. 
6. F.x.crd11ett in trn.usprn;ilion nucl in chnnglng poet ry in io prl.)Se. 
P II Y~ I OLOGY. 
'P lll.i\T WE.Kii_, 
OhjPdR r\nd mctiiQtl~~t of t\'ru·hi ng Phy;doh;){:'y. .Anatomy, phyDioloey~ 
nnd hyt:iene d~:>fl n£1,1. 
2 (')fl.l- .. ifkation \If I JCJI!c~. with nuntlwr, THtnH'."4, and pl::wcs, by rOID J')letinr; 
the fvlluwinl( pnrt iul dia~r;111t, prcp1uctllJy 'JUd1 mPlllber of tbe ~,.· J asa previon!:l 
tj) rCellution. 
f 
II. 'l'hc ll eud. (l!S bolll'8.) 
i 




Il l. The Uprwr 
Exlretn. ltH !Jone.,) 
I n ·. The T.nw('r L-:xtrt•m (tiO hone~.) 
I 
Th e Crnnium ........ .. ...... .. .. ...... { 
TJJc Fa~~(' ...... .. . .. .......... . ........ ~ 
'fho Enr5 .............. .... .. ... .. .. ... .. { 
T hP J•int~l column ............. .... { 
. , The Hlbs .... .. ... .. ... ........ .. .... ... . \ 
:l. Tbo ' lernnm. 
The 0l'l I lyohlcs. 
Tlu1 Pe h·is ...... ...... ... .. ... .... ...... { 
' houlder ..... ... ........ ........ .. .. . { 
Ann ........ . .... .. ......... .. . •.• ... •• { 
1-l nnt.l ..... ... ........ .. ...... .. ... ... . { 
IA!g ..........••• .. ·············· ····· ··{ 
Foot_ ... ... ... ... .. . ... ...... .... .. ... { 
S. The computtilh.m, t'hRrnl-terislics aud n.se~ of bones. Articulatio ns. 
Frnclur<':J and diHt.or·tions. 
1~75.] UT'ER!l-"TE )< OE:\'T OF T'GBL!C I:S<;TRt'M"lO:S 
4. h.l n,..l'l~. chartu."tttristk, propPrty: fnrm~ 1\11 I n.tt~l,·huu-nt"', ,-olunt.aQ 
anti inYnlunlary; the hke~ m,, .. dP!II. urtl11' (ll,·f. 
f>. Circulation. II cart; llrt •neo~, •·tpillllne.~; \t1Jn~, fun<"tJtm . 
1. Di~otc~tion. :Uouth; teeth· plutrynxi •''"'"pha~tJ.:,. lh.\f)" ~otltan•l-a, fnnr· 
liontt. 
Dige.~~;tinn continUt:'cL ~tntnat•IJ; im~tinul t''Umtl J1110Crt•a!< linr. fnnr· 
tiona. 
3. Ab~rption. A ....... imilutiou Ellminnt i11U or "'"'o;tt~. fUIH'lliiiiJ4 of lhe 
•klu 
4. Ht~!'lpir:tlion. L HIIKt'J i trnd1N hrond1i1t, (lllll'tion~ Tht' hlun1l. f'Oitl 
po.s.iti·ut nnrl pnrificn.tioo. 
n. "Sc rVOUb J-.ystcm. ).!\•IH.'r1d Olltlillt..'. ~ef\'u\L"! tl,. ... n~· Sern 1'\·0\(111& 
Motor untl sen!'l•l r y Ollf\'1!$. 
T II IHil WKRii. 
1. Cerebro·spinnl syt~tem. Brain; t·e rtl'l•rllm ; r•·rl•lJ,,1Jum; uH•tlulln. ul1lnn 
gatn ; fuul·lion~. 'muia.l uen P.S; ~'Jiinul nerv, • ., i • runrtlon!'(, r;yt,,p.uht·lh' 
&y!-t(•ru . 
~ - T he e\le, Genernl Rtrndnre. OJllii' 11ff\'t~; l'ORfot or the f.')'('li retina: 
humors; IR~hrym~l UJIIJ!t11111114, littht!'! •Jf Llu! inq•.airuu·nl •>f r-l~hl 
3. •r tn-. ear i unn tomy. Ycl'ltlhuh.•, •·odllt•(t, tynq•Bnum, hnnl·-1', )J,hyduth. 
f!U8ll.U ' hil1 11 luiJO; llllllitory 1\ ~f\'(', ~at me u.ud trnnFIIIiN'!iOij n( i'OIIIld 
•1. OLht-r spt:t·i::tl ill'Uf!e"-4 Tuut·h . Fusl,·lltHI:i t1f lhto f'l•i+h:nui~ Ynrylng 
U\<'"tile ~temtihility. $en~ or ":ntnth :w•f t.'fthl Tu .. tc. 'l'hl· tongue. \lUfoC · 
talfl ry o(•fVt.J, bml·ll. Ml"t'hRnil'lm ur tlu· n1>1 l1 il-t. OlfR\"tflf)' uernM ntulup·cu 
hr,uw . 
ti. Tht> \'CH'nl Ofi!'AilR. 'l'h,~ IMyux 1\1111 t'drllll\g•·~: thn \'twt~.l c:onlH; glutlll 
Form:tfiiiO c.f Bouml. ~J•e"akinie thn•\ll(h till' n,t .. e, "ld~t\tlrllll(, etarnuJ~I In~ 
Jrf>UnTII WKK-H , 
FQfHII. lly!Jt("tjt' 
!. l'ood111; rlup:flifh-.ation: c•l(•!n('fllny c·tm"'tltuf\nl-"'; ~1nJ~ Anrl urrwunl rP· 
qulrt-,f; ho'v mn.tith:tl \Jy t•llumte tuul huhi ; l"'-JlltlnnetJUI; b~·.·t•rugt-.o l' r(lp~ 
aratil)n of frJ{)tiP. 
2. Wt\ler. Amount in the human hotly amonut ("(lfl~Um@t l thuly smouu t 
r)i11, hal~e, J (rom thE> ,.kin, ii"J t!oO)\'f'lll PfJ"t'r hat>~nnll' llutl ,ur""""' tmpnrl· 
lie"; 8Ctn nn1l hl\rd water. ll y.Oenit· "alue nr wutt'r 
3. Air. f 'hit-f ('fJO~liluent1; offi,·e in r ~pira,i•JO it l"'"'t-r IQ rf'UIU\'t' 
nos.im1R exlullutione; 6Qun·us or im(Htrilil':li curWnlc tt.cicl• OflC<tOio tJU&tt~r: 
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r,,,,,,a .. 
l "),.•t. O:.!. T''IO)'''ratllrP of tloP lrod)' ot11n: of dntl:in;.! in pr~-ervin~ 
unit .. tmatr nf; "h,1t r·t)•tion- uf the l•ml~· ru·ed tuo .. l prJ~h·dinn; f-tlt:ct of 
l'otlll)lrti'I:JI•fll; prifi.Ljlil) 'r\'i•i~ht •• f l')ntliin2' )lOW htJrJ\1•; ntH'("•-.iiV Of fre•~Ueut 
da.t11~•·H 1 nl11it~; 'r\nqJI•n, cntl!m, lim~ n . ~ilk, h•>'A rlt>tt:rmin~d: J•roJn.: rtics; 
fur "·lmt -••:ti"'HI ~llil.llll••. 
fl. J·.x ••n·i,..f• , !•ILy .... iql), mt-ntHI. H£·1ali• '" w ~ro\\til. l~eh1tiou lO lH!ul th. 
Uu·t·:L .. t'r<; ,.,,U!"l:ri; Jlfl:\t:llthmb und I'H r• Hi •·orup.arut i\ u \ ulue~. 
UE(I<illAP II\' . 
V11l~T W lmK. 
.tfut1o''''ltir·j1 ltnd Ph y~i··'' l f :myraJih!J. 
I. l'fl~i t i 1u i1wlinstinn of':ui~. lll iH!Oitutl(', liJnu, m• •,·e nu:nt ~, grl"nt circles, 
p auull• J ... 1111• l r.u u r~> of the ~art h. 
C!i watt'. "'""'·'!• ''t!l!f'i.-hh•,ltll lnulmul prrwltu ·tion~. 
Ex tt·ut, P'"J •<~rtirtu di .. tril~ulio n , Rlltl nnulnl!IJ'!( ,...fl•n ntinent.s. 
\J,tmLilll r.w)lt'l:- "Y"H'tJttl, " rnnt~. 1Uul pc,.k;~. Pl..tin!'l. 
;;, W~tlt- r:i ; tl1 \·il .. inllb an, \ ' ' hllttld£'r. 
~Kt"O:SU \\ ltl~ l\. 
If,,!' /1rm,·•t~!/ (~'fl,~t•IHlit•t•' · ,"W•),~>tJ/ Lm•·lfl. liqnnw;,.,lltli , 11rn·y!. 
Miip dtuniuc, will• pn r lh·u lnr refe n·uce to tlu: luithl Stutes, aud to 
I II WII. 
!.!. ( 'on,. tiltnion r)f the Ll uitt·d F:lnle" : l t•~.~;i~ l uliv,., powe.nt; rCJtr(•seulath ·e.s, 
( jtWiili l'n li HI\rl; tollllll lM~. IJilflli{h·luio nR; \'iL·e prc·"itlont; mt:Htiu ~:; of ConJZ reBs ; 
J•O\\tl'T M o r t•nttl!l"'l:~i lilllit:~tion!! of JIOWHii the L'.\~L· t lll\' t' , pnwers uuJ qllltl -
ill t.·llliou K; jutlit-inJ po wer ; muuu~r uf du>Osi ng pr~ident. (CoUo of l ows.) 
;I, ( 'nn!\titultO•t of l uwu: r i}lh ls t• f pen;onSi polttic!t1J~'' '' "'r; rttl lgioo ; lih· 
f:r1 )". u r "jlt.·t•·h; lrirtl h.\' jury; rh:hUI of pcrl-•lll.l'- A•·ru~ ctl effef•t of Otf]Ui twl; 
tr•'II>IUfl ; pri\'u.lco JlfOJil' rty IRII:en fnr pul·li·· u .. ,.; t•!Pf"I(IJ"P,; , J ~ p«rlllH! IlL..; or the 
Jl•t\ t•rnlu..-nt; t-t'"'~inu~ uf tllo J.!Cilcrlll IIJ·J··truhl~ ; r • pn~.t-cr.tuth~!,; terul 1 qua l· 
iflt.'ltti"u~; 1WIIIll••r8; takl nl! ~Uett uf law!- folo•W t-euat•JTilll anrl repr~nlll.· 
th·1~ tlt ... lnt·t~; ~ le.·t inn , tern~, and 1lutiL•.i u( l: \"t•rnn r ; !-Hpreme<:ourt . (<'o,Ja 
of l tt\\ d.J 
-1 . Sd1uol 1uus o f IO\m, di f'm i ll <J f tt'nl'hl"rM, t-!e<.•. 11:-kl i d i .. missa l of 
pupil"' . ...:~...,·,.., 11:n, 17;)H; )KH\'~r., of ~n' ··•lir•·t· t, l r in ~..·nntr.wtiug with teat-hers, 
t-=\•t· li:'d, nH ll nolt.• .. • tt.•udw r~· t•ntllm('l~ . ~·· li:>i, nt11lnot.t'~, nl"o F orUl No. 
:!'11. ' I t• t·lll'nt' t.'l rt i lkau:"', !::-t!' l':-1, 1758, 1711f., 1 ilii, 1 i(i~l, nnd no H.•f;_. Ten~..:hers' 
r e~i. h•r, Kt"t""' l ';'.'l\1, litl41, Form- :!2 1H1J 2:~; n1..• rntKl inf'lli!Ule, ~ec . 1ifi9; re vo· 
,.,,11n11 nf t rnl·ht·~' .:crtitlL·•tt.t.·fl, ~~.:. 17i I; I' ·ruro.ul to grunt ce rt ifh-ute, 'ec. 1835, 
und tHl lt' (t'). 
5 C l.n t~ rntu<•nlltl ~Uf\'ey; initial point ; prluripal IU(' r idian; bnse line; 
{'O rr<h·t iou J•nrn 11 clr.~. town~hip,o:,; rnngt:~ ; · uhdt~iljious of townships; su txli · 
\' ittion ()( Mec:tions i fractional St!ct1ons; de&:riptiun of pW'cel.!, 
187~ l SUPERI!-1 rES DE-~ OF PUB LI C I ~'l'i!l"l'liOS. 
1'1111HI \\!.l:h.. 
.H,.,r,:Jiu~• tJf s.,rth , ltllrl"it•J , l•• 
lt•r!l r~{ Jlu }" rwd t~f tlu J:, oiM:Jc; 
tthfl H~tJ(J'I' 11(-, 
y If r 
\!\) 
1. Outline mnp hy ~.wh Ult"' llll wr ,,f c 1:1 ....... lu't.\ iuo: IL•nlt r~· nn•l ru111U' nf 
e:lt.'h prindp;d ln.linn trll11,• \·.LJoil nf tlw .'1 i'"i~"'I'I'L l'rl"r t·• tla· ~~~·11}':\11•")' n ( 
"' ' '' '" AIIIL' ril'H hy tlu• \\ llllt•<l, '""''".! '' '" '~ olf r····iltlt '"·' f 'h H 11"1\-r, 1.\U~U.~~"· 
~ l\'f!rn nwllf, nnd rl'lij.!" iun llf ti1P uhori_:.:lfH''-. Am•·rtt·Anltllllflll\l:l>41. 
:.!. Out litH' fllfll' hy l.':ll'lt JllPtnltl•r ul I hl' ··ht .. 1". t-h••\\ in..: !In• tl•rril•'r)' ~tr~llf ! •ll 
lty J~'m e,.; I , in H)Oti,lO thl• l' l~·m,•tllh Cmup.ul\ : thH l.!fllnlt••lln till' l .. •n·ltHt 
<;. 1mp:u1y. un l tht! rt'~ion kn•1wn f\.~ J"l nll•ltt. 'U1•jt·~l!'l t•f rto•·thHion t-.peu• 
lroh, bnl.!'lt :- h , J'r('Ot •ll. n.11ll lh ilt·h tltM'u\ •·rit•,., t·lulUJ"' J~H•I "4·!!lt•IHPI1t• 
!l. ;\1 !\Jl hy Nll' li tllt!tlllll•r of tlw du ... -, uf (\t·\\ Fn~luu•l :\"" :\•·tlwrlnn•t, 
J"\e,.,. Swt:,l~:n. ) laryhLthl, ~""" \' ir\!iniu , ~t'" Frutll"•'. F'r•·twl. ~111l l"'J>~t.l\io!h 
Flttri11n in tU.~i . ("uhjC'L'l.'i o ( r('c-it:\tiun. ~..ttl•· II• nt tlllol pr").::rt· r.f t•,u-1&. 
-t . thro n hl~u·lll tuhl t> hy t·~u·h mt•tn ltt•r nf tlw t·l .. ~-t. "'""'' iu\.! h•n nt tt.e 
mo:.-;t iuqH1rt unlc \'('11Hili n AuH·r•• nn ld .. tur:• lr• 1u 11~..,·1 tu liiCt Jl) .. ,u. )l)ll 
lUll I th:l('rtllifltlti.>n IJ f thP rcJati\' e inqtnrl!Uh I'M I hf' Blii•Jt d.., pn· t·!lll••l. 
;), Outltlll' lll(l!J o f tlw r'u itcl l :O.tatl•l'l in 1; .. 1, ,,, I'IU"Ii IIII'Ulll!'r or thP ··ln~!4. 
(t-.nt•J("t•lo of rt.'l'ilHlion.) .Ac·l i(IIIU( t ill\ P.flli"h J':lriilllm• l11 lt•ntllll}l' hl.t' Tt .• !IO 
tli!'RUl'ctin u in the .<\ uwrkau l'Olunit·~ . .r\t'linn H( 1111' 8""'t•ntltly (•f \ ~~-, nf 
Mn~. F'ir~L col iJ ni~l t'"O IIJ.:r~-. ; Liutc ltntl J•llu·\' uf ltulttin~; nunt lot~f .,r dt.•ltt 
g.ttes J•ft,:-t'nl; cH\fmies repn·!>ll1n lf!11: udilllt 
~e1·oud ,·oloni:\1 t.:Orlj!rt•r; .. ; lilfl•• :Halpin• ·~ ol h nltlini(; cohuiP.t1 ro•pn•,.t•nltl•l i 
pr<.K'I•(•tliiiW' j Q(' liOil ~lo.y, 177fl ; diB.f,tCiflr UJU) , J j .,J,f»> i i (+Jil 11f r .... olutiunM ftrt• ·. 
f1L•nt~ 1 l .J1111 e j , Dcclarulion ,,f imlt>pl;)l\r]t•tll't 1 r·hRru•·IM , lty wh(•UI J•rt•J•ft rt.' tl • 
"hen 81 tuplcfl. } 111h1L""'Y to I nuwt• A ttittuh ,,r l tlllli ' '· Al'tiun nl 
1·•tn;:rt•:o" 
Jum• 11, 1777, rehuh·(· to~ pl .lll ~~r t·nH it•th•r•lltHI. A rill'\ .. .,f ··•~rlff·•h·r•llon; 
when nltilletl; chnrnl'ter Uill l'l prt>-t.•nlt·•l Ill tb•• li rill,.h PMli!illll'nt hy r .... trtl 
Z'·•rth ; l\l..' l ltlU clttroon: I'OIOIUI""i''fl IH A fUI'rh·."i AI kn uwlo·t})!llli 'Ul or .\InN· 
It-an indi•Jlof.'1111L•JH'H by tltt.l l"t.Jitrl ·•f I n\lll't' "I r;·:ll)' "illl rrnn• I . ·lmr.u.t·l t•r. 
foiurrend~ro( ( '••rnwulli:;. l'rellut imtl)' artlt'h"'•'f t~t\f'f' ltt ·t •TN' U lh .. 1 ntft·•l 
Hlat&~ u.nJ En\:l.llnt.l ; bbt ween liraut·•· kurl l-.n ~la.n •l . Tn•,,ty 4Jf ~pt. 3, 1"1 't 
l-'OURfll \\Kid\. , 
7'/it Rrt-nlltlio11 , f'rt.~iilntll , ) ft'rirtw 1rc1r1 Har (if -""•'.t'ul~Jn, l'r1111'in,.ul lt•Jtrric.'€tnl. 
) , 'hronnlo~if'·d l'hO.tl by \!ltrlt UJ (' IJllH•t O( till• d•~Pt, M)ltJWill": 
j , rrinf'ipaJ hatt1t:~ of tlJe te\'iiiUtHtfl. 
2. Uale of utwh. 
3. Nameft 'Qf princlpul ollke.rs on cwh ~ide. 
.f.. Rcsult. 
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(~ul.jt·l·t.otn( ref'itntioo.) Acti•>n (Jf t'Oil\'PULion beltl a t An napolisi a t P hi l-
orll•lpilln. SP.w t.·rmoelltuLion; ratifkuuoo; t!lt:ction o f o itl ce~ u nd.or ita pro· 
•l t ·lutrl hy e .• wh luC!rnber of <"lom~, Aliowi nJ!: 
I. A t·"wf!h~f(• list rJr tl u: ' '"'Jtideuli of the UnitNI . 'I ales. 
flult• of iuausru rat1on. 
3. Lt'll2th uf tenu of Ctu•h. 
{RnlrJITI~ r)f rpdlntinn.J P r0('{'!"41inl!3 o f l ht' fir~t l'ongr'I?'P.R. Depart ments 
nf Llw VO\t•rnmtnt. T he whiflky in'iu rret·tion. Tripollhll'l wnr. B u rr 's con -
,.piracy. Ht~rlil l llt•CreP. C.l\1~1~ o f tbe W!i.r o f HH2' <.l ura.tio n i im port ;&. nl 
lm t ll··~. .\"nllitlt·at1on in South Ca rol111n . 
a. l'harL hy t':ida ule m ber Of Lhe cla.I!S, tt ltowing: 
I 'N ilmhi I') ( Llie sta tes tu.lmated iuto t he nion subseq uent lo it.e 
fu r matioo . 
Dl!tt of nt.l mi""ion . 
:t A rPn or er,f· h. 
(RullJ•·•·LR nf rN· itnlion.) The MPx kn n wnr ; CfHISt! CI.i d nrn t ion; princ ipal 
butllee; r roml nt-nL ullkcrfi; Nu. (J f n:um rui in Unit f'd SLNles; r i.!SUlUl. 
Ouw1i 11t~ bill. J llpnn CX JII"• Ii !l nn. Hopl"u l llf the MiMOuri c·ouJprond!ie. 
4. ' l'uhlt\ hy l'Rf'h metlli tt' r Of CJJW4, ;~ howi ng: 
l. f>r ltwl p1~ 1 IMttles of lbo wa r o f ~l'c ~ion. 
2. IJutro. 
3. Nnmf:'~ of promluAnt oiJ\tP r fli in tlnch :LrUJy . 
·L No. men to n g~t.)!ed on eac-h eide. 
n. H.eRult~. 
(F; ul 1j~t·l~ of r·~c·1Lntiou .) •n u se~ o f tlw wur o f seceasion ; duration ; im· 
portant pollti l'n l tJVfllll 'i o f the JJc rio•l ; result § or lh o w.tr. 
6. Tnh l ~ hy <m•~h u1 e uc ber of ciltF •. <ol , ~ho wi~r.;: 
I. Nfmwe o f twt!nt y of th o mOI'I promine nt American educnLon;, 
where f\ tHJ wh en born. 
l'i auw~ Of t wen ty vf tile lil OSl J) rOmi ne:: nt StSil f'~TIIe n . 
:t. Nnmes o f l Wellly of l h~ tll()!o: l p rominen t Amt.~rkt\ n prm;:e write rs. 
4. NAm~~ r, f ti\·enf the most p r11 mi nen t Amerit'.lln poets 
6 Nnrues o f ten of tha most pro1.11i ne nL Ame ri can in ventors. 
(Suhjl•ct of rel· it.ution.) RccenL O\' e nt.P. 
DIDA Cl'J CS. 
FIRST WKB.K . 
l. C.'lne~l\ifit•atl on of the pupils. Proper nurube r of Cli.lMcs. Seating o f 
p npiltc. Mtn•.-• m•' nL or clu~es. 
:1. ProurJtllllllO of stud ~· nod ret: itation. Da1ily se&~iom~ ; inte rmission And 
Tef'tl.S.~. T imtl lUid manner of roll ·cu.ll i llppurJ.lWi rcqu.i rcd ; use. 
;~.] RUPERl :\Tf:NPE:O.I OF l'l.'BLIC 1:\ "TlllTfiO:o;-. H l 
3. Dil.ily rel.!it<.tl' r of aUl'ntllull"e. ~t1 Cj F'\)rm N•). ::2 ~,·bvo\1."'~· 1"'~t ~lr­
tlt.•r of cnwrin~ names. ::-··hultt~hip A.n•l t1f;'r~·rttu .. •ut, huw lll'tt·ructnt>d an1l 
~h· U·r~d. Build in~ lirt!3; ~\\ f'piu~ ~dw1.1l·rnuru, rt· .. pnn .. ttuhty l•f Inu ht'r 
in prto~erv i ni! thHril't pn1pe.rty. ~c1. 17:l'1, nolt. l'l'lllllt} l~•r Jl'f;\dnw: ,,r 1111· 
l•Rhiug ,.ublu.· proj)ortr. ~ ''1.!. 17:H IH.HO thl. 
-t. l lt>allhful re~·reatiNl •·f )'IIJ!Ih, in1lnnr, outtlour. 11•·:,\lh uf )'llt•il"' i 
t'1)11ht~iuus Jk<>~<'~; tlt>anhm··~, l'ltithin~; t'XI"~'~~·ur•'· \\hut ptl)•il:o ;m~ t•U· 
titltll to A.tV•ntllhe tit:hool. h•,;"'-. li'' 1.1 ..f .. ;,, \',•utihuivn ,.(I he ,..,-},•"•l·nK>In. 
J to!~' d~ree of LCiuperaturt•. ~unlh:ht, llir••t tivn u( h.:ht \\it h 1'\.'lt>u•nru 
to e.H.ing: pupil~. 
r •. .k ult'_.; [,1r thl\ go,•eru ment t•f lht• :'t'hOOI. St•l·. li.H. \\"hi~p~riu;:, ht)W 
prC\'(•nH.·tl; ~honld it t:,·er ho ullr~wed. 1..-u,·ln)! ~'''''"· lt•;~n• ''' .,_u nn1, 
J'upal<o~,ltvw !Hippiled \\ it h wut~r. LJr•icrly h.~htlH of ll'iptl!-1 iu :•rr••Ut;lll~ l!ouk.t, 
wrapp i 11~!f 1 ct~. 
1. De por tment nf tetlcher. .A ~i~tin~ f111Jtilf( In J•lt•f•tHill~ IP~o~ .. ou. , tiuw; 
II H\ u nur ; rxtt: nt. GV\'(.>fi i iUt~n t of Jtllpib tlnrinl( i1\ll•nui lim : un till' \UY 
to unJ fro 111 hoot i cfl'o<"UJ of 1\l'lti Uom• uul of t-di•Hll hunt:~ whirh ttUHL the 
&'hOOI. tiel'. JU;{4, nOll• \)). 
2. lrl'·lrnl.'tinu 1n mn rdll\ nnd Ollt ll ll(' r !f; hHW u npn.rH.••l, .._l,nuhl ~ n.•tl 1lln 
ti n a~ Ue tu-t-ignt:·d d:u ly tO t-Hdt iu.si ru,·Liun. Gcm·nd ,~.ll' t o·it-t·~ i hOl\ 1 lin· 
dut t l'd in ,~o~ingilljZ, elemont.ury K~)I10• I8 in tht• I n~li,.h lru1~lU'Iot(> i hllllllhti.(O 
(t,o .. ~() nH. l:f"fii.OJS i 1J c-cln talltliOmc , f•.>rei~t n wordM ;thd phriU!I..'Jol j ~~oliiJrt• \ Lati•twt; 
m~e o f ~lolJe. go \"er nnwnt.:.t l ttU n t•y 
:t '!'he wt.'ii~nlU \ IlL or lt:.!&i•JilK; ~o~ i tOU1tl !liP lt•ul'fwr RnliripRle tlif1lnilta:!. 
H.t:l'i hll ion; ollj~d3 of , vadue or t".JUliDUnkaliiiK \\ lal\1 \\t' hll\'e lt•urm•d i uf 
ill netnH ioutt. 
-1 . Uo w to ~·u re- KOOII d l' l"'rt uH"nl • l'ltu,lil,utt ),"'hit,.. \ •l•1•• ,,r •y•lt·rfl i 
q111 1 : n cfllri\.'R:I. H.bwnr,1•. l' t!r\iMhu~•·ntlll. t"tlrJ ... '"'I nncl nt1 1..r 
r.. JI U\\ IH'tpr:tinlJlltrUnlli W!Lh tlu•&l.tiUdillk oiJtUplL,. \\" IU.!U JlliJtd•llhOII It\ 
Le 811KJM: m1cd, cxpt.•llc, l. 
11llllt t \\ ltlo'li 
1. Ml!.nln l phi lo!!t)phy dcllnl•tl I ntinu.n~ rt·lutitw .. hlp uf thl' hotly uu ll 
w md. 1J o w (ar th __. 1111 114 1 Is tlepttn•J• c•t npnn th" hot ly rur ktW\d t·,IKbi ror 
l'll~ rp:y lltl ll lldi\'ily. 1'he twUt Of illli'lhRt'nf4•, of l"tl ll'<t·i·JUK!lt'S.."'. 'J h•· l rua 
pur\:\lll'(• u f t·o-tmJl n ~uing 1110 phy1-iCt\l R.111 l Wt•nlUI tlt.:vt~lupmclll ti( tbo 
\'Qtl flt( • 
• 2. The lhret!· foltl dh·i.&inn of the mnni fCJot.Ktinn of 111ind 
I. The int elll'i'Lj lUi fum·tlon~; lt•athng rar·Uhit: IJ(. 
(a.) The prt-aeutuli"e o r ob ·n·w g fnru lty. f:: n_,. J>t: rl.:t:l-('tion. 
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twnllf." Arqnir~cl f'f'n~ ru,.•rr·Pptlnnlll. Arrivity of the Qbc;ervin~ faC'ulty in 
c-'Jil ,th"rul; ill•\\ t'IJitinlh'll ;o;tudi "IJ~t atJnph.'lllo de,•elor the presentative 
f.ll'Uit ~·. 
:l, 1 h. Tl11• rt'pr··-<·nt;\liv,.. or •·r~-'~•1 h·o fl,,•ulty. Ct>ntiitions RIHI lnws of rep-
rt•"'t•utal ttr1, o r rt····•llt·t t:un , Tilt• primllr.Y Lm!! of 1\..""'l.H'iutiuu o f hJ~:.tR; rela-
fi•m~< M I'QIHi;.!llil) ltl tiiiiP 'Hill plan' ft•Jutirmij Oi [lf1Wt'r ICil&liOn!~ nf f("-
flt•llJhJ.llfn• un•l •·nutrn.,t. )lt·tufJry; r•lllhntl"(l by attention: hy nnlerj by 
t(•J•f'ttllfllt. \\'hut tlnuu-;;.. ''u'-'ld tc• be n·uttl'mht•rt•d. lm~u;m!llion. 
(1·.\ ThH thiuk•u~. ,,, t·lahor,,ti\'(' far·ulty. (.'<mlpari:-ou, J,:enerali.-;ltHon 
jud~lut•ut, awl n·:u.••IIIIIL:. Ht- httiun of tlwu~llt to lht· kn\-t.•r p•>W••rl'!: lO lwn· 
~~~~~~t.·. (/rolt-rnf liL'\'t•loptutmt of 1l1e intciiL'l 'IUnl fuC'ultte.'l; relution to edn-
4. I r Th !• ~l·ll!o'ihility. Prmlnrt.s or the "0n'lihilit;· I thC" !ZOOd lhe heall· 
tiful. Thl•HJ•pt•lih'~; the tlt!:-irf''i; tiiPalfe..tiwtR . nljt.•d nnd rl'l .t tin~ rauk. 
EducdLirm •Jf th\.· .... n~itdlity . E •I he tic cnltun·. Tho• Cilllntliou Or lh~ ~pe1•iul 
R••ll~t,·-.. 111 run~c und J\t't.'llrt\<')'. 
fl. J J t. 1 1!1.• will. The po,n•r of vulitioo. The p.-.we r of choit:e. 'fhe rei· 
ntln! P" -iti•ln pf tli .. ''ill 111 IJWIHnl el'nnomy. f 'ontrl)l of the willc,vcr Uodlly 
nl"tllllt, u\t~ r utt:nl tl Rttlllll. l"'' "t·r of tlu• Will O\"f•r thf' menlnl c·11rr~nt, 
ltow l'Xf'YI'i"t'd, iutlu.-Ut'l.! uf ult~·u ti rm. lntlut·m·p o r the wdl on lhl· d1rellion 
of tht.• tfJil•lut"l. 
PPl ' llTII WKHK. 
). Wur1l fl; v. hnt th('y n•prc·wnt: kinds firRt fii 'CjUi rPd by t:hildrcn. en· 
lPUI't'~, lilrnwtion. hCJw tuiJi . d•t. Prt'\'Jdent. (>rrt')r"8 huw '(•orre~.~reU. Dt: • of 
tlitllnuur\· ~yuouy1n~. W ont• hn\'ill~' ppo-lilL' mran ln).!oj. 
· i Al,ob;tbf't i IU(.'llnJil:o-, INit•r, phdnk. 1tf'I11Jin~ . hllW Ll\1\!ht; \'ulue or I!:C.· 
tunplt> t 'oJu·t'rt rt->ading, \:1llw Ohjt.>t't lt.-':..-.cons· hu\\ I'OIHitH·tf•il. 
a. ..,JH•IIi n~-:. )l urll'~ of ~rout1in~o~; wnrJs. ( ·olll pnati\·e uwnts of oral nnd 
"riltt-11 p•·llil\1-f M«'.lfl . .., t.y '' hi••h l'\ ery Ult!ttllter of I bt.• dli.!iS is rrl)uire(! to 
~llt'll tad• wnrd 
4 ,\ ntluut• tit•; ··uuntinJ!'. ~11111('11\linn find notatinn. melbot1~ of teach· 
inJ.C. A·ldi.ltt)n 1trt.l ,..nlltrlll"lil'n; nlethod~. \' ,tlUE" nf nH·Ht..tl orithm~til' as a 
HJ t't.:ialt~tuoly Ohj1·1'l umlu~c nf 110 lute uf bhwk·h·tltttl Hct itflli<Jil of priwary 
ntttl iltl\ tUH'ell cJ,,,.. .. c .... i hun l"Ontlnrtcd . \ .. nlut· of aritlilll ''' kal ~~~U~LJlt:J•t~~ of 
('11111\lih•.;c, lltJ\\ hit\ I' ·lld t IIICIUilt'r or d.l'"':i (1t-l"r1Jrlll CVCr}' C.XUrtiJI I!a. 
5. \.rfillllllll\r, ii<IM' ju~lrUI'! t')cjJJn~n Yo i1l1011t the tlld Of I 'li -!IOOkS • .At 
Whlll U~•',Slt'lll•r:dly, IItkE.' UJI I h-.• f.•nn11J ~1111ly o( l:!Mll"llllll\ r . \ 'u Jne o r Rnu)y&ifi. 
\"1\htt· 1•1 p~n-tntt. HE"dlatu.-u htJw t~onflu,•t,.tl in tniwury ci.Lf13t!iJ in ad· 
\ tUH"t.•tl C"ln~"'l'~, 
Duriu.~ the )ear 1 71. normal in!\titnt('N were held in ('ighty·nine 
t•ounu-.·~. 'fhitt)" the of' lhcm co lltinu l!d io sc bion four weeks , twcut.y· 
RUPERI ~TEXm:: :-.-r OF Pl:BLll' Il'~TIH'M'IO~. 
lOS 
Fi., three w-t•el-.;.~ twenty, t"~o W«·r·k , au1l f'lg-ht. 011 ,, ,, t•t·k. Unrin~ tll(l 
thrl-c month'"" prinr tn April 1, t .. ; ,, whl!n tid" ltn\ lo\uJ..: dJ",.,.1• j,,..,titnt(ll; 
bad llt:'":" l .. dd nu tlt·r tlu.1 ~'1'1 la"t tn th·1• c·unnti-.·"· Uur iug IH':\ 
norm!\ I tn~tllnlc~ '~en: hl'itl in nll thl· t·unfltil::. t'\t'''l'l lint· II/\ \ I'<IH :uHI 
l •h. 
The..,(• normal10 wt•n• )tp),l :n th1• 1-t':l""nn nf tlH.• ~ 1-1u· \lo l.t•n till! )iP-.t j 11 • 
l'lfU('lOI":O: ('01~)1{ hl' "tTUI"t•ol, amJ ~I'IH,:flJJy rt•lll"III!I•(J iH H"!""IOU ltHIL! 
c>nnugh to atllml a t:dr t)J•portlluity ti•r g-1' in~ ltl!'<trn~· li•H1 iu ml'lhud"' 
f'lf ll'lll-hiflg, !\Dd illu .. trattu:.r tilt l':ttm· 1·~ .1 ·1u l} pr.t.-til'l!.. l'l.t ..... 1 .~o~ "t.·rt• 
fOrmed CLnd "ork wn!-1 a"'"'iJ.!rH·•I \\ ith a 'lt·\\. tu tot.'t'tli"L' tl11• .L{I"t"llHt 
:uuount t1 f ~turl~· 1n thf' l!'i\·cn tinw. 
The :l.tl('llllun<·t·. lhon~li 'olnntury on tiHJ p'lrl of lt•t'H'IH-1"~"~, ,, 1~ Ullfll"· 
pf'('tctlly lnr!!(', hL~in;: iu tlw :II!Ctt'gJ\It• in IR7 t, th:t~rly ..:''"--'11 tl.uu~.u11 1, 
and in JHi!i, ~ r.lill lurgL·r 11111uh~r. 
.l lHlt:iug frmu a Lu-gtJ ntlmlwr \•j .. {t,.,J, :tw l frt•tn tlw n•purl.., \\ hi•·h 
havo lu·l'n I'U('f'in•, J from ~11, it Itt tt: lf'c lO "flY l11-~t tht·'-•' uotmlll lltJHi· 
~ut •a h!l.\'l' n.wakC!tu·d 111Uth unthtP· ia~ttl Anuu•g l.dtt'lw1 ... , ftu•l vi\t·ll n 
grent. i111petu~ to LI JL• Hchoo l '"·ork ll) tlu· ttLatt•. \\'ldlt.•, hm\ i'H~t· 1 thi~ i~ 
true of the iru~Litttl•·~ :l" a \\ holl·, it i~t l.w "'' tnl'!lll lrll•• ul' 111. . \ t·un~ 
Pitl('mlJic uurnl,er hn\'c het•n J•nur iy •. ,H.rduf·t .. ~l, 11.11,1 suuu .. • 1m,,, IJ•·~·u flO 
ltULung\;tl a-.~ tu Le <'lllll)lft.rtttiH·I) w~~rthlf•.-.JOC. 
Thl! value of tltu in,..tillltl· 'h.•twnd ... uptHJ tilt~ arrnn~enh.nt ttf it"' w11rk, 
thP chnrrt.(:ler or lhu iiiJ;.lflli'liuu S.:ht'll 1 Ulu( tiu· UIThlUJJt pf '"t1111y iu· 
duct'd. 'l'o. ·ondtt<·t thc~o iu:;tituu: ... t-tlt.'t'l'""fully umplt, Jundj( tnmtt hn 
pro\'ided. Goud iu,.tructo~ l·an Ofll)· luJ "\'lnH·l·ll IJ) fin• pn,\.IIJ\.·nt uf 
good wag~.~~. At prcst.'tH.. the l'nJidl'; are ru:arly ali t.'untnl•nH•d hy 
U'IU' IIl'I"M tftCilJi;t.:hce;t lt•·iuq- dt·l'hf-.J. J. tfum l.itt• f1 • uf out• dullnr pai1l 
hy (•ndt Jtt.'fto\011 rcci!h in~ 1\ tc ·twhen~' t.•t•rnth·:HI·, ~. fl"vlll th•, n'~i~o~tm tiuu 
fc of uno Jullnr at LIH' in;,tll Ull'1 ttutl, .1. ftvu• llul .. tutc llJ•J•roprl!lti•tll td 
fifty dollnr~. 'J'It o amo11111 th•t'tn·d frotll th•·"c teuun•c.•" lltu• IJ··i~''• iu 
f'OH1C (:l\!iil'!ii 1 1\I I!.!IOCIII l•d hJ fintilt•fl f'OIIIIL)' :tpprupriULIUII~ 
lL ~~lllll~ lO mu l'lltilll'ntly pntpl.' r fur Lilli HL•It• lu (,~,.•nr n hn{tlf 
prtJportiOII Of Lhis itl"Jli'OM~ th:\U it dUl'H 11.1 pr1· tHil rt Mllnllld hl• H'"-
lll l!lllli<:Tl'cl thn.L LC!U.:Iu:rR A' ive tltt:ir lillll' \\ JuJc P.tll'IHJIIIL: tht' inl'ltillllt•, 
that LIH.~)· hearth· l'\pt·u~c uf hunrtl, trn\t~ lin~ tu BUt I fnmt tilt- pllu-t.1 n f 
rrt(•ding, ant.l wil:tlt:\ ttr rna.y Le lll'l't'"~Mu.ry Ln l'r•H'UI'(' 1ttJiJktt l.UHI f'UJtiou· 
e ry , in additiou Lu th~ l \tW fct1Jii rt''luu·('d t,li.'~A~. 
If th' \ regiHiralit~ll fcc couh1lw n•!lltHt•d,tllll'4 tnltkitlg tht•:.t.l.hHHlnnc.•o 
wholly free of ' '' l'eruw, 'lnd tbu <'UIInl.' :w•litur lJI:' uuthuri .. wtl tu tfrtiW 
n wnrraoL nL till' olor;c uf the tuwuul an ~tlltnH· fur un :uwJUIIL '-''!lUll tAJ 
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~l\(• n.mnnn of ~t~rnination fpc .. pai!l to the com1ty treasurer during tho 
yt-ar pn·t·ediu,t!, it. wuultl '"'' ~htly inerca'!(' the irunitttlo funrl, :tod re· 
lit.•\·t· t.l·rwhtrM of z\ portitm o f the bun]~ !\. o f expetl~c. By such nn ar· 
nm~•· nwnt t'3.1'h tf':wln· r in lht• c·u unty would pa.y o ne dullar annually 
for tltll ltl'llt •tit of tht• inl'ititllle, the tounty cluplicutin~ thi~ nrnoun~ o r 
pn.ying utw-ln,Jf Lite an nun.l ex pt.'n~e , ,f the inslitulc, the teachers t11 e lll-
twlh·" hn \in~ pa id th•• u tht~r1wlf. Thi~ would be no more than jug-
ti t·c to tlu· t(•a<·h~ r, wo uld cncourn gf.' att ntl:meo nL the instiulle, :liHI it 
i~o~ twlit•VL'd would be moucy wisely 0.1H.I l'COnomicnlly c.xponOeJ in be-
half o f cdueatiun. 
NOH:UAL ~ I!OOL . . 
'1'1 •(' Met•tmd ge11eral uss~·mllly of l o wn whi ·h convened December 3, 
HH~, ,:uncwd A. lfl\\ Lo cstalJiir~h !HAnd row, O~knloosa, nud 1it. J?I CflS· 
O.Ht., uunn:\l ~c hool:.t for tl10 ~..·ducntion o f eu mmon school teachers n.nd 
Hthers. lty t. l1c pr()\'i~i<HH~ fJ f this nf'l t.ho superiul(•ntlcnr. o f p uLiic in-
ktruc tion wu~ recr tired tu t)ivitlr the Fl lllH' into thrt•e normfll school d is-
lri,·t~; nud th • \tf)ard o f t.ru ri t.cc!<l of the ~ tat<' uuin~n~it1• to uppoint., for 
cnelt dil'lllit·t, n lton nl of B(S \Cn tn 1 s t~·es, whofl- Uut..y it \\fl~ to )JI"O \ido 
fo r the c rt•d ivn o f t-nitablc IJ uiloliug-lil, the t.•mploym •ut o f lc:whers, nw l 
tho g-o ' ·rnHn·ut.. n f the ~rhool~. The ~u1u o f fh o hundrt'll J lla.rs wali 
npprr.Jpriat.t·d, nu11nnlly, to t:ach Hchoul, w ln~ drawn from the univcr"it.y 
fun"l, L•> be c~ pendl•tl in tho pn) menL of Lcachcn~' wag: ~, purchasiug: 
bnok.-., mnpfl, c hart~o~, :lp)Hlr:l.lllfi and m:uhcrn3Lical int"lru meuts; pro-
'idL'tl, tl•o fr·ienU~ 1• f' <'ducatiuu furni~h uot.less than tho hnnUrcd dol-
lar!' t.l) c l"t•c.t. ~:~ u oh Uuilt lings a£1 the tru::~tcceJ may tlecm neccssn.ry f01· t.he 
U8~ uf !-.;tiJ S<' hooJ.,. 
The sl:~l~ \\'R.S \liviclcd in thre JiP:tri<:t.q1 boards o f directors sclectecl 
tU'curdinJ:,: to I!H,., ltud t lw ~c..· hoo l :1.1. An ~lr(>w w:1s n!'gauizNI, in n. tem-
rmr~'ry huih.liuf!, Nm·. '2 1, 1"~10, uutl('r .!\.Lr. St\IOU(· I l'ray l\!i princ ip3l, 
a mi :\li~~ .T ::;, n~.-lr r tl~ 38Sit!t.'lllt. In ~\ p!il , 11'\511, Mr. Pr!l.J was SUC· 
<·emle<l hy Mr. D. U . .Jnnu", nnd ~[is• Ourr by )li•• M . .f. llurwu. 
A pl:'rmnne.nt lmildiJlg WtU! uo mmr<nct>d, :lQ x 40 feN, in e:ir.e, two l"l.O-
ri a.:; hig-h, fr m funds ra il'le1 l by ~ uh!'-(.lription . )Ju ring L11c first Jt!:lr 
one ln11utn•tl nuLl fifty pupil 'I were :uhnitt~1l w tlw t' ·hool. 
'Tiw l'tlit.-: nR uf Osknluosa iu l!'t '1 ,. ub!'trilJcd nbout $:.!~500, nnd tho 
bo:\1'(1 comml' llt..'l'tl tho ere .. : t.ion uf u huiiJing 34 x 52 fool., two stories 
iu hui!otht. 
'Tbu scLool Wtls opcueU Scptemb~r 23 , 1SU2, in the courtrholliie, un-
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der the c bn rge o f Prof. '· ~I. Drake 1\D<lla<ly, anJ ],.,l,·nroll<-,1 O<'t<~hor 
6 , o.f tb~ sam~ yeur, \\ h u the fi~t t"eport WI\"" mrlrl,\ fn rty •tlC\ t•n ,u Iii"' 
No J:ud lt~wtng been ree,h eti from the uuh tr"otty fund fur t..hle ~~~v~ 
port of the• • •chool• :ll! c·ontompl:ncJ ~y till' In" o f .luunary 1 ~ 1 411 
thC'y were soon di!lcontittuctl. • • 
Jn ll'35H R normal rll."'pllrt.tullnt wn ... estrt.hli~lwd in till' •"•t · · 
. • • u ~oo: C Ull l\'(11'l11 y 
n~d mtunttun ed ~111UI I 72 , when it \\ aA rundl' to t·oulc,... ·t•, ttl the main 
~ lth tho acadcnucaJ dep!l.rtiiH·nt; t'iOc~ wh11~h ti111 th~ chuir of J j,fai': 
ti<'S IHH
1
• bc.et.t m.aintaint..•tl.in the ~ninm~it) fvr thf! purpt..l"l' of nll n" ing 
ACfldC IIII Cfi ! jllntO r~ WhO, llll(' liil to h&' OIHO t£loA••her~, and !O Jit.'t•iaJ to tU· 
d nts, w~10 mny be t]Utdlfh)d to lu• ciA>lKifi t••l "ith them, to JIUNH~U oor~ 
IUR I s t.udtes to pr<' pnrt' th (' m tA) t••aoh iu nd,·nnl't."ll l'll.' huul~. 
~ _H.cpea~d ntLCn~pt.s h~vc l,een rru11le duriug 1 h'-' ln"'t. tl·n ycnr8 11y lht:t 
frt cnds o f cdur a l1 on for tiJe er~L'\lJiir·hment nf 11tate norm 11 J bl'h\l(ll~. hut 
withouLaueceto~. Tt1 c \Blue o f nornml ttl' hooiA of n hi~h urder fur th 
traini ng o f teache rs for th o hittht-r po~iliou!', f,lr infoiUtuto infltructnrt' 
nu ll ~o r inspiring, leading and infltructiull til(~ mA.ny thnus:tncl" of pr•r: 
ns 11_1 the sw.te_ who raRO rt to tent:hing nnly ~a te111por1uy employ-
ment, 18 unquestioned. 
fL hns been the • ttled Rnd " """""ring poliry of nearly all Lho 
sU,L(:s in the nion to <•fltnhlit!h anJ tmppon normal ttehoo h'; a mJ tJwre 
ifl no good reason wUy l t•Wllllhoul.t continuo to be nu eu:l'fltion to th 
gcneml rule.. 
COUNTY li'IWJNTENUENTS' CON\ ENTfON:'l. 
During the month of ~lay, li'i74, t'Ouuty ~up •rinlL·rHll'nl~<~' l'ntn·•·n· 
tio ns we.re bold at. Chari1.'M City, Cudnr Hnpith:c, Fairli~ IJ, D1•ft Mt,iue.M, 
Count it Blufl@, a nd herokee; the II UJlt.' riutoudcut of ~,ui.Jii o in11trm·L1on 
allending ud presiding at cn.rh. '1'11 (1 llll~tings were in f'tltfiiJU two 
duy• aL enoh place, a n<l in the "itW•'gRlO W<'r nttenoled loy •ighty two 
of the ni net.y·uiuo supcrintt~ nll~nt.K in Ll.to Btaw. 
'l'bc principal w picPl difl('llfleed were Normal fnt"llitutefl, Jh-atuinntiou 
of T ·achers, Suhool In pet•tion, Teftr•hers' OH!Jet<IUnn~, weal•, Rnd 
Annual Rep rts. Tho fin~ L n!lmcd r~ceivet l most. BlttnLinn, in o rder 
tbat~tu pcrintendcuL& mig ht c nt<>r upon their nt•w Juti "'imposed Ly the 
recently enacted law, with •ume degreo of prepBrtt.tlon un<l ay t~m 
TheBe meetings enable superint.undcnts to uornpare 'iL·ws n.nd prv6L by 
each other!! CIJWriC'uce, aud t nd Lo 8£!eure u niform ra.nd irll IJjgen ' 
mnnngerucnt. 'l'hey give o pportunity alao for instrUction in the in ter· 
pret.ntion of tho school laws and admini•lrtltion of acboul :UI'aiu. 
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Jt)\1' ,\ ~:01'('.\'ffO:S AT TilE TNTE Tl NATIO:s'AL EXtriBI 
TIO'" ", JH70. 
Tht•rf· bf•in~.t" n g-Pm·ral mo' cment. throng-hunt the Union l Q pre1111ent R 
Tt>Jifi''"''IIU\11011 of \ mt•rit·rw ~Jtlm•:uion, ancl Am ·ri can f't lu<·ational B)'"~· 
v·m!'l 1 antl imHitutiflntt, at the ·uming ln lt'rn:nion:ll Ethil1ition; th e fol-
Io\\ iuJ..: (•irculnr wn"i pn·pnrcd hy ti li~ dt·pnrtnwnL wiLh a \ ie'' to secure 
unity of u·Lion, nml ~full n rcpre:-cnt.!\linn of lown ctlncnLiou as pos-
Rihl•. 
Matrrhtl!ll f•>r lhr l ntprnationa1 E.xhiUitiun to he held at Ph ilru-IP1phiR, Mny 
10, to r-;ov. Ill, 1~7tJ, will\,.. flrmn.:rd in scn•n lit-'pnrtments. Thret> of these 
will\){' plueJ in lhl' Mnin nuililin~, Olll' of w!Jit'h i& the OKPitRl'MEST Ofl' 
Ellt'I'ATION A'"0 8llll"i{"l. 
The eshihtl of tmt: t: \T IO!'f will be ()Ill! of tht~ 1n()CI1 atlradi\·e and imJl<>rlant 
renturc~; it.w11l be nrrRn"l'tl by :otut~, "'"' J.y !hi" e-x:hlbit the prentili nu ~·lu· 
, ntionnl ~y~lt' rn~ UIHI mt'lh()o. l ~ thron~tho•lt tlw •·uuntry "'ill lH: jud~ct l. A R the 
inh•lli.~tf'IWu nnd ll'Hmt lily nf II.(' Jwuplr ,ll•h·rmint· lh£· runtlition, wraith 
ROd prh!'tf~Prily of lilt' r<t.llf\, il lfil\ ,,_. jthhtf•d IJ)' It""' mt•n n or pruUlntin,l! til t'~~ 
t·m).ot. :\o ~tal t'I"1UI UU!)rtl W (u .. t' this UJ)j)IJflUII!ty Of exhibillflj:; tO llw ("OUntry 
nn•ltht.! wort. I its r ""-'uurceR, iLS t••.tut lilion, untl it-! proSpt'tlB; and rertn inly 
lo" r' ¥~ ill not. 
Our 111tntc bQnrd of <·l'ntenninl mnnllJl('~ hM rnuJe provi tci011, throu~h appro· 
priull' 1\!-;Cndes, fo r thl' full rf.•JH€'Rcnlittion of ull Iowa product-s antl interf.>t: la ; 
n1h.l luut (·omulit• d to !'tl'11ool oflirt>rR tt nd l(':u·laurtJ:. tl1roUS!' h the 811perin· 
h\IUli•nl of pnhlit• in~lrllc tiuu W ~l'nt•tary of ~rnltp UUIIllh'r :!!ol, t.•ompriroing 
N'hCMal", coli gett, m:ienulic N!tiOduuonH, t•k., the: rPprPPt•ntaliun of Jo wa eUu-
t·niun. 
Tlw exhibition i.e open to ••very 8c:hool,lnlflilulion, !UHI ~flll i'nl t ooat aswdn.· 
tlon intiH.'" tlt.Rlt'. Th t'ff•Jrt. to prt:pan~ for t!Xhihttinu u r!hO\\i n~ of what i!. 
tto. Join~ or t'au ~tn, "ill 1 c un imnH ,IJutJ' ;1wl tli11'l't tuha.nt.L~e to e\·ery s1wh 
ft• houl, lllotitutit•n, o r 1ll!!QO<'iation. hy n \\ ak.rnlll)l iutcrc .. t, inlen~ifying ~trort., 
ntul nct•t• qnri ly blimnlating to ex~·cllt·n<.~. lf en•ry f!l·hool i n thP state could 
l•t' lnt,luc:t-tJ tn pre pure f'o•noc c;s: hi hit of lUI nmtlitlonttnU "'·ork fo r ll ispltty at the 
lltlt ~~.·.tpital,ahlne, whe r ll ie h ·J PL'd 1111)~1 uf the IDRlt'riai s nt to Philt~.delph i a 
"tilt~\ •nlnftl1y btl tlc~itt.'tl, t he rt~ tlt•x inllut•nt>c wonhl not only ~really us-
PUtt In th88t•tu inllling 101prO\'t'd Ull·lhntls or in"ltrnction and 8Cbool nianttge -
rueut, lnu. the t.:ontnUution to our hu~toncul J.atn, nlonl3, would amply repny 
tJa t1irnrt. 
No,.dwol or lnt~tltntion uN·~ l hel'ilate to prl·rmrr m1lteri:ll for exhibition 
undt·r the iwpr(''-llllll lha it is ro r the purrw•"e CJ! l'Ompetith·e exl\mination, u.s 
thi.6 tnrm.s uu 1 rl or the obj~ct of this ron ion of the exhiOition. 
t:J'ERI.i"TI:.XO!'.IT OF Pt"Bl.l I~ Tllt'I"'TIO~. !Oi 
IPI huw IUIJ•·h nuv ,.. h/'kll 
b a.r.J ~U)"'rlllii.'UCJl';il ... ,(,ttll• 
1 O:llll!f,('1()1lS \ ~ll 'I \TI HI \1 . 
J ~i:llOOI -\l Tl!t Ill .-.. JIIU)' prt•pnn 
1. Pu4 U of l,u, I Jlll•l c~n lf t t• Lulloltn.:ot, ( o1rr liiKt•Ju(•ltl.l! (i, 11,. 11 lug, h~ht~ 
in;l, ftarmiu;:, au J nk rlin~ th .. lint 
. . l'h 1lrllllr1•· ' eM li for ~ .. ntt ur auort• ,,r 1 heir ht..~ 1 rhool hnit.lint: , "llh 
IOif'fiOt \ t'Yo C!l l11" lUI!. 
!J. (."II l'"l!f)f, or 1t>Jtt•rt It' lllr... of!'lllld y, I llnl·l~tl(<" nr ntlu•r pnhlit'.ll111ftH 
_-4 I lu• jlrt~p 1r !toll of hra~f lihtnrit H n( Md j<t•tl!l, ,.d111,11 "'Y ll-an~, 'UI• I u.ll 111• 
P-tll•lli•)llri H( lt:'arnlug- itt ~tf l'olr nt 1•tnl illrJ"!rf~lll't' I tu• 1unJ,uri! 1._ !( uur 1 II.) 
fk•l:oul .. , t.JUr &:1ltl•·rnrt·:t hll•l rullq.w , ~~~~ ulol ""' Jvt rln"' UJ•Jtf•riUQ ty 
1
, t•( 
(IIJlllu;r r. fii":Jm oenlli• r1u MU hI • au.l tl;tun rri.at• 1v• 1 tf 11 , 1 1n:ln•r•d 
~~'Rrl) Jr " II nJ) lalt \Ill t•Jf't JIJ , Ill It{ rtnl f••r IIIII hill IUfiP"'IJitt I J• 
1tl1': •h •rt~na W ru•d tlrer lll Ill ru' r 1!11 MIJur.f,-.1 tutu B•wh nu 11!1 11 r (j~·r '" 
lllnll' <tf 1'1~· ''·upon r.,, •r.t th., I rtJt r>f ur.y hbt r, hi· h \t.dl 
11
,.., ru 
lnlcrvttt it!. th lap~.- of lum• 
f• -\ '"r,t hi "P"' 1al»t1 u, f r "•11 f'.lfttl • . .,l. 4•r tt.~ ho•)l ) tun.,, 
l1 I Utl)nn,rre.!enton..I t l•ll\\tnJ;:fur '"·'· iUt•J•\••r) li(thurl••uU1 , 4, 
· .. )lnl(; the nrt'"rd"'r of ~~o~·huolt, lr ;a.d•• r , Jt•1Jtll4j .rJJ•HIUI •J( ,. J•cwolunrt• 
~.:•I ,du.tt au Co(prnJt~rt\• 1'1t..', 111 l~1hulur fur111 '10 fJrt t·lllfltt(.:tlllt:. llnn 
n! hhar•t, t na 1 (If H :at• ht•r H 
lf. Ten· h ur .ti '« ·~n•u IK fi'\(U Ill •ny J•llrt of II. llth•, \\liU t\ ,.n,,IJ4 
"-ill Jtrf>l\tlrf• ,'~·h Tl t!~ •tf t•.s• to lieu ,. 111.1~ I!G\"'~ tlwm IM.'nf lo l'ful.s•lt·lt11u 
fl)hlltltlun llu·y_ul•~ ••JU lf'Luf c·x•·r·l ttt 111 J•t-a1t "F" l•ltOfl!illl t111, lf'll r 
lllrlun~, l~llnl(lt lltvn, It· fi ii'\Ur•• tf•flt'lt' ur IW} khtol 'fi'Jitr••d Ill Wtlfllllo{ . 
,lru11.1na. mdudlt.llt llu!~•lra"l'•~, ··•I~' a.11ol b"Je hot11di..., 1rk 11( Mny klml 
J•r'I'J'Itrt:•l I•) p•tpl l .... J,ov. Ifill '" t•· ·'"'' k1 I 1 1 1Jf 1~n ur ('Xt'('tltlnn 'li t 1, 
aro thuu ntlft uf blJl h aclwttLt lu 1J1u t~Wit' tl1af L.t.U 1'''-'f'Ut• m 11 f, . ., d.,.)' II , 
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witllfllll in terrupt ion of thf'ir r~ular work, mat.fri&.J e nongh in written e~e.r­
c:t,.ht •l·m•·,lfJ rnakt· a rretlitahle volume for eshibition, and at the same tune 
b•· ~n·. tlv l>«nefittl'<l by the elfnrl 
11 J L\·••rv •JJlAD&D ·uoo1. nod every mnu IK'U:lOL in the st.ate may make 
a ~~~·••1 Hh•JV. i~~ of iLK work, if sn r>e rinten•lentA, prs~t'ip.\1:1 ttnd teuche.rs "_ill 
tlt•ltlnuilu· wlmt wo rk FhfJUIU he uml rtakt~u, and vnll enLer , nt onl.-e, upo n Jl.S 
ex•·cnti 11 n "ath ener)!y. )luteri l\l for exhitJition will ,'OnSi!-t of auy exer ·ise 
nf tl 1e Mdl<tol flot" J•lihlc of bein~ phwell nron pnJH:o. r,or a ny liledumical eon-
tttnu ·W)Tt n r fl ther prOllndio u Of!ookill, ~.~. th tetwhN llnviug ).!1\'en full and ex-
jtlkll in .. lrtu·tion in l ett~ r writing, in th~ rcgulnr e.rercifies of the sdlool, may 
».AAI~otn, nt n. ~h·cn time, to t li e pnp1le in 1\llY o nu f)r rno re o f the grades, the 
t.a . .Bk o f wriliu~; 1\ lerter of introduNiou and rt"t"'snltlcnd:H.ion to the governor 
()( th ~ttnle, or o the r person n ;.uw•cl. Fmm the leii<JrB so " riueu, those of on 
entir~ cl 1 u~ ~md<' if the Fchool is suutll' nod onc-tc nt.h o f Lhe re mainder 
may\)(' wlL•t'LNI, and bound or sLi t4.:hedth:pa.rR\ely. St:" rule 4, " Exu.mioatiou 
t .,IIU.-.4'Cipld.1' 
1 v .. \ t ,,okUILii and t· Ll KClE!! rony semlatudenUJ' work ns ~uggested under 
1, II , 111 , ~wei R.nJthing athlstiout\1, fro m whkb the choructer and ex ten\. of 
t heir iu!o\trm·tiun mn.y he jutlgrd. 
V • rRurlMHHiiA L ftlltl ~p£.t.~IAt. Ht'hOOIR ("611 be l dt'lNtnine how lo display 
Lh e lli tint· i\O t•hiH'lu·tai~oolil's of tlreir work fvr exhilution. 
v J. 1-.rtTITltTIO!'IM undcl" the t•Rre of the ~une, whh h ure "' holly o r J>artially 
p( un t:duratiouuJ t·harllCte r , nmy ha\'e R Jtrom inen t. phu.'e in the exhibition. 
TKAN~MJ. "S lON AND Dl SPO. lTI O Of" MATERIAL. 
Tho m 1\Lf' riul , hnving been prep11red in 1\f'l'Or lan ce with the sugge-stio n& 
heroiu, ~;hould be secu rely bo.s:ed, or otherwi~ Cl\refully J)tLCked, and fur-
Wt\f~ l ,I, with {' hargos prepaid, Lo the OIU'AltTbH~NT ov l)usu bs-raucrtoN, 
Ott$ Mut t:te, IowA. 
rlidc th·,.i~ned ft.l r e xhibition ahouh.l be sent 1\.8 en. rly as practi.ra\Jle, and 
tu no CJ\i(', lntt'r thRn April l, I 76. All Rrtit·lett recf'i v~d, will be c1u.sai t1ed, 
•n41 m·h fliJ require, will be bound in y,,lu m£'..1'1 of ttuitabl" aizt', forwarded 10 
}J)uhutelpltia, r\rnloged for exhibition, and properly Cl\ff!tt for. 
h iii d ign0tl, as fn.r as J.! Hll'licable, to hAle all materiAl Hlustrating th.e con-
Jhion o f oUueauon in Iowa rotu rueJ "ml deposited, pe.rma.nentl~·, to tbe 
Deparlm u t of EUucaUon al the titate Cat•rtal. 
ALO~ZO .~BEil~F.Tl:l¥, 
.)'ltpt"rmtatdmt of PuUic In.struclion. 
I i ] OPERlXTE\llEST OF PUBl.l(' lNITRC'\"I"Jfo~. 109 
IIEri, L'II CL.I ~'IF/1',1 1"10.\ . 
PF.P UlT\11 ~T llL-EI) CATION \\ l> ~"I FNCF. 
[Tht- (,ltlo\\ ing i~ tho t•tiUI'Riiuual d «111t•atiOU puLll~hetl by th('l ,tmtenniAI 
'uwrnt zun.] 
f'I.Ak.~ .;110 Fl .. 1111·rl r .~· it o.;frtldiOO' lnf.Uit hn<r(• .Uitl h..lntle~.trll'll~ n,r ~ 
nm~··nwnl~ f•Jrnitnr(•. ilJII'Ii•HI·r·~> nn•l modPA f>f rr1tlnlll ~t. 
r•uhlrf" ht¥JI ,,r-.hl " IIIKII'f, l•ntltliu~ ""'' L::"'111IHI!t, I' i'llf'lllf\!H 
l'f'lllf'r•· .. f'l r tu.lv na t11•""HI• ,.f ln•truC"ti "'· tt .\t·1wlok .. A)t)l.lfon.lu , ITII'I•••IinM 
U•rlJI , •·h u·t s:l• }.,..,.. d pnpi111 tlr \. , u>'ln·lll•' •lr,,v.·l u~ 1.1111 f" umau hit• . 
prmi111 n f1r phy if":L) lrawinl: 
t t , ... &11. lll~tl• r t••lnt tt•1n At·:t•l•·mlt-" anti lul-!h ""ho..•lft. 
r,,Jkl!t- 1\n•IHnhl:'r it:f' Utlil.tin't anti J.!T•IUilil~; llhr.ttit ; Dlll .. t.•nmt of 
tnolt y t .. 'll.:t.fl}, rulnrntlng , tt.rt ttntl ardJ. l)o)l'y, ltf'JH\r.alu f11r 11lll .. lnttlon 
AOt( n· ar• h, lntUII~fnltlic-11 t•h)'~<t+dl, c·lu.• rnit·al,IIUI I"'II'OUtltnkaJ 1: UlrtH• nf 
tJit14ly, t• lt·lMw•kM. c·nlalu~ll+- , lihrari~:~. nn•l&rynuuu'liUIIIR. 
('1..""' .. :1112 Pntfc ~roth\ I ·h,,ols : TtJ.,oluJ,ty, In~ , Jhf'•lf••lno An•l JIIUI'$l'' ' '· 
tlenlitslr\ phurmu•·y miuln}t, l·n~dnt•t.•rlul(, nl{ri•·nltnr£t ruHI IUI:'l:bBuirt\.1 ,.,.;1'4, 
art ntl 1le:-.i~n. military ~~·hoolil, IIR\'1\I ,.f'lronl&. normul sd1oultt, f'OIJlltJl'rt'itt-1 
&·hcmlt!:,lllltl'lk 
Dml•tfnL: U u-hnok .. , 1ilmtrif'•. l•l•ttm1nll, lnf'thrnl", •nfl olhN AN'f". •trl(·lf 
(l)r ptuft I .. nul ·l,unl .. . 
('LA" 1.'~ - t n tfln1toUA ft•r lh i11 lrudinn nf lh hJin,l, th d-..af arul•lumb, 
Rn,J lhto~ h·• hit• ruimll·l. 
(I"" H -1·:-dut:::HtloUAI rf"j..,Jrl!t and 111ll .. tr4 It • ~ttlilmal n,u,-.au uf f:.ln•·a~ 
tlon; ""~ur4',rlly,unrlto1\llll}"flhtus, lit t•,uniYu,.lty , und J•TO~ ,. )n.-l•y • 
l('mll 
( 't . .t. S.),";-Ltl•n.n~e. ll1 tnry, rt·J"''rt tati111ti~.a ntl cat.alow-11 
f 1 ' ,_o.: h'Wl1 au• I lt:.JI·hookfl 1)14 tl11nnru- ,l"luy•·l•• J>t>•ll , W't{'th•t>r'ft, 
tlir .. <·l·•riM~ nult•s Vf'lltHHP,.., 1.\Hint.!raphit- , l'Ml~tl ;:111 11, a 1m. nat , ptdn.l tr Rl• 
1~ Ut·n.·r.,J ntuJ IJit"-\·l"llan•·r•u literatHrt•, nfn 1 pt-r~~t. tPt·hni•·al an1l l"pcdal 
new J ~i4.J r RU•l J urnnbt, illllltlruU:•l J• ltt:fl'l, ltt•rlft,tlt-,al ht rntnra.. 
I"'JIJTUTit'INS AHU Qft(li\ 17 \TIO . ill. 
f't AM :1111. ln~:~titutinnJt frtlltHit'cl f•tr tlrf' int'r A~ nml dlfTrLAion of kno" IPrlre: 
~urh lUI til· f-itnitlu•nnit\n I n~lilutlon, lh'l !lfl)'lll Tmllil•ttlo n, th(' Tn tlh1le of 
Frant·f\ thf' Oriti·4l A ~~t:ialitm for lhfl •d\·an•·f'-""'llt of toi•·ieoce, and the 
Amerl dn .4."'~ tation, eh·., lbeir o rgRniJ:atJon, hl~ttory and rf!ltu lll!:. 
llO RF.PORT OF Tnt; D/o.6. 
1'1.\ ~li.-Lt<Rrnf'd an•l srientilk .,.~wintlon": Gl•C')It .-.riral and mineral· 
O!:'i•.•l twJ• tl'llt "', H1 F.nl!intTrtnu, t~4·bnwn1 an~l prll(t•"'·illnRI u~odaliona. 
\rtiht' i•i<Jl• .ei 1, z o()),.,.:io·il, lrll't)u·:.ll e-()t~CtiP~. ahttdllMUi+·tll uh .. en-:UUTieB.. 
, 1 4 ~11.: -'1 "(urn ... •·ulltttlfJn .. , nrt ~.lit' riC , ex-hil11ti•·n~ ••r wurk~ of art 
Jtlul j1,,)u try a~o:ri Jitllt;.t) f1lir1-, ~tutt• nnd t'fHinty l•x)nh iti• •no'l, nutJ(•Jt.ll e :r. · 
lnllltl'lll!1, lut•·rnlitH·IIlll exllil·it nu ; -. u:utitlr UtllH~HW!i a rut art wu ~urns; 
ctfau•.Juf!W•li 111111 Krd,ll.'l»Kil'td l'tl)lt·t·lis.JU~. 
( 1 , " !jl.~. )Ju"ir ttn•l tlu.• ,Jruuw .. 
,\/ fii!HS1' f fiN8, RXl 'LANA 'l' l fl .\ "8 , JN TJ J) f flf:I' 7'J ONS 
NES I'EI'J"JNU '1'1/R I ' IU;' I '. 1R/l1'1 vX UP 
.!f"J 7'ER l . lJ.. 
M 1P•, O!Al;!LI~IS, A:'ID PL. I !\~ OF SC IJ OOL AXD COLLIWE 
GR l:l\11. 
11 l ,,.,·nmrnentJt~,t lh~o~t ••nC· twuh~ he uniform!)· u. f\1l. OnP int·h to 33 feet, 
fuu t ~t 111 tr un a11d1 t11 tl•t> ,.,,I) i:~ t·on.,i•lt.'rcd tn l~i> UH• be~ll111.apt~.J t•• this pu r-
P' •• l'ht• n1 ~tp 11r c1lat\!r.l111 r-hnnhl ,..)!o" poiut11 of ••oaup.• '-11, loratinn nf all 
ltuibJtuJ:!'I, \~.,Jk~<~, l!hrnh1•NY, t>Lc .• \ nuu1;imtl thhle uf refl.'rl:'hte Elaouhl in all 
l"itl-l'"i l·H nllou l1ctL 
l'I.AS::. ASO I' !Ell'S OF 8lllOOL A:-0 COLLI'ut·: BIJJLD IKGS. 
.\ t-t·.dt• nf une-t·i)!hth iiH'h to th{• foot hi\H Lt'l'n nUr•p lf"d to reprNHw t pluns 
of huildlnJ.,.~. '!'llt•y ~-thou I, I ~how the n r nw~en 1f·llt. of t'lat'h Hoa r , pllttlrl of seR.t.-
ln~, wurmlnll, \'On tilntiug, tote. A nw rglnnl tuiJle of rdt.in•n1.-e, expla i ni n~ the 
u .. ~, pf l'tla'h cq,urllflt'nt, elt•., ~hould b nttat:ht~tl. 
All 1 ,1.m~ "huuhl bt\ tu.·a~ompnnit•d with tu;.Wll'"'i'ript tJr print ·ti ex,,lamH ions 
"""'"''Ill~ co!\t, umteri~ll of conht rm·lion, th\tC of er ·cutm, name of nrcbitcct, 
l.h'. 
Phtttt))l raphk t·tt~w.; !lbouiJ be tnken frorn A suUlt•it-nl nutnlH:rof points to 
f111ly rt•Jtrt.h ut the t::slt.-nt, hlyle of 1 rdtitctturc, All• I gen{'rtll tiJ•)Je'.Jronce of 
tlw , h '"'or t·olh·~c lu1illling ... They t;ltonltl bt! t!itln·r (J( the ~izo k..nown to 
J•h••tH~r'llt•hil·t,.., 4··1. (6! lJy ~~ iucbt.'" >.o r 1-txl.'" inrhet~. 
Ph,tt'•l!r:tph'l ftlr the· Etcn.•ot!~"OJ>e, howiiiJ: tlw intt-riur of ~tut.ly anll recitation 
r•lOUt~", l.,l .. ,rnlnri£·~. eh'., with pupilti ttt. work nre of kJWdul inlt'r f:tt. 
l'ltnl·•~ruphlc.· rt•pre:-teut.u tiuns C"tr dra\\·ie•)..,"' of rc«·itation and h.:clu re rooms, 
li\tmril· .. , l'lwmii-;tllnbor:.\turies, upparnt.us rallinel~, n. .... t·Jubly hall!i, rooms for 
•O mn~tt-llt' e.xerl'Uit·~. plny roouls, clothes rooms, t~.•twlicn;' couforeu e roolll8, 
H·l'lllhlllt.•", t•U.·., n..r • of grl!ul \'nlue. 
'ON ' l8E Ill 'TORt ES OF INST IT TI ONS. 
A8 tlt l'tllf>t l nlnt>L imporumt of all, IW'cnufie it Yoill he all()l:et he r the most 
1J.Ht.in" ouU 'ututjblt-, "' ill be. n concise history o r cnch instiLu Li oJn. Tbeao 
, 
TI'ERI\TE. !>F:>T Of rt'llll< l).""fR\'11 L•l~. 
l1uu, llll<l tlu• t••UIOI S lh.t! tl!·lt·nnilu•d i1 
( 11 nr t•f IIUII tl 1 (,olllult·rD ~1\llf•JUr•'ll 
111 
lit! p • .,.._.riJ•IIon ofl.lllhlit,o! ('Slt·lll Of 1 o\hl-:1 'l~tll!\11 .. 111111 pftotJWr hm1!M 
aud l•tttate .. 
lllt~•tu·•alor.,J•Itllll tlo·~ ttl Rn•l mi;o uul l'hUI ,.( ••t.:nultMHvrt, ilh ita 
llltfttiJ!; Ill IUU !lti lli•Hl" ttHIJ•r t•l t !.\I "-
; Pft"IIIHlllAflt'! of rlf'JIU~ t llllln IUIIl loru! loHih, uf arndt·luu· (tf hl)ifO?' 
iu .. t eul 11 fr••ln \\ lo1 h h ,,,. luHt' P:J•n h! with mtea .. r tl ,·lr ,. 1 \Jii h· 
lllt>lll lht-ir t luUHll'~. t·•,· 
I J "''•mu,»e~ uffiJtet'l.li)r-.,!'1 J,,j,,u rtldtln"t• tht• liltUutlun, and r.r th 
•h• ·t I II 1d •uri .. alf,., lllJ,.: J•topl II\ •r rli!l•l• 1th n f'-'"'"N''" lu oloc uu,t-nbtt) 
An• I (ttl.cr unthttrlli\"'fi.,lll •.\ I. I• I• !111 n (~'"Itt lilt I' J 111 li•fnll. 
l!lf kt lutltlll to or tlt·J'4.'11•l•·m~ II pHil Itt.!" ~,,,. rnmt•nt .. tUltlJoa!rnnu~ nt 
lolfllht (t C• III ,., 11 1 Or' l!'I'IHt:tJ ;.(•t\t•rnlll Ill \\Jih cJ.:llt'fl., QUif!Uilb; U't'ti\t:d, ur 
tt!ht·r illf"rUIUIInU 1 IIU t.•rliiiU! l111 Ul. 
lit) Fs:t•nt un•l hit.tOt.) u( lu~.,,J, tttnmiuutlcmnl, ur odu·r fiUi!ll\\ttWn t~, 
tlu•ir lnt.nlllt', 111\'£':-.tuu~ul,llll•l luuitt~tiuuJI. fht..•l'tl mu~· ultt•ll l•t.! mu:-t t:ou• 
I' o.t•h Hlllt'll iu 11\\,ult~.r fvnu 
I Ill ~ntuhrr .. r tin l••t·fl, \'1 I!Oflt CJr t•l11i•r l'UIII rt~ lllll){ oitlc·•·ni: thNr rnOtl6 
uf 1•h· tun lft•l tt·nur,• •U f•·r111 
(1:!1 flq:uu u..::II•JUHf lltt lu ulty th11rru J,.,.r,lt tl•m,lf"nurt•,)"l\\t't!tot•lt-. 
l l;q < tlUI"l 8t•l)'hu tJ( l'l•h', •lth leupnrt 111 duwgt.-.. !r •UI lim•• h.t11UIIl. 
'II IIJfiolll 11f in,.! ttl lit.•n 
( I~ flt'JIIAfflllt Ill it nt 11r ft utunal ur f&Jttdal IU.U•I 1 'A llh lit"hlrit>:alet,,h•lllt:UL 
uf fttntJI\ ion :1tul cful11~o: 
t.a!Jt~l t , '''''''" of (t•rmatluu ., eli~ Qll• 
llntWntl , ron140lid11l1•u , •uu1 •IJ&ngt·ll. 1 hr-"i•' fUll.)' tfttn lttt ctlni·lf'.\.·1) pro~ 
t'f'fth·~l Ill tiiluJIM f. rru. 
17' ) linAht i~l Allllt•ln••utJti t•:w::pt•n" 1 ttJ •lnti•·HI•; todJnliJnldp11: J•ti:tt, ... ~tr. 
{l:ij ].t I {J( ~ratlnu.tP~ot, whlt-1. \\llllt~ ftiiUl iroully ,,,, "ll(E'Jl In I'Oph·H or tho 
l\IJ;I )lNH•n1l fii1Jtli15!UO \\it)& 1'UJIJ'I"IIIt'lll U.•ltlt•tl. 
( lfiJ ~111'11 rolatrUJt"lll~'> uR f11t·ut tnll)' Ju .. llfy In n•hlllrm 14J tho work. Ull'urn• 
plt,.h •tf lJy lhP itUUilUliU11 1 OJ t."HitnO dVUhlill' IO\'IIJi(JUI (;0UIJhU'l..Oil8 Wilh 
uthur inatltutious. 
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l:s'STRUc:TIO:s' FOR TUE BLI:s'll, D~:AF-l!UTE, ETC. 
F:, ht)tll'! for \lw hllnd, 1! af·mute, e«-., are requ t~d tn exhibi t tile peculiar 
f, tnn-1'1 of thf'ir ill'·lrudi'>n. KtJCI.l a -
Jour thu in'llrlll'li!Jit or the hlind: Sp<.·ciiiH.'M of printinS£, \\'ith the pre. :o\68 
by v. htc h tlwy wertl PJ:et•nte..l i S.lmpll'H of tli~ lilt'ntlurr printed; contrhnu-
<:t fur aiding in "r~lin!l, in 1end1i11~ numherM nntllo!l'~ rnJI IJy. 
Fur !he tJt•tJf and dutub: Gr.tphil· illutitmtions or tJJ ~ llll'Chanism of 
flpet•r·h 1111 l'J•plicfl to nrtir•nlntion 111111 lip- r c,ulin~, nud of the applil·ntiun of 
vi wihlt~ fiJit'l'{' ll to u.rticulation; pnu: t i ·ing-mi 1·r c.u·d, cwd book8 ((Jt teaching 
n·n.di11g. 
C.o\.TALOGUES Af\D REI'O RTH. 
Full f'e rles of rolle!.tC aml lihrary cutalot,:ue~. tCJl(Jtl8, reports of puhlic 
fl<'h0fll8, nnd oil other pnblietlti,>ns Rrc earne:nly soh ·i tutl. 1r full ttet.d cnn· 
not be tmppliell, partial ones shou!U he ecnl. 
COl'R El OF TI ' UY. 
Full rOUI'M'f' of 8tut.l y of publi<- Rd!Ot,JM, t•olle~{'t'., antl otllcr institutions of 
nru iug nr !It"• ired ,"' hetht!r in print or llltU11U!4.:ript. 
I•!WfiRAMI!I·:S (W !'CitOOL II'OHK. ~t"T1101):4 Of' 'LA , SlFI CATlON 
AIIIJ <;HAlJA'J'!ON , AI-D OF b(' !I O L MANAGI>~ t b:NT. 
lt. IH llopPd thnL thP. r.ncthods, whidl ur(' in ndual u~p, will he clear ly nnd 
full y rxplninet.l, ~r~phh- modt!8 of illustt•t tion IJcin~ urwd wh e ne.ve r appli -
l'Ablc. 
RUI.t':S AND REGULATI0:-1'~ FOR THE fWVF: tl:s'~IE::s'T OF TEA HE RS 
A~o sruoor ·. 
llntler Lh iH h t>tu l will bf:' indudcd nil rut an~l re~nlution~ ndoptpd by the 
boo.nJ for the government of !CIClJOOI aJHI tctu·henJ: li.&U\ of Lext-lJooks used, 
~ , 
PUOTOOR!I't!S AND SKE1Ttt~ OF 10\I'A EDO ATOru;. 
It I~ huJtE-d that u photo~rRpb, 4x4 Elite, nrrornpnnied by u brief personal 
AkN~·h , w11J ho <.-ontribnted lJy every prominent towa edue!tLOr. All manu-
' rlpt ~ to bo by 10 inches, with uuu~o;in for binding. 
TEXT-BOOKS .AND BOOKS OF' REFERENCE. 
It ltc expertt"d thnt Hll anthorM and Jtnhlihlu·rs within tl•e s tate will contrib-
U(t" fi(~t'ltiiC D COJiit•s o f their productions. 
l 1 .] SUPERI:s'TEI\DEl.--r OF PULIL! C T:'i'l'l'Rt::C'T!OX. 
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Rrp• 'rt , lr&o~ ·tion IUI•l hi'<tl)rt .. ''" all t'•lll\''utionn1. ie.nUtit• an~l hlt·nuy 
•tttt~ ara 801llllc•J folrt•zhinlll •u ~o.J J•rt· t'n•Uult (Cir hl!il•'rlr:~lJ•lr-J t 
I·.Pl1('-lTI0 '1A I. l'l 'l !.ll'AT!t•~~ 
('OmJ•lt"tC .Mil-ls of niJl.,ln atl•'llhtl putoli lt•lllJJ •h•ml.ll ~ l"ll 11 hlle·l. tr 11nr-
li h:tnn)f: lnt'fJUlpll•le ., .. ,.., tJr tlii.Y nlllllh••f'l' , ,,, J ''"" t•lu li 11 n..,J pnlilh -Hitnlil 
ttf on}' l~utc, will fnrwanl ~hem to 1111, l't'fMrtlntHll , lt \\ill gn:outl,\ n ... j l In 
COWJdCLIDg &et~o fl•r u)ul•~tion 
Ff'H~ITl'IH; AN{) Fll''l'!~(o~ . 
]own rnnnurtu: tnreN lmtlln\'t'lllt)nt a re rf•t111 t· .. lt•tltu furniP:h lf" rh('~' 1leJ~~\u•. 
t4hl •. und duuM:!. IK'hOiiint' •h· .. k.~. htltl•·~. ht•Udlt'.ot, du1lr-' Antli'>t'llt't' , lt't'i • 
men~ uf Mldlli3 an- in ru·ltht.ltl'if\, ht"'t trh.ll'"'J•Pt"lllll'n., •llu-tratin): pr, 1.:rc 
&Ct'OUlpanit••d by t.nlf'IUeul-.{l( pt•t.•u)lar fc.ltllrt·tt &Ut•IIUJIJ" ,..,J C!J.t:ellt•tli'l'~an,} 
a•hanl&J:t'A Of ttimeuSiOni-, rt }lfl>dl\1• ft~Ulbl h( t·Ut aud d • 1,; ur .nth fiJt• 
81111 rt•lttll\'(> po.~Jtion r)( ~~at tln•l d~k Its lU tll .. t.tllt'f.'l, tp rH"Nii m rh·t.atl d 1 ~tlllw 
net~ r.,r J*··irn(>f\'J ,,(natural hi"l 1try :tnd •l'f'•'Catu"; •.• lHt for rt·f1·r•·u1 e au!] 
librnry w .. ,k:~~, fu r norl(tl)i1)8 0 t.ltal\in.c.•·tt·, l "tl lltri\'Zirllj fnr tht• pn.: t.•ru-
Lion nut.l tith)JCnRion of ltUIJ)'II., Vt'IUt lm' l'lhlth tnM•h• hllni)~;, •·tc. 
Al'I'\IIAT{) Al'll .\I'I'!.IA:s'O~~. 
'fht• .. p Rhollltl OOnll:i8l O( fliiTlflle!O r f :wy ki JU J nf llftJI~rltiUti (or ll'ftdliOI( in 
tlte un"'mdt'd JWbnol, thil ~rrtclt>d ttf" hnttl, tl1~ •••lit-g ... , or f.lthr r iu~tilnlinn nf 
l~nrniu~. Contr•lmliolllt olull Sonl~t nf t-tlUt'lltlu•ull HflJIU..rnturo au.t ltJlplhuwot' 
arc solicited from C\'Cry inveulor nrHI muuuf..tl'lttrt•r "lthiu the flt:U.t~. 
~~ '1101 .\liS' WOIIK 
Tl.i iJ i Rn ~streuu•Jy llllJlllriUnl tli\·h•iun (Jf tlu~ f'!tlun\liOnal t' 1:hlt,it h u1 , 
fh011lil:h , ¥l ith the t"XI't!ptletO u ( tlr.ndUSl II Ill Uhl f')•u ~ 111 IU. t hanu lt'r. l!l't 
nc>lan f'U"Y lii"k tfJ urrnnrtt' n Mlt,.fa l•,ry 11c h•·•u••, nur •nl il lw l'U'"Y to t"'llrry 
uu+ th~ l t arrahl:t't1Jt11ln \lilt h Ulll r hu lrft ttttli(ll t.a"r'· jutl~nH·ut, tnH•n 
tion, ond ll'lt~lity of u.-adtent.. .Aitlmn~h tht' rt• IJ hi nf in.-trudillu l•"lnnK tu 
lht!i mintl, yt•t the.)" •lr~ I•J"' •rt·.ll tlt•:t:tt'(' r.nr·•hlt• n( rwulnr tt'fJrt' •utat11111. •nd 
Mil Wrl1.tt'n PXRitliOllliOII ar~ u,,,.,,,) UJ•H1 lht" pr lllnfltlun, 1..1111 UfHlU tl lit\ft• 
rt•tl•·•· ri tm H will h•• Jtl'n-eh·ed th111 tllu "'''1,.. of tlt i •II\ l•h•n ill veryla'lCt". ft 
t"OinJ•rlw-1 t\'t'ry ,e&t:rri~ and Jlf·rfnrnllinn•lh&at I• 111"' ··J·tihlt• ,,(a raphh• ft'J .. 
re&i'lllntlon; alllhl• work nf I he Jlt'll 1ncJ J•t•udl, " "'' · lu a·hhtll)tl, m•·••tJHn(t•nl 
•· niJLrlwlloult nnd prodn~tion!l, rn()(l~hnij:ll unJ l'nr•il•g , wht:llwr imlh,&l<tnAor 
origlnRI ilt<>&ij.HUt. 
Jt If! L· entln.l thai Paf"i\ exhibit Mhonld ht1 jm•t 1dutl it pUrJI>Orill to l1e, atntt 
l.'Rdl ooll~i·tlnn of papetrH houml tORCtlwr, nr in lUI)' way arnan~.:-c•J In • 114;•t, •n~l 
eacb F('J)llrlile in•lh•ltlual pnr~r nr tno.tu, ·ti~tn houltl 111rry uo lt. (JS • a tlls~ 
tinCt ln•Jil'aLiOu of the flltt.B 1l8 to ita t.aecU1.1un nt!t:t iU'J tO jud(itO of dA lnbrt~ 
15 
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11 i '•l·virtn~ tlutl prn.lnrtion.-. ~rthnnt tbe inrli•·atinn nf thef>l.."€"ntial facl8 
n.at•• t),,, t-l.t•tnllon, iut\t•l•ttlt<' r 11" Hthh' fo•r J•llrJ+OM>a •>f COUJ ~.nri~n. anti 
tlwrd· Jr .. f••r tlu· l''lrJ .r•~""' f,f An in .. trut tl\'4' t·~hihition. 
ltl ltar·lly llltt•M!ou~· tualll"lrlJ•IlUI P:thun .. ti\·t,~MlllllNAtion in dtolai1of all 
,h .... nlJ•Il••ll ... ,r .. da<~luN' wurk 'l'lllii ·I• tu ij!h l IH..< 11--i·ful (,, , i.lthihition. Tbe 
Jlruil uf tl11rt JtW\!nUutuc. Q,-jll Ju.·null ouly thto III'.J"I ~~nliul sutzgCBtiollB anJ 
dirt·r·t•••n. 
Tim (ul!l,wint: .. h,rll•l hP exhiltitt·tl: 
I· x:.mpk., of pr1111in;:; IJf Amhk und Ru111un fit;"ure~; IIHIFii f•:t l no teF; writ-
iq:, '"''"luc, indudiu~: UIIIJ1·tl ra\\ in~ fn •rn mt ruory r from ('llPY; aySj 
tr.t!lldatitl ll !oj ,Jj~('flt~litJil .. i t:X:IIllirmliiJII paJ•Cr/'1 in uJJthO hnuwhe:! hHighl; 
uwdl'lli ol l Jr i tl~o:t·H nu.J other f'llj.dnecrim! pn •j l'l"' unci llt!tdJ.tnt'; models o( 
!.tHit!iug t'I.J IUUrudit·ll: Mf!ft'illll'flS of t'.lr\'ill~ filltl IUOdt·JiiiJ!' 10 cltt); ~arnpJea 
uf J•rrtdtJdil)ntt nf nny dP!-t'l'"iJ· l io n mudc l1y pupils o~ c·out('tuplu.tecl by tile law 
rclutiu~ tu iudu,.triui CXJ~lbitinn&. 
\V1th tlw t•ht•J•ltOn o f exnmplt•<~ of "' ritin~.t\11 DtllllUFt·ript should he 8 x 10 
llu·ht· , wrntru UJJOrt hut ont.! t--idt.•, lt)a,·inJl s m..ra:in of c.ueo ilwh fnr binding. 
Thtt·t• Ill it' or Jl-*Jl•·r h tt\"f' h~en Jh l llptf•ll fur tlr.tl\"i!Ht, \"iZ.: il X Hl. IJ~ X 12, 
PtHl llxl~ iru IH'-'. Litlwr uftl~t·"t.> ~tin~ muy ,, .. tt•~~<d 1 li the snhj€H'l retluirea. 
A nttu~lll nr 1 wu uwlct·~ "'hnuhl \Jt' l• ft 111; ~nf'lt "'j,!J•. 
l'...\"t•ry "l"·•iuH·n ~houltl W· Af•cump:tnil•tl Y.tth a MBttrnf'ni, tolto,,ing the 
runw• ttncltt~~· of th~:~ l•nt,il, l11e 1--dwol, ~nH it', uml t'lll.io<.~, the tirue on·u pitd 
lu ill'l ptt·t•·Hlalilln; \\ hctlu·r fmrn t'OJ'Y 1 u ith et r withouttt,..,i:o.L:wcc; antlaoy 
(J!ht<r )utrti•·nht rM h11\"iliiot tl hearinl! ll)'on un n•liumt£~ of il."lmt>ril.-1, 
Tltt· ~u t~tat t • ut • uti (Hb dtt~i ~. 1'-p(·a·iKI Prndtll tr~ J nnd ct•rtilkutt•fl referred to 
iu rule tl, uu1lt·r tlu.• he ,,J: "Exl\minutinn ) JnnuH ·riptlt, ' t:l t uld in all cn.ses 
b futwnrdt•d \\ith the prudu~·tion lo t ilts l >t1j1UTIIJICI11 ur PuOih: I nstruclion . 
UC I,..KN l•"(}U 1' 1H-: Pll.Ef'AilATION Ol" f-ll' lt 0T...Ail~ 1 WOUK. 
AI tlte F<'tilll':.l of lion. J ohn E:ttun, t'nilul t'tntt·~ (A.lntnti,.tJioner of Educa-
tiun , a t•urutuill'-·~ f)( the 1"-uperirtten,tcnt:. l--('t·tiun 11f tht.- !'<lt.tional Edut·iltional 
·"-""Ill i1tHnu WRl'l fti•Puinll.·clat ils ln.~t rneetinsz ttl UraO: rult!S to go,·ern the 
Jlft\pt\ratiflll u.ml cxhiUition or pupilw' nut! t-tuLI •uhf work ttt tba Centennial 
} .. XJII ... Ifinn, 
'flti~ 1 11111tllill(•u prPJ•Rred the follou ang rule,.,\\ hidl have Ueen nppro,•ed 
and ud••l'tcJ Ly (.i("n. t.uton. 
CLI\8 TFif'ATIHS. 
11 m~t.erial which may be o !~ ~r~d for othihition will be classified as 
folltJw". 
I Exnmfnntion ntRDUR('ripta prepn rrd nn·unling tu prc.>st~ri bed ru les. 
II Hpt•c·ial wj1rk lor the p10(lur:Hio u c,f "hit·l• uo rnles nrti pres(~ ribed . 
I ll Mnh•rl d urranw('•\ and prel"en!Nito illnt-ttale f!ytft.f\mB o( inst ruct ion. 
On tU'I'tlllllt ol pN·ulhlritieK of organix.nlitln or adminh;t ratiou, il may be 
J.ifllt·uiL fiJr nu inuutution, or the publi.: schools or a tow n o.r city, to exhibit 
• 
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in" mit." c•nt' C• f tlw r-l,t ...... •.'S .1\li()H!' nauu.,J, •hi I.., in anoth•·r 1t rni;.:ht !\'hh., 
I•J mukt n •I• ... J•lay wha.-lt "nnJ,llot.! crr.dththl4•l0 1 If, antS to tht- wh lt.• 
lr)' lt i, th.,tt·f •rt!.li!ft to man:.~l·til Q( .. ·h •IP &unl h~>t1l ~·"'lh.•tu C t"1·ry 
,ZTI,It· 1.1 exhil•Jt an l*ll\' dw• ... t•l'" d~1 tlu•) ru '~ 1 J, ·t 
f !.ln • J aff_,,J..,an "1'1 rt~n lh t·1r lltt J••lbltr ll •I •If l•n,n-. R't•ll"lltt'tl, 
autl t>J•Jrutt.> ttt~tit ntt-~UI! uf lt..trUIItllt•l c.•\ t't\ lll'tl•lt•, l•:.t 1 •thiJ tt.• tlu lr l1• n 
\\•trk \\ ith tlu• \\ '" k l'r oltt• r prtf ·ru ... t llfl Irk t•l \,II-
( 1~'"" II Jlr•J\"hlP.J f,Jr tltt•t•1hihlliun "' uu~· 11, ••th t tu"~ l••' loukl•,lul •O 
n.,; uf \',lith' Ill tilt• lino.• nr t•·I·J lll•tn •• J JlNolll• t • II I' Ill llnttt i Jlh' fJI•t•t l 
111 t1111n or t•llt(•r t•nn,)ilhliUt c'f {lh'J•lt.tti·ln n ,.,,u,litiuu 11f ,.'lhllulutu, 
IJ IIV.t•\t·f1 tt b rCtplitt•d thnt tilt.\ tHt"lllllf'lltllll't• of tin• prl'Jillrsltiou It! fully 
t~l.llt>tl. 
('J.t Ill t)f•t'mltht• •lunr ftr thtlt•o.:htltilhtn nf ~,.~,.IJ J'rt>~llh .. ·t~t of tht•,. h'"•l 
rnum w.. \\til ~<cn·fl I•J aJJu"lr.lh' tht" ~urkit11.t n( '' "''"f1W uf l"ln I)• c.r n 1'\l!lf·tll 
tlf \0!-tr u•·tiou: l u this,.),, .. "' tht.• I"IU•tllt• .. t ~Ji11t ru·t ~ h•t(Jl "" pri\·nt~ iutontutwr\ 
m4y huH! an OPJKlrtuntty tot:,hit•ll it" i•l•tn l\11•1 \\i\}''"' ol '\\utkiu~: llt·n' a 
Jtrint'lp.ll C•f ,, sinl!lt~ :-who .. l , ut •·n~ "'lh )t llinntc It du•r 1n a lnn;:i~ nnurJlnniud 
IU•t.'"'~ tof ~·ilv••lit 1 ffi J ~'<llhtutl iliu.,tt.ili ·II .. ur ll pll.l IIF l'fi" •' tl( JnaLrO ltnn, 
tnHhtHI~ of rt•dttltiblt, f'll". in Ont• or lllfltl' hr .. a•IJt•Jt ur flucly, tho,H:l• the 
JIUIIIItt:ruf JtiiJtll.i; IW Ft:'J IFCI"('I\1 " lll+l)" \lt'lfllll~l.aiiWt•l) lll "ilil'lltfi,unt. 
XrJ ,,mtr.~lllluw will IN rtr• ' •lw t 1tll(T oj Ot( lhr« TW 1/'J' J'II'JIOII'" flj nJ•IIJI't· 
tthflll. 
iiF.:S RR \I. Rl" I K .• 
L No rutit·le Rhttll he A3hlhit~·d unit• tl111 t·)M ... In wltil'h it llt•lonfl.- h~ 
t;l,lllljlf>CJ ()rUiht:orWiloiC J.J iu.trtly IIIIHknl Ull thfl Rrlltlt il~+·fror till I he 1'\J\"I'r l'l.lD" 
taiuin~ it. 
:!. Jt i" rerQHamentl£'41 thai H11 lllRnUst·rlpl wnrk , t'hfwdttlly iudrtl'l:l l, lnt 
wrltlt·n "n ll'!lt•r J)ilpl"r '•iyltl hy It'll lndJI'M iu .,;,~ .• 
!t Th•' tpu-~liontc (tJ ht• All '1\ ··rt••l flhiHJIII It•• \\ Ufl• 11 •lir•wtly llofiVI' 1 A•·h 
Otl"!l\\lf in ull mtlnU"' ripl~ i11 .-rithuwth- and in nil ulht-r uhjNtK,lht< NU11tt 
c·oHr>-c t-hnnld btl Jll1r6tlt' •l, M tL~ nn ~··t h1Jt1!ol }, an fnetu 1l\Lat tl1<1 qu~· 
li11U is Jlln.i nly indh~lt..J. Tit!:! l~tlt r I th bNIH plan . 
Rca.• 1. H ho mttv br t.HHrltf't'•l.-~n tmt•lmll.otJta 141,. J•llpil•uf th~ IH"·llf)Ql 
ftlltl o( the p:trfh:ulur lll'lith1 I)( ..... hunJ J•llf}'ntllll~ tn he f~>))f' f•IJtt:d t~hMJl btl 
pNrniu~d tu l'unlrihule ""'' t.ldtut fur t.>aluhHion 111 dw.a 1. 
Rt.:t.&e :!. 1tfllf nf r.,~,,m,ltl'lfcml.-A lltlllifi111Krlltl tu lrt• t~X:I+II•Il!•tl in tl1lA 1·lt 
ttllllll ~~~ prt•J•nred rroUJ lhfl Jir'Joll to tlw DhHillh uf Pbbruury. N(lt IU(Iflt lhau 
f•Jtlr houn~ Hlutll \JQ ullnwrtl f11r t ill' ~ riain.c ot 1\ p•IJ•t-r f1tl nuy un~ lmuwb of 
~tully, whkh thlla ~ltnll uwhul•· tlin ~Jut it \\urk frvm lit~• linw I he ttUf·•iluna 
tlr~ JlltH·L•d bE'f,)r~ Lht- pupil tn tl.ul t·(!lnfilt·tuw uf the f'"I'Y I'IUlJmlll.ed. 
R uLE :), n,, gr'CJtmd IJj t.~RDIH14t(Um.-'1 tw i(FIIUfHI t'lr II wit r..r thf' •J;"ItUlu&• 
tion tthaJI Ua the work. Uo.oo wilhtn lhc curronL brhool )"t~ar up l.o tU~ Uu•e ur 
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the eJ:arninatlon tlnd work preliminary tbPreto, arcordin~ to tbe oourse o r 
of Mu•ly n( thP in•filntiona o r ~hooiR p repnri ns; the "'ork, whkh course o f 
Jttudy ~hnlt twr·rJmp:my all ma rmsc.• ripL" sent fo r f'xhibirion. 
Ht'LP. I. (J·~n-t••mA, J,y u·lv>r1l prrparrd, nntl /Jff<:fJUlltJIU to I#' "''ArrJ·~"d.-The 
QIIP~ttiou~ for •J:iUntnationshall bt! prt>pHt•1l by t il (' auperlntE>ndl·nl of~·hools, 
or (t() lnP ntl•••r !•~rr..•n not t> O!ln~Ptl in tlw in .. t rudinn or tht> •·lotto."' or l'l a,"~e! u n · 
d1•r cx:uuinutlou, nn(l the uimn'"L ear !4hnll be tu k fn thnt no inffJ f llll\llon in 
reJlu.rd to thf• uuturP or tnpic~ of thl" 'l''t>~tion" IJe «·i rtuJ:uetl a • un~-t thE!' Jlllpiltt, 
a nd tlmt 110 intimotinn of tlw ~rouod of C' .s: nmi nnlion, ext'A JJI ae in H•t le 3, btt 
J(ivt>n t •) tlio tt•a(•lte r;;~ or rh ~ cl:u!ses to bo exami ned, pre \ iouH to the time of 
exumiiMI ion 
Hu It rJ. .MmwH'ripU tfJ I>< frhiM11 d.- A 11 sthoolft, f'O il t'RN«, t<'dmi<·!:ll fiChO'•IM, 
tJpet'iHI..c•hoollf, ttrHI ,1\('hool Fy,.temH o f LO wns a nd tili''" ex-h ihiling iu ChlilS 1, 
may he rt>pr•• .. t>ntpd, first, by rupNS prr pa red a..s s\10\'C fro m OIH' entire d aM 
o f eadJ ~radr in whith l)('n and iuk a re u:-f'd in writing i Rut! ser·on cl , by not 
leM thnn t~nP t•ape r in ten eelct·tetl from a ll t h e othe r ffiltnu~c ript-d prepared in 
the (~.'CH Ui intHIU II , 
NOTit, II I• l ll 1M\ und~>r11 1 00f l lli nl whf'll nny l( t ftde o r pupil•. ftft.h year p: nw.l e fo r 
f"XI\IIIJtff", hi e t In Ill(~• I, Blllhft pupil• Ill tiUII ~r1U.I f' l htOUI(}U.)UI I ll!' 1'11llt11 town Or el ty 
t:Y•tun "bl~ll he rxamlnt'tl, fl l lf l that tllt"trnnf'r t hP mnnuH•rtJIU uf MlniP oue ~ntl rtt 
chl~U~uf thul scnuh: urt to ltt't t-.k._•n f•lr e::xhthlllun, t~rul "l~l on(' L•·ntll nr tt lllhe oth e r 
m•nu~l'rlptotur th11Lun~~do; a iHi (urth .. r, t-1u1l the rxhlhltlon u fuuln\lltCtiJ•l.e o f en Ure 
('h\.1•-·~ IUitltt :1• ' t('l l IIUUIU•NI)lltt lm\1 h1• lljtt_·dnl\) iiUlJj('f:l tO th~ fui\UWIIIK ruJc: 
R L I g n. 1\f/f' 1'''9' tllld dfflnnJIJrm (t( cliif'j nj7it:N'I,-A t ille pfl}rt', a Oer model 
{ B.) f,)r the Jt11Jil'r8 of e n tire c.:IA.SSt•s, or nll.f'r mod e l \ h ) for Ft> let·l pupc rs, ~hu ll 
bo iu f'(· rl r tl i n m•er y \•o lum e, ·o ll f:l(' Li o n , o r se c. o f ltHlnlliH' rlJ)tl-t tl tol~ n cd for ex-
l lit ~i t io n !11 ( ' lnl'!8 I ; und no pH pt~ l"8 Hh tdl be ad111itted fur oxhlbltion in t h is 
d uPR unl{'tt"~ IH'CO tllpa nied by u tlet·\ n_rn tion (rom tho prilw ipul e xef' uli ve offi ce r 
of lhf• rwhoo l ~r otlw r i ns titu tion or leuruin~ lhe rf'by r€'prt'l''tm l ... d, t h a t. !mid 
pafl('~ "' L•ro uxe<:Ult•tl jn accon Ja ut• with the tt.hovP rules :we.l Rule 7 &S be-
lo"'· : 
N OTr Th(' ('0 Utl!!' Of l ln•ly In t Ome IOWDII n.nd l' l liM I• dh•ltJed IIIlO elj:hl. grAdN!, 
t.o rorr1 "P·•uld R J)JHt~XhntHt!IY wtth thf' nvena~ort• thllft \.tl.ktn rur ~Jil\ )llt-tlng the eoor5t!l 
lhC•IKIII'fJ ll• J•rlnmr)· 1\l!d tcmm m~:tr tiCb00\11. I n fllll' h Cft. .. ("fl ll wi ll It@ L'RJ.Jo lO n il lll llli 
hlunk, hut whf'tl the numL1er o r cru.dt'A d rlf' uot rorre .. \lt"nul wit h t h .. ""t-rR,.:o n u mbt• r 
or J~rU" thu rl .. jUired. It h. desirable l hnl tile b!tmk lk.' 1!0 tlllt.'fl tiJ tO II hOW RpJ>fOX-1-
lUalf>\.1 whuL >••tu ,,r thf!' C"f\Ur.-.e I rep ruauteo.J II)· tilt' m•nnltf'rlfll~. 
In t he llLie ,,a.::e nnArkrd a , IL tnlgh l he well to ln .. e r t Llte u•m or the tencbe.r o r 
l.hl!l 1'\D.!-'1 unllt>-r the word "Oue eo li re I'IR!ill repr n tf"(\.' 
H t'l.ll 7. Jlrml;uu• o{ mantt~criJ,IHmd dt'rlnratw"' nf ~udrnt• '"" ll'lJ'i/"_-E,•ery 
mnnu~-;t·npl of e \'c ry ft u pi l o r f"ltlH.h•n t ~honld he henrled in the pu pil's o"' ll 
h.n1Hh~ rit\11~, wi th hilt name, n~c. J(rnrlc o r C'luss, the nnm c o f the flc hool o r in· 
el it utiun of wllwh h is rh\AA: is a pnrt , •tnll the !la t e of the e ~llminution , and at 
the rnot of tltll IIUilJ A!le it s hould c•nn tuin , A I~ in the pupil's o wn ha ndWTi L-
i n~. n lllinute of the t ime tak e n fo r the w r it1 nK of th • JlU J•C r, wil h·h m ns t in-
Cllude 1Lc ,., hole time elnp9 ng from the puniog o f tbe questioru before the 
.. 
• 
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pupil to the han• lin~ in o f thf' ro py exltihit~l Un thl! ('tlmpl~tt~·n Alhl h&lld-
int: in ll( au r mamJ ... t· nJ•l tlr ""J>t·duwn for t•alul•itiun u n 1l~r t "Ia 1 tht\ 
bl\ltlt"IH (.I f fll ~pj} c. )H)II)J lllt\)W lht• fOJitH\"ID)l: t lt'('Jotri~lit•ll li U ft WJ!o.l.r~lt· k)IJ! O( 
JUlJ'er o,·er ht8 f) Wil ILh!llatu..-e, '"", 
" Thi ... art'ftmpanyntw: ruanu ·rtpt "...,. writhm h~ 111~ .. d f "ithout Ahl frMn 
any t-(lllrt'~-" 
Thl\ tnllnth•('ript oi ~ ,·rry C"' Khnul·l I.e ••·('PIIIJ.auit>•l ~, ,. a "·rillt•n ,lJ. lll ra-
tifln hy tht• lc.acbe-t, o r I rum tilt' fll]f.\ "'ho lu,•lt hatt:c 11 ( th~ J•IIJnl,.. o( thf! d~U~o-.1 
8l th('l time Of the I'JUilllnatiun I hat llh.1 t:"lltire "nrk u f ti.B dn "'~ \\ftl; tlol l\ 
unclt'r hiM o" n C}t.', tc lltl thul nlllb(' reRulntlnuA \Ht•• uht<t• nr11 fL8 h··rt•ln pre· 
ttcr1hed. Thu~~ t.:O rtltl\'1\l£'~, "- ritlt•n o n ht.' I•MaH' .-l.t·l'l"' ,,f papN, to- hull ht• acnt. 
tO lh iJ hll f•(.'tint •ndent Or oth~r «> fllt-t.1r hj~ \ lllll tlu· dl tt't'lh\11 of tilt.• t•Xnlliilla.-
tjQu, •t hey n~:etl nut, huwt.> \ t.•r, ht• "t"nltu tllt.' 1-.-.XJI•I~Iuou. t~Pe U.ule u J 
CI..As~ 11.-l:W&ei .• U. I'IWIIt'c I ~. 
Uount.l volum£'-~ M J')()rtfulit'W' uf t·xamlnftt,•ln l' tpt-NI prepattoi! alan~· )lrN·l· 
ous t imt' in rt~gttln r ex:tmiullinn" and '>Hthuut rt·h•ntllt'~ to tht' C.•ul.-niiiMI ••r 
a ny o the r " l!..X p1.18ilinu." An C\nd bltllt•tnt!HL of' "·hn\. 1\. pHJ•or~ !I') he ~ hun!..! 
at.'t'Oill (UlO)' Cll(' h <'<lllel'lion of t hi 11 dtu-f.l. nu , h ~ l:llt•ntl'IIL slu•ul•l tot•l furt h 
whether the rollet'tiun is from "" ntire rial !'.!'I, 11 r "hfthPr tlw pupN~ nr~ 
~lct'lcd, uud if~e l et·tet.l, "hil l part of an entlrt> ~rl\tlt: i~ rt~)Jt~:-t'nlcol 1 "'"''I ltd 
t tme on.'UJiiCJ in t he t"Jilll linatwn, the rult• 1 11ul~ r "hkh it WAH •·•m•lll' h'd, 
a nd all HUdl o the r informutiun all muy be nPt't'to ry to Nut. Oit• ""> IJtle to 
juJJ'e tJf tho rn~rlt of t he t>Xldhillon. I n (' In !i ll muy he lnd u tl~ 1 u) .... , uny 
work of etulltouts or pupi l a coun£-etell wilh or I nc·u l ~ u L to ed,ool \\ Ork, ttl 1 h uJI 
\'Ollt\ctio ns ofinserls , pluuts, e lu~lht, et.e., ol•'.,t•ollt"t'lc• l and ar ra ll jfl'd J,y IIII J•II II 
or grndu nlt.e uf st·huols, cull t'gt~e , or uthur lnst11uliu n ~ or lt'n rni ng; ~'~'l'tdiiHHIJI 
or mannnl F-k i ll in the l n "t rUltlon f m rtli'lll ll( ll ny M)rl Jltl'fil\r1il f• 1 r 
tho lllu tratlon o ( 8t'IH)o:l) Ktu,liesi dra wt ng 111111 .o~ r~·inu.~n" of penru.uuchl t1 
of ftperinJ merit I in short i ll )'lhinK " litt"h UIU..)' lw r.'lrly t> Xhihll•·d na ,,.,uU.a 
of )odtool iu31 rurtwn or tru.lniug. EH1ry Jln ... lut liltn in tht" du ~h ..,nld 
bo at•,•onqlKnieJ Uy ll t~tuteowut uf lhe tt)l l•, At•x, •ud du~ of 11J11 J•llpll, til 
t itne ocntpied in J• rotludug I he artid~, 1\ hetllt'r IL " "" nuull1 Wilh ••n~o~ thtlu t. 
A&iHt..uwe of prufe~nt or h.•arhtr•. and uf o ll t fn~ rm·nmtttanf'EI;It wh h•b ~t l t ou hJ 
~oter into 1.\lt estlllutte of Ita etlu~tiuu•l \'alu (Jr h~inJl. 
Jt i ~ not fll.4C~.mBH ry lfut l E>tuJ tmlJt br pnJ'il" t'uul rllmtln ~;C t.o t hb l'lllll ht; 
memher8 o f the sd1ooltt rep rt·~ n lt'\1 tlu rinf( th fl n trrtJot }ear _ .A IIlh ll l is ru-
<t ni r~l 1~, t h llL they ha \'l! bN• t1 b•,rKt fid' rnemt. r ,,( th~ ~·hoo l repr, ~llh•tJ, 
~~ond tha t t ill' wor k e .a.hilu tccliu• tll rl-..:tly Lrart!Able u t h P r ul l of 8thw l en· 
Btn tr t lo n . 
f' L..A.S8 11 1.- 'AlA'rJUU AI . IJ. I U"TfLAT I ..;U 8 YH1'lUI M 0 1! INST'JtU O'TIO • 
Sped ~nenfl or xuml nl\tlon I'!'P<'"'· (' XCrt"t.fl in rt-~view, regulAr lt'IIOnt. or 
rl&~.JUt excn.:1srs or any nature wlJicb may be ad•v t••·l to eshlLit. aod Jlluatrate 
lhe ~.:ou.rsc and meth·xl vunued In aoy line of atudy or lnalrucLion, Crow the 
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rotnmPn•· •mrnt II) thl" ~ntltherrof, in any pul1lit- pri\•nte, or corpomtt" insti-
l'lli 'IH 'lr f'y .. tt•m of in'!ltltutionM or ltturmu~. The vnlnc or 1\DY ~:rhihi tion in 
flti"' da.'-'4 "11! uut d11pt·ntl o rnnc·lt upon llu~ ~xl·ellenre of the RJ!l'rimen~ ub-
ndll l.2·1 lUI Upflll 1 ht• t·l••a rnf'.-ii with '~ hit·h tht-,\' fllK)' ""how in nutline and io 
dH•ultlw '''•'"" and prP4·, .. !'\t•i nf illl"lnto·ti,)n JIUtlollt·•l. Tlw flpcr·itnem• E:hvuhl 
hf• ft·w, and It i-t ·Jnllt• irhli~pcn~.ihlt• tiMt tliPy bt~ tUTHmpanied by" rittt:Jt or 
prlllt•t1lt·1p1Antt.tiuu.~, R"~ tlu:~ nlH' UJBY torE'tn 10 dt'IIII.HlJ. Mort> "ill dept•ml 
in tliiM d•·J•MIIlll'llt th:w in tlllJ otlu•r UJ.On tluo jtHl~tnw n t, inn·ntion , and tu .. te 
IJf t+·ad~t•r.; arul ~~·h ,n)Qllin•roc; rnnr+1, int.IP~tl, tltsn upon the t-kill wi•h w hid1 
tht ~-ht·tnf·~ nwy hi" c·nrrit•d out in prnt·ltl't•. Exhibition,. w t)lilt dn;;;s rnoy 
itltm t·on!'trtl of pr,.,!J"~!'<'•d f;rht•H t ~l'l or :iyllahn,.:ps tJf int"t rlwtion in uny dn)'Urt· 
n11·11lt•f lilt•natnrf, foot.:lcun.•, or urt, \\lt lHJUI Bt·t·rmq•nnyiuJ!~pedrut•n.o; from pu-
J1illl, tf frout 1111' 1utnr of the (•a,.(' illu.:ttrntton he impr.wtic•aiJie. Jf, hO\\· 
f.'\'t'r, nuy .. dtt·ruc i-1 "'UIH~t i ucd b:i fllll1 whi~·h h~ hl"-.•n ndupt~~ol in uny in~titu­
tir.m tJr 1'\)""11"111 of ~··l~t•••l~, tt 1~ n••l lO h~ Rt,"'f't•pll'«l aas ~~~;It unh:ss it he explic-
it!\• l'llotl~>tl h,Y the 1u~ltf:lt'L t.':l('("Uti n~ oUu·er uf ..,ut·h in~:~Litnt i rm or ~y~wm, t hat 
it luu h~~n rn!Ulurly and ey~t~wati,·~·IIY l".trrie41 out io prnt•tiC'e aK a uy other 
'\\·urk rt'')llin•tl ln th'' r.t.·huol or ·huul~ u ntlt>r hi'i or h e r !'ar c. 
UK.A.W I !'O'H A~ll P& S \I A~~ II II'. 
All t•xhihition" iu llrtn\'ilt).; antl l 't.'IIJURn~li!pMhnll o.-. Alantpf'd or otl.crwlf'O 
pluinly wurkt·ol Ul'l t·nlf·rtd f,,, t•xlnluli,tll in ('(.Ill;~ I, 11 , J It, tt~ th ('il~ nllly 
he, uu.J tlu• !•rfl)lflnltinn Rlhl ditlJtiBy Hf tilt• Mlllf' ehnlllJe ~ovt~rne1l hy all·the 
r ulf"Jt f,) r the rel'lpt:,•Lin} 1'1~~:-e~, a nd in addition ther(.•t.o Uy t ho following: 
Rpet·imt•n~ in P~ntn1t11~hip ~hull be wrhtl' n on papt>r of lhe ordinary sizt.• or 
l he \\ ritlnJ.! hnoks commo~t ly u::.cd in t he tthooll'l, 1u h l t-lt111l com~iet uf not lt>88 
l hnn t•iJlht ur h .• n lim·-. of fM~t•try or p ro.-;(•, tht' !'<t~l~t·tiun 10 be Rnnount•ed o u ly 
Rt til~ tiun• ,,( \\dtinJ{. (1'-ct> ltrtlc !1.) t- o 'olritten <·f'py tohall It' 1 ermltted 
~ith~rtJIIlthn·k-honrd ur~lst•\\here in ~ight uf the pupil nt till• titne or writ-
In;;. ;\ ut uHHt~ thnu two hour< ..:hnllltf! )Zh n to tht> writin~ of su1'11a B].tecl· 
nt''" nO ~r tht• lllt\Ht•r w Uc wr11teu it1 J)l.t~l'll htfttre t he pupil. 
Tlu· lnlwl are tlJe ilulitir.etl wonl ~t, nnd t hey ure to b(' used to designate 
drn inJl" accurdin~ to the expi.J.nati( •flB a n next'CJ. 
l u the tlm\\ lllft of p rohlem~, tbt..~ thin~ n~'llllrcd P.hRII hf> " ' ritt en onl in the 
pupil '" O\\U hnnt1 4 wuting o u the- S:t ltle s.hcN &nil tJJe of tho sheet wi th the 
lln\'o\lllft. 
Prf'f' J/. rmi.-Dnt•d ni!S from flat. t'O py wit hou t. lhe use of a ru le, straight--
e dge, o r measu re of any k.i nd a.t a uy s.lep of the work. 
l 7~.) 
}-..,.,., }/ollld I 
tinn lint.~ '' '""f'l tuadt• 
or uun."'tlre 
1Hl 
in "'luLb the l'flh tr 1 
t!NI h)' I Itt uhl of n· ,, 
t ~ .! llrawi"r"' Ina• I•· on J• r h llng n r•J tJ6U !tnt· '"' or JOOinl• 1 ltlu•r 
1"'1Utt"fl Qll ctu J'fl~r 
ilttl. 111"1.¥<\tl.in' fm.,.J,in .. ,!lt"<'m lrlt"l\lo r nrchitflctu•a J•mlt,nu•, 
or • 11 ' k11 f rlr "Ill~ r •It· fr 11ulhu •p,,an I h1 "lw II thou na1 tu ulll· 
H-alt~p(•l lll'd!i 111\1 l•tt·loiHiolt..• U!!'" ol 
Flto\1 Pit I \lito 
lht 1/zn.J -I•ra111 DiC!' IH.il'1•• enlu~ I} fr•••• htUl•l bue l•\' lint~. ur JIMl l•y 
pArt AI ,jj~ lilliL n( lt•U l•!.le h'r, ntt fill~· IJf lllf'l llfi• of nuy kil11l ht:IU~ 
sllfmt•ol 
· ,,. •• );.,.,. lf.JP~•f Jtrl\\ in~ In lk rh li"'t;,ru••-. ''n~ tn• 'lllH•• I ,,,. 1, I tilt' 
tion 1" '11111'1 '' t•rt> lOt tit>• I. ln1~ .. thton' i ,. fr 1·1 !. tn.t . 
lr..trt<mntl·d-1tr,l" lllo!'llll ;,fakh lht> 111/t 11nd uu.l"lltP. ~t·rr. ft t'••ly 11,..,.,1, 
\llC\filU\" . 
l'rt,. II.Jrtd,-Drll9.in~"' mn•l f'Ulln.·l) ftt lian•l 
"'·'ml·/ m ll·t'ld - J•n•l' IIIJ.:' iu .,., hi b ur.tru· tl•ln lin('t only \\Nl' Dirt• It•, ,1, 
MW I flit Uun tut IIIII 'olt•f"Eiino·ltiLiil "·it II tl-.• filii:' ••r ltr tllt'U."IIH'. 
l uaJrurn<nt ti,-J Ira\\ iul(l' ln11n lllt·twuy '"It II the frf'f! uae fJf m t•r·h.iHIH'Ill itl•. 
\ler'ltAl\ l l\~1 .. 
'./'/&~. ,lfuJIMI cl)· l'rtJ'·ItrM Wht-lllt'r~t·•mwtrit·ul, In mN·Itani('nl ,.,,lltr i \·aru·e 
or nr,•hit(•t·1tttululmll~•·mf'ttt t••t'wt frum ll1n ,,I•Jt•,·l tlr t•• 8ttiJ,.(~· Ill \It'll " ''II • 
tJfUOIJ.!J Ur thiiii'IIHinu ... , Ot h 1th1 V. (HII)l)Jt tntt lty 1/lf, f•tlpila, IU ti;ll t•lLt·l ttl IIIII 
oJ Y.lti•·h th"u uul Uhttl•«·umtuttll•fln••J•It• IUttl flll'tlluti• IILJIJtllan ,. ura 
m"d••ta!<t' of, 
From liH ob;t-d without ! h"' 1180 ur unishltlg point I huriwolAI Un t'J!It o r 
IU"fJJ~·tiunR. 
1- ruw uhJf"'"'" in tlln·rl'lat-1, Plf ah<JH• 
1 Mill OltJt-•·1 111 dt•nn·rt'lit•f 
J•'rocn utljf•c·t.t in IM.~rL'ln•f 
Th (' len,·bl• r s tin~ the po~lti11D in ••hkh thE" ohJ••f"l ht '"1flJ'IOIIIPI) to htt, Lh 
pu pil 1n ,k,estlie drawing\\ ltl•uu t M:eln i th~ ob;t~• tin ti11•L IHJRi l ton. 
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J)rawiu~ t.>f prnblem" made hy rn11themalit-'1ll pertlpectivt-. 
Dmwlll.,. from tile j)bj(~c·t "itla the llltC or rnRthcma.tira.l pe r~pE'cti ve. 
[No.5. 
Urn ~ill)!;"' nHull' with thu u-~e ot rlemPuta ry J>C rSJiCHi \·e, ei t her aa the eolu~ 
li11n of u problem or from tlu; ohjet·t 
hY.I'IIIi\'K: JIUKR JI A:.O.U, 6~\IJ F UKK II A N U, OR 1NRJ' R U lJKST A L, A S TU.R 
CASY. MA'I' HI: . 
Hlilir•l't Ori!!i,wi.-De~igns mndo fro111 natura l ohjc<-t'~. in wllkh t l1 e partku-
lur n(ltur.d ohjPc'LK from whid1 !hey ure ukcu nr~ I OiWift:~t. 
OrV;i"'rl ('m,ahinnli'Jtl4.-l>c"~i.l!nS mucl;..• up of Plcme ulJJ Utkeo from other de~ 
Hill••" ami rt·t·omhined, makintr new nrranJ[enwnh. 
Orili.,. ·rl w,tJ. t1it'f' ll 1:.'/,·rM·rl.llt. Oe"i;.::u~ in whi1·h given e leme n t.! n_re com-
J,Inetl, thu plnn nntl urran~ewtuL being the p upil's. 
£1,-ntf'lll~t fH1tl .1rrml!JUA('Idlf li~trn -Ut<~i~ns in which th~ ell!ntenlB a nJ ilr -
rlwgcmuuL-. of LhO ~ll!nt~Ot,.:j u.rt;, givuu by the l(tat i.J e r. 
tal 
(Nunae or luAiilullnn ~)r tiehool li)'lflt•ltl.) { I .OCI ~IJQ U , ) 
(lniiCrl he re lhe gnu!c or gmll"" ur the dRfll( or clnc~clll e.x ru :ulnetl j 
UY.t~O T II S •• ., •. ,. ............ . .. YEAM 011' T il t. OOtn~U~ L'•>l 
( I nsert llerf!, Lhe dA le of c~uunluallon.) 
The c:l~ti h••lt\lr1tUtd thl~ 15 Lul.ly ... ... 
\\ llolr nnulher or pu ,,tl.a In t h e grn~e .............. 1 A \'<!!Ni~te Agf',. 
l't•r l't'lll ur vd aoht n um ber r tlprtscn l \H.I , .............. : w h ole u u JUbcr of pupil• Ill a ll 
Lhuschool• ............. . 
!'UPEnt'\TF'illENT (lF 1'1'111 II' If'' I R!:o'"I'Jtl'(, 
ln"frlh,.n.-lh'l'&r I• •rara· l ntlh.-f'lau-ar('la , . ... mint 
- _,. .... 't '-K VI" I II I 011 11..."4. f ' 
ltts•rll•'l'f"e fho •ubjf'r"..ltuftht rs; "to1nRI.Iou 
IIJ-111 
t" ll.f•tt:to 
~l' l'lmT:\TEl'DE'I."T OV l' l llll.J(' 1'\::l'I'Hl ('TJON 
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By Rn tlf'L of t liC' tcrritorh•l ~~~~i:11lntur(l l'~f4ttl·rl .ln.ntL·Lry 13. I 'iII, t.lw 
t.h • g-ove rnnr was n•qnu·r·l tct npp•Jint, by nn• l with tho CQnt't.'llt of thu 
cnUfll• il, a '-llfl(·rinu .. •wli•lll nf pultlJ, iut-"trlwticm t~, IHiltl offit·t• fur thu 
t(•nu of thrt·f, Y'-'flf'l, and tu n•t·t.·i~~· l'l"ilary uf •~o liUIPirrd nntl fifty 
dollnr!o\ (K.'r annt11n. 
Tlw liti J if 1flllh..'lldt:nt Wf\"' r•'•llllrt.•tl tu uhmlt an UllllU~d n·purt 1o flu· 
leg-i,..l!l.turo ,Jf' the c·on•htion nf thf Jlllmnry ttdl•lul f'uruh, t11 t•H· pat• 
~nitaltl~ f;ll'llt"' tf•r Ht:ikinl-' nil n·portll tl'•tnlrt•tl uf ditJol otli•·c•r!<, Ull l 
l'tiiiUllllc l"t•~ulationd tl.ll~l in .. utu.·ti•HIM rur tilt.• Of•'":lni.r. ltiuu ruul V"' ··rn 
111~nt of tltt' tH' Ihull'-'i to npporuun tlw lflf'UIIII ' e~f lh., lwllfJftl fuutl_; an. ! 
tu n"'t' c\ cry e.r.t:rliuu tJ) t·lll>i't 11 iaunwchnw ur":UII/."tliun of tlu.· )'r im ry 
twhuol ytnt!ul, in at•t·ortl:uwt: with lh • la.w .. of LIH• l•·rrit•Jry. 
JJ1: . \\· zt.Lio\\1 l< ~'ISOIUH, ll warltt•r tU. Jt,wa Cityt \' lt~t !ll"JIIIinl·tl tu 
tht· uflict• tu ul lh.-\'ol•'d him .. t·lf t·tlt'rl!t•ti•·-~lly tu tht~ ptrfnriJHlllC.'t' o f it,.. 
duticw. D~tt.·m1H~r u, P"'l 1 he mndt· (q lht• lllgitdntiH.! llbtll"c•mlJI.)' JJU 
e lnbomto report. of tbP Ci)JHliLiun of the public N'huol" a,n,] IH'h'J"l 
t4,)ftU:rn. 
T he o lli<>~ was nboli•hc<l February 17, l tH~, an•l iL Will mftuc lbu 
lU 
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duty ~Jf ,]if{trict ,lilt•ilOOI iuto~pt.•ctiJf'" tv ff'JlOrt tlif" condition of the l'hool ~ 
to tlu_1 ' ' IHk uf tlu.• ltn:lrd of <'OUIIl)' , . ,,mmi-.~iunt•rs, :HIItW'\IIy, to bt: nr-
rniiA'f'd :uul tr.w,.mlllt·d to the lt·!.!i .. lath v a.c..!-.l'ln hi.' of the u: rritory. 
u furtllf•r cu•h~JIII ""tali"'tit-:-' "\Pt· tn to h:ht• lwcn \.'Uih·cLcd ur pulJii~hcJ 
dttring lht• n·up,intll•r of tlw lt·rritnrinl JH!rio• l. 
ny flu• linlt. crm .. titulillll l•t Jnwa tilt: J.(t'll(.'l'!l( 11,\ll{"llllJiy WitS req uircJ 
to pro' ide fur Llw 4.!h:t·tiou rd' a tliiJH:rintc ruh•n t o f public iustrudiun , 
wlw l'llu.nltl lwld Jd.., ollit'u fur threl' yt·~t'roi, 
.1.\\lt'., J I.,HJ.AN, qf ll cu ry ('Wlllty, whu !l Ub:liiCquc utly ~crn.•J lht• "'U\W 
a_-. L'. :--.. H.•n:l.tor fo r lhn•t.· t'IICt.•t•.:" i 'c.: t l·t·mrt1 \~:u~ ldcNc.J to tltu o lli c.~c 
.\pril ii1 18·17 . 'l'ht! 1mpn.m1e <.'lll ltl of the tHatc h:H·iu~ ,lt•ci•h:tl thn t tl tt' 
I:Hr l'n:ating- thl• f)flit·t· uf ~tlp(•rin teu d cnt hnd uot taken c~r,•c.-1., a t tho 
t ime n f the cl;,,tion , ~ I r. Ll arlan reli nqu i~ lt ed t lt t.• J utic:-~ of the uf1it.·c tll 
thf:' c•:'lt: p ir:ltioll fJf one )'t'!lT,Joi ~l· r v i t•(• . 
'r uo\IAt- tl. Jh: ro,, .I H., () f D uhu•1ue county, hnring Lt.•en d ctetl, 
c-u l'rt•d upon the dmie~ "f' thu mli1·c ~ I. Ly 2a, lH lA, A t. the cxpinttio n 
h i' hiM lt' l'l l1 he wn~ rt• ~let·t~~l J'vr a ~ct•on . l t~rm . Mr. Hcuto u thu ~ g-a' o 
to tlw ~:ro tau•, iu its t•udy h ll·fl.o r·y, Hi:\ yt.•art~ of uw~t. la hol'iouR nnd cfti · 
f'i,·IIL Rt.·n·it.•f', l it' r'HbtniUl•<l 10 the J!l'ttcra l o.~-<tst'IHb l y o ne nunual, and 
1\\ o hien11ial reports; all·m, a l'illjtplcut t.· u ta ry report. at th e tl. pimtion of 
hi~ ll'riH of <Jtli '<.'. 
J A\tf;~ J) , ( ~ ,\ 11~ 1 ~llf~1'CU1l t:'d t O th l Ofli CC Juno 7 1 } ~5 4 , [u COn C• 
qncll t:U of JU it:~ ttl il u :l.gcmcnL of tlw bC iwol fundtl, he waa f! IU! JH.lndcJ from 
o ll i•·•• ~l nrch 3, l ~J7 , 1\l r. J oseph <;. :O, to l\ 0 buill • appoiutctl to 611 tho 
th u rCIII R.iuing mouth o f his term , nud to perfo rm t he du ties of l11e 
utHt•t• untit his JI.U eCuR!-' r \\ ... t\3 o l ~cu~d nu~l qualiti ad . Mr. E1Jd ~ prcpu.red 
two hieuuia l rcpo,·ts duriug hi ~ in cutuLeocy. 
1.~ J t nt N J •. f.;' r"i UER, of CJnytou county, cn turcd upon th e duti es of 
tho om.._, • Juue 0, 1 ~57. li P pn~p;u·cd Lwo uunut_ll l't- p c.> r UI of the cOH(Ji. 
tion nt' tlt c ,cclwo iH of the BtA.l•; ouo to tl 1e gt' lh.: ra l at~ I'OtnU iy N o\Clll. 
l)l• r, lt-4jj'i, the uth •r to tbu siJLte hvar<.l of eJul·Mlon whic h had been 
L'r~nt t.'d under th e new conf' t itution. 
'fl dt-~ hoard aholi "'hcd th u o tli te o f I" Upt!rinte ud l.' nL o f public ins truclion 
at lhe1r li1·~t lll ectiug, DeccmlJOr, u;:,tS, ll "ls ig uing it& d 11lios Lo tho secre-
tory <lf th e board . 
tl'n ol4. Jl. ilKNTON, .ln., was e lected 1n•crel:uy, and q un1i6 cd Jao. 14, 
J"f;,u, li t \n\s re-(• ledtH.I Due. 2 1, I lib{), a nd Ucc. 0, 1 Ul, rcmoliuiug in 
thl' ollit•f.! nhout. four yenr·v, t.luring wh h~ l 1 ti111 e he ~uhmitted reports to 
tho bo:t.rcl uf Nluu<tti on tlt th eir t~gu lar e~sivus in D ecember, 18.10 anJ 
18 L ~lr 13 ' ntou rr.,.ig n.:d tho ofli cc itt I 0:1, hnving en tered tbe U.S. 
SCr\ i c·~ as colond of lhe Twenty-)<iutlo l uwa Infantry. 
l~ill.l 
1 tntriiiH' ~·.! Ja 
r·omt• llt: l1o r• 1 
-w 1 ), 1 •~tll•t•r, 1 ... ~ '· 111•l I, t.' lltlwr, I • '· 
J>. J~r_\,KII' \\t:ll~ c1t .1,1\tllllll ,.,,IIIII~, tl\\'rtlHI nt\t• lullt<j 
oflht o·h 1~ ~~plintu•uluf Jlu• .\lr·unr, :'\1 l'11 ., t 7." \ttl'• 
~tl•'l:t• '!Jill ,. ,, ll r.!l t-It t UO!I h1.' \\II" 1 h, ~(II 0 jJI) tlu• UIH'\ J•IH .. '•l lt 11111 
nn•l :d .. t• ,,1 th l• rtll t•l (\\11 )t"'ll" , t'l10111ll'h''lll'r l r,nu lf~ I, l'i•l"'. \lt. 
\\'dl utmtltt' 1 fill "''lc rc•jtut·l fAt tlu .. .,,.u ·1 d 1 "'ubi), \l. •·udH·t·, 
ltiU-: 11 1 p(rt•' rm .... l tin" 1lrHi··-. uf !1 1•• nti!•IJ "tlh ![I .tt ll·ldtt~ Ul1
11 
R.lllli;,, tut\lll•~·intt'uflil ,}ltt''t,.,·,~l,i~·hoo,; urr .... l 'o~\t•u.aiu•r''l,l n:-~, 
A u.n \II A. S, I\ 1,.. t-;u .. ,,r Scult,•uttut~, \\:l~ ·"PJ'•Illtll'·l t1J tl11• \ U'•"'' .h 
And ;\. .... UIUt'll lllu 'luli··~ t~t' till' nlli• • .hnu:u·y ~,., I HI\~, In I JdtJltl'f Itt! 
wn.. ciC'I'IC•l fur dtt' n•ut:dn,h·r ol the lt'l'lll, IHlll all'lt1 l11r llu' ~~~;·l'l'''·.h~l~ 
tkrm. llr· ..,utuuitt.ctl lWtJ Ui+•nui 1! YI" JHlr ~ 1lnrln~ Ute Lluh· nJ h11• ulh•·I:Ll 
Keni •.r. 
AloN1.v .\nEn. !::tHY, hR\lll'' l.H:l''l t•ll•r. t••llo tlw olllr•t• ()rtulwr 1.1' 1 
lA7 l , cnLNfl41 upon i ~ ,futtl'~ .l.tnll.lf} 1, 11:17:1, !tntl ''til rn••lc, l•'•llll 
1 ~7a, uud ug;ull HI I 7.~. 
!'T.\TI:: J,o,\1:11 oF t:lll'l .\TIOJ\. 
Artit·lo fl, p'\rl I. uf till' t'LIIIl"Lit•tll•ln ,,, lu\\ 1 •t•ltJfth'•l ~ .. ,.,.a, 1 r.t, 
J)f'O\i•lti'l,llt~t ], ~ ••tlu' 'ilmn.l iutNc .. t..- ul til~ ,.ttl~· ..,1JAI11" lltl'l+·r tit 
Ill lltiJ.!!t.~uwnt ,,r ., ~t·tl h, r1l uf t•lu ... itHlll l'llll"'bttu-J; nt th:· ~o\ '.'rnctr, 
1i4!nL•·n•nt "'"t ntur, 11 4) mH' nwmht•r t•l ,-u~•l front t•·u·hjudu·l·d tlt"tn t 
io th fltld• ; tiu 1 ru1 uf nffi,•t• 111 bl' f•111r p!nrt~ ~ tlw l~t·fllt•n Ill I(IJ\
1'1'· 
nor ht·tnJ.( JH ,..j,)~:ul. • 
'f ht' 1tnu•l ,,f ('1111 i1m \\ ~rn rt•qltifl·•l ''' prondt• fur he 1:'4-hii'U\.1011 
of tl ther- yvnth;: ,,f th•• ~t lh', throu...ch ft. "Y t,..m HI 'ullll l l'tU ' lht1JI,, 
ftud VO"' "C !h.'+l full pow••r unci antlutrit) ,,, makt' 1\l l twctliu l II\ Wf 111111 
rcgnln.tlonlf io rclatiou Lo cummuu •thoC1l1!, C~JJL W Ll~vy oue"• r.&.uJ 
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rnakt: npproprintionR of monl'y. All acts of the bonrd, ho~A.,.('ver, were 
ll!lubjt• r t w Tf' \ i~;.i cw by thf: gcnl' ral a~~cruUly, whi ch wn.s authorized to 
Jbuli .. )l th,. hoar•lof ('.jru·ollion at nny t.irne a1h1r tlw y(>~r l"'fl3. 
Tht· ,k .. iJ,:n of tiJi~ ori~inu.l featur , nf pro' iiling n rlii'itiut·t. cdu«·tl,. 
ti11rHLI ''':.!1"-1Mnrl' 1 w be c.·omttO~t:d of B body of wise num, zen lou ly de-
\ ot«•d to tht.• c · auo~1 • o f ednNltiun, wrHr to" brio~ our "~-~ll'tll of public 
ji\"'II"!II ' Lion tu ll lli!!h 1lt!_~Tt'C nf J.it•rfct·liOn, lllld pltn·e J ,JW:\. in Oil illt{•)· 
1c.•t ·twt1 r.wk uot iufurior to thnt uf auy otilt•r t\l ' llc.'' 
The· fir,.tlunrd were t•lt•clt•d Uetoher 1'.! 1 Pi5~, :lurl lrdd tlu:ir firs L 
Hl"'H•iorl at Dt·H ;, )_, riuei-1, conun~w·iug D ct'CIHiJL•r U, nnd l'ndin .# Del'<!Hl· 
lwr 15, 1 ... ;,1'1 , This hoard <'OUtoik-t~d of ~o ,-crnflr Hnlpli P. T...owo; licu-
tt·u:mt-~m~o·rnor Orau F3,·ille; Chnrle.s .. \lllHnu; T. B. P~o·1·ry; <:ro. J•. 
1\iutlnll; 1>. E. Uniunrd; U.m :\I ill~; ~- lt"'. \htpt•r; T. Ll . Cnufi ·ltl; 
F. ~I. l •>IIIH·Ily; 0. IL. 1'. ll o>"'<il ; A. B. 1<'. ll ilolro·tio; llllll L J -' I itch· 
t•ll. Ju"i1lh T. Tubby \Hl8 l'l,~<·Lt.·d tt·mpt~r.try ,t•cn·t ary. 
Tlw lto~tnl at. their firf't t>f!'~'-'itW Cllf\t.'Lhii.\WH fnr :l ·")· .. tcm of COUIIJWD 
,lldJot•lt~; I •r Lltt: gll\t'l'llnll'llt nf tlw ~t.'lll' unh'-'r .. it~·; fur the <·h.•(• ti•m 
of n "t 'l'Tl't:t T)' uf tl1c lw~1nl uf l•duc•ation, IUill nlmli~hint; the oflic•e uf 
~UJwrtnt..·n•l«.•nl of pnhlie in~trut'li•ul; for th r. (·r~.·atiou of tof')Jllrt\te 
'4l'iWultliotri,·t.."' iu LO\\'II'i ;tn•l c·itlc:; i a111l to pruliihit. the t.r\'..:lu~ion of 
1l n• lhloll' fr••m till' publw !Jt•lwul.. They a) .. ,) Juado• )'ruvh.ion for the 
pun·llftl"!• of ewlh.)HI di~o~.trit·L li ~lrl\ril'!-1, ami uf \\~eJ,..,.t.t' I .'H dictionu.ry. 
Tl wl'l. 11. Ul!nl.tJn, .Jr., '' a.tt clt't'lctl permnncut. ~o~et• rotary, Dece mber 
1 11 IMfJI'l . 
1'ho H'l'O!Hl R(·lll ... iOfl of the l.Joun.l ('OIIIIlll'lll'E'<l nc('i.:lll iJcr 5, LH~IJ, at 
whi<.·h to~..•n·rnl uf th<· laws t•mH·t~rl at the Jill'' iou~ ntt::Ning wc.re 
:tmt·l~th.·•l, 1111d :uld11imut.l Ut't~ "l'lt' p!t~H.·t1JUU\ililll~ fur appeal~, anJ 
Jur tlw t.·llt'~tlll'ug-t.'llll'Dl. of tl'at•hcrs' lll'•titutc!l. 
~1 bu ... II. lh•utun, Jr., waq rc dN•tl·' l ~l't'rl't: ry uf LIH1 hoard. 
.. \1 d1t.· third.; Miou of tlw bonnl. comml!lh'ing U ct·. ~, l~ti!, there 
y,cn.• pn· t·11t, _t:tJH'rnor . J . Kitk\\'t)o,J, licuteuuut J,:t•H!rnur, ~- J. 
HH~t·ll, l'. n. Pl•rry~ D. E. Brnin:lrd, nan .:\llll"l, :uul ~ \. B. }t'. UJJ,lrutil, 
Hlt'h.ll,,·r-l "ho lwhl over i altio J'lulip \ 'idt.•, lJ. L'. IJI ,,omcr, ~ . F. 
( .. top•:r, U. \\. Elliti1 l~ymnn N. Jugall 8, unJ JJ. 1>. 'h. 'l\ wlio hu~-J 
lwt·u ••lt·ch·tl to till ' · t.:~\Hl'ICS iu tho honnl ; F. ~1. Cvunulty Lciug aL. 
l"llil. 
.. \ttld,. ~ot·Mwiun, \Je~i{lt.-s thl! Htnl'lldllll'Ot of lu.wt' JHO\'iouo;ly euacteJ, 
tH'lX "Pl"l' pol!o!IWJ to cn•aLO n st.:uu bunrtl ol' (':\Atoiuer~1 nnd to :unhori1.e 
tho {~l'l·m;w Lwgungc Lu bt! tnug-Lt in Lite b •bools of :luy Jibtrict upon 
, .ulc uf t.hc cl~clord thereof. 
1 1~.1 f'UPFRl~T -pJ':'\-r OF rt'lll.IC I. ·,TJ({'('TIO'>. 
Mr. n~ nt.dn \\ \_ .. unmimOII<lly rt-{·1r~u~1 t!.e\'t\· T)' {,ftlLt' hn!\r•l. 
Tlw hna.r•1 h•h1 n ~ f nht>r 111t'<'llll '"" r tl••• t U('rftl .... t 1nhly l•y !\n :t•·t 
f'!"t""'l 1 \hrch ), t tJ.!, l1:uinl: prn\ lc•l th u tla· mtt "t· .... l,,n 1 .. ~ l.d l 
nn tht· tir .. t 'l ·•tlll n 1r1 .huw. 1 1U: pn•\ ir111 l tl11" tinll'. l10'' ,., l:r, '111 : 
)hrch ;:t, 1"''' 1. th~· .. ttte ), -~rolHf t. l•1 • lt' u " ~ Ll li!'>ht I. 
'J'lw oilir.:t• of r•otntl\' "'np(·rJn cntltut "~ .. •·rt. t t1 t,y :1 ·t uf tlu, "••n ~ 
fltt\J HIO..,I·IUlfh• ~l..l"1 '" )'.!, t~oo:,"', 
By tlu"~ pr•:,+··ion- I' Lhi :at·t, 1lu' .. npPrinkwh·nt "a'~ tu hl' l•l t'H·•I 
t1y thl! JH·••ph• nn JIH• tir .. t 'l·uhlfly in :\pril, lR.i ; ftllll .''wnni·dly thl:n·· 
afu•r, nn tlw ... , ,.,,r1•l \1out•l 'Y in '1 trdt. II,• '' \'I n JHin I t•' l'\ unm•· 
applil-:wlh f11 r lt':l ' ill'r"'· t•t·rtilit•tltt'"' ·m•l '"!'Ill' t•••t·tili••:t~~·~ I·• tl•u ,, "~ltJ 
Wt'rt' tillm•l ,1u·dili 1 tot '·h 11Tlht,~r:1phy. r ·t·llllt=', wntltl.!, ntl,utdlt, 
j;p'u!.!r:lphy nn·l l :n~li"'h ~rtnun·tr, tlp•tU ..,tti h· h~ry t·\ i•lt •ll '' ,,f rqwt 
mur·tl t•h:u, •t.tr; tu , j .. n an• I in"pl•t'L t'"'-''h ~' l,,,,,J 111 tlu ,. l•lltty AI lc' L 
t.WiCC in t•;ll,.•Ji \ '1 'r: tfJ l'l:.UIIillt' pJlll., l'11r lit W Pit'hnrol l111i\olill~' ~ud 
0
,,,,Jit\ the ,..:, 11;,. \\ lu·u 1wt•t.ll".:lr)·• tu hul·l uwt·tinl!~ uf tlw pr•· .. i•lt•nt._ 
of fWI:ool 1 1itotrit·t~; tln•l to mnku :u1 lttHHJ.II rqutrt Lu tlw np•••·mtt•nt l 
ent. of pn11}i,· lll..,trudu•n Ht wn_"( a:tthnrifl'•l t•~ tlittm~~~ tf·.u-lu 18 fur 
il11murulit} ur int•mnpl·ll'Ut·y, un•l t•) n.unul tlu•1r t•t•rtilll'n1•'"· ~h• fl'· 
ct•ih•tl ns t·mnpt.•u .. :ltwn n. um t•ptl-\1 to out· ltnlf tlw runnuut p·u·l tlw 
ch·rk 11 f tlw 1Jiklrit·L c•ourt, tut·l rilll'h furt h~..·r .-.uru 11 tlw lto!lr•ltA ,f) .. triot 
pr1.,.j,ll·llt~ 111 ,_1tt :~lluw; but iu no r·n~r wa luff ,.,lary lt~.tu• lllllfl' thnu 
one-~.::il.{htlt ~J;r~at•·r tlnnllut••f ~1\i• ll•lt•lk. nor Jr .. .., tluw hf1.y tlvll.mt. . 
'l'lw 1wlt 11nll.t~ uf Ul·l···ua lu- r .!I, IKM•, pr••\i•l•··l l••r th•• t·h•l'll••n ul 
eulllltY P:l1flt'lh1tt ud••lll" at lht\ l>{l'lti"I"RI ,.J,·c·ti••n in •) ·tql,pr, 1~ .• 11, ·uul 
hit.•IIH!.tll'' tlu n•:Lil·r. It provtolt••l f1111ht r that It•· flllltllltl llll't't, 1111 tlw 
ls•t . 'rttll~•l n ul t\ ••r) 111 .~nth, nl tl 1t t'Utllt1)' l'll"::\1, nil jJf'fP.OIIt4 •lf••intu .. 
nf 1 , .,~~~iu~: ; 11 ,. \inin"tlon: :m•l th :u if auJ J•t•r!O•.'" nppli d t.i.r t . ruu· 
inutinu :LI. nu\·utlur Iiiii•', hi.' """''l·lt•·1J tlw ll!•i"rtllll'll•l•·ul nit·•· nl uru· 
dollnr. lh· ;It•' hw C• l lh·''' mlwr .: I, l~.'i ' tit•• twnpt'll"l'i•tn .. r tlu• 
f'Ct\llll)' l'.lq••·riutt nth·nt w tQi th•·cl at '"'J tloll"r" t•t•r '! y lnr t•\t·ry cia~ 
twc•·"'"'·trilr 1 , 11 ~ ,d ,,I in 111Ji1·inl fll·r\·l~t'"• uul l11· ":1. n·hc,-,,rl ol thu tlut) 
of ,.i,..ilin~ :ttlli in"J"'''tlflf.t •whtml . 
Hnrinl! lhl' u•·lil lunr )'t•!lr, ~u·hu·•l ,.i itint.{ r .. rm•••J ntt l~ll~l nt thr• 
tmpodnLt•ntl•nl'l'l.,flh-i Ll 1lul)' i l111l tlu•ln~.rf..-!UHinu- t;un t•1 v1.,1t Jtt•hn~~(" 
I \ 1 .. ,, I I tit "'' thl' fltf1\'I"IUJh ur wl~trh lw Wtl liUthl 1 wa~ ~~tnr~~ .1. p , • • . 
to r<'('~l\'l' thl•rcfur ~uuh 'OIIl}-Jt'llt'aliun 88 the hutlrd of PU(I\:rYihOrtt 
mi~ht allow. 
l \!!i REPORT or Tiff: [Xo.6. 
'l'la• I w WR"4 :l~ain amc.:u•l••l April:~. lt-t•hl, fhin!! tl •f' ~npt'rint('nrl­
t·l,t'"' ,. 'IIIJ••·r• ... ti••ll nt t!tn:t.• 'l"ll.Lr"' Jh·r dl), \\.itt '"'1\:h udditi .. ual <.·oru-
1' ·u LJvu .l the J,.,anl ,,,- ~'~IIJ't·n i'"oh rnH.dtt :til" , , awl rt••pairitl!! hi 10 
111 '1 11 • .• eli "d''' ,J iu hi~ l''lllltl~' :H li ·.P·loJh:P iu C!u.cL \(•rm, auJ lo 
"J~II I at lc.l'•l oru•·halr' «hy in ,.~, l1 ,.i .. it. 
y,,ll ,~, IIH ,. 1rl~· hhtnr) ,,f tl11• ,.,,llllf) !-111pt·riutt·n•l•·rwy in lnWfL, tlH:! 
nlla '" \\' Jillt'jf),~· ID:l!l_\' ltlt•ll nr Wt~rtiJ ~uuf u!Jifit,r, w!J., .. ,, :l•lmtni,tra-
llt •h .. r ,.,-h,,,,) dntit· .... '"'" v.l!o"'' '"-'JH'rit·IIC'l' in ~··h••ul •tll":tir~, ha,,• 
h·nd- d, In 1111 "'lll•dl •lt·,1.!rt.·c.:, tu illl)JI"tJ\ ~>our ,.f'ltoolo~ ,,,,.) .. d1 .. 11 l ,.,·.,tt•ru~. 
In tlu• li-.L tJf tiH,:oo.t' wl•o WI'!"'' lil'to.t eiJn ... t•ll {!; till tltc• ollic•f• :1n• l-1Uc·h 
Jl'tlllt" I \ S. l(j .. ..,l'll, fl. C . B ili .. ,.lu"t'plt ll_\"rl:\rl 1 .l.kk"nll Orr, ,J. \\r. 
)I•Hill, \ ·,u. F. r;nnnnn. nn,J .1 . H. H ·t·~l, wltu ha\t• ~iut·t• ht>l•l hiuh 
ulli•·hl l'''!'liliuu-. in th • !-<L:ll••, lw .. idt·~ otlu•l'ft w!lu ha\ 1· tli .. tit 1 ~UI'•h.uc1 
lhl'lil"' •1\'t;-4 h lt·~ .. d,.i:llOr,, ll''h' lh·r~, :\lid frit.•ll.fS uf C••JII~~alinll .. 
J) ,aaiu.:, ,\ lnn.{t' J•••rli•m ,,f tht· ci~hh·t·n \'t!at.'l ni1u·c tlw ol1i1·< wa" 
t"l'll l.I,Jj l11~ I, it h l~ 1. '''rl lll l''HIU':lhl.\' c·rip(dt··laud "'horn of ito;. inf1ut·ntu 
fnr ""o.l by th11 ri·lic·ulcm.,ly in .. u!li.·itnl (•••IIIJWII"·'tiun nllowt•,] by law, 
n In ·h h ,.., ,. tii"~I'Wll.\· t ·u1lt.•d l<~ lil'lt•r th""l' Yt ho \\ ''~''' t'OiliJ•I·Il'lll t•• JWr· 
""''" • tli··h·utl) ir .. importaut ~lntit·-.lrolll :11 'I'J•IIIl:.{ tlw pu:-itiou; IJl·nl.'e, 
11 lta!'t !11o1 uflt·ll h+•t·ll tillt·d hy iuru•upt•lt·!Jl ollit'itd-.. 
Jl,,rirt~~ llu' b·n JUur J•'al'.,, hen\ ••\ •·r, ~ hrJ-:1' nnrnhl'r 11 f ea. r· 
11 1 '"t, 'lualili··•l 1111·11 and W1HUL'II h :1n• liiJ,,.I thn oHi · •, ancl s:iv1•n Lt> the 
pt 1 f~H'III!Uif't! of' it"' ;Hdur,uH t lu fil~ .. t lu·h· l 11 !oiL t'llllllM.')l'l nud tht•ir he~t 'C II· 
t•r:.d•"'~· ~\L II U pn!\ ion~ liuw ha~ Ll 1n olliN.t J,ueu fillt•fl with a 1;1 :;cr 
r•nrulour• uf c·upnl,J L·, earn~:~"' toll )Jl'l'io r l<!at• lt l'l't~, tlmu tluriug the l:\"l "0 
·' ~.·ar". 
I u tny ju.f~u1ent the people of lo\\'B nn!o:ht. in tlu.: iutt·r .. · .. L of the 
JtUhli ~··!.11 •l"', h• prvviJe IJy lc~i~o~lath~ t·Wt.l·tuu•JH f11r <.·' ·lwling in-
,·wupt lt.•Jtl aw l nnwHrth .. v JlLlf.., t; n"~ fro111 tht! otfi•·t·, Rn•l (i_,r Jl:l) iug n ju.st 
!\ nd lf'a-.oun\tlo cumpN1&.•ltion for the luboro\ pl'rfornwd. 
. TATE BOARD OF EX .UII:\ Elr. 
n~· nn llC' t of Lhe ~L'lte bourct of ctl awation p:l"1~4'tl Dt.•cember 20, I q6 1, 
:1 "'lllh• luurd uf exam iners was cr~.·n tud, I~Jr lltt' c•xam inntion of ~ r hoo l 
t L':lt'hel·ro:, tu Lo kuu w a~ tbe" i.!:llucat ionul l.iHard o f J..:xamiu(m~." The 
IJhalll t·,•ntoel~t~fL·t1 of the f:\.t:ulty o f th e ~l'lll' 11nher~ily, uf "hif'lj tbe 
pn1ft· ~t 1 r td' tho 11 nu!ll d l.l JHlrLrmm L w M ulr ninuan , llttd th e fiCcrctary 
uf tht• luMr.t uf t.ru~o. tecs tx·ojficio riCorfJt:.wy. 
'l'ho Uou.rJ was required to bold. tul nnuu:1l bCS:; ioo of one '" cck, com· 
I "II.] 12i 
tin ,.t&tt•uuht•r .. ll\. 
Tht• hnu.J \\ , .. utl 1on 1•.1 to lti 111· rt.rt t1 'lit l<~ til p1 r-.nHII••t ~~·"I 
woml t·h:tr.a· t•·r "I' 1'""'""'1 1 "''i filcltlry •· amiu lllfl, \\hi( II t'l'r!lti 
1·:.th turtlaurh.l.'·ltlu ,,, .,- .... u tv "''"Ill it" 1.>~ ·•i\t'll to tc l h iu uy of llut 
pnl,Jic .. cl~tulf:.. In lht• •lair, "hL•tt' tlu1r .... n u···"~ \\ t·rt! fi'IJIIIn·•l, \\It hunt 
furtht•l' t•\iolt•Ut'(•ul 1(11!1ldit•J!itoll, ~ill'~~ I' tlllit·:lh' •\t'tt' J•t.•q•dlWI, 1111-
)1 ...... It'\ ~~·tll•y tlu• !J .. ;u·.l l111 );f0 .. -4 illllll"r;tllt)' l'f Htlu·r 1'1\l:o>\' •lt·t·utcd 
l'-lllli•ltlil It\' tlcc\tt»!lr•l. 
Tlu· },,,a;1l ~of 1 ~·uuitll'r .. ln·l·lll1t ir· llu~t 1111 lliug- 111 .luw, I ,;.:..', .tfl•l 
tl 11 ·ir rir .. t nur.w\1 .. , ..... iuu an .lnl. f·tll•'"' w••. lu•l tllllU •II.\ tll••r,al't\ r uu. 
tiltlu• )t·~r I"'• ., \\lu•u lt) tit• t••Jtt•llnf the• I \\ the lonnl " .. l1ol 
I"')H•d, 
lhtrinor tht.1 tinH, thi~ l:H\ r .. ·ru•iut·l llj"''' Ibn ,.t~lUlt .. ,, "1'\t•nh't'11 I' r .. 
til.., 'IJ•!•Iit•tl f••r t:\:tJniu ti1111, t·IJ,!hl•·f \\ lmrn \\ •·rt t j l~"•l 'l'h~ J,u~u·l 
al .. •• j ..... tltlll'~·rtitit·:\l..t·-4 1 \\ilh••lll t'\lltllill!ltiuu, l•• J••l-""""'" hol•l•ug ht I 
gr••h• ,:.t,ltt.• rt·t·titit-:llc..'" ft··•l11 •tiiH! ullu·r ;d l!f '4 1 IUl•l 1•1 tlu• ~ritltl'lH nf 
lhc 11orm:•l•ltpartan•·nt 11! llu• .. L••h nui,{·t•ity. 
Tid.: 1~1\\ ''''"' rt·pt·~dl•tl I ltt·in:.: .. r liuh- \.1111•' l~) tilt' ll':hht·n~ uf ,,,, 
~Wlt•, ' till I j~1r tin• JIIH l'u,.t• uf "''''lil'ill~ till' 1'11/Uttlllt'lll of •tll(llit.&t ,.ho •lalol 
)11 , 1nurt.· ,.,,, 11111·pfwn ... n 1• iu it"' 41JII'rlllt•• u • ...;n•·la u l:ln •tll~l•t 111 1u\ Nl 
lt.t•li•tl. It i"'- 111w to Llr•• tt'"''ll t'r!4' l''nl'+• .... j,,n 111 tilt' tcL'llf•. 'l'ltt•rt• ar•• 
nHtll)' hunclrt·d~ of t1):u·lu·rro iu )t~\4:1 \l ~f\ hn\l' t•liu.,t•IJ 1hi~ t •~uft• "11111, 
i!•L\I l) 1 , 1 r 11 u~hl~ prq•:w·+l tltt 11 ,,.,1 ''" t . .r 11, Ulll trt l)r,utuag tl"·1r 
Jh , ... tu it. n l1u dt• .. t•n 1 "'u' h n r 'II!!Joll n• nl,l)· u pt·rut.Utl•nt "tlt.ln 
\'l'rtiJit•S.IU "ill !,."1\ t•: 
;<T \T E '1'~: . \l ' lll ,l: .. \""0! I \TIO'I . 
ACu•r .. ,.,·eral itu ·m~t'lu tl ;llLcmp101 lo furm au ~ ot·i:uiull nf tl'nt•ltt•r 
jn L)ll' o.t·ltt', t\ Jtt ·rtUIIH"IIlllrV tt 1it \tl•tfl w:\t~~ dl'••f·ti.>•J, ttl fu'<lfl ( ' it)·, ,1 11~10 
11\ 1 ·• 1"'!•0, uoc l1 r tht' uau.\1! uf tl~t.•" luw "'iUitl1 Tt·al•ht•rM' J\,.f>l llt ln. ~ 
liiiU:' 
'l'l ll' Aim uf tlill~ ll"lilot·hdoll j.., ltl U'ham t• ll11 fo!+'nt•ml illtvrt.·lolJI of t<d · 
uf·1~ti1 111 in tht• ~tiLtt·, 1 ~p4•• i:all\' liloJl'U ul' l'llhllllilll twhunll'l. 
'l'bc.1 nOhwn; fl.ft' a JlN"'·,i•h·ut, fh t• vic- •• prt•hidt•ut~, n·t•unli n_g P.l't•rt,Ulry, 
rorn-,pon tli ug "'ecrdary, :lrul tr••rlPntrt•r, ••lcrlH l nuntaolly, ruul t\0 t'~tt(•u 
ti\ e oonunitt.ec of thrt!c, clUt·tuU for t.hrco ycnrt~, oue m~ruh ·r r~UrtDK 
128 REPOIIT OF TilE [:'a. 6. 
('a(')t year i the prc~itlcnl of lhe n.Eiroocintiou 1w ing a mcmher, e:r-oJiici", 
(J f th•· t: \e(•uth·c: t·ornrniuer. )f rtnlwr~hip i~ ~ecur('d by th o pay rnl.oul 
of~ ft•r uf oue 41olbr, und n•L'linecl by thl' nnnuul J'aymcnt of the awe 
to< IITJI, 
Tlw f\kSncilll ion hnl'l lwl tl 11\t'l'liugK ns foliO\\ s: 
I I E, .. M~I I It.ST, ltE( 'flll.l"'l ... fl !:!•• u.l.r\ttl . 
lnll •• 1 , .. _ l"' lol l •m ui 'I L!< , .1_ 1 l:nu• ... IJ. f' n u tkllu \\'t-1111' -·-
II• [ "' ~, j ..;,.J !\l tHI" al i!H' - f•, t-' ruU kUII \\a•ll 1·. IIUIIIII II I'CJ' 
~ l:~\1 I I' l l, : ~~;~ .::::·:· J ::~-·~: '',1·111 11 ;. ·~::.:· •• :::::: t ' t ' ~ . ... ,,~.;;;,~, J "i1. ~IHHit-rll . .•• : : · · ·:_· 
. \I I'{ 1'!. I I, l 'td lh\o·npnrl ... , .... F . f1tllu1'hr• _\ . 
\UI( :!t-.•1, b'·' l \\ auth l ll ~l· ·ll . " Fr .. nlc l ln \\ l'll~ ... \\ H . t.n"lt:r· __ ::: .... .. . 
.-\II~ :! "JI, !""Ill l l i•'n u ..... ..... . ... \ i-t K • ~o~t'l l .• !-<.II . \\ r lle r .... .. ........ . 
1\tiiC :.., ... ~!, )1\1111 ....... M"""'' , ,,, -. I . f ' ~,· .. llth u•le. 
/\1111 1 ~1- '1, )..,,..! ...... , \1 •111111 P ll'li '<.U\ l )1. ),:: , f fl •'"t 
~ " ll b -:!1, l ~'l •lt i ii Hr'll II. h. J·.d " ' " .J. E : ~~ ~ ;,. .. .... - ..... -::_~:: 
\ 1111:. :.t.'-:0:•1, I I IJ <i loUtjUt• Prn!l J-' .. \111•• .. M \\. Har!INI _ ..... .. 
1\ u,z. :~·''J. 1"101 • tt-k tt lu • •~>> i 1.. F . 1 1 ~ rkt•r , I M. ll~t .. t iiHCI ..... .. .. . 
All'-'• ~ I :.'1, ll\ll~l .. ...... f ·,., , ,r it iL)Jhh; l\1 M. lt u:-••11 , M fi ll umll . ........... . 
Art ~ :.1Jt '.l..!, I.., IJ7 .. ..... . lh "• ~ln l rH' 'I I':" l'ut\'lli ... ...... 1 \ lli l'lt:ll•r ..... _ • .. 
A Uio! 2i ;:;, 1~1-1 1\:o••tkuk W . :'\l. Uroo k• ... ll \, llurknc"" ..... . 
~ ~~. ;~. f~: l~~~ ... ~: : ~: :~~~~; ~~:::•)W II ... ~· r~~~~~~~ k ' ::·• :·. -~~ i1' ~:~~:;·~h ·.:-:.:: ::::.:: 
. \II C. !!'l ·H, )lql . .. .. ( ' •11 11•11 U! ulrto ...... R..; lt• P u" "- ......... \ \rtll"lfolnJI: ... ..... . 
An : 'l' ~1 1 . IVi.! )l ._c. \' r ltl•"t t 1 •. :\1 I I '"tlllotll t' P . l:~ oi!' f> t!O 
A tJIE. :.!11·.: '> . 1"7-l l u WII t I IY \ . "\ tn ~ tr•lli " ( ~. P . Hua~:•·r..: 
~-''I '· I · l. I ~ I I••· · ~! ni l\•.. J. II 'l louiUI••I •I • 1', I' U" ' i .,.. 
I • ·t·, ~~ 'trl. I>Q. , Burllu ~-: tuu .... ( '. I' H."JC••r,. ... .. \\ II Pf'\~11 
At d11' 1 1WP ti11~ l1l'ltl iu He~ :\loincs iu IR7 1, 1.hc fulluwing- pR!Jt•rs 
nu•l Rl l f ll·c.~ ;;o~e~ \\l'n' l!i\~11. 
'1 lnaUf!llrnl ,\ dilrl'~"i,'' 1-' rPri. A. Arrn~trung, ('<•unril Blnll~. 
" l t.uglir-~h nranunar in Ell'IIJi'Olflry til'houh•,'' \-\'". 11:. ( 'ro,. IJy, Daven~ 
port. 
l'npl'r on ~;uno ~u l.jt,<· t. .J. II. ThompMou, Des .~.\1 (1ine~. 
u l' rimnry t=.c.'!luvlo,~, Their [t'auh:i An(l Ht·afu.:' dil·~,·· .!l i8.~~ '. J. P or1.er, 
Dl'" ~l · •u11·"· 
u 1\ nnlyl'liq of CC'II'OHH)II :-i('htwl \Vflrk;' \\'. n. Bench, Dubuque. 
" lll u"'lru.the Tl·R~thi ug," l'. i\1 . (~rcr ne, De~ l\J oiLlCM. 
" ,\f ILlhc·m:llil'K in II i!{h S0hnvls,"' A. . U 1.inr~, D cfl ~l oinett. 
., " •·ul.:ll t'ullUI"(','' n. ~\ . l'llld. •. n £>~~ , (~n.nleu Uron~. 
" l 1t~lusu·iAI Edul' tllion anti Practical Ethi l·~;· :\[rs. Mru..ildn 'Fl etcher, 
])('H ~ l lJincA. 
" C'ulua rt! U!ll l thf.l Ht'nc ti nui~t~,'' Prof. \\". II. \\-ynn , Am es. 
h Orowtll," C. L. l'ortrr, Boone. 
"B··latiun uf tho (.'olll\ge Ul tho ornmo n chool," Pr s. T. Al. 
flrunt~r, lhkulwu~ll. 
"'l'ht• Prt~Ms an d t.h (' Free ~chool~," \\f"nldo M. Polter, 'Edit.or Dnv· 
\•npnrt t hl.r.••lle. 
"'l,lu• Dl' IIIIUHI of li1C l'rod1u.~ing Clast~es fur a more Praclical E~.lu­
C!\t.ion," Col. .John Suott, Ne\-'ni.la.. 
JS<S.) st'PERf!-1ESDF.~1 OF P{'BL!C JSqRIT Tl OS 12!1 
tc T bc Ri1.!ht of tlt ~ ~ t.ntt• to f-:;;t 'lh1i •h ~..:c · h o"''" ff•r l lt ~ U-lH tiun in tlw 
Highe-r Ur 01'hC'• in E·hu··uiou," \\ . t. lhllUHII Iltl , I L I •.• l )\\ l eaty . 
u 'rlh' l ntiuenC't..' !Hlt1 l·:·hh·:,t.iun nf th t \\' ill," . \l ,•ut.' .\ t., nw thy, 
ne, lfoiu••· 
T he rC'I ' Nll ml't~ liu~ . t H t trli n~hl ll wn~ h. n~:t- 1) .Ult."n•lt•t l h ~· tlw h·ad · 
ing tcal·IH~ r~ of lilt· r-t ·lh.: ;mt1 hy prt•llltn• nl ~.·dtiC' ll • • r fro iU .\hf+l. Hl 
The fnllowint.t n:mwd .. uhJ t 'i..' l~ "t·rt• J•fCRc utt••l f·•r tlw l '~tth·i•h · r :Hhln 
of the.• A ~Hul'intion 
Innngural Atlllrt_•-. .. , l .. rt.'"' • .r II. 'fhu mp-.Lll1. l> t•14. ~l o ll l t'!<{ . 
u Hcntliug in t' u • n r:un111Rr :--ot · h nt~J ., ,' ' ,\t. 11nml11t.· l1 , Uurlan~t.i'm.'' 
" Eh.-mlmtnry Et lru ·al i t~n,' ' .I \\' \ld 'lt·l lan, \ttU'Itlll . 
"l'nrt! ttiHI Cultnr r f lf t1J t' t•rilnnr)' ~l' l lw• l "' ,' ' ~1, ,.. .. '1- t•r~ ::\1 \.• Cuwnn, 
'Vnwrloo. 
,, ciencc in th(1 l'c.HtllliOIJ ~t• hlllll tl," \\·. 1£ Pratt., nn, unfHtrl.. 
u He!itpOnl'iltility of tht• ~ t· h u "t iu tltt· IJa.,,Htttl Dl'H ~tnpmuul llllt l 
ulturo nf P n)Jil:<." \Y il!o.,)J1 1-'nlnu ·r, Oltnlll\\ t\ . 
u Norrmll Iu!'\lituu.·-. 1'' E. Buker, UP:kalnoiill, 
"Tla· Arnericn 1t Common f-i1.·hool nntl Aml•ri\•no ( ' iti7:C'uHhit't l' r<.l l'. 
,V , Ji"'. I help-., \\' inona 1 Miun esut.n. 
u Iowa E1lur•ation at tht! lu t~rualijmn l 1·:'-hihitiou,·• J . \r. 8Ll' l'nrl, 
Des ~ ~ ~.ine~. 
c. 'o unty t')uperinlPtHirm•y," I. F'. ,Jt•nkin ... , Uluowfi-.110. 
u Qualitie:1tions Ht)•tlliP.ito fvr Atlmit~Mion t,.l LliiJ l•~n•'4hnwu C'ln~8," 
Prof. t1ugh 13oyd, M\. \"1·rnon. 
u Ht.!pnrt ou th~ rnifk:llion .,r c )ur ~ cho~Jl Sy~tto•n/, .l' rl'!4. (; Uft'C 
Th:Lclwr, n . II., I'"'" l'ity. 
A tlJr 'ffR on tlllnt~ Huhjt•t·t, ~Hpt . 1Jwtnr• ll< ty, ( 'Ui•·n~otn, 111. 
"H.t.!port on Sd1oul I..~t.•l!i"l"tiun,'' l'rol'. :-1 • .f . lhll'k, (; riluwll. 
u 'The PerE~onrltity of Fnn.:e," Ht•\·. Emvry ~liltl'r, t 't·,lar Fnll ~. 
u The Abu~e of Grnut,tl Def! .Moine ..:.:1 "-' l't'h," Pn1C. I~ F. l"'nrJ.wr, 
Jowl\ City. 
u ln ~cllet"tunl )[nnhood," Pr('~. (h•o. 'I'I ,nclwr, Towtt it.y. • 
The Commiltt'l! on " ' cl10ol l.e~i,..IMinn," t~tm"i'"tlllg uf 'fc>H~r8. '-'· tl. 
Ru ck, Jt. 1 . Eldrid,l!t', a nd • P. Rngcr , pn·.wut.,•d tlu.• fnllowln~ r(! .. 
port: 
R e•oh·ed ( 1), That"~ urge th o app<ointmo•nl n\ 3 .~~' ' h.onrtl of 
cxnmincrs, ruul'li"'tiutt of the ~ upt.·rintt' lllhmt ()f pul,tw lfl l"lfiH'tlf,n !UHf 
four prof ·~~ i oul\l te:whcrfl, who !4h"ll h"' u pOWl' r to J!fllll t. tr""lu!N- pro 
fcs!SionaJ ~liploma~ nml <·£·rtifi<"M<'~, th£• first v• IJe perpetual, tJu~ IW1:00J 
to he \'Rlicl, ~i.t, four, au d two yc!\r8. • 
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!( .. , .,,.,,,, (2), Thnt th£· t·ouuty ~tqu·riult•n.lcnt 1'hnul•l l1f• l·h·dcU by 
:1 ,. •1111\ ho:~nl of t··luc··lfitofl, t·nn"'i~ting of tlw prNddt:tll"" vf the v:.t.~ 
rinu- ... , h11t d Lu:trd., iu tl!l." l:l.IUIIt\· 1 nuJ that ill' .._Jwultl1iulrl a!lt.1.lC cc.ni· 
Jil•.tll' ,,,. dit•h•!Til • 
l:r ,,f•• I, ( q, 'l'lt :lt .. ,•hohr ~h•tu. I.J nnt lw :dl.nn·•l tu all('Otl tht.• 
tnlldw t-c hrHll uu d•·l' -. ix )'':&l't-1 11! HL't', :uultllo~r cof any :tg't' tllw\c thnl 
.- )pnllol ],,, ad1uitt••d \\ i tl11111t lUI\' n· .. Lri,·tittll. 
};, • 1- ,.t, ( J), Th;ll !11•• tito,'·laa .. f'< Hnf• 11 •11•1·1 t' h'lllf:llt:Jry ph)"'h• .. ur 
ll' llllt.tl J•l•ilo'-" l'h~ :1 1 d dr:n\ Ill;.:' t11 tht• Ji .. l of c·uuunon .. c·huol :-uulic:s 
li jlilll \\ j,j,·h a I I• l• l1•·rf4 :lJ't' to lw •' \Hillitwd. 
f,' ' II•· ' '· (-d , 'l'h n t tlu· :-uhjt>H uf \l'fltihtiun of " '·luml-hou~ctH 
Jlt·• · I~ :tllt· nti1111, : I'~ q f \ it.al i uq;ul'ltu•·t•, aud W(' n •(;ontnh:ud that n ),tmrd 
of j•h\ ti i•·i au .. or ,..ouw I'UIIIfiL·It·ut IJndy of 111"-pt~l'lul - :-~ :-;J,nuld h£' ap-
p•tlllll·tll•• ('\:UIIIIIt' iututht• •·ond1tiuu uf .. ,.fl,,tJI-hu•l:-;l·~. a111l n:pon LcJ 
"~ ' 11 l~~''""n ·u tthl•l'it.•·d tu "~t·l' lllt• 1h•• lll'•'C""'·•llr) c·hangt•-.:. 
N• ,,.,..,;, (•i), That a ltll'Uit l:n~ j .. au inlp\·rali\e;· tlt'f't•>~.Jo<ity; lhnt it. 
:o~h"ultl lw ... ,, fr;uut•d a"' lq _u h '' tht• 11in·t'tor ... iu nuy di~"ll'it•l Jh )\\"t•r to 
"I'J'••int a. truant fttlit·t:r; th;Ll til•· lu\\ hlutuld dt•clnn: trua1wv a uai:-dL•-
Itlt<;tttf•r, ptn•t .. Jtullll' ),~ l:PA upon compluint uf the t.rm.tn t. otH(·er IJcfurc 
an,\· ,111-.th-e 11 f tht~ J'''aN•. 
/i' ,14,, f,•, ./ ~I), j 'hRI thr kpo!!t'fl1 nf t:)t'll11'11l!lry nnrmo} iU"InH'IiOU in-
l llll!tll".tll d (\I.U \l•ars Nitu·t• IJ, tilt• (:!'!lahli.,JIIUt.'Jtl of I'UIIIIt\' iu..,tilllteK 
rnt·t! .. 11 11r ltt·!lll~ upJ'ru\:11, ;uid lhnt, ill ordt·r In g'rt'llft\1' r·t1i•·h•rh'Y1 \\(.1 
r·,•c·ouJrut·nd llt·U t- ru·lrrnf•:LMII(·f.. ht• :td~tp!t •d a!ol \\ illuuii)·,Jilllll,:\11\1 Uctine 
tlw "•II h ti-~t·r·!tl'!t ~ l'UI', \\ 1· flullwr r·~<·orurm•u•l that tht• l"l:ttt· hunrd of t· ~­
nrniru·r ... )<, hall l11• t•rnpnVtl·n·d lP t·nntmi ... ,.iou <ondtH'ltll~, nml to tlivitlo 
d11• r- lilt· i11tu :1 .. uit·d.J,. nuaJI,t•r ul' uorut:d in"lilutl' tli~tri•·l~, zu11ltn llp· 
pnntl iu 1'!\c·h 11 t·nndtH·tur, nnd s "~llllit·it!nL 11111\JIH·r uf :t"i-.i!<Olalll~ for the 
lllall:l\!l'llli·llt uf th•• HIIIJIIU) IIUIIItlll illl'-lillllt• ol lht: H't<i'l'l'the C'I)UOlil'l<, 
til•• l'OIIIIt~· hllpt·rinH•rult-m bt•in![ t•,ln"'idt.'rt·•l rmt.l of' tlh.' n~"'i~tnnl"ij sui t! 
t'ttudn•·lt~l'rl ~ hall l1old :L "'lrlt•· ,., .. rtifif':ilt· (trtliplnnw,fltltl fo( ludl. althe t•nll 
nf tht• ,..HfH'I'inH•tuh••H of puhlh· in"'ll ut•tiull, lflt?d tin• ~l:tH' hoard fur t ho 
purpo1'<\1 ,.f l•huuilll! tht• \\urk HI' tltll ('OUIIIY nuruud in~titut '""· 
t~) \\"ub:nJ-•. l!ol1 , ,-,, n·Lt l rll tlu .. • Cmtlt'llltial etpfl .. itiun. n~ :\ crr !lL 
rwho"l uf lll"' .. rlll'livu, \\ ltit:li tht• (• llll·atvrs ut' l uwtt uunttot :~O'or~.l lv lHbl..'; 
tht·r··lilrt' 1 
N'tm /,.,,f TltHt \\t~ :ll'(l hPartily in,..ympntliy with thc t:lllc·rprj~c,nntl 
•·~or.IHII)· jnin 111 r••t·OHIIIH'IIdiut! our lt:!.:i:-olnture to t11akl' lilu,.ml ap)1I'O· 
priati uu Lo till• t·nd I hut our "tat.c IJonl'd of t'\'llll"nllild ru ll!lA'l'f8 may 
t'lt.rl' fur th•· (.>duvatiunlll iulcrc:Ot.!<o of tl1e t~lllW1 as well lh iu. pbysicnl 
I"C:KUUI t'C~. 
II OOL .I t:HN,\ e. 
J\m<lng tht• prnmint'lll rtgt•m•ics for '-O<:'uring the ditru11ioo of cil uoa-~ 
linnal lnll\\'lt•tlg:t•, fur furn it-~ltiug- inlc ll •t..•t u a l fo01J fvr teachers, tHHI for 
prouwliut: impru\l'Lltnl'Lhod~ of twhool mauagcmenl nnd iustruc tiou , 
m UKL bo clns:oc1l cJucntiooal journals. 
Tho tlr ... t pnl,lh•:nit•n in {u\\ ., ,1t_., oh·~ltn t},,. int n ~ 1•f .. l11' 1 .. w·'-~ 
... t:\rtl'tl f1l ]\~thn•tlh:, in .l .uPi 11"~. 1 1, ··dt •• l tl•t• llt-.nuc'l ·, uuut 
.fnL H:o-..\J. oF Et~ti'\TIII' 1-\•ll 111tc "r 1 1 up 1 "• tl H 4 1lld) o l 
twt:nty ti\(llp'll!t..'"'• t..•lhh•.i I·~ IL 1~ .. t;ill•t·rt~ at1•l p11l h lwJ 1 ~ 1!. '1 o~ul.t 
ing-, at " '"' tl•. tlltn :1. ~-,·:u . 
AL tltt l'IIUHII•:OL't'll\l.'l\l ., f t h•• !'>I.' •uwt \ u!,lnH\ t1u: Ltlll " 1 t•h·m~' •I 
to Tnt!)'-'"\ ..lt~t 1:. A t t• Y 1.J•l• .\ H~• : th l'nLI.t \l 111 t.• l ¥.h \h \\:l!' 
~n·pl·n•t .... l nt tltt• •. , .. ] ut' tlu \l':l r. 
Ill ,J:wn u 
1 
Js.,'j, l>r .J I J•.nn!-1 t'HII\111NH'•'•1 1111..')'11ltltL"itiuh, .tt (', ... 
4lar U:qoi •l .. , ~tf'1'tll \ •· I• t· 111 lu\\ '· :\ HHI IIthh , ,: tlttl,.. I \'O J•llg• ""• •l ttl\ t1 
tluJla.r !1 n II', ll \\ l .. I ·1• tht• n rt.:.W ,, f tlte "t ll l t•Atlll.'f'l• , .... u·i.\11•111, 
Th~ 1-'t'll~ r 1l l .. ~•·tuhl) t-' 11!\t'lo ,} ~ lt\\ 'IH• •1 I• , , ... ·, \!l tltori.r.tu , • ht1o•l 
diJotlrit•t" !O '"\l\. .. e,·rilu• f'ur t)!j.., )l"tiutlif•DI. l111f 1\ I n lllkl(l•\lciJ "'llJ•)I\Irl 
from th i ... ;.. 1\11'"1'\ uot. lwiH(! n·:dL~t·d, 1tR pnhllr-.Hintl ""·'"' .. , ,un 11")'' ••tl•·d. 
rn \Ll\'", l l>I.'", U, H t \". :--. . ll o \\L.' ... t:ul•·tl 1'111 f r n:I:;\U\' .\11\10:11 Kit 
.\'H J'c;:t It' :-'t11lhll . \1 1\•tt \11,, IJU.lrlu ltlllltthl~- fd t> i.!}U l'·ll!t'", :Ll 
twt:nt~·. th•• t·t•tlt.-4 R Sf'!lr; wltit h "a" .(j ... l·nutinm·r1 i n p, l11lt•·l', l ""- 1•11, 
In .lui) of tlH• ~Hill' ~-,·.~r. 'l'm< J,, w , ""''Hool .l o11 s \I_, lL 1uuuthly 
quArto uf r<h:LN·n p!lj.!l'fl, \\!IS Ftlartf'd f\t I lt• )(oint &, t·dih·d h) \ttdrt•Y. J 
'tl'\'{li1W, :lfltl pultlii<i.ht•tl h~ )lill~ ,~ Cu., lt uut• ,lolhr t•••r ununnl. It 
wn~ t~-nh~l''Jlh.'lltly •dltl•tl h)· 'Jlt•Jfof. 11. Btu ton, .Jr., ~l·•·rt..·L."\ry uf tla· llt~Ur.i 
uf t••lun\hull. 
fn (}pt .. ht ·r, n~r;o, wn~ enmrm·rwt·d Til f.. lrl\\ .\ 1-.... .. nu·t·ron, n monthly 
of thirty two p:~f!L"i, in ut'l.l.l\"11 f~rru•. t•nhli,.Jtt••l 1,) tl•u rotalt• lt•:U'Iu•h' 
m: rwLHinn, tUarl •diLt•tl b) I too: t.' t.••·nl i\ t' ~ummhli.'1 '· 
fn Oc.·t~•lu·r, )I'IU'.!, tl 1t.• ,Juurnnl ntttl lu•trn e;· t ,,. "'''1"1 llftil •lnn•lt·r tht' 
tilll• of 'j lilt }II\\"..\ l to-..,l'ltl't ltJlL .HOI~~ IIUIII. .lflt It' \t" tlu• pttblh••lliuu 
hdn!l t•tHitirHn'd tJy ' t ill" A ( 'o. 1 uutil l• t llnlll')\ ~~~'.!. \\ht•n It J':vu•n.l 
iuto lhc haiHlj;l of 1·:11wnrr1M ~ C:in·t'IW, •tlit''' ~ u1111 puhti .. IH·rro, lin\iug 
bt:un cumwli•LHcJ with 'J'utt ' 1 Nl'AI.,, 10t.ttlhly ,.,Jututiunnlf"tl'li•·n 
tion r;t:Jrtul .\ ugtl~t 1, }"(71, hy (1. 1\l. lht'I.!Ut•, i~·nt·fl th~t u.t. Htukuk, 
ru h.l t-~ ul ,t-('1 1 u,•n tly nt l>c~ ~ l oiuct' .. 
J\ u.L!'u"'t l, 1~7~, Mr. C:rc,•no purt"hU"'t.\11 ~ ( r. Jt:t.lw nbr' iut~rt·~l, tuul 
cuntintl!.•t1 tlw .Juurn'l l uutil .Juut\ lli7'"'· . 
T hf• ]ow a ~chool .ltlurn31, .tunu~ itJ< ... ittct:n y \n rs c:ta~t ••w••, t· • 
ert.ell n H'l'l itnport.Bu l :u11 l ,:nlut.ttry inlltH!fiN' 11.JIIHI lh«' --~Hwl, R ~lr] 
school ~o~y~t .111 of the t'tall'. Uuriut( R lnq!t..' portwn uf th~ 11n111 lt \\M 
n.bly cdilt·d by 1wr~ous v. hu ~ tr~ full)' i4h!llutic•l_ ~uti thoruugb ly cun· 
versnu L wi th our gcbool iott:r' tlt, "hu uc\·er h(·~rt.utud to urgu nc.:edcd 
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lf•g-i""h in n, lo point ont n<.'Pflcd reform~, LO study the -wnnts of teachers 
n.nd UJ fnrni£1h them nil po~';jl.lc aid iu the pcrforman c<• ~Jf their lalmrs. 
Thi'" work wno: genernlly l'l'rformeJ without ad•·t]Ual<! rcm11nerat.ion, 
nud uftt~n withtHit nuy c·OntfH.:'nPntion, J't•rul c riuf! th(• bCn ic<: all tlte moz·e 
hoiHJrn.IJh.• nu .J prai,.t·worthy. l>nring the la ~ t tw •h t• )'l'3T"ilht' .Tournai 
ha~ lu_•t·n the oruuu •1f t1u: tlC'panmont. of public int:tru('tion :wd hag 
puhliMht·d nil tltt• i111p•u t:Uil rlC'Ci'(ions rcndereU l,y tht! t~-Up('rinteudcnt 
of public· iuFilrn<'tiou. 
l u .f1l1111Ury, lJ1j 4, \\~ . K Croahy, superiuten•lent fJ f till! puhli u flrhools 
of J>:l.\'I'IIPOTt, Jlf(ljt~l'LPII tilt• l'II\1\I()X ~k11001., 3 quartO Jlli)HtlJ!y of RiX· 
t••i•tl )l:l~t·~. 
ln .l1dy. IA75, tho <•hool .Joul'lli.ll wnli, nu:rgcJ with the Common 
Sl'11uol, 'lr. Crn~<hy '-·ontintnn~ tl11• pulJlit·rt.lion aL Dan·uport. 
'l'hu {'t"tlllllt(m School EJ:1rly !lltr:\l!tcd uttention for tho ability with 
whkh it w:t.:i c:untlut'blil and hn.'\ alren'-IY wnn a.n cuvia.ltl"' reputntion. 
\\- ith LI1P a<·rt-s!lion uf tlu, ~nud will nn(l tht• uh~cription l ist of tlw 
S('huo1 .lourn I, it cntt..·rs '' ith llt.ttcriu~ prm;pccl8 upou a career of Ui!C· 
fui111 MR auJ II i•iely t•Xlellfll•d iuflueuee. 
NEEDim T.E<a"T,Kf!ON . 
F~,~w fol lntcA han~ hcun mon.· fnrwnntc in tl11.:ir ~ehonl lc~it~lntion thnn 
Town, wlliob \\ aR one of tiH· rnrlit!~L to ndopt tht.~ free l'lchool syfijteru 
and otht•r puhli<· !-~Ciwul refllnmt Our prescutsy~tem husrU upon the phm 
ret •Omlut.•ntl~tl by tlmt illltnortal edu ator, ll .)rtLce ~1:\un, ha~ now b en 
in "Ill'(' l t~-~f'ltl upt•ru. ion lll':trly ei~hteen yenrs, nnd anatC'rial changes 
oue:ht nut. to !111 rua(h~ willtuut due U\'liberntiun. 1t1y (' )lt:rit:uoc, how· 
evt•r, prn1upt..a 111e to mal..o the follow·iug rc~ommeot]atiou~, the reason~ 
for whic•h :'re ~ivcn e1IHie\\ IH•rc: 
I. Thnr.. pro,•il'lion bl• mmlv for holtliog t:whool oflic~r~ to n stricter 
t\l'cuuntnhility in the nuumgt•rnent rtf sehoul fumltot, C'itl•er by rCtJuiri.ng 
<iiKtric t tr('JUUirt•n~ to make l'nll nnnu;\1 rcpo1't.8 to tin• bunrd. nnd t..o ~orne 
nfll<•<'r I'RpnliiL' Of e\lmliniug ani.l :u]jn,Ling their Al'ronnL•; Or by pro-
vidin~ tlH't f'Ctbool fundrt lw f1i-.lnu etl by <'Onnt.y u·t•asure-rfi directly to 
th parti•·• to wbom the tho •li•triot• l!ecumc lugnlly iuucllte~. 
2. That some notion ln:~ t.akcn to prevent the furth!!r rupitl mullipU-
l'Rtinn o f twhf'lol Uit~triru.;. 
:L ThM !Wrrctnril:'8 be r<'qnirt'<l, in the annnnl enumeration of yout.h. 
to r1.1pnrt the nntne nn<l ag-l' of enoh person rcsidiog in the disui.ct Le· 
twet.•u Lh~ ngt"S of the and went.y·onc years. 
• 
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4. Thnt prn\ i~ion be OUltle for th£l morr t· llit'h lit .. upt·f \ isi1111 o thE\ 
un_f!ratlell E<'hool.tl e\f ht.! ~t.lle, hy pa) in,! \.'\•111\l \" t>llpt rinh·ult ut .c no 
!l.tleqn.nte al:lry IUhl t•l.:d udin~.: inl~umpt•tt..•Hl l"''t .. •JO"' tr"'Plll 1111• t•llit•t•. 
5. 'fh:lt a ,.;t:ttt.~ ho:u.l nf e'X aiUiJH·r~ l•t.' t'r~·~h· l, \\ llh nntlturity l n 
i@~ne p~rmnurnt \liJ•l'nll:\~ :m. l !'>1:\lt•\'l'rt\lit '\tr :- to profl'fl .. h)lJ:tllt•1\l'lwr.-. 
fi. Thnt dr~'\ i n;,: ·uul ~ lt:llll'Utar~ ph~· it· , \ 11' \ltnH,.,i(•, n r ;lnH.' o l111 r 
hrnneh be :l•l•lt·•l to tlw li!>~t in "laidt :lpplit."mt"' fur l"t·r tifil·utt :'( nl'' rt.• .. 
quiree} to lJc t' '<:l.ulim:J. 
1. Thnt.
1 
at tlh• ~..·.1rlic~t pr~,,·ti<·~ll,lt~ nwnw m, lllll' or mn n• uormal 
~chol•ls hr c~ t ahJi ... IH:d 1•\ till"' t- ti\tc> for t iH trnininl! n ( t~·~t dtt•r ... 
$ . 'l'hnt. thl' l:tw pru\.hlin~ t'~Jr t'tlHJHy norm:tltu-Atitutt.·~ J,~ wwtuk~l 
~o nil tu inC'rl'a"''' tln- ir ll~l· fu1tu•!4>~~ t' ~l''''·i:tll)·, hy rdie' lllg U,:.h·ln·r~ ,f 
portion of tltt.~ t'\pt·u .. t· illt' nthiiJJ: tht•tr m·lft ll~l' lllt'llt. . 
o. Thnt ~;;~~nw mo rt.• n•h· ' tll"lll' pru\ i"i'111 be tuatlL• for ,.,.t ,hllo~htn~ 
connt.y hig-h Kc hool-1, \\ lw"''- pr~t\ in'''' i t ,.h d l l11· t.' ' rt.ll,, nl iudn ... l.nal t••l 
ucntivn, and int<i\11h'Linn in lht..• J,i1-!"l't'r hrnii•'IH•o{ nutl111 t••!h·hi.u~. 
ttl. Thal tiH• ('ul1lfH~tll'l'tl1i'llt. uf lhl· ~ ~·h•u1l )''• r l11· ~ lt·tirh.·d 1\ lltl tht)tl 
a.t 11111·11 a 1la.te fi...ll lo all'tml n bt-ltl'r ''JlfJllrluuity fur mnkin~ tho auuttnl 
returns f '<dwol t\l.ati~tit~s .. 
t'O 'T.I':->111'<. 
rrtw ~u\nnit, .. jou uf tJti., rliJllJTl l'OIW)Uflt>>~ !\111111H'r l\\ 0) t·m·~ lnbt1T in 
1.he ollkc. 1 dt·o~irt• in thi!\ t~fiOIH!t·tiun, 1h{'lin~ to,. (Jft'll~ ruy '''t~ ld!{h 
npprt•cirnion 1,f tit~ \'uhl•thle "'"'n it'l'" rPntl,,r,··l ltJ .1. \\'. :-;H•wnrt, 1•: 14q .•• 
.J 1~puty !<~l'lll'rillll'llllt•llt ol puhlit• iu~tfllt·tiu:1 1 v. lw h:\~ dt·\1111 ,Jirtm .. •• tf 
t•lth dnti4..·~oftltt·tdlit•t•"ith ~r'!Ll tiolt.·hty 11.1111 dl!c•u·ru•). lt u hull 
pron.mlliiU!->l'"lf htlly 1-1pmlt" t u•r t.L"~k; h•• ll"ll'l a l\\a)"~<~ bt••·ll ~,,f,•ly.ln 
trustcJ "ith lhO c ulirl' bhurtli Allll n·~I"'H"Ihilitlt• ul t.ht, oll1t•t· dunnJ.{ 
IllY tt\\ 11 nh. t'llt'l' 1111 r•Uit•HI tlnt~; u.nrl tu ltl tn pn•pl·tly lu·lunJ.t>~ U. hq.:tl• 
!th.arc uf Lhe t•rt·•lit fur w bate\ t•r of, Uit·ir>rl• y uuy ht• t.lt' l~nrtlt•d ':' "·'-' lttl· 
lllillil1lratiHU qf it'l r{ntio·ol, 'I <lilmt•y. F"''l·· n.nel .J. n. \[,-(,,•rl"l.tk )unu 
nll"o pcrf,truwd Wl•lt tlu• wurk Clilf'1111(U.:•l tH LlJ~·ul. . • . . 
ln !11)' ufficinl r1 ·l;lti, 1 u~ "\\ith tht• pt..•nplt• o t lu\\a., I htn". nl11 u_,tHt u 
IJI'UiimutiiJ lltllll'l'!<o!<t••] v. ith t!W t·.arm·'ll!WI''! ~nd iutt-lliJ!t•Ul t.l·tll C.\.IIIC'4..'1 1 
iu behalf t)f' ethu·:ati•m, uu•l in tire •ll· in· •. lllllu t t\ erpdJCre m:unlt· .. h·tl, 
for thu ~11\Jbt:t.utl:ll i~t~pruH·uwut u f tl••• tjl'lJOr)l ' w lu• ~lU t_hul till ttllt 
youLh umy b"' Lhf: Uf'l""'""'LY w prepnru Lh•m ciH• lur 111tclltg••Ut., 
imlWitriom•, and houuL ciut.cuship. 
l :Ji REPORT Or TIJF. 
[So.~. 
\\ .. ith inr•dULrl.,tihle u:ttur.al n• .. uurt'('"'• witla a henhhful :lntl i"'·ig-
uratin clim.llt·, '"i1h a pHpulation whic·h fur intt•lli:_:..-•uf'~ . ~~ntt:rpri1-e, 
and puJ.Ii . .,piril j., tln .. urpa ..... c,I );y suy pt·dpif·, Wl' ha\ t•, uu+ll'r lJ,t..• ble .. .. 
Jtt r nt f :nd, :t futun• 11f g-rc.ll pruruirw, .u11l IIOl' til. t, 1uay wt:il pr.Jrnpt 
''" · iu.Jh:idn:dly ·u,.j c•,dlt·,·ri' •·ly, tq rtoblt • •'ll'·trt nnd t'am,· ... t t·rHlt•a,·or. 
In 11' " DY c··w :u,_.,. m:w or wom~ut in nur rnid .. t, n•ntl••r tnurc effi,·if·nt 
•'r rn Jrt l:l .. liu!-! pu),)j,. ~ •·n it-t~ Lhau lJy hhul'iu~ tn prornott• tltt..' i111pruH'· 
JUl·llt uf 11111 )'IIIJiit· ~dH•ol"~ ~Inti our in,.tilulioul' uf ltiLrlu.•r l••arniug. 
AI.OXZO AIIE!t:•IJ;TIJY, 
~'iupt rwlu11l o1f af fJuf~ti1• i llll(rtH'titJtl, 
ts;·,.J SCPERI~TE~l•~5T oF l'l'lll.ll ' I. 'lllt'r-r!(l)l. 13S 
ABSTRACTS FROM REPOHTS OF COONTY SOrERIN-
TENDENTS. 
. \D.\ Tit Llll \I\ 
Count) 1"Upl)1Lflh:ru1t·l11' ... Jwu),f 11:'\t ~ ti l'~l .":LI~r~·· \ l•onrtl 1)f 
~;~upl'n i"'•tr"- c'lll hR\(' lift At II 'jllllt• llll'"\111'1 ul kilt~'\\ 111'-C 1A h \I ull htl.tt Itt 
dou(l, or tho alllvnut. o l tim" lll'f.'(• .. o;:\r} lv J+ ·rtvrm thu tiUth:" ut lh 
oflicl'. 
AD.\ I" 'OL 'T \ ',- \\ W, Ho~n•uT•. 
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~i ttwtt·d ai'l Alhm!lkt·~ iw, in the north·<'B'"l(!fll purt of the ~late snJ 
fi&r r,.,,, .. , ··d fhun tin! to:lmdow and direc·t iutluc•llt'P ttf tlto"'" ')C~ nf 
lt · lr!lill~ 111 Ill!.! •·•·u_lr:d and "outllt•fll p~rt, Wll nre iru:line•l to fPc) a little 
I'll\ Iiiii .. "' our '"'"'Lcr counlll'"' whu·h an~ nwrl! lavurahh· l"itllJ\lCtl 
'''' •·rlht·l• "01 , \\ ,. lun (• n·~t~tlll to t l·t~l proud of 4J IIr «.'nunty, t\nd arc h.•-
t•·trnllu-d to kcl'(' pa('e Willi thl' JnrcliiOrH in the u•llH'ationnl nu.•e if 
)IPI"Ioo.j)lft•, I 
\\ ,. hn\t.• l1nd o. 0\ll('f't'"'~ful in,.tilulc• t•f f,)ltr \\'Ct.• l..s' •lurntinn, in which 
uur tl':tt·ht·f,~o~ ft'('t'l\ t·d f'Xtt·IINit tll,.tnu·tiuu in iculu~trinl 1lrun inn nn11 
WUrd lll\"liH H)lt'aC· htll_l.!1 0.:'1 \~CJI U~ in tl~) tlu.~ hr:HWIII:R f ('ljl lifC'd u; l:l\\, 
I Jnr II·:H·IH'I'"4 \\ t•n• mut·lt IIIU~ t(·"' lt·d 111 tht·fW IH·urw l•l'i' anrl "ill we 
!l•tttl.., IT11tl..•• pmc·trt·:ll u:-•· of thl• inf••rmnti,,n tht:y ha\' (• ru:, 1uin·d. ' \ rc 
ruu·nd tn prt•!tt•n t• !'I lith' tJf our bt:"'t 1'1pt-(·irnt111!' of Urn" ing nnd com pare 
tlwtu "Hli tlu•'-c nl otlu·r t'•ll_tulil'~ \\ hit•h 111ay pnrHh' a hkt• t•our""'· 
< har Jwoplt• P.l'l'fl1 I• • lll• tilklllg- nwrc iutt-rc"'t in nlucntitlll:tl mutters 
tl1an IIH·)" •litl in timt• p:t"~L llu rin~ th<· ln~"l t\\o plano, H·lt>rul nt-w 
~cltool -llft llP.\'" lm\c• lw•·u huilt, :tn•l lun1i~lu • t1 with patent luruiture. lL 
1" llnpt·d that tl•t• Jtt-opl e ''ill Moou rt•.dit.u thn~ till' '"·ulwro of tL('ir chil~ 
dn•u .. ' ututdt- ill p:tl"tllllt~UUI Lo nil ulltl'f iutt•tl'"'l~. 
\\ 1• "Ill hbor taitltfull,\ lor tht· l"fl l'otnurg )('!lr~ in the inU•t<'..\IL of 
our tu·hou l"', and ht~pc to he l"l'\\lll'llt·d \,y l1nliu~ out· t·nrHcr of ~he 
!italt• t'OIII)Ill't' fa\nrahl) ''itl• all ••tlu.• r ~l'~·titHIS, an•l our stat.t..' ft'i a 
\\ hi_Jit:, l!fj!UII or t:u.·tl ht·r ~j ll'r ~o~ta tt'S ill the g'l"f.LIIll l'; LIISU of ltUIUfl.ll l'itJ· 
'iltl\111. 
,\l'l' .\ l'/OO,.,E 'OCNTY.- G. \Y, TAYLOR. 
1~7U. 
I urn •.d:."l to rl~pnrt nn inrrcn ... r-d iutt•rt-~t in the t·:tu,.e of t·c1ut·atiou 
iu \pp.mou'4t.' t•nnuty, ;Hnnnlo{ ht•th tt•n,·)wrt~ anti patron"'. ,\ .. ~ b:l.\c ~ 
fn.., w~tll· nw;Lkt! and lilJl'r.tll'i('hviJI huartl:e, in titi~ t•utwty, anti uot a few 
that ~'>till iu~i .. t on n tt·~u·lwr teat.•hinlo{ tt..'ll hour"! <H t•ry .t":n• fur the to1ruu 
UlfHifl). tlnu ''til hare a hoy to plo" thl• ~u1c length ~f time. 'l'bia 
t':lltfoll•~« IIIUII) uf our lJt.'-~L h•at•lu .. ·r~>~ tu lt.'A.\ ,. tht• t'Olltll} • nd t~f:'t.>k employ· 
Ill\• III t·l~··'' lll'rl' Y,·t. l um h!lPI'Y to ~ny tbut th_o idc.a. o_f pl:u·ing 1 ur 
.·ho"l~'~ 111 tlu• h·111d~ nl l·m·,fc~" .. IIJHnl lt.·:wlter~ t~ l::u-t ft:.\111111•' J.tttHintl in 
tlli~ t~I•Unty. Our nuraml iu titutc wa~ thu h .. ·~t C\cr held h~re nw.l (ltt!· 
a ted L{ I'( 1Ul ' 'lll hlll'li!l"llt 1unon~ our lt.•tll'hcr~. 'l'h" tl'at'il 1 tA hnnJ d~chlf ... J 
lu hu\11 tm\ lll'lhip R"C~Ocil\li;;u.-. thh: winter l Lhink the ll'S,:il"lntu rc 
.. ,, Hil.l m:d.-.4' J.lllcud:mcl' M the uurm.1l iuHitlllt' ('l)mpul~ory ou~Lbc part. 
uf tltt.H··•· \\ l1u tt.·arh i anll n.l pt.•:ll the l:l.w I lowing sub·di~Lriets of a 
to" u•lup to orgu01w int.o iudcponucot Jis triclll; t.he lnw ht g reatly 
I 7; ,] 
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nuring- m) incumlwul·y, I !J,,.I. lul.un··l dili l'rllh t(l irur•run• tlw 
. •·hoof., _of llw ~·nullt\, 1.) l.ut·llh·l•in,: n tiJ•I'h ul I it r t(•, Ju.~.!', :wd 
ltt,.lrtll"tlll~ tiJl'tH, \\ 11f1 tftf• hn11tt '''I'J' •II Hill h .at Ill\ t HIIJIIUIHI In llu·iz• 
tlutit·t~. B.' pnrt-ulnJ,C <HI iuqnnhl A111l n)!i•l ... ,. h·nt"ot ,. :nu il•l;linn, !.y 
cnc·ourn:,:u•~ !IJI!•II uu .. lu ,.,,,,h, Jl!ld tl•ron~J, tltu iu,..rnHufutalitv uf 
two 1wt·r~1.~1 inHil11t1 J uf '••fir \\Cd~o"~' ,f,ll.llltJII t·wh, lugt 'lwr \\it!; n~ 
JH' ~ t \'tl \ 1~11!' tu flw N ltnul", l'llllll' llll(•lt•\ "''" 111 li.t~ ltit 'll 1111' !1 111 t11u 
qualilit>:'ltiHIIh t+t' tt·n•·lu·r ... ; uud foUIIIl' Jlf"H~fl·!-!>. fiJW;u.J lll•ilurmity in rh 11 
lllt.•llu~tL .... (If iuMrtu·liuu. l~1 :m t·\.LIII111 triou of h:l_\ ·1\\<t IIJ•J;!., •slllr..;, 
lu·l·l durw!.( ~lw hrl't (IJ.tt 111 Ill) t•·nu, tlu• n1 ~·~··t•t·r t'tld~ flf t'tJrt"t·(·t 
~~~~\\t'r"\ rc·t•t tn·tl "t~ 1o1 I),.. \tt•. lu 1111 ,. unirt.ttln111lla·l~.: ltt'-llll• •lllh 
o t urw huwln·d :111tl (hur •J•J•Ir• UIIM1 1 1\ l1t\ Itt ll+llfl ti 1a tl•t 'I" 11tiuut11 
"•·r•• 11r u ldcl•t r gratll•, rbt• 11\,·r· , I'' r ,.,,,f. ul t·urn ,., '""" (·r"' w· 
t.''l\"l'd wa"l'l~lit)~"tll• In tiu .. • llWIItJJ.tl"n, tht uuruhtr r•jrllt·d \\aot 
~l'\l'II Jtt-rl·t•llt., i1111t, I~Jflllfr, tltlrty JCr t.• tJ•t .. \ i" !Lt• lt.tdtq 1 Pit 
\4. Ill l,l' tltc ~t·IH .. •••I. PoCir h .. '3tltt nt \\ill zu:1k l""'r dJot•l ; ~w11l 
tt..u·lwrll, f.{••ud M•lm11l,... 
Jt j, U"'t..'ll•""'" to buiJ•It•XJ""II"i\1• Ml hoo)}uJtl •·~, fill tit Ill "itlt C"'ottly 
fun•ttuno, :11111 tlu.•11 t•IUJtluy irlf'4•lllji\'H utI" tl'lnll" tu iu"ltiH' t 'J'ht• tnt • 
plu~ IIH·nt uf l"'''r tt·~r,·lu·r .. j,., till' ltln .. t t ):}'t'"ll h t· t.'f'iHJoruy tlrnt t·nn J,t, 
Jll"'ktic·•·•L In 1111 fi•·J• lrlmt·lll "f dw t \pt·u,lttlln•fl uf rlw "'t 1U• 1 tl•• n· 
JoU IIIIII'IJ \\fi10l1' J'M ill tf11· ('"1) IJII'IIl 11f IJIHilt'..) L11 fl•;td~t•r \IJl • jUJ.ftht~ft (itt 
tht-ir \\urk. It it>~.iutp•· .... J1,1H ti•r !\ JH nmul•l izup:•rt \o\·hnl },,. thH'ttll~>t 
kut•"; t·ump~1mth•·ly l•·w 1•••oJtl1• tt w tl•;l h "I11H Llr•·~· ,j,. luow. lt 1 
IIIHt•!l!of,l 11!\hlt to IIIUJtJimt• :1 Jlt"l"toflll I':IU J•IHJ t-·tl)" J111 lJao t•llf>itiOII tJf 
ll'lll"ht•t', \\ilh n•• uliH·r pn•J•:u·:Hrnn tlt:111 t! llll}•ly .l l.,nnwlt•i lg'l· Clf tltu 
ltr.J.ru ht·M l..ltlll!ilt. Tt i!'O a. \ •·f) Jtt•r,,.rnl ly rt..•l"l'l\ ~ •l ffJ•iJiirtu, Lt,·H. I' r c.~u 
lnu~t.J, .. Irn t11 tt·A~·h h) '-' Jtt.'rt•·uct•. J.. 1wrh Ill'" i'4 dun1,tlt -01 \t•rJ gu••d 
fvr the u: ... wlu.:.r, bu1. LO put a I) ru in tlw I':LofJI roow, <:IJ~t.:clillg Luu W 
JS 
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b !lrn how to t<"!ldl hy prnrth·in~ UJ)()D the chiMrcn i~t a ruinon11 policy 
I ,r tht• cho.,J , ·1. dt•plor1.hl<· w~ .. t·· nf Llw pt>ul'lt! .. • 111nnf'y ftnd the pu-
pil..,' tiuw. Y~>t tfai., i"' wl:~t luw:l\ i~ now •I•Hil).!. It i"~ an '''l~n,;;i\e 
~ t•·111 ot' in .. trltt·tiu~ t<"~t.:ht•r.:, snd "'"" y, hit' II tho .. Ultt.· t'lnnf)L ntl"t.ml to 
pur"' Ill'. 
'llw g-rt•af "'Il.lll of th£' f•,] u•··ttiunnl intt·rr-..t-t nf [ ,lWl\ jq, tim the Mnte 
will ti1r111'~h .. \n' Lt' ,. ·It" •I", in \\hi ·h thuw wh ·• ·trt• t..• in-lnH'I. th\! 
~uutlt t~hall t ••'lll't'ho..·"' he l.:UI:!ht \\-hat L1.1 LL·ldl B111 l how tu teadl . 
llc IOXE: ('ll • 'TY.-T. 1'. " ' ~ · 
IA';'.;, 
Th (~ "'•·huh)~ of Boone rount_Y nrt• in n prn p{'rOn~ t'ondition4 
Our normn.lllll'llitnw w(ls f\ graml Hlt'('l'lf•. 
llRE)rER COl"N"TY.-11. II. lkmu-;c;ros. 
) .0,76 . 
T nm hnppy to ""Y ti1 At ou r ••' honl • ore ~o n orally inn pro pcron• con· 
d itin n. Tli t..~rc on• tum1 o item~ iu thi s. rC' pvrt. whi ·h lutli cnw l'lomoof the 
l'.HI"f.'ti tJ f thito~ pro"Jl('fity. 
11-'l. \\'n huvo hotl no appeal t:':t~e~ ~Ju ring tlw YL':\r. Tho c.lin•c· 
tt•r" of l)W rwhtHt) anti t!Jc pllrt'lll~ Uf tlit1 1·hildrt•n h3\'(! Otlt fip~·ntthcir 
tuu•• ruH1 mnnf•y, !\M tlwy ha.vt• in n lu· r )'t'UI'l'l 1 in flf!hOD1 litiHtJ!ion. 
:!•1. ':\l .t.ny ... dtunl · houile~ h:n C" h~·t'll huilt, nml 111111'•· lii.i.\"0 hcPn rc-
J"I.lrt"d lUI 1 n•furn i.-hc~ l-patunt Jllltal" t..:.1.l..uu( t he pl.1t·c ot harJ brn~o: hlltt. 
,J, I. E\·t•ry dt~trit't in 1.hl~ ,~ounty h!l>~ ttU"'U.incd nt lt!n•·•L oneo !<chool , 
l r11t h umnll'r ·utd win ,(\f, c l'ept two tli•'lrit•l.,., \\'hit·h han· ju"'t 1 1~ 11 or-
J:Illlht: 1 nud nr~ uow huihl in~ rwhno1·ht)1l"t''"· Ill·IWL' , th" c.:hilU reu in 
nil put.K nf thu t'Ollllty htn-o U •l'n Rtnply pnni,JL•cl ~ ith "t'hnolf\. 
ah. Our norllt!'\ l in~tiluh u.rc nln•!itly irwr,•:\.~iul.! thl' power arHl 
, llh•i,•IH'V p f our l :v·herr-. \\'e rt:lj'lic•t! in thi~, fu r uur g-reat necJ jq 
1 \ithful,"n1'h\, awl killful tc:h:her~. \Yc hUH' yutiCl tc:H'htJrs now 1 but 
\\, u :an i lwtlt•r one~ . Tt!:l<..' h erro~ )'lhnuld n.vnil then~"' ln.t~ ~ f nll tho hEll' 
wirhin dwtr r\' :u•h tv pr~(JilrO th£'tUfl\!h.._·~ fur th •1r work an the scboo -
1 oou1. 'l'lwy ~h~miJ atte utl nonnal iwHILUU:~; wko Kt:hool jo11rnnl::s nud 
r',·!t.l hnnkA on u~nt•hiug. '.rt"Kcb«!r~ ~hnuld td~u IJe motlr / It bC'fure thl'ir 
ptapil~ in I W,.IJlt•-.~, urder, IJUIIC'lUfl llty, N•guiarity 1 l\Tld ill thu i'OU 'hlH.:g, 
a•f t~~c·hniMt~~hiu . Tboy '"houiJ IM 11killful 111 planning fo r their pnpil~; 
nJll. in iltu'4tration~ ami cxplauntioue, ami lltc>rou~h U1 all 1.h e1r work. 
;~. ] 
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izH')m1in,t.t thl:' tillll' of th(l t'l::l JOinstintt. ~U ( ll~,rt Wa'i made tU 
IH•l·l l·H·IIii•J! lt:l"turt·"", },,.Jif', iu~ tltnt. tlw tin11.· "ould bf' tnor(' l'r"fiutbly 
t·zupl") t·tl l•v tl11~ rut:mbl·r~ 1n ~tu,ly :.n+l tlw t!ln•Jh1 prrparatiou of 11 :o· 
"''''''" f,., r• ··ii.Hi_.n, Tl.ioo~ arr:utw•nH:ut 111ct \\ tlh tltt.· apprul•ation of 
lfl•lt·l bt aud i1P·tnu·tt•r,;. All tht·lmuu·lu.·~ ru.tllil(·d It~· law"''"' t..'lllf!ht 
tul'i, •.tlh ·11ul hy oudin••. lid\ iu~ ~l·ellr(.·cl 1111 ahh· t.•orps; of iu~tnwto~, 
tlu i ltl'llltnt• }•rt•\ i:d, 111 f,;\ ~·I y n·~t•·d, a MH'l'f ..... 'lllu 1lra\\ I tRek to 
waklrq .. ! tlu• nnr111BI inMtituu·~ Juoh· c.·ll't.• .. ~Li\e, i tile \\Hut ,,ftul·~ws. ~n 
li•IIJ! 1• lilt) au• dt'Jlt'tult·ut. o u t1u.· fundt' th:rivt d fr·1m r. .. ·ad•cll"', anel the 
111 dl .. l•llt' appr••J•Ii.ttiun, M(l lollJ.( \\ill tlll'y l;o kt•J•l Jru111 lH't'UIUJ•Iitoltin~ 
liP fnll flit rLI(liT(• 11f (!WH l. E:,.·h t"Oillll)' l"hould t·outril ll lll .. nununll), 
tll•"ll :ur t'll'llla hl ~ bar•d .. , ll.l'l'lt.liu :o.pt•!·itk t<HIII l•lh!UO.l~ dd'r·:t.\ tng thu 
!'\)It'll"''"' uf till' illl'·titu t•. lllt-~(I •:.H] Ul tlii'CO VI' foUl' \\ l'l.kS in~tilulc~, lt. 
Mh,,ultl lH" ""i or t•ighl \\ ll' kM. 
I 'rrtiti•·,, t, .~.-~ol. a littlt.• dil'l~ati"'fal·linn ha~ ),t'Cil t•:tU!-f\tl i.Jy a.t.lher· 
ilL~-{ Ht·:'l•lliunly to llll' )'HIJI""'' 11! 1ni~iu;.c t la• t~l!.lnll:ml 11t' qurt.liliL':Uiou 
of tlu· tl·aclartt. t'onq•;~t . nin·ly f,.,, h':wlwrt< in till' • >~Hilt)·, nuw I1Ui d 
lin.t t:lu"'<o~ t''·rtiflt•att•tl, :tu•l ) t>l, th~ fll ·t. it', th~~ un• to·dn~ 1 won: carne~ L 
nwl ''l'ttt·r qullliht••l thuu ltt•n· tufitr\.·. 
H .l'tltlli trttlit,ll. ,,.!' ~ fJ•JJitrn"lA.-'I'la! rC i~ l•<·rh·tJ• t!Othiul!LIIat tends 
t•) l'll11mtl'lh•" tlu: \\otl~ (d tlu: t'olllll) "llpt·rimcrHI\.'ut morl' tlum llwex· 
tHHIIl a~iun .,r "JIJ11i("antJ< li•r tl•:ldlu~t~' t'Nlilit·ntP"'. 
l' Ollfi•lftlwo ,,/ 'J', ,,rJ., r~t,-Tiw pnwlU'(' uf hal'lll r Jtlltting otl' ex-
(lrllllilllillll uutil tlw b..,t ~nt11rduy lll () ,• tultt·r !uul l\"o\ ~ · 1nlwr, i~ H·ry 
t~hjt•f•ltrtfl.tltlt•. :.1u..l1 titlh' ftllfllal.ur \\uuhl ltl' .,:l·t·l, \\l·n· Hllpcn•nll~, 
dv•il'"''"" 11f' lt.tcl&iltg', l't •prin•d to :Utt•wJ tlut t'\'llllin:HitJil ,ll tht.' uurutal 
j,,. litnh·. Till· t~· .. ull~ wnuld Itt~ lllllt'h HWI'C :-:Hi f:l tory to tlu.• fi)I}Jii· 
(':tilt no. \n·lln~o 1u llil1 tx:uHIIl£'1'. 
}1hu 1·, ·t J,,.~ti(ltl• - Ln,..t \\illll·t, tll'n!lll \\ll't' uwdt· to urg:~nizl• dis· 
trwl iu"'tilntt ·f'l , lrnl tht! iudt'llll'lll ')" ur' tiLt· \\cat111'r, ntltl lite l'vutl tU(In of 
tin+ roud .. , iutt·rl'ctl'tl Ml ruud1 n itiJ tlu• :Lltt..'JHiaun• of tltt't-t' mccting:.t 
tlmt littltl \\Ufoo H< ' t'IJ111JI1i .. lh·d; ~ituilar t•ll\trt~ ,,jJl lH' rnuth•lhi:, '(\iut~r. 
f "'"''.'! ... I ~ttwiatiuu.,,-A t·otu .t~· h•.u·lil'r·.' :i"'""ttl'iu.ti•.•ll \\a .. ol-~an· 
ilt•d al dtl' l'JOI\l' ~~1 tiWiltHII\Uito~tllllll'• \\llldt hlt"']hhi lWuliH·t·!JIIt:'~ 
nt till· C't•lllll~ t.:at. Tltc lt·achl·t:oo. IJ:Hl•al!>iO tl1t1 111-l' of':\ ,;oluum iu unc 
ul tlltr c o11111~· )tli J •l'r~. 
J , itoli(o .-'11H.' llHtf(' w._, ,.,.~ of th~ t."ntulitiun ,,r d.-• tcchon) ... . tht' 
ltltttt' \\ ,. 1111 c· c• ll' Jnt·t·•l Ll1at lflijlll..'ttl :t11tl jll•lit·iuu .. \ it-tt:uiou, 1, (•1"'1•)1· 
,·rly •·uurtttltllt•l anUHHilit:lf, is of greatu:<c tv h ll'ill'l.-. atJd pupil!-, 
lml·rt'l'r' tm nt . • -~ .. il!'hL nrow Ncltuul·httUf'€!~ "t..'tl' t'rt.>t·h:d \\ tthin tlu.• 
) t!~U, !lnd ~~ numlll'r Wl'l'l• retiu •d 11nd grl'atly imJ•ruvcd. l u ilttHIC l),., . 
u·h-t~o~ tlJu pc~.•plc 1.rc takwg gn~t~tcr lutt.:t't.:~l. 111 the &chool:f than ltL.rc· 
tulurt·. 
h;ii.) 
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'l'l 1t, uorm'\l in!'Otitutt.1 in thi"' ennn \' \\9.01 a ttm•<•t.·...... It h'l .. givt·n our 
t .. a. lu r llltotrut·li••u. io metlu•tl"'- uf t,··:whiu•,, whi•·h tlu.·~ t·nnhl han• ~e-
1·ttn d i 11 1111 11tlwr \\U\'. '1\•:\t·lu·r'- an· l11 ·• oman~ lwltt·r 'lll!llitit.d , nn.J 
1 , r• f~ thf•a} Ht•l ·t·· nt•Tgl'til· tfl:lll hd'op· (•Jrft.dtli~hirt' tilt' IIIITIIV~} 
ill tll•llt• 'IIH• \\orL. !!''''"' l.;r.n·t·l)· ou, nud we• euutidl·utly hu1 l .J rt...'-
1 Orl ttlll J! rt· ~tt·r l''"h~'t.'":' utthc dv:-.t.' vf nuuthcr )l':.lr, 
('.\HltOLL COUN'l'Y.-W. F. t'r .... KILWHT. 
,\('/,nn !- 1/t~tt UM - EII•\"(> Il llC\\' ~l'huol-ltouRe~ Wl'rf' J,ui!t in J~-<7 -l, nod 
\\t·h•· iu 1,..·, ;1. The huildilu!~'~ un.• IH:,Lt unfl ~ond. 
J·'uru•for· Onh one ~du>ol hcua .. " iu the t•ount)· "itlt hvmf• m :.u.lu 
1 J,·~;k.!" and ..... 1t... ...\~ f•''" lw\to,P• h:a\ .,, """lu•r\\ 'J•ul'~o~ Itt. I ,.t~ It• '' hid1 ito~ 
11111 u1ud1 lwttt·r thnu tl•4' honH' IU!ttl•·· "t·:•rl)' alltlu: n·<,tl.•)f !h' hou~ t.: :- , 
\\tlh llu· !tbn\t• t'l.l'l'ptinus, :ut• "'"Pi'lit·tl \\lth lil"'l d-'"' . ., lnru!tl~rc. 
... iJ IJH fr·fftt ·. - '1'111' ~t.·l•unl;.~ o f .t lw u1.d t·"4L to.wu .. hq•"'• l JI11~U :ltHI 
l'• '''""• \\ell' folll)l)IIH'd, a t nu"• 111111' , \\llh uutluw .mt ' "• rt•ldlll!: a.n· l 
\\, iliuu l'll·lrl .. , lttlt for w~Hl of t':ll'•· 1111 tlw p:trl ul 1~·:\l·lll'r~ aud ~ub-
11l r··•• lcu "~,Jilt!)' U'l' .liHlltJoOt t' ll li l' t.•l ) ,J c~lru)· r• ·l. i"'ml\lt• rhrt.•r·lu"", ar•• .. Juw 
i ll j t ii H'IIriiiJ.CIIJI Jill l'll lll"', for the fi!Ol'iOII tli ;\l hO fti.UI} l~:ldtC!fR 111'\kU hl.l 
litLJ,. 11~•· o f tln·~t· !ll' l 'liaut~t.·~. 
Nn 111ht! ro f pwhon-. xupplit•(! with un alrrid"'l'l ~ ,)j ·r ~onnri t• ... , 1'2; .~l•J h,"u:, 
~.,.~ outlilw •IIIIJli-1., IH; map ,If !own, Ofti phyt~wloA"It.'t.I eliu_rtr(, .i; .(. ,l l · 
t n u'" ~l'li.L{r:lphil·al uur,l.w 1 4; rl•adiu t{ .dwrVI, ~::t; t"pt'IU 'Il rJ l\11 wr11111~ 
nud d .. Lwinu f'h·\rl~ 1 'lU; wiurlow t'lll'lllll i", ~ : (•upulu un•l bell, ·1; wcl tH 
on ~iU·ti, 11, dm·k,., , 5; O\ ·r HN toitjll:ln' fl·1•L nf hln,·k-bo;.Lrd ~e~urfil.<.·e, :!; 
1 ·~~ tlrun tift) fh!Ul\I'C ft•ct, :ltlj withuut l1lal' k ho!\:tl"', .;: ~ . 
,\', J,o,,l,.- In ~t..'\L·ra)L,,wn"'hip!O. till' uumbt· r of pnpd~ (lour RCt-·t1ons 
tn ~~ "uh di ... tr il't) who MLCnd &clwul i~ so Hmu.ll Ltaat 1Jolh lc;,.chers 
und pnpil~ lm.e nil ~ntercM. . . . 
Tlw l' :lrr~•ll ,..t•hnol~, untlur J. Bookw:\IWr Rot pruu.•Jpal, nrc tluln;.{ well. 
(., u.:;th uf Lcrm lA.'l\ mouth&. QuiLL• a nuntbcr nt uthcr llocbuol~ n.ro 
•luwt.: l'll. . • 
};,',nu,iuutinu.s.-l n 1 74 cxaminntinn wrro lu·ld ;n ddft!rent part.s 
~,r t11,. a·t~ttnLy. At l rrolltou a llllllllll•r of thA titizen.s came nntl .wi~ 
111'"' .. "''1 tlw e~t·rt.•iM•!l. Ex:uniun.tiuu!i Wl•rt' Hlh tly wnu~u. QII•'<;I.[JOn~ 
\\'l·l'l' pn•p:U'I.!tl Ill t'Ori'CS)JUilJ R!o. lll'lirly !U4 J ~JI'Ioli,h l e \\ ilh .lhtHH' i~Mlll'tl. by 
th .. • 1UL• tltlp!lrtuwuL No cci'Liti catt.~K w "'ra l!JJomotl "tthout el.~\ouua.. 
tiHn >.~, ~ u t'\•rtitic:ll'A w urc I'C\ u kcd . 
l ' itH l t tl~tw • - All \he suhoolf; iu till' l'ounty have IJecn Yi~it c.l from 
th rf•t.· w li\,lli !Hh. A:-c a rul~ {\ha ll' tl!\) \\tliolflpl'HL l11 e:wh Pt:huol. In 
fh'''·ra l towu~lnpll, ltlst "'inter, I g'-n' frcun one to twn t)\t.minc: la•c..-turetl 
nn plwuolllll•lltd gt' ~raph )' with th u~e o t~ UJI}J~I'i\.L U:o, al&o a short talk 
to tfa,, fH\lrtlfl" of thl' ~chool, U(toU t.'l1uc.auuuul llll~r\!l:'l.S. 
']',_llchcrs.-""c loi\\'C HOIDC !/OOd tc:wlwrs, but the UlOS L Of them are 
REI'OI T OF '('\l'.\TY 'l 1'1 HI 1'r~l f.S~. 
l ' l 1:!: 0 ,,11\Ulll l II\ :\T\ - \k . J . H. Dn.t . 
I 7 '· 
I ln r •),"nt~ 'lr•• impro\ lllg \\" c 1\rt' ·•l'llin~ lll'!t' r lutil•llllg", h • t1 r 
•f'I•·U·Ill"',+l111lo11flfl .. titu1f lep l" pr J·ll·•· ,.ur tt.uh•r l•t·U·r lur 
tlu ir \\l•tk. 'J'),t·) .,tjll fatl l11 ; jq :W)111111 r jll"'l K~ it e-hvultl }u• thtlu..
1 
\\llh a lt.•W nolt)L· l!:\t't'j•ti •111'1 • 
T h.\\t•lu•t·n uw~l,h t•1 ft•t·n rt · r•·t•·•Jl flunl u1w of th•~ Jot·~·n•t.:HitM 
Hnlll \\ithiu tli flj'rt' .. l'rll \\t f'k, ,J.,mt uu• ltlnltlh lu·hw·l tiru"·· ~utl tlH'r; 
tlw rt·p• )rf!'l Wt•rt! nt•"rl) :r\11 IIHt•n•·<t 1"' a ,,,,u i'tntltluukt• tln•tu. 
Out tiu U•t'l''l urt.• h··iurr hd: ... •r t 'IL.t•u ••.aru 111; lull ~nil \\ illllutl tlt• t 
f~"'P•'rt " ri ~' ~omu~\ lt :lt f'ru111 Llmt t•f ln,..l \ ,..,r, [ think thi i• lllclrt• 
nt·nriY t••••r ...t • 
}r, l.iuw Cr ·t:k tin• h t•:tnJ \uh•rl 111 tr•uu•fJ·r tnott ftt)TJJ ti JH IIWhnuf· 
hlti!O,I' l illl tl llilltt: f'l'huol ruu tl. I ,,,,, J tlll'111lill'y IHl•l 110 I •gal unLiiitrll\' 
Itt tlo "'"• l11tt tiH•\' tltunuht tbcy )ntd, ~ 
'l'h~·rtf lift.; t.,.l.;l )oiUIIlt' •li11in1il)' hlJIIl Lhr• lut•!Hinu nf I!CIIl)ll)-)uul "'t·lt-
ull thcnppt·d , .. ,"'. ht't' h••ll iu r.·,mlt" 1111 11 , nutl t IJ:Ht• •••ltH! In 
lil t! t·ttudu-.iun dnt ••nly O mul"dt.:lwt• it•n·lt 1 m t•·ll "lwn• til••)' '"'vt. t 
to lw, nUtl o.uit "'i t•h•ml11o lnl•, t' •J•h·, ntll'lllldr. 11, 
I I,'"'" thH utlil'• t llu· t;ll•l of tin "' lf, \\1111 ~umt• r~ ri•;.!rttl J ltut 
"lilt tht• ltn(•t· th:Ll. IU} ~ut ~.ftaor 1uu}' tlt~ iu liuitt•l ) Lct..h·r t1uLU J hu\H 
1Jt.·'-•u ahh• Lt.1 do. 
' Il£1 OJ\ II£ CO ''I'Y. W. F. lbiLRI>l.,,.. 
Tltu ,,•hnul"' uf the t'nllnt\', with~ ft•\f <· ('t·ptirml', 1\r~ iu n pr•;J.{rftll'l~ 
h 1• :uul l'l ll'our- h.,ring t·nutlitinu. \\ .. Jril,. th••\' luw•' uot Rlt.:1itwd 1lu.1 
t nwliuun dt·"-lrt.: I. dt··y hnvu inl)'fU\ ., j \'t.'r~ ttlll t! h t lur~ng Lh .. P'~;t )'O .•r ... 
I !Ja\U cnolcavuruLI La gralually rJ.i. e tlJ U&!Hhrrl ol 'I'' •llllual.luu lvr 
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t t•wlaf·r~ . T h~u- • rua,l e the c runm ion-. thnrnni!h: nntl h:we j ... c.;uerl 
thrt·t• J:r.~•lf•"" uf t't.:rtiti•·au· "' nt•c•t,r,Jin~ to til•' et·m,J~rd of •pwJifi,•atiiiD8 
n· J~tpt• ··l. l"'•unf· who h l•f prt·\ i'tii'-'IY lwld a tir:-.t t·la~oo~ tt•rtilit.'1.1<" ha\'e 
HI' •t·pl• •I n flt'C'IUd da.••...,; '- •'HOi' h·l)•lin:_:- "f~ilOd dU~"'' h :'Wl' :ll~o,O f~JICU tt, 
gr:,,)i, lwlu\\, nud a t1111nbl·r Itt\\'-' 1H.·tm r•·.i•·t.·ll••l. 
Jt ntlllr'f"~ IIH' !•lr·.l .. tlrt' tn ~q:~tf· tla'\1 1 !,!t'llt•rally, tfao lf• 'lth('~ of thP 
f'PIIIlty }t,n,p rf"tliz,•d tht· nec·t.·f'~ity 11f ilfiJIIU\f·m·,.u( :lrllllln\t: :-u~t~incd 
n11d no~'li .. h.t uw, h)' hh<~rin~ tn l.t·lt ·r prt'l•· r,; tlwut '(\, • ., lll di~chur~e 
I 11· iulpor(!HJI •lutil•ol dt.•\'uh iu t.{ uptJII 1114•111. The !-t:ho{tl Ptlit·f r~ uf 
n~-~rh c•vt•ry tow.p;ldp, h.n·f• ~i·l• 1 1 in ni-..iu~ thP. r-:L1nd u·, ) of •ttalifi. 
f' ilinll"' ni' l••wlwt'-.1, I1Y ~r Ld in~ lh t• t'tiiiiJfllll"'~tiun :•c••o r•ding ll) LliO 
J.trllH uf f't'rll· i,•\lfl ht•ld hy thn t•~tdtl'r. 
Tilt• uurn1 tl iu"~titul•.., Jp•Jl,Juriu!.{ tlu• I'''"'L IWt) yP:\l'i'l, IH\\"1:! gi,·f!n 
'd) lwnt·li1·ial rl·J-1111~. 'llu ·rt• j .. a •ll'lit-it·ru·,\· "r 1 hftruu!!hly quolifiNl 
f l wJH'Pi ill tllil'l l"lt\1111), w!fit·h IIIIL) IJt• lU'I'OIIIIltd fnr ill pnrt Jty 3 b.ck 
,,f f():wlwr whn tnak·· tt•owlnnc a prnl'l'"'"'i••ll. 
Ail 1\lt .. ixtr n•'" ch.,,,).htPh t>.., h:n ,. ),,. ·.1 l1 nit in Chl'rukt'U t•ounl\' 
t\u·in ·'l 1l••p i t li~•· Y•.1H-.l. Tn"rt• ur· • n'•·\· 1-1 t\'Lwn ~·h HJJ-h,,u .. ,·~ fn' 
th COIIIllV j IU I,J a(J lnt f~mr art• I'HIIlt:lrl'Lhl•• j :'11\tl IIHIIV Of them 5r\~ 
ru•·lt, eonltn,,diflll"' ;iTJd t'OII t:llit•nt ltnildirr.t""- • 
I ha\'O \ if,ih.·•l uc:uly n.ll l!u• tta•lrtHJ),; in tlli-4 a•nunt_o,., •tt lt•n"'t, t)OC£l1 in 
t1H· Jll'" \C\r1 Ull•l fll~ll\ o f t\ 1• ll1 \\il't· ( Rill fh)h t'llll\iiH~Iflth •ll 
t'·•Hllt~ ";ll'"riut ·n•IPtH.z ·,. u1 9~"'''•111pli.,h 11111 l1 '""d h)' j...,itin,.,! M•·lwul~o~, 
t·\t'll in ~ftlrf'll-1) Pttlc• l t.'fltlllllt' .. l1kt> tlii:"'. 'l 'hl• i•H· Jt\.·ril..'nc.·ln l wacht:r:-< 
Ht'f'•l t•nt•our:\U"t•lllt·nl an•l at h it•t•. 
I )ur ~owlu1•d~oo art• ••u R. .L!nu il J,., .. j~ liii'Hll'hllr. It j., inqm~ ... j)ll~ tn ,:{t)l 
t'llllt'f'l, rl'JIIIII"' fru111 UtilitY qf .,ur rti•trit-l ~~·~·rf'laril'~ . [ rt •tcin:~d hut 
1 '' o t·urn•t•L ri' JIItrh. J han• ,.,,,,niut•d llu\ diro:tt id rN•urdi'i ruul urn un· 
nhlt• In t'OI"It'l'lllti•lll. I h:H '' t·t•rlilh·fi tltnt thi~ rt•po rt i~>~ l't)ll'l'l't. I\\ i:- h 
tu qtnlit'j· tid"~ ~'<l'\ll'IIHmL !Jy :l•lding- tltnt i i" c•m·n•t•l nc ·•·urdill'.! to t..hc 
lu•f'l lllf;,,.muli~tll I •·an ohwin. SPnH.• uf tilt• nmnuut~ "on h:wd :l.L lato:l 
l 'l'p OrLu tl u nvt ugrcu with the rillllH.' iu rcp•ut llll!tl• lnHt )<'ar. 
CLAY CO !\TY.-Jo•••" !C. Cn.\. "· 
lki I. 
1'Jw \"llru·iuu~ ttrn~ihopper nn•l liH! g'l'tH·ri.d tl4•prCJtJion of bu,.:inC'.8S 
ht\\"t' h ,} lltL•ir lt•gitimute n•fmiL."' ou tho ,.,Ju~s.ti<Hu\.1 inlt'r(.'&ts of uur 
('011111\". 
ow1nJt to lht• lit.!\' •\rity of the t..'" n prt' ' inu wint •rf' , two of the! ·hoot 
bn!tr•J,. han• ltwi fulltt•rut!i nod, '-'UIHH'IJUI'IItl)", will hM c 11 0 winter tonn. 
'f'ld -'1 lltf\dc ttu~ir .llt·hrtol~ very tmu\1, n~ mnny of tho ohilliren were 
hN•dcd t\l lwuw l•• lh\l~l •It~ t ire ordiuar) f:dl wurk. 
A ft'w uf tlw twhool~, n10 will h 1 !'leOn Ly Lhf' rt' JtUrt., hove not hliil thl:!' 
rt•qlllt"l'd uurnlu·r uf month~ of ::-• •hool. Thi ~o~ iH o\'1 ing to thu impracti· 
~nl•ility of lmviug •ehool <lu ri ng tl.o cultl"r p<lrl of the year. 
Js;.-•. J REPtlRTI' Or COl'~TY H"IT!ll 'TF'>tH:~T~. ] 4.i 
T hrwe ,.i ... it~l . lltllt' .. l' t\o) ... • lh'r, tt•l m<~ t uf tlt~·m t\\ j, ~, .lnrin , 
tiH' p t Yt':\r, '\!l•l tlunl.: du•rt• h ~ mu,;r, .. t n•h ur._•mt·t.t in mn .. L 11 f th~ 
tco:wht·!'" an'l mu ·h impr11h Hh'Ol in tho .. ·l~nl \r .. hiJ• uf tlu~ p•tpi) ... 
Il tlrrn.:.thc ""Uilluu.r. u~l tall 1 rrtplt "t••·l t' l'lu•r,. \(• nub.t• nl••ntJd,-
repnrt .. of tilt.' full o\\ 111:0: lt•·tt .. . • 
I . \" umlu·r nt ·I L ..... •hnol( h:\'A , ... II in I ... inn 
,, \\~h·•lt· n•unh.•r "I' p•q•d" , nr ~111 I ' 
!l. ~~1111lwr .,f ptiJ•if~ with·lr"\U '"iu c ' tha• ),,.,rinuin·• nt'tlw tt•rrn. 
4. \~ hult•nnl!th••ruf ·It~" Hl••n•l111 1Jof r11l th\.1 pupjJ ... 
.'L ~ 1111tl11•r nf pupil"' l"·rli···t iu .lllt nd llll't•. 
fl. !\ ttmlu·r ut t"\-ot'"' 11f t"\l.iilt•'""'· 
7. '"~tmlwr pf .l·dh· nt·lt.lllnll'l. 
f.l.. ~ ll"lll11•r c•f (" \>o!t: pf t'tlfJl•tl""ll )•11TiiH!IIIIt'1ll 
0 ~llllll•t'l' nf \ t,.itoo l'rn 111 I' .tr,•u• ol Li t • "'(' IIOltl. 
10 :\naulH'r uf ,i .. it .. fr •nl~tlll••ltn·t·l•tl!l, 
II. f'n .. l ctflit·t n• J.lJ, ..... of ,.ul, lalt·t· ,,."~ , 
Th•: pl.1.11 wurkl'l :duurabl); tlfld "t!' t-il.tll~.·.•utintHtt1w pr wti(•t• tlmiiJ$-th 
th f• v. nttt•r. 
\\~!. h H' .i.n .. L ~~rtr·UI~It'+ l :1 t:rn•l1.•l ,.,.J,onl .u 1..\pt·IW(•r. Thi " i<~ ntu' 
f'<LCp 111 til· lhrt•t·ll"ll ot h·Hllll.t l pi u·t· "h+ n· 1''''~'111.., wh o iut~·u\1 to 
ll'· •·h tn:l)" ~d ' L knnwlt·rl~t· nf tlu• l··~·ll br--uH'Iu•o~, 
\\'~" 1 hn' l' h"'l•l :t tltrn• '~ l't·k ~ l· 1rm of llt•rm d in"~litnt f' untlt•r th•• 
elaat~L· of E. fhkt·r ot' O,k lln"'il1 wltil'!t \\ ,l ''''II :tttt·n•lt·,i. with L!•),,,( 
rcr-mlt~ nmt ;:cner.\1 tt~ti .. f';h·tint t. J\ ~ nn~ of it.• r, ~niL--, r h"' ,_ lh l'l\ 
a\!lt• lu raik the ~m•l<' ~t' ('l'rtili•· ~tC"' li~"ty 1wr ('l:nt.. \\~l' think d11' 1iluu 
~·! lM\'l'iln~ nr crn:u~H.llP.t; u.-ruHal"' '(IIHP prau·.tt ··r ~t.lt~. ThtH tM to tarty, 
rJ t.l"• ~LUlt· w·cr tll \'hl cd tni•J nunnnl twlwol tlu4•wt .. tlU'I hrJLI'in~ tt•u nr 
t\\'(•1\·,, uountil·~ P~l·h, nud n curp" ,,f l'tJIII Jlt' tt·ut in~trnt·t.nn~" J•ltwt•d in 
<·lrnrllt.' whn coul,l 11 holt l in,.li lut~.•~ '' nlf our jtulg-l'~ 11 hnld ''Purl/' tlu.1 
nhjt•t'!Jol Pouc!lt t.y th r fril·nd"' uf ln(•Jd nnr1111LI~ W•tll)t l llu nltlli!h·cl. It 
iH lu~tll . 'r to iutpvt·t nntl 1·irculutc iu lnH: Lnrli fJ.ud Hl'paraluM tltnn t.u t'\· 
portpupil ll . 
CT. AYTON COl'NT\'.-J. Jo'. T11Cilolt " " · 
ty :~nnunl rrpnrt i• n JH'urly t•urr(•t•l AM it iM JJOtt~tii•le to IIH~kt it 
'fhL• d1·h)· iu forwhr,Jing it l11011 lw•·n ••tu llll!'ll IJ thf'l inN>mph·lt· and 
inat•t·urttc r~ptJrt~ of' UJ:tll) fll' the di,.trkt lt't rt'lt~ri,•t~; llmnt• of whi •h 
I l•nul•l unt corrt~t! L ow in~ lo the ltu•k ••f propPr ltonk-kot!l•inJ,: mt lho 
pnrt uf ~~·t·r tnrit·" und treu~otllr4'r-". Jn f'lhrHt~ tl r J~ Lrif·L~ nu mokK w''rr' 
kPpt, anti tht: bf.'~l t.hnL c•uultl hl' Ourw WI\ lt1 li )lprntirnnto t•) Lhl' 1n1 
l'tJnllitiuu uf tlu·ir liunncc~ hy tlw aid nf tl1 ('UIInty lnu•~n n ·I'A 1 hook" · 
1 tlutl, h~ Cltllnp~ring- Ll1iM r(,porL \~ ith rn r.•purl lu!t t yl:ar, :\tt inrrl•BitH 
in our IH·Ito"l p.,J,ulution, an iut:rt• "41' in tlu .. cnrullrucnt iu th~ dwul.c 
anti :l ~rntif) iug ulcrt•:LHt• in lh e a\· •rag Juily Bthm!lauc ; awl, although 
IU 
H6 [~o.6. 
th•·rP j,.. -till ruuJn ft~r g-re:lt impl'tn-c·m~nl in our RclJool!i!.. nrn ~ure 
t1mt v. c a1' 111:1~du~ "'tl'a•1y progr •. ,. .. in t1u.~ 1 icht dirt't:tiun, nnd 1u:o lil' c 
t l,:tl 1111r .. ,.),qn)l'" \\illlltl\\ C'OliiJ':lr•· f.\urald) "ith tlwau o f tLe cOUII· 
lll'"' Hround Hto. 
(lHr ••"rrn 1! in;.ctittltt·. 1wl•l iu .\uqu~t. .wd S •lJtRII Ih••r, wn, lthiuk, 
tilt• 111•• l J•rnlit:d•l• • 1-!:lliil'rill:_.: t•\t·r l~t·ld iu ('LI)lPII t'UI111l}. It wn~ nt~ 
ti"II,J,.,) 1,)· ulu111t nu,- huudn·d :trul lifty tt.·IH'It<:n•, :lml tho iutl'J'I'H iu the 
\\111 k t-lt·tu•·d 111 wrn•n .. t: l•J tlh· ,.)Hsc. 
I lutiu~ !l•e p:~ .. , p·.lr, tilL· •li~uit·t LO\\'II .. Jtip of Ht•od ha>~ bt'•·n lli,i-
·li·d 1111" itull·Jwlldt·ut •li~tridt', nnd l'Odi r;t·c·u:t.ary ouly rt!JuJrtl'cl frurn 
tl tt' th!t· ol llu• Ill'\\ llrJ!;I.Iliz;ttiuu. 
I J.,l\ ,. J,L•Id. tl11rinl! tlw pa~t yt"nr·, fl. nnrniiL·I' of tli~trit·t t('th'h L~rR' tu;;. 
"""'·J;~ttllll~" in ditl't:n•ut p:utH uf tire '''lltuty, nu;] tlw gnud t·lft'l'L pro· 
dw·t•d, 111 l·n•alin).! :\ liL!IIt l"t' Hduu·ut arHuug- tlu .. • JH-·of•l(:>, :uul 1 an euLIIU· 
t-h"'lll tliUIJTI$.{ th · tt.•at·herto, w :Lrnmt..H tlu·ir colllinu:niou d11ring the cOIU· 
iul! '1·ttr. 
lr' I nny lw ,,:-Hd ' •llr'l for !lllrt~liug t t) III)~Ldf, 1 will flnl) .. ay thnL tho 
t•ld••l nl•.it"t.•t 1 l.:ul iu lh'l'~')'lill~ tl1f• ,, l) j(•p of 1-'Upcrinlt_"llllt!Ht, w:u1 to Uo 
ull i11 m.' po\\t•r l ~, r tht• atl\f\tlt'l.!I1H'Jil ••folll't-•fl JJlliiUII !'t..'houl~. ~npub· 
lit· lt•ll'ln•l Iii'" '"' fiL·ar wy hL•:art ~~~ tht." t!'l'lwul "')'!<.lCHl, lltlll r t'OII~i t l er 
nn·sdr fpf'liJfl.tlt• iu tin• prh rl• ·t! t• ntrnrdt..'d llh! ,,f lalturiu~ 111 a til'ltl ~o 
rh·l• 111 prr.rul ... f'. \\'i th a l'l:lli'IL· bfl full. of faith in the Y:dnL' ,_,four 
,.,,1111111•11 I•H·!JOul,o n ... l kliH\\ tlw pf·nplc ttf luw :' to lw, thL•rl.! i~ 110 r •!\· 
t<1111 """ th t·.,. MIHHIId 110t lit' ti!Adll the l~t-·tcl iu tho l:u11l. If in tlto 
1'-IHRIIhl tll'~ll·t· I ''<Ill t·outributt· to tldw t·nd, uu lalJur whi•·h I IIHl)' IJ 
4 . ':ilh•d 11)• Ill ltl pt:f'l'fltlll 1 Ill thL• j ii'IIJ!t:r ,)]..,l'iPll:.!l' uf lilY dntit·!<o. 1 will lJU 
f'Ofll·id••r• d t .. u :mluo~nN. lt il'< a p l~·a..,ntt·t•• Ill' l'' t;La.u·, that iu all my 
,,jh,·rul \\'11rk 1 lt~l\l' lill'l tml) \\ itlt krrHittL·~o~~o~, :tud tlw ~:ordial t.:o-op~ra­
tittllt l f tlat• LL':~t·lt\'l'l'i til' thi!'t t'lllllll'1 1 (U!d I ll111'1. th:tt thc•ir t'~\I'IH·hl tl~·~ ire 
fm· ruh 'ltl•'t'lllt.'lll :uul ...  cal in tltt' ·,·ntn•ll o( l•dncntiou \\ill irH'rtl:lM.~, a wJ 
ln· VIHl ul ~IH..· cldcf IIH!:iiiM uf makiug uur ~uhovht IUorc t.:tHdt·ut. 
CLIXTO.'I COUNTY.- JJ.~ Lun Cu1rns. 
I R75. 
u.,.,,urts.-Th(.l l-loerotnri ~fl' r<Jport~ thi~ y(.lnr !trr- n ~rfolst improvement 
on tlm~-il' nf' la>.l ~··:u·. in n·_l!;artl Lu tl<'l'UrBCJ U.llll promptnC~P'. 
,,·,·llr~n/.ll"'l't'~«.-\\',. l~:l\·u nl!l.•h• ~o:omc impro\enwut m ~~·houl bu i ld~ 
ingot. ~L·n·ml Jlrn.• ltHU"' 'd h~,.l' hc<·n crut·tt.:d !LnU •juite a number of old 
\Hll'!4 h:l\ t• hl'l'll n.''''alt.!d \\ it h i r upnlvt~ol furu\tun•. 
Lor11/ )o.<ttltll(, >'I.-I ].:-,, ~~ huld ti\'C lot·nl iu~r ir utc-= nL ,Jifl'tren l poin l8 
ht tho 1•ouuty :-tiuco my ln~L n .. 1p rt. 'l'h ·~c llnvu been pr0lh1l'thc uf t.wo 
g'OilU t'l'tHI I u; : 
I t. Tltey hRH' he •n tho m~ant~: of nwo.kt:ning thoug-ht I'Hl t.l1e part. 
of WM·Itcr•, aud iu•piriug Lllew with SOUle cutuusissm fo r the work. 
u;;.;.J 
Hi 
2J ... T hf> ... • IIH'l·linc~. \1. hi,·h \H'f(' h .. "ll • trcn•lt!tll.,· ... ult,fir t'f••r 
:u11l t'ltll.,·JI .. !lt·ht·rally, h.''' h' 1 ft.,f to pr11•hl · uu1h 111 .'Hti n hH u ·11 
tl1llt•}n•J": Itt)! tlH•IJ,., 
. ... \.firma/ /tl~/it,,_~~lf.-llflr Oo•llll:d ilt"'littltC W l .. lai.J tn \ 11..:1" 1 ·t 
llltlllll~ Ill H :oo"'IHII lotll' \1. Llh~. 1ltt! Iilli ,,.)&Ill \.\ t IIIII• h l•dl1 r 1h:tll 
tlint of 1\ ~·t·fU' :\.,:n, l"h••WiiJ~ th~t twtlJI 1\ in..,tiiiH• ~ tit' \ mr- In f \Of 
\\ith tilt' lt•:h IJu...: nf I liutuH 14'11111~ llltt· )lll nfirc· i i1U.f lifl) t'~•ltt fill II\• 
be~ \\ t•n· l'llr"llt d l'tt•'"'t' llt.Stitll'· ~ u,• .J..u 1.::: .1 J,:ot· J "t•rk '''" "llr 
te:w.ht·t· .. !liHI .. dtnnl"", lH!Lllh'}•l•r nul lltlt•llll llulli\..t: tlu.• piRN' .. tth u 
tate Llf\rlllll:-;d,nol. 
I npp•·tHl our l'nlg-mlnltle u-.t•tl at til\' nornml it,,titnL•I: 
A, ll. 
S:.ts Opt·uin~ C"•n·i .. ~ "· 
~~~~ i~~::l\\\':;~t.i~::::: : :::.::::: ::. ~:: ~~~it1111~:~,:;j:.:::: ::. :: ~::::: .. 
10: i,j 1: 1'1'('"~. 
10::!5 1\·nmno~hip .. . ............ tFII'hysiulu•.::) nr l l h•tnrJ .. ·~··· 
11::; l'liy~lult;gy nr llt"'lOr)... !nl•t•umUtship ...•.•..•.... 
11:1; J)iftlll1,.. .. it•ll. 
1', I. 
l: :~ o (i\•t•Ur:tplly .........•.•..•. a\ (fratnltt!lr •••••••••••..•• , • 
2: ;, t~I"'IUIIIJLI.r •••••••••••••••• •• :tl (h:o~n,ph)··~·· .... ..... .. , 
!!:tO Ht•h·flil . 
'2:.;11 .\fil'(•·ellrw~nu~ . . . . . • . . . • . . • ,411 t )rt)rn~r:iplty ••.•..••••. , . , 
~::W Ortlwgraplty............. lr ~1it~u• llunt•ull"' ..... . 
!l:[JO, 1 )ji.J:wtic·>~ , 
187J. 
Tu Pnlnnilling thi•, my fnnrth rt·JIOrl., it ntnor•l• nw pi"""'"" In lol' nlol1• 
lCJ JiilUh If,.,, I Ill' •':lll!-t' or I••IIUIIIflll '"t.luuJI •. ,JUI"!Llitm in thi!' 1'011111) l'OII• 
Linut·~ to prog:rt' 8 f:1vurnl.ly. 'J'hi"" ·h;uu .. •('m•nl lm~ nut lw•·n t•1wnh·· 
lt•d7.t"•l It\· nu'• gr •ut urul ,.u.Jtll'll tllltlmr .. t uf t'lllhuo.t:a tll 1 f'•IU!ittt·•l lH • 
psrti\ubi- wtfL yf lhH t'l,Uuly, lmt, !Allwr, L) n •iUilt, tt1B•I) n.fllll,fl'rl• 
end J'rog--1· ..... !( thron.L(Iu.mt. nil part~ uf 1l11• t!OJitllJ. \ t ur l1y ytl:lt', t h~ 
puhlll' f'll.'htHI] f'f\1 1!1(' .L!:&ill~ lltOr flU,} "RriU('r l'>llj)JlU!llr••tn lhi! J•t•ttplt•, 
f111d, Ub u .._·un,.Vf!Ut•tu•t•, nu;l'l· in1t·rl',.,L i .. lllkt·ll i11 tluJ t·lwict.• uf 11duwl 
ofikur~, uml pul,Ji~~ ult,·tJti(lu il'l Lilrt~dt.:d t•tw~nJ "'1'1'1~ iug thl' Jlropt·r RJ,.. 
pliuncl:" iu. till.) tihnpu of ~uiwblc IJuilt.liug• a.nt.l ruoru cuiiiJ!I.!lHlt ll'i~cb· 
ers. 
14 REI'OHT. OF COU'1TY . ui'ERINTE..'\DE);TR 
\\.P ltrn:,.. nn IH,,.it'lnry in ~1.~in~. th"' Lhf• st~nd•\r,] of r\rt·llenco in 
tt•.aPillu~ and ~~~~~···..,!'; in imp1.rti111{ iuoctll!'''iun, in th~ ~rt~:lt. m·lj.1rity o f 
nnr ,,.1111•11"', ar1• 111 n·~Vlltlf'l~ ,,f any prt•\ tilll' yt•:tr. )hny of our lniJ~l 
•· :trn•·~t tP tdu·r .. , ktVIIH! tdt'lndnn••d thl· .lull ruutin•• ,,f rw •n·h il<':tring 
I· "'"'''II" lr"m tit .. J,n .. k, ~re l.!rn lnally pr,·pnin~ th'''""*-'ht•ol u·, (•t)n1luct 
tltt> .-. rt i t.~ \\ ith·ml th•· ~id of ll-\:l-h-~o•k-~; durint.; rP•·iution"', and n 
lllllkt·l illl\'r•l\'t'lllf'lil in tJu·ir t.•·t•·IJillf.! j" IIHnif~.,.l. ~ ~) rlflt' 1"\11 lCM•fl 
"lt.ll l11• .j.,, ... _ ll••t kufl\\:, '"''!': '' dw iulp••rl.\111."'' "f t\f•,·ur.\l•• f~tmilhrity 
''lth tlw .. nl• wN t·\tt·..!ht. 1\.'Rt·lu:r"', wiJ11, \\lth n ul tltutly or tn"llt'll £.of. 
s'·•fl, d~·l'' r~tlnp••n )l!t•t ~\.pt•ri•·rwu f~•r PIH'N'..~"', and whn :Lfl' t•••utco r, 
\~~II' af11•r Yl' If, IO :.,:·• thrOUI{h liH' lo l.!UP roULilll" lllltiJ tlw pcrfili'111311C'0 
l•t •umt·<4 11pirirlr"'~'~• lllll"'t. f'ltfUa d nj;tidt• un d gin"' ~~1 H'tl w lhll~<f• whn, with 
··~ru, .... , UNJdmtion"' au,) ~·~n~,'lnl t•lf.trl .. t~u· lit' l'iutp.nncrn••nt, kl•Cp up 
Wtllt llwtrm••..t, -UJ• I h~- lltl•lr ln.• .. h fln•l \ -lnPd -.tnr,• of knv ... rh·d~t·, C"r.,:ntr 
:wti' il.~t -UP ~ ('llltll:uiutl iu th L· 111in,l~ of llll'ir pupil ... 
' t' ht• I )u\ , .. c·-urnty w'lrnl al inklltut••, ''"lllnwn •iu~ nn thC' 1 ~th d:.w of 
,Tuly, "''d ,.,,11tiuu1111.! in ~''""'i•m fuur W(lt'k..;, w.\'~ 'I g:nud ~~~·~t ' f':-~ . The 
Htl~ud WC'l' u '1'4 hntt• anti rt•:_:.il!tr, :w,l mnr!' inU'r••~tt W'l~ ruanifct~Wtl 
fpun it .. '''HI1111•'1H'•'ttl~lll tu it~ C'!u~ot,• th~w in f\11)' o!_hur ~ocimilttr g tther· 
iu~ ,.,- •. r "'''" iu duo t"lllttq•, Tlw lh-·• t•"•dwr~ \ni l alw'l\'" hi! fonnfl 
1\l tJH\"l' llle!•lillg'"f hill 11Ji~hl 1101 ll•JIIII1thim.( be dntll .. hy \\::l~' of lt·~a) 
••wu·ttr••·nt to tn \ke .\II lh~ I•• wll!.·rrt r··•·ipit•IJL-4 ut' thl' h£'uufit..-t c·nuft·rrc•l 
hy lht• iu"'litnrt•!' Tlw t•xt·rt·it-~t•-o in nur t•nllnty uorll\al w.·rc pm.cti•·nl, 
iut••rt•"'tliJ • ttlld in<~lntl'li\ l' lll''inmt•tt·r. Tht· in .. trUt'lllr-', P ndt.• .. :-.,,r., A. 
,. \\litt• ·, c;: \\ . ( ' ulliio!l)ll, :llld ('. \\~. Hi~ot~t·r, \H.'I'\.' all thorou~hly ('O n -
\ t•r .. :ittl Y. Jlh, aud dt•n•L1·.! tn tht·ir \nlrk. Til t~ flllL'ndancu ami atW.D· 
tlvll •d ft•;a,.fwro.~ all th:tt t'otdd IH~Ih•"iil'l•d. 
lh•!'l' in l.Unntu.!iPid: durin~ thtl pt-.t )'t-':lr, our puhlic· st·hool building, 
tlu fuHnthllt•ll nl wludt WU"' laitl la-.t yt: r, h:t"' IH't.'H :llmot:tt t·ornplt:lt•d, 
IUid IH1\\ !Ill' E~II' Uf'tlll'f' ~>~t!l.lld!o! :\ Worthy l!Wll\lnlt-'fl l t•f tlHl Zl'Oii of uUr 
t•itil.t'IIH iu lhtl l'hU-.tc• o f popnbr frc(' Pdnt•rttion. Comp<>l("llt. ilt-..truntnrs 
lilVt• hct•n _..t·eurt.•d, CLII-1 l•)-d l_y we h:\\'c iu our mltf..,t ;.l ·wlavtll, which, fur 
R.t•t•umui"tlnti•HHi, t•l1if ·ic.ucy, and umult 1 r~ iu f\ll~ntl~l-llt.as , is i'Gc nd 1.1• 
1\0nt• iu th•• fltatc. 
\\' u nro f'UIIMI'innA of mn.uy imp('rf't•f•tiou"; Wf' Iii •c ruuch yet. rem!lins 
tu lw tlunp; hu wt~ ar' nn l di·wvnr.H.{~'rl , for when we t"~c ttw nd' ance 
tlt.tt h:, .. l1t't'll m:ld•'t Wt') nro C'nrnumttt'd n111l ~umula ,.tJ tn per eH~rc 
until wt• utt:lin ~I ill higher c~ccll"'nl'c. 
DEL.\ WAllE OUN1'Y.-W. ll. MKJ:T£>1. 
I 7.~. 
Trnn . C1w·ton l hloln~n h"'" fio.itl in ollt' of hi)( t-Xr(IJirn t rt~por : u At 
1~o 11 lwr point in Llu- manipul:uinu of ~t·hnol ~tt'\ t iM ti 1•s 1\.re 111i~t.::t.k~!' o 
llk·~ly t~l ut'l': t r ., in tlw l'- l lt·u lati1ln of ~\'t\M!!+~-;; :lntl yt•t. np m tltt'se 
V. C IUU t chit.•Lly ruJy fur OUr knowlUdg't.! f the genersJ condition and 
prugrc .... of tht" •.:ltt•ol ~!oll'IIJ f tl.~ tflt•·,·· :un) he 1 n 
th.lt not t•J•I~ hh• 1111 U .1k t ... uu,) iu tln• t 1 ul ,, 1 
tiH_'" Ia_ubtlun he Lmltl• ..... ,)d tht \t 1 • f ' 
'"ilh·l1 \Jooo • l!uo I tl, 11 at '.ua '''' ~ ut. tht 
Ju hi)' .not >111ft;U\~1D.! ft) Jflll Will b ti>tt ~ thtl tl D\tr 1 ,, t till II• 
!-l~_altufl ol lt·t• },'-·r:o. \'''I lnt•litll lo;, IU dt .f .. , :-\I 1 It nul ., .. 1_1,0 • 
l\1H' LIW _1-wt.., .tn• 11--1\ tltrt. ho llo •L UlllllllAih•lt \\ h h \C'f Ill 1)1·1.1\' Ill 
l•lHIIILY "lth 1dt•tt.llt't tu til•• '' l "t t•-•t•l mt.l • ani h.Jn:tl•· lt•ad1,.f'h. 
tlh• '"-~llh' pr_H't• I' ·r IH •'Ill• l•l·l-11-{ 1 11ol h•1 tl,, ... Wif.: k1nd wl 'f 1.j 11 .,i· 
work :u1d It HI ~llt·r~ tJPI "l11 \Ia r tht· )'l'll' ,n t IIJ•I , 1 1 1 ~ 1u.llt• or 
fl'lll.llc. .\111l ~· l lhl• "loH'l ·• j,. It IIY ·a ·''111111' ol f•·r "l•v tit'-' t·tr1 nm· 
ML.lllt.'V that lt·tunlt tt..•.~.t,:lH·t~:~ ;u· •·n•pl••)·,.d_ nlut""lt· ,·In h ··h du 111 ,L: thu 
"'.\1.'11111\'1' mouth ... '\ lwn tlw :.•th·u·ltnut 111 nil d d trh ~~ •• ~ .. J·tt l.tlly, j,. 
\t:r~ l"lltlll, uu,J th.t \\a:.::,,., patti tu Lt·.tLiu r u till .. "l·l Hllilf th·· t'U ure 
II"Uilll) nt J•:U' \lilt tl1e .tlft•U•I.IIHC ))Uflll!.! tilt' ~\illtt·r nlnllllt .. , tin• 
tla· \\:~_t!tl'I_I•--Lh) lt ..:-t nJ.: .:n•.il''''• 'lttd tlu Htl!llh•·r 111' tutl•· ,111d lt•tud,. 
{'11~:1 'Ill!.:'_ Ill ~~H' \\olk IH'•IIt! 1•"'11)~ t·•puJ 111.( tltl'J'') l~t IIW ~'•JII:al, 
tt_l .. u, ~l \\111 tollll J.,, "'t't'll .H 1 •lult'e tlt:.l tlu~ •• '' cr.a,..,c '' , .,, 1, II:< 
uon for till' ) t•!U "til lu Ia !!t h Ill II\ Ill "' tl l' Ill Lie I 1\ ·hl·r . u. ~ \rol 
ut' dirt·~·tufo; 111 nukitt~ up tht ti t'llt'dul'• ut '' U!• !o4. 1 " ·, ", . "til I'\\ u 
lnUdt for tfh' hiiJUIIUI' tct"lt• ulr~ 1 .tlltf..,J 11111d1 l11t· lho• \\lilt r r-dtn ;U\Il 
lOt, :Jooj \\Ollltl I'IJ'--'ar hulll tla '1 a\ t•r:tlt· 1 ., I'll 111111.'h 1''1 lltPiilh tu 
1
m:th. 
autl Hl ltlllt·h t·• ft.·mall'. 
Our t1• •:·lu.: rH :trt•, n .. a nt.h;, lll•lth·. rult:rl'''. iuq-, Ll1•1, in lll'tny r •Mpt~t·t , 
t•ll ~:Lt'lllii ' IU):! "01 kt·f•. I Ju• llurtn.d ltJ·IHUit.• .. , nl \\ l11da thr(:•· ltrl\ \I 
lll't'tt hl'ld iutl\i ... l'nllllt}·, hh\C l ... eu ,,t"(J :~tlt·wlt 1. uu•l ln\t ltlr.a.Jv 
prutlttt'\'1] t· t'(·ilt·r lt rt·MIIl •, tlw l'l1l.-lt•III'Y 1 f llt" lt a lwl"' lt. \ IUJ.: l•t-t'jl 
lttt·r~;t"-t.:d at h·:t .. t_,'l\ttlll) tht1 pd qt1L. 
'l Itt· prE>~., nt thr .. '-'ttUitl • luu- :1h~ .1\llt-ltu\\ n :t I told rltul twit• d fiHtJt iu 
ull Ul:lUcrrt pt·ttntuiug l.t.J lll't.'dt•d l'thii•:Ltll•llal n titlll•l'l, awllln·ir tniHIIIII-' 
)J\\l' aiU.l)"' !.t'I'Jiil)ll'tl fu :wltuul L''flltlt .. l•y u· .. wll"ll', HIPI ,u) .. n l•t lull 
n')Jitrll" ''' L'thh:a\1 ,uniiUt t:Uu~ ... aud .ttl 1111tttl .. 1•l I.' lw·Jiintall ittt r t~l 
• !ttl \ ,dUt.•. 
.\l•wJtlil\ytnH'\t•Jil) lh t• tt·pll:'~ nt t•olllt'llli•tllll j•ltlrttd" ut~ll•n 
Ulld Hlld h) the L1.:.1 IH'I1"1 ,t.lld llt.UI) •·\II) l :11·lu•J lu tJ, l'UIIIIt\· i!!Jtllt· 
\ult I \\Hh .t l'ttJ•)" of \\",·h~ll·r'at oadt.wc~ lit ll<tl"t. . luJok. "-hh.1, 
.. lwnltl lll'\t"r ln· t•Ut ~·I rlau "_,,Ju.-r ",,II, \\ lt \l \\U 1\t'l I OIUtt tl llll 
Ull,\lilllll! •l,.t•, ito: .lt t.'•lll.h.') \Ill tilt' p a.ll <~I tht• H:)l!l -~lid l tlll•-.l H\ 
\\ urLt t•g' fu1· Jdiuitt· ami .u t't lf·•lt. n ... ultl'l. 
l ~i L 
I h&\c two Yl•J,!rr•t to t.~Af'rC"" in tlti t•ttriO+ <·tiun: lhnt I W:"'l IIIHI,lt• tu 
fun~nrd tlti .. r•·JtLII to }UU :tl tltt· tllllll n·t(llill•'l by l,n.,, ltut l.lllt uJ Ulty 
tot' \It'll tli!'\Lric:t~-< m tl11"" t.'•JIUll), lt·pmiJt fr1•111 uUIJ fr,nrl• •·n \\ ••r" Uh·~l In 
L111,. ,,tlj,.,. \\ llldu thl' timt• r...·'t"in·•f hy I'"· 1 h.ul l•, u·turn Rl,uut OUl .. 
lanlf of till! t.li~;trh:t r.\:~,;rd:u it.::t rt.·pvrt fvr c:vrrcl'lit~n; lJut. C\ t•u LlJtm I 
1.)0 DOo. r.. 
,. I ·utain IHI bin • mr•re tlnn tn lmve thl'ir t! !Jit :\nil rrpt/,'t arcount.s 
111~111 I With tll1 r~ ru.J l•l ··orllt'lf!t""'• -~ \o\('"'''''"""lC l·· ·rdn; tl 'll I 
c: 11'1 •I rt I) /, fl,, f n tl1is n·p orl iM •·orr ·•·I !1111 ltHI \\ dl :\\\'Sre, 
't \ r, 'I uJII &i 1!1 111 HI\' c 1 r"r~ th ~t I ·u•t tut..-1!h· lllt'tltlf• ,,, t'•Jr· 
L I "Q.tl 1 t It'~ u!' th~m. Tlu t •hi 11111 •IIIII ,~.J. "'"''" ,!Jaou)<oe 
J 111-l r I'' 't .i u 111 ),,UJ•l ' a·1~t '''·tr, w "'AJ.'I 1/i !, .... Th ~ t·tl'll S!II>~IITI 
•d ll '"" l•1ud n J•nll J 1hi y .tr ._..., h:un ttnt on lt:tnd It h"'t rq.orL," i~ 
I, 'I,, f, II":\\ I Jg'" "' li tl tt( ~~· t. · •. ;, j, di~o~tri•·f .. ch·iu~ llw .uunnut. 
•ro,tl4·r I litH'' II' tli!&rt ll Wal\ !a ... l,llf••llht• rqlllrtiu~ n J, ..... 'llllllflllt tll'tn 
1 ~ t I l•!iil f' r, \\ lliJ,. in t\\fl iu ... r·w•·•· .. or1l~, whl·rl' Rll)thin!.{ 1!:1 .... ht.•t•n 
fljtl rl+ If'• thi~o f'ftiiiW li"ll d11 till' rtjtttlt .. td tiJi" ~\'Ill' t·:ll~ '\HJJt}J!II.:I 1 
"f Ja .. t 'c.·,r. 'J i11 tulrt.l :uuqUJJI of •·uutic•~~'l1l lu1Jd r''l'"rtcol ·'nu lt.wd '' 
la'+l ,,.,.,r, \\;J~ .!,,:)t !1~ 1 . 'llH! t+Jt:t.l a'lllllllll 111 tiJif( l'nud n•J+<~r'lt·d thi"' 
'''"' ., .. Ullt fl!ll 1111 II'HI·I llt (;\!->( rt'jttll • ~~'.!,:!.H I H.l~ lt•;L\ Ill!..: a. tl4·lit·IL 
"t ': 16 111, lit~t·+•u dh·tl'i~"t"- n•t•OI"l Ill! til\' :ltiiHIIfll ~r.•:&tt·r tli i" )'"''" th·n1 
it \\,pt ln~t, ;LII d tiftt·l'll n·portint! 1 14 ...... :uuott nl 1111&11 111:1t n.·portl·•l la-.L 
)t•ar, \\ ldlt+ ouly fnntf•·('ll. rq•urli1t!.! :1.11~ tl,iu~o: iu thi"~ c.·onu•·t'l'"" hn\c 
l•ta.fll lhc.·lr 11 pnrt"' tlu~ yc.•·1r t·dlJ \\ 11h thnl-lt' nf hl141 ~f·ar. Till' tutnl 
111111111111 uf t~a+'lt·r·.' fuud n purtc+1 •· uu h:and ''I. .. , ~··;Jr, wn~ '~ll,ltlt.l7. 
'I'IH•l••l I lllltJIIUt I'I'J••Jrte•lthi ... '' ' 'r n"' "·&m )11111 ou hn111lutll .. l rt'))nrt," 
1 j..!tl,711.fl.!, ht·iu~ .m t·\ t't .... of "l iU , ·i, lillt'•'ll tli-.rril'l" n•p<~rting- a 
Hfctll·r utuo1111t uu h.w•l nt h~L rt·porr thnu "·a .. trh 1•11 l.a-.t ~·t··\r, aud IH II U 
dl'll"lt't~ fl'JHIIIIU:,{ :\ 1~".," '\111•11\Jif, \~Jail,· IIIII)' i't'\t•lllt•••ll 1 r••p •rtin~ lll)'· 
1111111-( 111 tl1i •··•lltH·di••ll h;t\l' ruadt· tht·lr rt·pol't:-. till .. )t'.U tally \\llh 
thw·t' uf l:t.,t ) t''lr. 
~\tt••tl11·r lit · Ill; J., ... t. )t'"tr ~-..nt).·, 17 \\.18 1''\ioi out nf th1• t'lllltin!l'.llt. 
fun · I :Lud n·p·Jrl••d llllllt·r the 1'1111\"t'llll'lll lwa·l uf 11 nm I ·ut I' tid n,r 
lllht•r Jt11tfi ''!<lt•>~ 1
11 
:111d tid~ p·z\r WI' ll:l\" 1' '!(l),o.!:!l~.lot p!WI lltll .wd l"t.'JI•tl'lcd 
undr·r· till" "'Ufil' r•ortn•Jdt·nL lt+•ad i ht•lltt.: 1n tlu.• f'urmcr Yl'· tr ahunt 
thirty Hl'\"t'll pt·r ~·•·nt nud 111 th•' la.Lt.t•r tn••rl' thrall tlllrlJ cig-ltt l' '~r rr· nt. 
ul' t.hu t•ulirt• j',,llliiiJ;{''''t l.'\fll'll"('~ titr. !"t·hool p111"JHl~t""' in thP t•uuuty. 
\ \"hu j"-( 111114 .. ( hlu·r l'ui'IIU~I'H ':' 11 ('t•n,tiuly till! Hlllltllllt. or .. dlliUI 
llJ!lllt'l' lu• lt.h'lc)rlt_~. r4hlllllt ,Jt~\·t.dnp hif.H to ~U1•h t tr~Jp111'tiOIIq r.haL bo 
W•Hdt ) i l'l"tiiiH' A \ t'"~lltit.• l:llllly; TIHt 1\11 lrn·.,prtlltO.IIti~ 111) th. 
1u 111) Jll•kltt+·Ulthc•rc .w.• L'-' q ltlt':\ .. tlrl• "hic·h,lt .t•lliJII~.J. wnuld n·m· 
t·dy umny ul tlct'l' .tlu1._,.~. Tht·~ • nn' ( t ). Tlw tt+\\ ti"'lttp :-) "'t'·,u. hu., 
), ..... ,.,~111~ tl111 uumlu.•r of di ... tril't..; arid di!-trit•t t-t•c·rfolarit•ft, aud gu·,Ltly 
:-ollllf'hl) 111:.! uur •hllol m·u·hi u,..ry. 
~:!). Lt·t MOIIl•' um·.ol m;r t'UU!Il} otli•·i:\1-. lw c•ou ... utu •1cl an au.titin_g 
nllll•t·r. tu \\ h••tll dl~trh·t ~l'l' rt•lltl'h'!i ruul lli':t ... un·r~ tllll..,t pro :--l'l!l t.lu·ll' 
:h't'"''"' lu:ok ... nll••:t-.t twit·•· n )t•·&r. :wol knt· tlu·m l'll .. lt·d up and hal-
UtH·t·•l; !111~ nttdlllllt.~ ,,Jti,·t·r t.o hnn• nl--o tlu• t'lllllll) rn·:, .. un•r' ~n:oun t 
of thu dlill•ll'lll IHIHIIJIJl"' p~tid till' "-l"\l'IUI cJi .. trll'l~ lllltl tllt' 'IH II't:C~ 
tr•IHI wltt·llt'l~ rt.•t•t•i\c d. 'll1i!( Y.OUI•l m·•~•· it P•'"'!ooolllll' lOrn I"Uptn ln · 
t••udt•IIL tu ol.t•uu 1hl"J trnm ¥o l11c·lt lit• ''"II lei lll'lkt' lUI inl\Aihg ·ut and 
Jul.lclc·m ttJly tu~l·Ur:Lt.c• ttcconuL of lhe tinaHl't..· or bi cuuuty. 
REPORT:' OF CO\':!>"fY SUPllll\TI \li~I'TS. 1.~ l 
. 01: the .. j t~·t~111r t]i~lri• t lfH\ rhl1ip~ :Hl•l 1111hp ·nd ·nl t<<"lctutl oli trid:< 
Ill tltl .. ····'lilt~. rt•t"rt.;j fr 111 til ~ uu• ~' rc til ,J iu tl,j .. nil: ,. :ll tl ~ IIIIH' 
t-pt•t•tti~·d Ill lht..~ h". 
• "ttr t ll'•c~t' N pr•rt . ·'11 luH I ... ni·l in 111~ "'"' n•pnrt l'OIH't'l"lllll r 
tlll' t"\rt It ~. n t·~h: ...... , 1: 1 ·lc·rt nr tltd iltt llll .. i"'l•·td 11 wn, 1:' in "hidt a 
l.~rqt•l'or ti"n ofonrts •ul fuud \\II• U't•llllh1l f:~r. t .. ltll"~l·h tlll••uf 
tlw rt·purt tl!lt)t• 1l1i~ \T'lr. -
,._;,.Jwul . ..\ )!0111l )~t' u·'-.; \\ ot~ h '" ht.•••n ,J,,flL\ in our l'nl+litt l'l•'h 1111 }!-i, 
'rtlLt•l· ,,oc u \\ bole•, tlu-y h n••,duril•. I ill' 1•·1 I p•:tr,•·ll,lll\l'tf a lllt•!I .. Uft' ut 
prO" J •c:lll~ t .. 1 t.:d\ c·n:c dt'"l"l't' of nit'" I'' ·trnu,ltn nnd that ·tll:\itH·olln :my 
utlfl'r lik • )'t·ri"d tllliiiL;: Ill\' tHIIIII't 11·111 \\ltlc tftt·IU. J'ltl"4 j., don•t11 tlti.• 
J'ut:l tltnt ·illr lf"'ll'"l'l"'l h·lt'l:l'lkt•n lu•l·l ur till' \\orl \\itll .'lll iuc·r··:l•wd 
\ i;{or :lfl•! c. :tnH•jo,fll(• ..... , 1 lur i11 tbn l• ,r J!I-,L l"]n .. t•d, t.lwn• w;t~ p·tid l" 
h·•u·ltl•l~ IH tid" t'f•l:lt )" ""' ,fJ 0 l )1111 lit 1 \It . .,., tof II. to :ttiiHII/11 }"tid Ju ... t 
)"l':l:'", an·l E:> . .!'"' "'i 1 ·11 in \' 'o ~ uf liLt• nnto~Htlt J·li+i tlutillf.!" tlu+ \•·nr 
J' t"C.'\ IIJU., Ill tll.tt.. • 
f'rt- (j~r.•ttt . Ill j ..... uint! ~~ rtifil':ltt 1 II 1\t• t·l ,},•.1\"urt•tl tn lit·t•ll.'~{' 
cud~ '"Ill h 1~ I fdt J+ • "t' .. t.,l, iu a ~, ... d ,J,·...:-n·t·, Ill•' •tu:Liilic· u'"''"' n• 
~ptir<··l ltv t'11• '"'l'iril "f tlrt• 1:-t\\ . \Yink, I h:tn• 1"1·11 tl111l tlu• .t·f!·uuf.tnl. 
1-. lon ,.,. til au lhl' hi''-' I illi('JC·"'l"' 11f our .. ..)uwl~ dt·tn:tnd, "'till I h:tn• t·n· 
cll'tL~orul tu r.1il"~~ it t.u 1lt1.t trr:ult! u hieh wrll in~un• ~·uml''-'lt·n~ t••:L<•I•t•r". 
Lo\li ib I lr·L\ '' JLlh thl· ..,laudnrd ha~ IR•c·11 11111 1h IHlW 111 IIH"' t.·ountv 
till, j•1d~111~ lht•m hy thiq ~t:uuhrd, I lm' t.' llt.'l'll c:v~lp(.lllt•t.l t«l n.j~.·~·l 
nl,Htll um• tlnrtl uf the.• applit·antfl. 
/ \ .. nr"H~ In ritt~ft.-t,- _tult.•r thl"' l' IHIC"li!Wnl. pn~~>ecl nt th •• ln~t..IIC._"'ion 
ol tltlr lq.!cr~lntun.+ 111 rclltthJII tlu·rl't ' t, l\\n uurm:ll m~ti l nl.t's h:nt· ht'l' ll 
h('lll iu lid"' NtUIIlJ. I icJ\\1' t•rllll'II\'Ol"l'tl ng-:du~t IUIUIJ uiJtil.'J.l'it;d lll 
•nrr} ont. till"' Jli'U\"&t>iun nf our 1:& \\ . .... 
Dl 1\T,'SON tOL.'l'\ .-11. ( '. 'IC.\HV. 
\\.(• h~n (~ now 3 unml franH'I flC'hool-lurU ,, in (l\'('fY IIUh tli'ltrit·ll•\rt•pt 
0114' Tlu• J,,t lc•g MdloPI huU.-l' w:t" 'lt':lH·d tlli~ "lllllfll''r. 
'l' lru l"llh •IJrCt'1+H'~ J.( •nerally ~huw int .... n·~L in th e~ Hc•ltvul~, tHid a n x-iP y 
tn ~t·•·un· g"•""l (l•:u hor to \\'hnm ftir waL{(·~ itrf:l pHid. \\' c.• 11till lnc.- k 
~orul tt•.tdlt.·r ... but. rnm·l1 impr t\t'lll1'111 lrn~ hll'n lltrt. rl t• ant i ii l illmoru i ~ 
h O)l t•d for. 'l'}ltl lt1:Lehl'lt4 of thtl e,:OUTity nrc IIIIi ted ill int.ercHl. Hlld th (! 
ten1•hC"rs' n .. nriatinu hn.j;J 3 \·i!.{oruU'i •wd u>~ •ful ~\it-Leur •. 
Tit? IWrlllal inHtitnh• )ullt Kpri ug WU!C W••ll llttf'lld c d , wni4 of ~rent 
hcnc ii L tu th•• {C'at1hert~, :wd \\ rhl gcucmlly c·oul'id t•r•'• l 1L f' II C('C'MS. In 
tlu• ):t rwl'ul e\u cuinSLiou" whic.•b fullllWl•tJ, n \'Driutinn from t he UNUlll 
modt· wn. ~rit:t.l. A liHt of t.w(mly fJII.I'Iltiouft iu f.'ad1 brruwh \lo• n~; pn ... 
p[lred to frLirl y cover t ho grounJ r 't{UJrcd, lLIHi Lh wi JO le ius titutc wa 
l !U Rl:f'(JftT OF f'OC'\TY . l"Pl.TH\l'E:\DE:\'TS. [::-1~. (j, 
t.•\.:uniue•l iu "ritine, \\ ilh ,.jpJu·r "'icrnntun.·"'· Three of the €"nnrlitb.te'; 
!oilwul (,\l·r ltliH ty f•C·r ··••nt. iu nil •· 'llllinatiout~, tu~tl Wt·r-> ~iHm mnre 
:t•h :ttwt··l 1nrlie,. l~tr JHIIft .. ..,jnJ·:d t·+•rtifk lit'"'· ~t\cr.d w~rc v,in:n firsL 
!~tad•·. t nJJ.JIIIolit'd 1111 nnkint! UJ• tilt• 1'-t!IUdiiJt~ iu thu~t· hmlll'lJeH iu 
,, hi,·1J tlw\· ""''~"~' 111o,.t dt·li··il·IJI. "itllin .. j, IJllllltha. The ,..:.uu•· t'(•ll r:-o 
"a- p11r .. u; ,j '' :tl1 l't·c·nttd ·u·d third \!r:&.it .. , un•l .".'tl'. tht• dt>:-irt·d. rt.·'nll. 
Tlu '"'lf'J'h·utf·JJt ~•)· ,.,_,,,,,u,tll• ~~~ tht .. lall ,.)l..,w bnhlul--tu.Jy tlunug tile 
hUIIIIIIIT. 
Dl'BUllliE COU-:-11'\".-N. \\" . Bon•. 
I ,;j, 
Tilt~ p•t-~1 )'t.'~lr IHtot hN'll n. pr(l!-I:JWfoUR fllll.' fur t1J(' IWhoul" nf I )uhii!JUO 
t'Plllltr. l't.•at·lwl·~· !Lnd .. ,·huol t•IH•·t·Tf'l 1 111 ·t.·Uuc>o~ Wl'rt• lu·ld in dlili•n!nt. 
pari .. ~.f till' t'llllllt) :tnd ''''rt' "'''II !Hl,·lult•rl, A.r;d uult·ll iTitt·rc•"'t iu tlu) 
\\ t•lf:lr'-' ftf !Itt• 1'\CitoU!!'. WU"~ lllllllif~· .... tPtl. 'J'hc ,.jliitati~>ll vf ~dtOtll,;. liy 
t'flllllllil.tt•t" np)'olntt•d l.y tl u.· l•u:lr•l" uf dirl't:lnrr', luu-. prt~' L"J tu Ue 
ht.•!ll•lit i.1l. 
fu llttlo.~t uf1111r lw"'l l't •llht+·tl f.lt·ltnfll.: thP h•;u·ht·r~ arc t~ulpl(t~t.·tl hy 
tlw \ • ;tr :md 11' fi,uu•l to ill• bnht'ul flllfl "lli··h·ut Hn..' • outirnl••d 'ea.r 
uJh•i· \l'ltl'. ~ 
;\ ,·"~'Y ptttllt·lhb· nu.l iniN '!'ltiu.~ .. ,.~~'inn ot' th•• l<·:u·lt••rs' ll•HII'ltll in-
~Litult \\U-4 lul •lllll't't' ,,.,.,.k .. , at 1 lnhli'JIIt', 111 tht· mnurh nf ..:\n!,!ll,..t. Out:l 
!JUildn·d nud uillt•t)·· wn ut tltt.• t.• :h t11'1'~ 11! tht· t'llllll l)' \\ t•ff• iu ullt·Ji,htH.·t•, 
tilld ;tltltPIIg:fl IIIII' iiiRiiltllt·~ llll\t' J.··~·ll ll dt.·ddt·.f t-llt'f•t·k~ tilt' p:ti'OI f~f'lJ 
)t.<:u·~~ "l' du nnt tlliuk 11 J•robal,lt•, or t·\·t.'u f'Ot-1-il,lt 11 that we.: !-!i!.dl H't·uro 
:Ill\' \I. lu•l'(' Ht•ar HJ ~nut! au 31ll'Htlnllt'L' iu ll1l' tUUIH\ if ·wt· arc tu at·t Ull· 
,]t.;. tlu• pn.>Kcnt Ia". 
'l'lw todllttll I'~"~•Pt'll)' tJf Llw t'OIIUt~· hn"" l•c•·nlnr~•·ly in,·tt•a•-.·•1 hy the 
lJniltltll f,! ,.t flp• Ill'\\ N,•J!f,oiiHtU"i'"'• ll.l')'lillt. ip1tl11111• at l) ~l .. l-.\ illt·, f'lt-l· 
iu~ · ,(11/U. Tid~ uc a Iilii'!) al'p"iut1•d and t'IIUIJ~Ii•lt· t-lnH·Lur•, rdl··•·t.· 
iuf,! 1•1 ~·•IlL upun the tn\1. 11 and t'IIIIIHJ. .AimuL (c.),tthll h•t: lw\'11 J•:tit! r'11r 
rt·pairiliU a111l nfurni"'ltill~ old hnildiug~, an~) )• . .'L thl'l'l' L.Yl;Jhl'lll•·rahla 
of tlti .. \\ "' ~ to lu.• llnlll'. 
c lur Jiiu:\ul'i:d ,.tnudtH,l!' i-; tlr~t (·ln-..~. A II tltt• tliroll'it•tR hnn~ tlu.:' rnoncy 
un haud In pny ful' \\Ill k :\R Moo n al'l it i~ dttm•. Till• l'l'\"1'1111 dbtricL 
Lrt·:t ... l11'l'r"S havt· t\~!l,l~;J.'i3 iu Lht·it· hntlll~ al thP pn !'lt·ut Liuw. 
Jt i ,,.ry dtflkttlt, I may ... ny ltllf''''"!oi1dt·, to J..tl'l l'•Jin•t·l report~ from 
llll thu tli~trit·t t;t~t~l'l'tHrit•:o, ~vtn(.• tln lttJt kt•t·p~·t,rn.:t·t at't'Ollltt nf whnt 
i:- ll~t·t•h ctlll'tJm the t.lift"l·Nlll ~OUIT'·~, hnl 1 belie' t• thut t.h l'llllll"' l'lt:ll 
uf th~· h·t·t.·iJILP', 1\llll ::d1-1u uf dltoohllr~l.'lltt•ut~, arl' l~orn·r-t. H du• fuudt'l to 
b~ r:li..,,·d ''} t.Jnutiun ' '11 11ld Lt! \'tlll!'ittlidatu l iult.t ''Ill~ fund, ttltlt·h lime, 
C'-J'l'Utll'1 lliHJ trouble would Ot:.• 8:1\·ctl, auJ tlw RCl'UUIIL-4 would he more 
:\c,•umt\•ly k,·pt.. 
It i"' l'~'JII'I'iull~· tll!otir.tUio tiH\llh£' ln\\ ~lwnld lt(' :to l'IHtu~'·d a'! to AildW 
th~ll'it•L houud;u j,·~ LH lu- dulUl!:hl ~<U n-; tu int•ludc suy pic ·e dl laud. sur~ 
'l~ )t.•tl, pl~.tttt·~l, uml rcc\Jrt.l4.!d lb z.ll"l'J·:U:.ltO purc.d, dt"-r:l:gfuding t.;On~ 
gros••vual hueo. 
HFPOHTh r COt"NTY ~l'PEHl\TEl'fiF~1':'. )[3 
Thr rom1t\ St1J~rin1c•nclrnt't~ nfiic·f• ~ltnuh1 hP matll' n :-nlnrie•lunt•, tlto 
... abry 1.:\ ... t•ll.up~m the pnpuhtinn of the ('cltll1l~'· ln Ill) opiniun 1 :ti l 
~l'hrl;l)l.llti<.•(lr~ t-tluml1l n'l't.·ih COiliJtl'IUmltOU fur tiH.' {H'I'funll!llll'll t)f' utl\-
cia1 .,e1 vic.·t'"~. 
l1Hit:r dw pn-.L'nl b\\ ftr thr rh•t·tinll and or!_!:\ nil. Hi•)l1 uf lhtfifl)"' u f 
rhff.•l'l•m', lh{l f•ounty 1•tlh·l·r ... dt• nut hno" who thf· "!Hn·r"' nf tlu.• M'\~ 
••rolltuunl .. Ill'''• dnrinu :du•ut utwr-i\:th nf th· )t·nr ~ 11 t:lkt><· fru111 tho 
tl!ircl Mnntla, ill :\hrt:h, nultl ahuttl llw Hnd nf \1 u\' tu liiHI nut\\ lH• ur<~ 
p~t --itlt·ut .. , nit· I. lroltl 1h11 third .\luud:'Y in :"-l'JII•·utfu·l', uutd tlll' fir:-.1 uf 
~O\t•Jnllt•r lo hu·l ")til Htt• ,.,.,-rtlHflt· .. :uui tH-~~'<IIft'l"'. IHalok ft'J'Ill.l!t 
n.rt• prt')'!'\Tt:ll !lnol .. t•llt 111 :dl rlw ~,·,·rl't.1th·~ on tlu.t fir"'l uf l:tn·h Htd 
~'' l lli.'Jtlht·r ,,f ca,•h )•"ll, )l'l \\I' fnil to l!f'l 11111 11l111·u~. Th~· lwnrd ~~r 
t.lir,•t'\'"" r-lt,,ultlatl "'- ')l! •lll iu ;-..•·J•l•·mht•r .,,. thl~ tim"• of mnkiug tho 
nnnu<tl rt'pntt-. :-.lwul.l l•l' 111 .\pril••r .:\Ia ~. """ (·lt~u1:..:l' h:t-4 1H·l'n nt·ldo 
in tlu: uuutlu·r ut' ""dwol dt,..llitl-4 ,.j/IL't.' ttt~ )n ... L n·p11tt. 'l'hl.' inth·pl'll~ 
,)t•lft rli .. ftil'l' !Itt' thl1 tlll!l'll ~"~:Htl'lfn. '1111')' 1 t ~ t •<'l·htl.'· dtnH' l•f!!nniJ.t'i.l vn 
the t'Vhl"\Jihlatt·•lpl...w, nct•or,lun; tu H~t·tiun It" II, la\\ !i of l t:S7L 
My rt•pnrt il!t"l hP<·u fl.nml'" hM •lt·lrlyl•d <1Wiug to a. f.\ilun' on tli~._• part 
nf Ll~t• H't'rt·tarit·~ to t•utl in th ir rc•porl~ 111 tltw tum·, tuu l wau~ nf 
tlu.:kl! r•·I'PfiH1 \\ 111'11 J't•t•L'h···tl~ ~\ t•rl• f1111!1d to t,._. "'n.tl!lJll'lfl'<'t llR HI n•tHicr 
i:. IIPt'I'""·"Y lei rl'llll'll tlw111 f~1r 1'VIIII'I' tiuu. Tlllt'! tdl t'lJIIstHIIt.'d tiuu•. 
I lian• ''"JII'rit·twt·•l 1111 liult..! ,Jlflh·ult~ iu l!t'llll1!-! n ,.,,., r nml ,.!~li~<~littJ· 
t•Hl l-l laf t.111H ut of tlw I lin·\' l'uml..... In 1-t \ ~ ntlul' I he ,li,..lridb t'!-Jil'''i~.ilt), 
the lh~wh· Vfi-(!WiZI'd itltlt·pt·ll•h·nttti,.tlkiM f 1111 ._l')IIU:t11• :u-I'OIIItl li:n inK 
l•t·~·ll kr·p·l. In t-~UI'!t ,.~,~~ o.;, 1 dt•t•lnl·d il t'\jlt d1•·11t to' i ~<it tlw diwt1 i r: l 
uflit'l'f" in JWI' .. •111 1 :wt] lll~i"l ttpl)ll an u·lJu~tcueutiJf thu fundtc1 in unltJr 
to ,lll'l thl· m·l'l'••"•;:~n thta fur IU.Y r<.·p·•IL 
Tlu· nuntutl iu-.thuu' \\ :ltoo h•·l.t iu tlli-t c·nuuty1 ''"mnwnt·iug u u the 
llilh ut' Au~ust, ILII'l t·cmUulu•d tltfl'l' \\l'l'k . I :un ltllp)l)' tu tm}' th : ~l it 
\\ aH t'lu111t'Ut!~· i"lll'l.'l'~ ... ftl} '"JI10 #!nOd t:tl~·~·t~ ol' tlw illl'!itlllO lilt• hl:t 'II IU• 
inK nuwift•t~l 111 !Itt• adwul Jll!.HIII'I thtuuglwut Lltl' tmu11ty. 'l'he lw'oO;I. 
tinw frn lH•l·lilll.: the iru.,tilul-.· ioj, \\ ith u~, a tu:tU•·r of tlif\I.CIIHHiuu. It i"l 
lto p•·d th :~t tht· ~t·luwl t~llit-t·rs rJf tltt• l•OUII!)', \\ill, tlt. 1111 di"'uurt t..lay, 
t.'llllll' lo )\Oifll' w·ncraJ llll•fl-tl'll~lllili f.{ U!nUIJI-' LiH'III,..t'h't''~ 1 iu n •g:n rll lU 
t!H' :q•p"intuu.:ut t•r tltt·n Mt•hr••JI Ll•l'llt"', "hid• will gi\'O t11u iu~tituLo a 
pl ru:c- ln tlw >•·:tr I'<Rti-diwturl VI all t'Uflt't'fll(•tl. 
I h n.· m.:ttlt· n l"lt•ady t·lfurt, Jurin~ th~ fJ:J "'t yl'nr, nq duriuq the ye:1r 
pr~,,,int tr- , to :td\-;Uiet• t.lh1 r-l"ltllltwl l ~tr th~ qu:ditienLwn t1t lt!aGhurP, au t! 
lO \\ ork iut•J uur ~dwol14 tlh· UP'il A.\·oubhlc I Lit ut. TIH1 ,.fi't•<'\.. of Lhi~ 
t.·unr·t· hu., lwt·u 1u iu.oo:f'irt·, in r;oll.ll' tlt·~rt-{! 1 a new !5pirn. of ~clfuulture 
on Lh t• ptu t of )'llllfl~ L.cnl"ill'f'fl. 
Tllu "chovlo vf FloyJ cuuuty, w IJclie,·•, arc living well. 
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-uti!Jil'l't·•l, fl'~tlll tlu• f:ld, tiJa ft•W ~~~~lrll.'l l'oi'C'rt'Ui fH• Iol k•;t~jt lilt' htl(lkQ 
11 t till'! I' n 1 · 1 ·utllll~"~ in :4 ll•gihlc 111(HIIIcr;_ t'tJII~£·qiH'Iltl) !lic1r rl'pnrt~ ~re 
Yt·r 1111., q.{t'l', l'lll1tH'timcli pcrfeNiy_ Hllllllt-llt glllil'; , \\ t•rt' tlat• r- IIJ!t.'l"lll -
1,.11.j,.11t to l'lit duwu and idl _y w:lit tot· tlH.' ~~·t· n·tarH•!' rt>port .. , nn~l copy 
tlwm n-. rt•purlt·tl to ltim, .111 !ti.-. rt•por,t, 1~ wnultl ~JI' ·" _ mPnnlngle:-~ 
,.,. 111 \\l. Ju thi .. ''l.tHuty, :dt.:r tw•' yearK P~tnt·.t. attt.u.u on tu ~d1~:>ol mat· 
b·r .. , tlw MUJit'rinh• l ilh~nt. •·:w 1Pt~t~ z· h_i~ ('tJI'I't.'l'lltJII"' u l ~t·t·r~·t_al'.h! :- r~·port~ 
ft·nrn tilt! n·t•ord of )uro '4dttml '1!-;ltallt _tn~.:uul :..~.t:~ual uUf' •r \ ,\liUilH .unollb 
folt'hool"' fut•l patron" 11f twhool~. lh• ha.!>( dolh' lt. . . 
Tlu• 111 ·1t 11ol"' uf (,rt'cllt' cuuuty Hl't• almo~t. UtW\CCPlJOn~lly lit n pros· 
11 .r 11 u~ t'IHitlitirm. TIH~ linnnct·S 111 nl•arl)" •·very flhoJtta·t, nrr f!OC'd . Jl'•··t -11 4·r:i RTl4 pmtuptl) paitl. 'J\·ad t·r~. h:\\ t• b~''ll l'fl.fll(''t :nul !l.e,·,)t ·d 
tu tln.·ir \\ork. 1\ t·•HHIIll'n•lalth•l'llthu.•q ' 'Ill h:1 .. pt nnd :.t nil.. I h{IUi!h 
tl•t' r:lliH· 11hl upatli) ,on tlu• part of palrutl!" hn-!.'1 l1u:u 1\ •h· .. trt:~';rng tlraw-
lt.H'k tn thc· pmt!l"l'"" dt·H mi~dtt. lt,IH' m• • d'-~d th\.') l':\r~' work. 
'l'lw t.tl·t•ut· c·•tUIIty w•nnal ir•'"litUlt..• wn"' n r~tnrkl•tl ~lll't'\.'"~StTthere 
lu•tiiL! ~~ tl':il·h•·r Pll"'l'lll to reprt...''L"III f.' \ 11'Y !'wlt~'ul lllllw c..~t.HIIIty. N nrly 
ull !will!! n·al tt•tn•ht·r"~, pn•l'aring fur \\OI'k tn the .F('hoolro.Uin. !~ur 
It\•', 111 ·toL tt.•-LvhcrM \\t·n.: pn:nl'llllll.~a r·ly O\Cry day of tho ~Cl'lb lnn. l.h e 
mallt'l' nt' utll•ltding' thu liH•LitHW luul IH:!UII wcJrl<t.•tl up d11nng the ent1r<.> 
) our h) t.llu tm pt·riut Pn deut, ltoth w~lil u ... i~itiu g- t-~~ 110'!11'1, nod .th~oug-h 
thtl t,,'O\ll1l)' )'II)WI'Ii. l'rO~I'!li!I IU l'::l ti l the IIUrlll t\J IUR lt tUlt' WC I C I ll the 
hand"! of t' \ I'I'Y tua<·~''-''", ~·wo lllonth.~t hcf'or,.u it~ oomru~.·ncHm.ent.. Te~t:h­
• r~ ,. 1 ~ 111 ,. pr~pt\t'l'•l ltH' \ tgorou.,;; wnrk. ~o unw. WaPI lol"t. .tn ~h e or~ttu­
i :ut.hHI "lt h II v. ~ c:omplt:t~~l m forty mtnutc~ I rom tho rwgrn~ of tile 
i"'l'\'on1l b1.•1l. E\ t·ry t ..,3Ch('r h::n·iug hi:-~. "~l'at. with Ill\! Ill' t hcrcou, I.."\ •ry 
tt·a··lt,~r ~n•·\1. 111~ uumht·r nwl c.:b"'"· ~cnrly cv<'ry t.cndtc~ W!\'= prt>-eu l 
tin• fir .. t tla.)·. \\'"tthl>nt.a wranglu nr a j 1r; ~wd with twu l_tttrn.ry ('n te~· 
t;u 11 uwuLtf t•!\t'h wt•,•k, the normal P~'"'t·d ull, t\n tl uu1t•d w1th n ex.amt· 
r1•1ti•111, iu \\ hi"h utncl)' tc!lc:hcr~ applied fvr t•t·rtificu.U.'""· The .very be:-.t 
.. r h·~·lin~ "t\'" IUILIIifl·"'t lhron.;.;hout, ttnd_ tl':\~.:h.l'l"?\ "•·ut. t -.> tl~etr homes, 
finn iu tlw ft• .. ulutton tn do l•ctlur work 111 thcar noltl · \'Ot·nuon. 
l ~ola.dl II'\ t.'r fl•r);l'L the kindue~,. and hl':\rty co-opcra ti.un of ~1y f€!1· 
I·'~ lt.u-lu:r.'l i nn1l ,..Janll t:l\'er dwri ~h lltt•tr nt •rnury tn r t!c q.trocnuou for 
th1.·ir IUHII) ~ind worrl!l anrl g:cloJ. wi.,heQ, . . 
\\' hlll• r··lirin~r from thii oflic<' J :-l•~tll n•tutn my nrd ent lo \e tor the 
•lncaW II I!ll t'r;.\L~rllil)' and. tltu l.'tlll8 fur wbich wu nil lalJvr. 
RFPOR'I" Or" C'<H:':STY "l'PFI 1:-\Tl ~([)1.'\T>'. 1S5 
T1 w ~oc·'ulc•1 oi tl1l.l f' "nntr huna ~~~~·l•• t' 'll'"tdt·rn1•lt• n·h '\ll• l'lllt·nt, 
4lunn!! tip· b"'t t ~tl H ... lr... • 
Jl,~rin.: tpL•nthl;. 1. wl C)t•l .. ht•r \'of' h\•l f\ normal in .. titul•\ ltl'in~ th1• 
"' t'IIIHI durnv un· (..('rm .,f t•l1i••t•1 wlth'l1 1'1''"-Uih·d 111 111111 .. 'h g nu.} l" tht• 
ll•;u•l~t·rJII . 1'1, aTIC'u·l Wt't' '"'t" ;tl11111l c·i•rld\ 1 whieh I thin"'\'" :z,u,. l 
l'''""i,'f.t·ritr.tt t. htJ 1\tltllhi·t· 11 !' ... ·Jwnhi in •lltr ••oitlll\', . 
I )an· r-•·h•t'll-4 ure h.tl.·ktrHd, lt11t "t~":tdily impro\·iug. 
r hold l'l .'\111111\lJIOJI~ lllltltlhh I /lilt! i 'j)fltillll\ 1 tlit'lll \\1, I) ol!\\"'1., whil•h 
16,,.,. llat: te:wlu.:r .. :1 ltt•Per dt ,;Wl' · 
. ()rtr IP:ttlll r)4 lrtl l ffiJ>III\jlllt l'-tpi•11)• L~.,l ~·t•rtr f i~FOur•t) ftfJI}' Hilll' 
ti~l tiR,, c•t; t1iti, ·Ltt:"; oua.J t h:,: \'"II" I h:H L• i~,.u~d thirt~· t\\ "·(I ll n IWJrt' 
•ltlfi•·'tlt t·:t..unin •'"I •n. !!- htJ\\1111.( ' I nit~• :111 1111ftl"o\·l·lllt'lll , I 1"!>'1' uuly l\\P 
t!nl•lt• .. , tin;r, and H'~(.llld; lu•lil f•Jr ''"'' ~t'\r, 
'\ln'l nl 111tr tC"\' ht - ~ n• r••:-i•lt·nt~ ol till' t•unnt \" !\n•l take an t lll''fl'" 
iu it .. t•dtw:lliutJ. I Ill llt'f'i, :tu·l ~tre thinL!' j.!nlul Wt;rk. Tltt•y ar. nl prt·lo\· 
t•tll 'l"tn;; thH l'r•·limnmry \\nrk nf ··~t.thli .. llilltr 11 t•onnl~ hig-h foit•hunl. 
Thq ·tr•• lll:tkitrg !!ltlld )If! ·g n•!il>~ 1 :tlJi I !lrt.1 dt•lt'l'llli!IPd to lll:lkt• 11. ~ -·IU'(,t1~1o.. 
h j .. imp~)S!'irbl(_• fur Hit' tH 'i ... , nil th•• "'''!tool~ 'iurim: urH-. ···rua; hut 
] "" !Will nll my tuuc in \ i"ttiul!', \\ lwnuot PI11-{<I:.Ct'tl in otill·r tlutit·~ of ruy 
ot1il't..'. 
'fc•1t'iH·r"' • 1\'i.•uu·ilition,.: Qrn lu•ltl t'\'l'f)' twn \\ t!t'kH: iu mU!'ft nf 1111' to wn· 
~ldpw in tho t'Hilltty. J twTL tlw111 iu tltt•ir ri":-40Cillti•m~ :\" otfl•·n 1\~ prtl'i· 
Hthll•, nnd tho t.~onnty hiKh .-.·lruul tplf'Utnn 1!>4 Jnrg••ly •li!-•'11!-<Ht.-'11. l'u.· 
lrt illA A11•l Jrlrt·ut~ ,j.,jr J(,,•,•.a• lll<'l'L iu g>~ rutd wo lta,·c \t'ry plun"~:tlll nn,l 
JII'Ofit.thlt• tillli'S. 
(JuitA~ a uuudtcr of IW\\ At•huvl huil•lrugs IH\.H' h l•t:n cr£·ttl<•d 1luri u ~ 
the JP!l"L yt..,•t.r un ti!P ut110jt impro\ ··d phuM. 
:-,dtuult~tlit·•·r~ art• s.,:-1\iug- llltJrt• :'.ll••nlllltJ tn 11u•it· tlutit·-t, t ~ J·l~l·i1-IIJ 
in ''Ill{ lf.{in~ t+';a.•·la•r... Jn .. lltnU· nwntht t arn iu guud d-•mttuJ , who 
lun •c Uullitth! trvul,ll.l in I:P'Llllllo{ ,..l'huolH, 
r.r l'llltiE I'OUl-!T\'.-IL (', 'I II.I.Eit. 
)!'lj,'). 
f Ulkt• plto:HCIITl1 in.lltnlill~ thnt till~ Kthoo )!'l o ( i1uthriC ('Ollnty f\rO in 
p r·•~l' •ro·s· l'flllditilltt. -
TO,\I:ht•rrt urt' l\ l ht..~ lu Llu• ir wnrk ; 1 t'llO not. ttny Blf much for tho 
Hdtc>tJit•Uit!t·r-t 1~ntl ptit.rou"', !lot \ l'ry littl•~ inh•n·Hl b; 111 nif ... ·""t.ed on tliu 
purt uf t•t tlwr, f'urtrwr Llutn to pnn·i,Jc h tU I ~eR and tkncht•r; nllhouKh 
lhl·n· t:i u lJ~:tt••r ft·<·linL! t•xittti ng Lo·dny lind a grca.t.or intorcdt. taken thu 
JM . .!tt )'{'-ar thun tlu·) ••ar pre\ iuun. 
REPORT' OF COO~TY SUPLRI:\TI.:>Or :<ITS. [Xo.!l. 
Th(' llt~rmnl 'ldJO(JI hall: been thf~ mt>O.OPI of ~wakenin(.! R ~!renter in-
u·rl·"'t uu tltt' p~lrt ,,f tt•!wht·r~"~. Tht· ht·ltt'r d!t"'~ tin not fftil to auend. 
'l'l :t• "'~~~·;,; h:l\P a~h.un•t-d durinc the I' .. t yl':lr from *:\0.15 per 
mynth for 111alt• lt·:wlu·r .. to · :ll ,j';, fn11u *:!ti.IJI pt·r IIHJIIth 111 $30.50 
fur ft ·Ut!dt• tt•:H·1u·r.... I find t!Jnt tht1 .rwnph• nrc w illin~ to pay hetter 
wn~t·lll \0, lw1wn·r lwttt.·r lt·:u·ht:N 1\rc furan .. lwd. 
Hcn·u lint• hou~~·"' IJU\ c bt·t•n built duriug- tltr yt•n.r, nlsv one fi ne 
huiltling- in Stur\rt, •·o""tin~ $-IO,(Joo. 
I dt•\oln Bllnl' u1y tirne w the duticl'l of tht• ollit•r; "ith n ~··lwol poP"" 
ulati,m ol :I,U;I:J , and I :.?lj ~<:honl~, it is ll(~('t'"Sary li1r the toupcl'inu:mJent. 
111 dmHU' hiH t·nlin.: tiiiH't r,r ~(JIIll! thing!4 \\ill go urulnue. The honrtl 
nf Hllfh.1n il'ourl" "·" not CJitj,·c.:t tu Jl:lj'iug- u u~, aud Lhe ptmplu nrc will ing 
to p:t.y tlw HtiJH.•rtulenduut "ht-<11 Lia.•y kuow thaL ht' JH.·rfhrruA hi'4 du ty. 
Tht• l'xarninntwn of lt·:ll·h~r·~ I <.:"UIIt'iJcr n v ·ry illlpnrtant. pan of tbe 
~npt•rilltt·udi.•nt'" wnr·k. Too mnf'h (•ttrt· cannot IJ<' t!ll..en. Ti.t• qnes-
tiou~ !-!IH>Uitl ()l' (·hanl.{(•d eac_Ll uwuth. The JtraNic·u of gi\'in•r tho 
tt·:u·lu.·rH a priutt>fl ur writtl•n htlt of qnt:Miic.m~ "llwulrl rtnL l•r• slf~wed. 
Tht• u·:ll'llt'r tolwuld 1Jl• undf!r the t•yc of tiJ(' flll}Jl'l'intt:udtml. rludug the 
\\ hole timl• of the c. nminutiou. 
Tlw /'ol't'rt·l11.ri(.'" nn: \ ''!'): c:ltt.'lcfil~ in run king- tlwir rct_mrl~ anti ket..'pi ng 
the n·eotd" til ~dum I ntlum~. J wrut <.'niiiJh·lled to 'a. ... rt nur~ out. o f t ho 
t·i~htl't'll t<4't'tCLHit•s of lllitJ COn HI.) ful' thu purpo~R· of corruct.iug tbt•i r 
rt>ptlrl._, 
()liP l•H\II~hip hfl"i Orl!anit.l•tJ intlf')'i'lllll'lll tfil'\ll'id~. J dfl JlCJt fa \ Or 
;wp~ar:ltc un!'a1ait..1tinu11. I la.!lil•\'l' tlwL au illl'n 1!'-1' td' .1'!-druvl oll:it-er iA 
th Ldrnunal to tlr•• l'llur·;ltionul intt:n.:.',lS. 
11.\Nl'OCK C0t;STY.-l£UiiE~J: ) 1.\HHIIHL. 
Th(• In\\ pro\'itlin[! for normnl in~o.titutc~ iM fit.nhy in:r~mut·h a"l it pro· 
'i,h M rw ;uh·qn:Ut• tut.•:Hl!; uf tH:curiug it.i bt.·ing: Itt· I. I \\hen tlw M'lruoLR 
ur · tH•t iu rot: ..... ton. 
1 lwli1·\ t• th!tl tlu: )3" should be 1'-0 :uz.h.'ru]~.l n~ tn t·ornpf.'l Bt'hCJol 
ht•anl~ tu pr.•' i·l· f tr the t:dth·nt..ion uf tlu: t'llll•lrt:n ot ptlrf'l.nn~ lh ing 
\.H·)"liiHl t},,, n·lll'h 1d' t~Cht.wl~, ~\~ at. prc!'.~·ut or_t,t.mitt:d. I think thuL 3 
l'ruvi .. i1111 ~'~lwuld L~ m:hll-, that., wlwu all) f.uuily Jj, iucr murc than lhrec 
mtlt.:~ l'rnan :.\ k<.•hnul, shnll htn t:! L·hiltln:n of rct:lwul n:.:._., the boanl 
t~huuJ,1 In• t•umpdlc•l, upou proof th!l.t l'lll<.'h l!hildrcn hntl ht!t"n taught 
!Jy LL t.•umpt•h:nL int-lrlll'lor for n. pt.•rivd of nut ll.'~~ than ~ix mnnlhM in 
t:at:h ) l'.tr, lo llf•prnpriu.te ll Aum l''llH\I tu the tt\ l'l'll);~ t'Uhl of tuition in 
tlu.~ tH·Iwul~ ol' tho t•uuut.y for t!Jo pa.yml'nt of Ma·h tui ti on . Such a 
p ro\"itoit.lll \\ uuhl r''lll'h, ~' '- least, four furui1itM in thiH t·mwtr. 
l In• lit•\ L' tlw.t t~ lnw lllllking the '.'JlPllintr~wut of t·(Hmly ·~u pcrint.cnd · 
en L tltt' duty of l·ttla.·r tho lJUanl of Mupen ISOtfl1 or uf tla~ B(..' \'!..!Till dis· 
tricL hora rdr~, woultlluL\o a tcndenl'y to mnb.o tho otlice tuorc popul(l r 
ml tlliuicul. 
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U.\flJa:-ON' COl"XTY.-LK\IU£1. (; \1.11. 
Tn !iUlunittin.L( trt~· r.•porl. T n·~r••t to ft'\Y that it j .. nnl :1~ l'rrf,•rt 1\H 
to\hihiti<.111 ol' tl,t• ~duutl all"tm~ ir1 tid" t'•'tlllt\" n~ L would lik1.• to pr '"'l'Ht; 
lJIIt tllf' r1·t\ h~_ ... r ( r•oultl do !llult•r tlu• l'ir,•uin~t:\lll't'!'i, 
l'"ud.·r tl;l' it.lhu.:lh'l' of onr ltil.!h anti gra•lt•d M'hlhlb, we art· pruthH'· 
i114" n ,·Ja .... uf tt·:J.f'IH·I""" \\ l111 an· doint! llllll'ir in tr:,ininK !I !Ill prl'II!U"ill~ 
tfll .. rbiut.! !!'•·nt:ratinn to p .. rf"rur tlu1 du j~ .. , nf ~~,wl c•itir.t•nN. 
Till' intrt~tllwti"n of pltJ""iul~+~.ty h~ do1111 t•ou.;j,fpr:ll.lr• in l!hilll! rlit: 
nit.y :w.J inh•r ""t tn t!u• proft'"""'''''/ 1 and I hn\·,. 1111 d•Hrbt hut it will 
hn..ct·l~ ht•m·lit thn"t' v. ho 111:1y lw furtnll.tlt c HCIII!!h lu !-!I ill U l..n1•" h·,f~t.1 
uf it.. Tel iru•r('.t""t' tlw iut••r•"•t Ltlflt·ll·l'f·fn l'lll·~.;of cnarc'ollltliOII .. c_~hool!'l, 
iut·r<·~"'t' I It ·ilitit•l'l lli'Z...t Itt• otl'•·n·•l tu thorclll~ldy f'l'l'l''lrl' tlll·ll and wo 
tnt:n t;cr tt•:at·liin.i!. 1 h(•!ll' tlut 1111' ~t·ttl! uf l ow~. " hic•h i .. n ~1.'1lt•rcHII\ 
in IIPHI)" ,,f ilc•r :tf~propri:ttiun!-, "·ill uut fur t!d tlu• II111Ml \ it•ll iulr•rt· .. t 
thl\t ('fllltt~rn~ h1 r W(·lr".tn·, anti nt•!-!"ll•t·l In pro\ itlc· fnr tiH" illtcllt•t•ltH'l 
tuui mCJntl n·tjHiretm•uh of In· I" pmth, inltJ \\ Jlt),.,ll h:uul~ tht• g-rtH\L int~r· 
C'litlll ut' th•• !-il'Hl' tllti"L >~••nn fall 
\\ ith uaany llluull'\ fur •~ourll'"li\!H t~Jll," n, 1 hcn•lJy ttubmil. my ruanunl 
report. 
I ;~. 
The' rt'Jturt r,,r ·rrt•ntoJII '"" ll"'hip ":t>4 inc•f'rr '('t IA."ll yt~!lr, ltut T h!'· 
lit•\ (.1 tl.i!- nne j., ric-hi. .. \ftc·r tlf•t•wiirr • d•nllt ~oi hnnr~ in lf•oking: nvt~r 
tLdr J,nok!'Oo 1;,r tl11~ hht fuur y, .. ,,..., the Ht'ret:u·y anti J nrrinh l at tid_.. 
l!llt•fllt'lll. 
lhltuunrc lau.z not t•~portt•d thf~ full :mumnL on hn.n1] n l:u~l. tt•port, 
tltl' rt•a•u•n f·•r wlti«·h ~J,,th !JUt App••1r. 
:-;,., t>r:t(,fi.,triet havt' rqutrt i:d mor1• u on hnrul at ln.f'! rt1pnr1" lhn n 
l\.:u.: rt'J•nrttd Jn.,.l )t:tU1 llw ditJ'crt:lH't! nrio;ing froru l't'porllug un pr\iJ 
or'l"·r~oo:, 
Tu o tntJtf' l.own""hip"' lttl\'f' Atltl.Jiletl tho iHtlt·pUtJI Ien t f'Y:IIlt.'ltl 1 nnd thP 
l(':ak•Lg-l'lil iu the· ~wlwol fund will tloul.tlt·4<1H IJll irwr .. l\:1t·d by tllo ..,ll~p. It 
~('tW1H to llh' tllltl tlriM S\"MWIII ptPAIIIIH!-t IIJlOU lllllt'C lntt•Jiigt>O(:t• l\. IU Oli K 
II ~ than til<' fiwt"' wnnant, fur it RJ q u ·nr~ intput't-illlu tn ti ml df'tn on~ 
•uHut ;,, l'•ti.·lt di:..l.riN "'hu L''"' k<•t•p iutc•lligihl" M!C'H " nu of P'lt' hool nf. 
f1li •·~, hut pm hnp:; tlli~ is tho ruc:wto of gr·at.· • by "!J ich tlt f'y nre to IJc 
in"-truetNJ. 
The oclwol• uf the ·uunty •how •urne symptom~ o f heal thy g ro wth 
]!j [Xo. 6. 
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b·n ~ dtt' pt·r ('tlllt. uf in ·n·:'t---t.' in :l\t·rn~t' th.it~· :II ·nd;uwt f~1r t!.i~ ~t,\r 
O\t·r t~i;l, i .. 1<itltl•·L·n. :uttln\ t•r 1..,; J, thirt•·t lt. 1'11:~-o Wt.• .. l.l.' tk1t our 
.. •Ia hi~'"'''' irwrL•.:t-t-•1 in t·lfi,·it·Ul'J aud l"'f••ll.trit,·. 
1 tilltl h.v••t~ttlp:n·iu.! 'Uith Ill• t\\'o prt•\iou .. \t.ln-.
1 
I;~ ·u1d 1"'71~ 
tltnf tlu·re lcl"' bcPn inq.r·n••meul iu tl P ttHI1}'l'IJ>~.tli~>h l'·ti I onr ll•&t J,. 
t'r" Till' iu,·n.:'~"''' inrfl'•t.•ld) eo'nl'''" .uiu11 f,r I ~ro o\~r t!J.,t d' J ';J, 
J .. t:l!•tij and,,, t•r I~-:' i"' •. i. Tltt lrt•h lt•tt l11 r'{ uf t111r t'UUllf\ h:l\'t' 
r ., t·i "'' tla' li••II1M ~lusn• •Jf tonid in•·rt•.l .. tt, • 
Tu IU'f'llllnt fUr Lhc n.t.o\ t• irnpr 1\ t:UH'IIt, w~1 a"'· ~TI tht· ji._,IJ,H\ j,,~ 
t'.Hl"'~"• 
Pur tlu Jlrr•:-un..•o'ion '!lllt•l,nolta·r'l'frf!J.'- 1. -\ lllt•Tl' thfiiLlli:.!h • 
J.nou ft·f~P. of tl.c' hu JJ h" .. 011 dtt• p;lr( uf It :H•l•t'f:'l
1 
pnlrou.., !Inti 
}J'IJ.il .. , , ... J•Cc·i:&IJ~ tll.lt )Jilfl uftf.t• J.l\!o ••tnhudtt•d in "'L'f'IH,IIl-t J~h,,, J~,j ·, 
17.'i•J, 1';5. rwd 1':'[.4, c·,,.Jt. uf I"\\ a, l~i:t Thi .. hn .... lu•t·n :u·•pd· .. d 
fn•JJI l1 ('tun:s !ll in~tilut•·-. ~•lid tc·nc·ht·r .. ' I!H·~·tings au.! vikil.nti"ll ,,f 
t-l'lllttdl'l . 
.!. T•t••lt•r .. ha.\t 1 ~t:'ll :au i u·r("I"''''J it1h'l'\·~f inrn:1kiut.:" rlu.·ir,..,·l•'•~~l 
1'<111111"' Jltr:l! ti\ c•. Tlai:- t'a.rt· of .. d,.,oll·rupt•rty !tat<; t'tlll··wJ tJH' p:Uitill-4 
lu '1kr• !'\ g-r.ntt·r intt.·re .. t iu "l'hw,J iuq.ro\t'lllt·lll", 
/•'or (/,. j,~l·r- 1.~, ;.,, II(''""·' 1Cd -I. \J,,utltly r• f"•rl c·:ud .. ha f'l! 
l•t't'll fi,rwar,fl·d trmn tl•i" vflin• tu •·;wh lt··~t·lu·r, tUJ.J, :H tilt.' c·l .. ~·· 11( 
t' u·IJ HlfJIIth. LIH• ,.,uuc• han.• iJavarialtly bet•n ll'lllrtll d, :md J•ill,lil"lll'd in 
t>ur C'IIUIIty pnp• r--. 
:!, The: tc-·wlu.•rl"o' work fla .. J, \'H IIIH!"t• ,..\ .. l(·tnatH', nuc1 "<'l11wl £'XI·r· 
Plf'e:'R fiUII-•' \urh:d dur·rn~ the~ p~ ... t Yl'~lr, .)l..thn•l .. (J{' irtt<tru.-ti''"· 
\\ ritiug, I lll!!lltll!t~ It!.._ .. ,",.,.• pltft"iulc't!Y :w,l n•:tdin~ ~4re p.lr't-!i uf ll1~ 
~(·lwol u nrk Ln whid1 rny attuHiou h.s11 ht·l·IJ t.'"l.._.,.inlly tlt\ oJit·d . 
. 1. But to our c·nrUit\· II•Jnu:~l irtl"tiUII!' 111 I Itt· \t•ru· 1~7.._ uud tht+ \Htrk 
at•t·ompJi ... IJt.jl llwrt·iu, \,-tf lllll,..t rlllrihtllf• tl11• J;!n·rt.tt·r Jllltl of tht· i111~ 
llrll\t•rneut tltt\l lllftnif'!:!"'l iu our l"t·hnol iuHt'IH'Iiun. l'rc.,m it. U•u1·lu~r~ 111\C d t·d\l•d n g:rt•.all·r c•nthu ... iu!iinl fur thdt• wur·k, ~r·p:ucr nnif~,rrulty 
iu IIH·llwdo~ nf iu:-lnh·ti()Jl 1 awl u HlltfP c·mnpr·,·lu!tU·ht' kilO\\ ledge uf Ll!d 
br.1Ud.1cN to IJc t:111ght. 
.JA LKSO~ t'OUYIT.-l\. t'. W11orE. 
J ~i'f.l. 
J n ~ttlnnilting th t' tf'J,t•rt ,,f .rn t:k~mJ r·ounty fnr thf )enr 1 R75, I ltr •.-
to liJHllnJ!i:t.t· f~,t its tfu"L}·: tht.• !H'c·rt·t:u-il., \rCtl' H·ty ~~tltm· l{) ruakt.' tht:{; 
n--p••rl~t, and I w4r1 t·ompdlt.od to f!,.J,,y Ill} rf·J'Ilr't uu Llwt ncPuu ru.. 
Tltf• ttdwul~ nf thi.~o~ «"Oilrtty ur,_. in K Jlrn"Jif~r·ou,. <·•nJditiou. 
Our normal instilllfl' wa.s uut n~ "t.'ll fllttofltll'll BH It wns l:.lllt. Yt'lll'i 
bur iL \\ n., nn exc·e Jh .. ut lill"hcu,l f11r tiH1 f,•,.wlu·•"', lllll l those thuL did Ill· 
t~ud l''-Jifl'!'o.!<·Wfl llwnu·l'h'H \\' •II paid ti,r :lllnuJin~ it. 
My rr•1mn it; not a~ l'OiliJ•It.'ft' BH i1 wt..~uiJ lw if tho {1rivato schooltt in 
lhiA £·nunty would n ·porL to t.lds oHit.•e. 
ll opin!( that lhis report will IJo iu time for yvura, it is r · pectfuJiy 
submolled. 
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. T hP Mt•honb~ of our C'lunly nrc io .t.~\IJd contlitiou; nnt1 ttro improve-
111 !-r. 
\\r•·. h:'l' l' n ~~ i1h· r~wnkc rnrp .. nf tt•tu·ht·rl'i i thP IIHISL uf whom t!lkc 
~rt·at l.nt••r .. ~t 111 thf'tr \~11rk, nnd "~•·•·m :J.rt:\inu"' to iHlpro\·~ . 
. J)nt·Jn;.! tlu• tuonth ilf .\lll!'ll l-iL Wt.~ ht•ld n four week ... ' tNJu of normal 
lll..,llltlt~· Itt Nt-''~ton with \l•ry .;:Hi:-.lilctory n·su lht. h. wa.~ tnndul·ted 
hv l'rult•I'(H(H ' ",., f,!.! t'\\'lt(Hl, nl' Atl:tnlic·, a.,~ i tdf'tl by l'rnft"~"~~nr~ 'l'hom:110 
1\lnwau and Jt;dulnnd-.&tm, nil of ,,·horu did tfl.,ir wnr·k f:titl 1fnllv 1111,i 
"eli.. .\lth_"" J..:'h. tl • ._. in:-titu lo wn~ IJt•ld :tt a "'C:t"!on ol' tlw \'(~:tr " ;he11 it 
\\~:1111 ti~JHik!"'JlJh· fur !Wlny of 1111r lt'al'hH~ tn illtt·nd, y('IL wu- l•:ttl uiact)'· 
t'l'"'h~ 111 rt ·~nlnr atLt.'lliL~rn·e; hnrl I tl•iuk I rH:-n·r ~nw n nwrc eamc~t 
nut) lltclll'li' IOtlt> lurtl\• ,,t t-tu•h.•nlf'. 
, , Tl•e )~t'uJ,It' of ou~ l'nunty tnko n ju!:t 111 itlr in our ,.,chool hui"lin(!s. 
'·' '·f~ llll\jnr.ILJ of llit·-;p hou;:c!i an• \\oil hnil!, and ttl'l' kt·pt in g(1otl c·On· 
d1ttun. ~~·vf'ral. nf tlwm :.trt• tilt! tin~·-lt ~lrnclnrt•S of tit .. k.i11tl antl 
Rl"t' tlw !.t·~l fllrnJ..:hr·d I hat I ha\ tl , ., \'1' f-l'\'11. 
In my\ i"'il~ l'l.t)HI ~··!uu.JlM l . I~U)K t'!ln•l'ulll ('\:\llliiiP tlw l,uihliugQ, 
uud u~uk,• ".''tc• nl nil IIIJIIrlc~ rt•t·t•l\ t·rl l'ollu'P 111y In ott 'j .. il, an1l t·all the 
llllt'llt:on of. lhL• U'HdJt·J'<.J!Id ~~·llr,)nrro lo dtc•tn. f t'i"PI'l'iaJJy :lJrpcnJ to 
the pndt• '.d ~~~P l'l•'hnllt~, nut! "ltt•W thc111 tlnLt till' pr•ip<>rty hclt 1 ne~ LO 
th +'lll uud lA fQr·. tht•iriH•rH•fit. Ttli~ h:1~ g'{'IU!rnll_v harlth~ del'lirc·d e·n··ct. 
A (.'.ltUnty Hll pt•rlflll'wh•nl. l':~n l' flXL• th e •uunLy 1 iu t.lris w:ty :_dorn~, fnr 
tl llllt1 ~han till' nruotwt. of htK srtlury . 
. _Uwtug- to l''(po~u_ru tlnring tho ~OVC'rC rold Wf':1.Lhc r of laPt. winter, T 
111jt~n1 d ll1J hc •n lll.' ~'O th :u I wn'l unnblc to rn:rk4• a~ mnny vit>il~ ns J did 
du r111g ~Ire ptf'vwn~ p·ar/o'. TJ1ere nru one hundred r~ntl sixt r~Ae \'(' n 
folt•ilflcJIM IH Ll\1' -~·~~ll r tty, 1\taf it Wi"l'; iHtfulrl"j!t}u LO tnilk • :\ h.•l{a) ·,is it tO 
th·h. Hut I \!~Hell thu:-c th!ll wcn1 t~ t ug-hl by ine~puricncwJ tcauhcr~, 
nnt] \\ h_l~ rt.•v t•r 1 tlttHrl{ht. llwt 1 could cJu tltr· mo:-.t g-ood. 
! IJL'It~ve thnt T h:&n.~ uo Ruc-gc-.,tiunH to mukl't c.,c·cpt. in rcgnnl to the 
ull!t'l! nf. ' 'OIItl f.y '"IIJI~'rinlcntlt1ut. A ,., T :uu nhnut to n•Lir·~ from tire 
oOrrv, I h.'t•l nt llhtrl) tu ..:p •nk frcl~ lv fttl tire suhj~tc·t. I thiuk it woul rl 
l•f', .... lw •r mn,]J,l•,oc tn u1mlisl_l ~he oftin•, n~ "o~n~· prOJHtSC'. ~fy experi-
t'n ~ !.:1..;, ~rd IIW to tlw lwlu:f tlmt tho "'llfti.'I'IUttwd~nt i~ a necc~~ary 
ot1h er. 11."'"t.~ 1lcmugvgut•Ji wlro cry fur n. chnnge nrc 11 pcuuy wise and 
J~llltiiJ f\JO)JSJI." 
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Etlu r'J\tinnnl intt·n·~<~l~ nrl.' in u ltct\hhh t'D tl+litim1 . 
Tt1 ·lt·ht>r--t Rnd p;ltrvuR ttr1.• itt ~.·~ru"·'"t t~,r tlw : ~o+h 1\IIC'f:llll\.'tlt of llllr roiU 
nwn to(·huol"i. 
Till' pri\ HP ~.·l,ou).; of l ''~tirfi,•ld 1 ul \\ hic 1)t tht.'l'l' :1r1.• fuur, !lrt' lmttcr 
nttC'ntled th ·w i'''t'r lu·forf'. 
T\i(• ('OttniY twrrn 11, 1 think, (~nntrihutt·~ lnrt:cly to llu.' inc.•rf•n"t'tl in~ 
tel't~~t m~rtif~;~h·d hy our rt•:wlu·ro~ f'ur n. lll•lrt• th~tftlll!!h pn'jmnlliou fi•r 
their y.·ork; :111d tu th1.• incren~ctl tl t.•llllntl rlmnngour pt•nple 'ur t·nrhl+l'!>l 
th oruuL!hly pn·parP~I. 
'l'h ' t·nntliliPn nf' t•nr finan rpq i~ (! od. 
lo.!cvc:r.ll ,;(•hnnl·ltl'tl't!"' lnn-e ht11'll huilt in th~ lllO~l nppro,·eJ ~tyle, 
w ell I'.CfllCil witlt f!•lnd ~t.·nt~o~. 
There i~, },owcvcr, a lu ..:k uf nppl.rn.tnJo~ in c:mr Adtaol-hnu ... c~. 
JO~ES COl~TY.-0. E. Au>n1r11. 
I 75, 
I think tho fH•Irool~ of this eounly nre impri)\inJ:{. 1\(oro f'OHltno-
dinufl huiltlin !!l'l nrc hl·ing crl!c'tt•dj !11Hl th•• M•hoo1H nre IJ(• iug lwtt<·r 
supplied with 'l ietionn.rh:oH, rnvp~, cl~rtrto.t, H\lp~trntus, Nf'' .; tl.lltl if Uu.\ 
dir<'L'tOr~ would dt:mnnc) n tltorvua!J "''·holar ... 1ip 011 th f' p:1.rt of tc1:H·ht.1rf' 
iL ·woul,l lie of gn·nt ndul•, hut, .., lun~ u~ tt•ru..• Ju,rH ltt)lcliuJ.( ~(•t•uJi tl nr 
thinl gra1l e ucrtilit·:llt.>l", n:t:~i\'(!' f\" ht~h \\:tt.:l'l'i aM. tho~w holding" tirflt 
clus~, there is no iu~.lucclntut for l(!adH.:n to Ml'ck !JigiJt.lr qurdilic!itious. 
KEOKUK COl'~TY.-IIKNilV D. Tonn. 
1 ~7&. 
hclie,•e it i~ cuq;tomnry for I'Uprriutt'lui nUt to rrporL progreFAJ Rnd 
1. tnke piP!\"'.urc iu ~ny.i n g that th~rc IHtH b'-'Cil iut·rNU~~d inter(lrt l mani· 
feat vel Ill 1h1,. ec,unly tn ~uhool nmtterH genern lly, 1lUnu~ tlw pRttt year. 
~'()rmql I m<Jfitute".-Our normn l in!lilu te thi" year \\"'M Lclt~r l'lt.~ 
tended, uud gave nmch b<ttcr •ati•(ilcLioo, Limn it ditl tho year proviouJ. 
21 
Jfi:! [,:.io. u. 
\\"•• l11.l t"o hu u·lrnd !UI+I ~i.\H·t·ll in nll('nthn(·t•, 1l111 i11 .! tlw "f_ . ..... jon o f 
.. t ¥ u k... ' I'L1 111 ... t ru··li11n iu •lid.ldic.· ... Wll~ 1-{h t•n in . t{'l">~nLIIH't· '' ith 
11 f'l tlir~l• n ( ti l !I IV J•f•·p:an••l t·\pr.- .. -.Jy f~•r tht• tot), .. ,,)., pf tJd .. t'llll llt)". 
~Ill• h , r· Ill rot •lilt 'fj .. ,. ~l:lr~· E. lht·rin:.!'. Pruf•·"'..;or-. .T. 1\ J>it·keu,J. 
1\ . l\r1111• •h, .u,.J f' '' Ham ... •h·llt~,r tlu•ir ~.: tlicif·fllN't\ il-1:-i :l~ in!o tnu:tor:ol 
nt II '' •rn.t d iu .. ritut•·. 
I . './ _.,,,,o; d 1/.,-(in•f - \\'t• ).:'"'' lu·ltl .~oet•lit~u:ll in..,titut .. ·'- in C \'· 
t• ral d1 ···r<•rtl J•l:t•·• M iu iht• c•ouuty •lurii!A" tlw ~~·ar. Tlw (' itiJ'~>IJ!< and 
lt'l\t·},. r uwd l •~t't·JIH r, ('llt: .. idt•r :11" 1 ,Jj ... "ll~~ c.•d'li"Hi •HI'tl • JIIl'~liun!'i'!lC:· 
... .,,,Jun.' Lu :1 , .. -n~·T.unnw prt•\ io•t,..Jy puldi ... tl4.'d in t llt· i'OIIlll~ p~l)• 'r. \\ o 
klu· u '' :., nlar c·onlll\ orC"r,uiz:t.titHI, know n : t;.; llw l\•· .. k11k ( ·nun ty Etl-
ut·ar iu nnl ' " ""'·i:UI111l 1 the t'Xt.'C'III h c· t•orntniltct• of \\ lcic·il anuutlllt..' t':'\ tl 
llll'''tll1g ,., c•ry t- i '' l·t·k,., , at tWiut' v illugt·, or otJ,,.,. t'OIJH'11it·ll l. pluco t~Jr 
llltf'llll~. 
'f;.,, ,,, ,.,; I i/Jr•uv.-Tiw h·:ll'hl' r~ l:1~t vn:1r C!-.t!\blh .. ht•d :l eircu1:u,-
in~ lil11 u') ; l)d,.., ('OI;t-i tlt·l'ing itR infnrwy, t"ms hl.'t'U \•· 1')' tollcC:~o:!'- ... ful a ud 
hn~o~ t•rt•;lfiod llllll'h ill lt.·rt·~l 11 111011~ ilM IIH' It!ltt.•r!f. 
lf, of[,lnf mt . . - Thrt•t• of onr· lo\\ ut-hi p!'l h :n e :tdnpt(•tl thu imlc· 
tcHltlc ·til to.)l"l • ns, t-i1H·•• m·tkiug- IllY )at.. n• po~r t, whic ·h lt•:tH'Jo' hut two 
to\\ t1"!tipw, with ... uiH)i .. rt ic·L o~, and uaakcl:i one hunt Ired nwl ~il. t+·eu inde-
tu·nd• ut cli~olrl"llo ill tht' I ' O UIIt~. 
Tlu~ f•clift•rl\ uf tilt' ft,n r r' unty I' tpt r ... hn' t· uh f.-11 r-p:lt .. iu tht.•ir pa-
l'f·r"" f,,r IIIII' l'tt)Uutll fJf t.•rJut•ati•lll ~~Ill' \\ •, I lt.; tJW~ t' t"t llllllllUt :treed-
ItH) ,,,. Lt · • ht·l'"'• llf•li•t· lt·d at tl11• uc1r111:1. l iu .. titHlt•. 
T1u; ,., ltr .. t• of l" llldy Jlr<~J•trt·d f11r t ltt.• 1-t·huoiJot of lltt• t'<! lllll)' i~ doing 
llllh'h (H\\Urd .. !.! r• adlu~, utnkillL"' tllftfl'~\'l" lto!Jitltit• nud unif. ,rm, tht· work 
of llif• t· ·1du 1·~· !UJtl I'IIJiil~. I find tlw.manual prt•p;ll't·· l f<lr t·ounty Sll· 
Jlflitllt•ucl. •lltM ol' ).!rf•l\1 \!\1111\ to uw, wlct•n ,.i1-iting "'''IIO••h ... lt scn•cs 
~'"' ~ • Jll•rtn:llll'lll l't•••ord ot' tht• vi ... itt'i tll1V It.:, awl a id~ IIIUt ·h i u ~ec.:nring 
!'.} l"lt·lll Ill tJu• \'Rrit•U~ l·il' lii>Ol'i. 
I t-t't:' nutli iug- t'~>~ Jit't·ially di~t1 onrng-ing iu u•luc·alion:tl Ill!\ tcrs at pres-
t' nl, nn cl H-4 tlw p••o plt• lta\'c ~tuln1·~t·d tlu.! Jll)lil'Y o f tltt' pn•l'(cnt ndmiu-
i~tratmu, wu t·\ pt•c ·l. mon• impro' cl llt:Ut•in Lito Ul.:'-.t. Lwo ye:J.J ~, than has 
IJt•cu 1wul 1 IU uuy two yetlrli o l' tbu J'~lXl. 
LOUISA COt;XT¥.-n. P. C.\\ll'U>'I 1. 
1 ~7.) . 
' rhn Pt•hoo)H uf T.uni!>!a t..-n unty nrt' "110\\ l_v 31 lutnr·in~. Tltero i~ an 
intl'"'''tlltH'tll iu till' t.·hnr.:wtt.•r lit' U•:u;}lt'rt'. 'l 'lU'y nn pn·t•:uinq them· 
..,,.).,.·, ~ litr l11lli·r \\nrk in lht• Rcbool·ruO I!l. Tht·n• i~o :1. d •t·i dt•tl iuqu·ove-
llh'ltl i11 uur ..,l'fwul huildirt~t-: mnny of tht·lll nrt.• l!ancl . nuw, well 
furuiMh• •tl '' rth p:llt·nt ~('r\l.l<i 1 m:1. p~. _l!lo bt•"~ and l;lut.·k Uoanl~, Teadwrs 
Rrn ltt.' l't~lltin..; ht•llt.•r qualiliwd. nml an.1 dnillf.( n1orf' tlt,,rontrh work. 
rl' lw) an• imt•I'O\ irtg- iu their rnt•thud1'1 o f in~trut:ti•ln, an d nre ~orning to 
tlw t'Oiu · luo~i•m, th :n, wlwn nnlUrc lt:nc: h~!'-, it i~ Aport to lc:"trn. 
J!.',~•llltilulliuiPi,- l u this depnrlaiCUt 1 h:n·e 1UwcJ aL lLorougl.tDess 
I 
It 
JXCA. ('OlJ.\TY.-.1. J. ;\I I"'· 
1 H75. 
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MAliA KA COUNTY.-J. IIuu .. 
1 ~75. 
It rn• y ,.I'll' tn1th fullv he •aid lh a n 1leep inlerePl is ta ken hy the 
l,cuplP .;r ~l ·;tn .. ka ronnty in ni l ha t p<'rta ius to ccl tw:l tiou; a n<l we Ja,·t· ···wlf·n ,·on·d, tn the ht•At o f ou r abili ty, to :t ~ h·n 11 •t• t he good crlllse 
lJ} f•\ '''"Y t ut•:w~ in (lttr pnwe. r 
1\nn" inc; :duHit the time t im the d ill",• rcn t.. !w hoo ls ll ol ll:tll y <:'ommonrc 
for t ilt• Rpring-. fall, an d wi11 11•r LL'rm~ , I gran uo low grn~ l c l"l' l lifi cnt.es 
until tlu• timL• il-l jYL"'l whrn fH• hoo \ ~ Rhonld nil he l~t) ntll\ f' Tl f"e rl , :t.nd not 
then uul<'~fl T <..'!lnnc,t F1 11 pply all till' ~(' lt no l · with lt•ncht'rf' rJ tb crwiae, so 
t1tat p:trti('H ltr)lding third cla"b renifi<-atcM arc cotnp(.• ll ed LO oct·upy 
l;nc·k t-l'U t fl. 
O ut· norma l inl'l ti t.tlt(_') of fou r weekQ, iu Aug-uctt, waot w r-ll nt.tcnrlcd, 
and J.P\"l' ~t· ll€:r.d rtatil'ltiu·tion; nnd 1 lwlie\'(' more ~oud will be R.<.'CO m· 
pli:~lwd by unr prr-Ht~nt noruwJ i n~titu lC S,ytoturn , than ronhl Lc :utninerl 
l>y 1HJ ('X pcn J:sh·~· ~ooy~ t t·m o f 11 0 rm nl J"'c h oo l ~ Huppot·tefllJy the ~ t.ate. 
Ow ing- to t he ftu·t thatrn"lny of th <-\ fiCC' r ·tn rirfl rt re III P il o t' vory lim· 
ilt·d C?fi uc•ntion , and , h:n -(' Ii ll i(• or uo k no wlt·<l~e of tht' t'1 ·i ~n ce of 
hook kt•t:' pl nJ.!, a.rul n l ~o owiug to till' fi.\eL thn.t. frCf(UC nL t~b rmgc~;~ of sec· 
retru i t·~ nn· 111:t•l (l in tn l\ 11 )' of til l! di ~u· i f'l~, I \\' t llll cl t~ li ~f;C st th!l t the 
fnrtulil of u u~ ktn~ th eir n. nmuLI rPpOrl~ lw ~o ch n r •~c·d Ll1at, in ~v ·arl of 
hu\ Ill[{ tlu-po fund~<~, \'it.: ' ' ~ ·hool houkt:• ," "t·outiug,•nt,n an d u tcaoh· 
c rr-;,11 t'tt.l'h t •> u~ repm·tt• •l S(', ,n ra tclr, t ha t t.lwy lto tlllile. l in to nn e, fllld 
h <• knnw u UH u~t· h ou l f'nu rl. , I um fully snthtlicd th at mo~t o f the in· 
ncc· ~t rnci(·~ of Jott•<·rNa ri t1 " in ll l(d r fin nnuial t!l-:\temcnt ~o~, nri.;: f> fro m the 
ffH't t ltu t thc.•y g<•t thP fundR lll iXNl, :-t.tHI thi ~ lllixi u~ of the (nnds Ari K('S 
fro m the fn(·t th n.t olio fund hcl·o u1 e~ cx hnu"<t.c tl whi le th e re ifi n su1·plus 
i n o nt• nr bnth o f t. hr ntht.'rl'l , a nd F ·!t ool Uoa rd ~ b tH"1"4)W frmn one to 
unotlHn, nn il c·u n fu~ i ou iR the n.·~u l t, nnd, ow in).{ to thi Q El tnw of nt1"ni11!1 , 
lit> tl ouh t cn nt:riclerahl(' Aums o f moucy nrl' l o~ l to th e puh li ~ \'(\ry ~· el\r . 
1t iii di llil•tlit w n1 nkc th e ll l·oplc, or sclwol hollnl!-i , h t) li cn~ that. on e 
fund iH :1n y moro "'M'rt1d t Hln nnolh <• r, !111 r·o mo ori g: innlly fro m th e 
pt•npJ ,., und tlu~ Pn d ~>.o ught i ~ tlt c edtii 'Sli ou uf the t•hi ld r~u; hence nll 
e~pl'rit..'lll'(' ~ltu w ~ thnt kthool board s will nut pay iut<'rt.'i:ll o11 unpa id 
onll•rR whilu thoro nro fn1H.h~ in tho hnuds of thei r trt·u~tuc r bea ring no 
iu tl•r·,• .. t. 
1 wunltl further rN"•l tnmcntl, thnt, in nrd (' r to bring- school facili-
t irM ll) all l'a r~ v f t.' IW h county upon :lA ncnr th o so.1nt• t~nns n~ pol!lfli· 
l1IP., rh o smni-nunutLI npport ioumt.mt, the C'ouuty ~ ·hool ta '", nn d a ll 
~<eh O<)I Ul .!eri ,·ccl from rai lroad•, bo ,Jilitl ed among tho tli ffcrcnt 
,.echuol • li r4lrit~ lfl in fJ I'OIJOrtio n to th e numhrr nf ~o h oo l s an(l months 
t.Q uglrl in t?llch, r t:~~nr t ll f'ss of the uumber of pupi l~. In this county 
lhf'l un•r:q:t~ ru:-.L of tu ition per mouth \"ari u~ from fif y t'etll~ LO three 
dt) l lnr"'; ' ' hilc those sho\\"IIIH the hif!ht.:H ro te of ltl i tion, a lso show 
tl a_, fl•\n •o.~t un mhcr o f rn onlhs school :~nd the lo west wAg l's paid their 
te:whors, whi(•h ir; n plni n vi ltlli on of tho spirit of the comrWHl ~chool 
~~·:-. tcm , whi t• h Wll! "riJ.t'i nally iutemh~d to a!'~i -'~t th of!e in olHniuiug an 
f'd n('<rtion who \n ,lll ltl l.te ormUlu to ottaiu tho same by the i_r owu un-
aitled uflo rt. 
I o5.) RE PORT:' OF COt' HY i'C PBLUt>TL:>. [11'.:-;T::. 1H5 
1~7.1. 
I he~in t..:1 think th~ n'Jl'lrting: y~t.t·m in tilt• fi.UJ't·dutt-n.tlt•ny~· i-. S 1~1Hl'· 
whnt li h• tlw mnrl..in_l-! to~) "'h'lll iu !"t'~lfllllft· !'ot.lhjl"\IL tn oh.!P(1tloll!'l. l iH' 
i nqtnrs~<ihillty ut t.Lt.uuir,~ :tn·ut:l1t.t 1ufurw.n11uu npn11 \\ h~t·lc lO bn·w tho 
r\· p t1rt urak(.•..:. 1t-.. l'HJtll·nl!< t-tiiiH· \ \ h:tl Ullh'lmblt.•. 1l u\\ ~' t..·r, a" t11 all till· 
1 1 iuu~ ta ..... t:l', "t:' way cl:ti111 thl' lwiJt'ti~ of tlu· dombl, p lt·;hl' t•\l~nd thnt 
l.JI..•Ut:tit ltJ thl' llarslwll i''HIIIlY J"l')'tlll, awJ al111Y. Lh~' tluul>t to ll ,t; llt l" atl 
ouc uf tl1~ r~liahlc il('m <tt' ) uur own nmorl. 
~II L I.'I t'Ol '~TY.-E. L. K KLLK\". 
T lwrn bns been an !l•·kno"·Jpdgf'tl nd,·nnt·crnf'nt in tl to g rtuh• o f 
twhonl "'"rk 1l11riug t l1 c }'l!ar, U\\1111-( iu pnrl to tit ru·!-i .. tant·eg: i\l.'U. 
u.:tU'Lt:rH lrr thf• nurmaJ iu,.,lltute. Our tt•oH•h(' l'l\ lun l' not hl'l'U t- luw to 
JJUt fo r th ;ume •• ucrgy in fit ti nK f"n ~ twhovl wotk. . , 
l u Ang: n"t uud :-it"ptcurhur of t lu"l Yl)nr, u 1~o rrn u l • n~latule of fnur 
wt:cke." ,J ut:Hiuu. wn~ J.cld iu rhc couuty, at wlncl1 th •ro w tu; a total ut.· 
U:mL.t n l~t' r,f 11'1 , nud nu nvt•rngL' of :d ttt UL Htl. . . 
' l'he iJ, .)i·pl•utiL'HI di. tru' l tl) :-.u·m hn_:; lwc•n t •t•l~t'l·tl In to llr town e- ln p~, 
gdltrulh i aud tllih h:t'- \t" l ) l!lllt"h llll'l"l'. t!\t·tlth(' lalmr o ~ NHIII l)" nih·. 
daltt, \\ tili,ut l~nngmt; n~utll l tHJ.) r_u:Ht• ta:d liLIJI"-·Illf- 1 tlUit·:~ 111 Ll a.l w uy o l 
irwrU:\"illg' tltc ltlh•I'(·~L- ul per:oonH Ill thl'll (I \ \." ,.1'111u1~ fl!l'll r lt'l. 
Tin~ tl1' j,..iuu u l" tlu· r- ,·)auul lulla-..t· :aud t"tllltlllJ!•·Ilt hllltlf.t P..l.'l' lll M lo \' Ill· 
I IAI'm.t;~ tl ct: kt•t•p it a~ ut" l·,~ fl l.!t"l lliTCII\IIl ... , r:lllw1 th:UI to nid. Coulc lthc, 
11i}ooti llctiuu !. · ul,uli~h ~, l , I hdH·\·, It \\ 1111ld !o'lt·atly !l.'~.-t·u tho wor~ uf 
•ti 14 t l"i t'L ollit:t.•I·H rwd ' 'Willi)' tll•ll,..\111"1"~, b~.-•t~t.lt·~ ln·111g t'tjtHdly a H t:ltd u n. 
l' lan M- t hL' JtWH.'Hl, in :h·t·~tuuuug fvr tlco f ttlh.IH. 
'l'lw prl):! l 't.'~" iu ell ucntiu n iu )l •J UOIHl t•uu nt.y h rut bl'C il good . 
Tl ll· r~ \\ere l1uL furt}'-lh c t:cl1nole 111 lho cou nL.y '~ h~: u I fi t"Ht ~ntc_rcd 
the s ttpt·l'iul.l'nd,•ucy; tww, tJ u~re ore Stl\l'II L_. Ap.O l;14:;t, 1\ "l ~IC ':" tl lritriCUJ 
have Uucn set u i1", n ew ho ntjt.•s have he(I IJ IJm lt.., rl 111l o ld 1Ju_lld lllg8 ho.ve 
IJecn rcpluueU hy ucw, uulil but fow poor oncK rcwo.iu. 
REPORTS OF CO :>"TY ~OPERI\"TE:>"DEXT~. [Xo. 6. 
\\\• ''ln nn~- hn:1oot of n~P good lo!'md~·l ~{'hoQI o f ft•U r de-partments 
'":''
1
'}') :rut 1 h1w l,n,·k lmtldtng-, "llwh l1al\ Cv'-l till! dty uf Unaw~ 
·"-''' ''' · I· r•lfll l)o .... ehuol Wt> IJ/1\~ louk tf1 r a.u iw ·n•a"'t! of rc.:-;ideul 
fi·f:••l~t•rr;, •• u.J L':uou~h thetu, f'''alt~r aiJ m tlu: l'it.'\ :tti'JJI of t~ur ntra_l 
•whnol.c, 
·'"'lfln• tuy ln!L r''l"';t, we h:wc ht'hl tw11 ~op .... iontO nf u .. rrn l institute 
uf tlll •'t.• \\t•tokc; duntLPn, awl ~till lttt.\l' •pill•· R uua·ru :ll fund unhand. ' 
\\ t• d tJ Jwt h:1\'t' ~ .. ruauy 111_ !\llt.md:uu·t• at •1ur lil)rm :d lll!'!'lllute a_ ... we 
~ ,,u_I •. I lt:t\ -'~·.'~yl_ '' ,. more n : .. hl~nl _ Lcadlt'l "', 1111tl_ l'tHI .. l:'•Jih'IHiy t.';lUiltJl 
~)1-!::,' ~-l't(;, Jl.u 1\' "'·• lillh:h llcndit. lr•J IIt thcru ; 1'1tlll l.lu.•u· tniiU t.! nuo !Jus 
l l1.1d IJ.,p,!d ri1:U.•·rl' I ~lc)AC·d my Jll'l•st•nL tt·rm I "houltl ha\'c flUe· 
f'l'l••lt·d 111 lliuruul.duy ).!railing and d:l.-iHil)lll~ thtl rUI.d ~ch•mla .111 d 
Jll!l rklu~ <•IlL lor• tit(" Ill n. tllt!tUnn CtJUr~ t· ol ,tu.fy · lnlt. IH·iLltcr ·lhe 
~l•;u·h··r ... IIIII' lfu: J',l'"Jtlt•. b(•lllg- ready tu_ CO·upt·r.u~ wai. 111 ~,.., [ hare LH!l'U 
ful''-"t.' I to he P~at• .. ht· I \~ ·_Jt h ouly pn•p ;li'IUJ( tla.: " .ly, '' tt1 1 til~ hvlJU that 
lllJ ~llt:l't'o(sur will eon uoue tJw wvrk 1 '' ·'' c cummcuceJ. 
~10 .. HOE ('()lTN 'JT.-.\, J. .\'-.\UA l. 
1Gi 
/\,.JH, nf• -Th(' .,,-..boob t)f tllf' ('rHIII1., nns in t!•Jotl \'clll•litinn. 
'f'ht bOll .. • o;. J'.'l'liCMlJ~ , l.~ t..'tllllf rl:,ltft't t!LttU~h I' 111lJ•-Ur:ltiH•)) f~·W t\tl' 
l•r ·JH-1 )- l'r"\ •dt• I wnh ntt .lll-!1 t~•r \ ,.,,, tl ,unu. ~,.\ t•r:tl lttlll ~~· .. i:llt·ly milt, h!tu. It) Ill' n·htcl", nn-1. thron~l1 thr· '11 Itt 11 nf th•·q•l ~I lull 111 
t ••t r .. 1111-:umunl ·llrt'l"1ttr··: lll! .. ·l.·llt•.l!' l't't:ll prv \ idt•l with 1111 HI"' h•r lu•·tt· 
in)! !UJ-I \Cut!! tin~ h.) 'l"llnplt• ... , .. t,·m,:w.J «•tlu·r hutlhm: .. \\ 1ll do~ 1 llot­
li"·tt lu · pru\ l·h•ol '' ilh tfJt• ... ww nr .. ,1tll •' nd11·r _t!OoHI r\ .. h·m, .1 .. lll\'l"tl 
st..•l'lll"' tu lot• more iull:n·~t l:lk•·H m thi~ \it I jll•'"'li••ll ti;:HJ lt•rnwrly. It 
Ill 111d•·• d lllill' tl•1t It •·\r•l"' ul «Ln•alt••r .. Wt•ft :1\\ :1ki11;! 11) tile TJ1'L'"t•.-.-..ity 
ul' tlli'4 t·rt'\t'L·li'C f.,,. m·my ot till! 1unst :l!t~raY llt·d dt .. caH· .. ,,f l':thuol 
c.•hlld!t•IJ. 
.A 11\·· l•ri1·k lmiltliug nf' llll'l'l' .. lurH' ' i~ in (li"Ht'l'Wl' of c'tJIIIJ•II·tioll iu 
th• indt•J•t'udt·t•L •li-111·i ··t 11f \\ '1lton, \'t ha•·h j .. tu !111 t'u rni ... lu·d :at"ll•t' th•• 
IU••"I Ul'l•l"ll\'\.--.d t\lt•, prul'c·rl) l~t•.alt•d :111d \t·Htii:U~<d, :wd \\ill lw an 
uru:.Hiw;.l 111 tL • t••\\11, "''''''' i1:1 hnlu·ll•• ~utl'ntd Jo~r t1H" \\:till 11 1' 
1' ""1''' f 1 t IJifiH llti• , llfl fur II~ ,.dl••"' dul• 11"11. J' lw t'H"I ut" LhtJ Inuit!· 
IIIK j., t" I·· a1•• ut tii•,,Joot,o 
•nil' higl, .. dmHI ~ \)f .'l u!--t"HIIw a11tl \\'est l.i lwrt)" :ll"" i11 :\. thttlri-.h ing 
n11 u ltti ttu. 
Ti lt fad th"\t )o .. th tht· .. t· l·X t'f'll nt c•hool "' f'urni'411 £>'t•·lt y,•nr tptilt• n 
fiUtttlw:- ~._,f t ll•t·h.•ltl lt·~u·lu:rl'o I ~ or\ ;tno~uo; ... dlool"' in till' ('n11111!' 111 \\ t•tllt)" 
11t' rnt•J!li~>U. 'l'lt!! f, 1'1Ut.'r i 11 p:trlit·ul.tr llliiUIH'rr-o II JH•Il~ If"' •rmtlu \(l;:o; 
uuun .. t' tlu mu .. t " l1l'C t· .. ~o,fut t\·adu·n· ot l111· c·ount'. 
\"';,r, , 'tl ) utt"rit•t"-,-Ouri!I .. Lllllh nllnt·m·d Juu;, :!H, for a ~"> •'!'l· iun of 
four '' t·d...... It "a ... ~ ft·nn·d tlllH oppn .. JlltJH tnlU1illo10tlt•.l It) rutif'lt·"i ap· 
pt.oarin~ in 11 H• ltt '""P='JH.· r"', wuul•l ll ill'rl,•r, • with lht\ IIM ' fu1ut~-ol'i ui Lltt.! 
r;t'""'i•m, han a t·art i'11l JU:lHag-t.·uu•ut , aJHJ a gt·IJ t·nd t·ourro~• ul tH111ty, JOV 
ilttcrt..l-.tcd Lilt' t4 :when~ a"' tn t•oJJ\ill• ·t• ldl of tht· \\L.,diPJIIut'um· iu · llflllu 
law. \\ l' t'lll!•llt·d uuc hwulra·d lt"lll'lli'rl'l. 1 t'!lll uoL ~pt•ak in hw !Jig-J1 
wrrnrt oj lit,. iu tt.•l".t-'t'l takcu :wd tlw ,·uti trnrl.· tluuu h) wtr U:ut11Jl'nt dur· 
iug- th•• -"it .... icJII. 
'OJFr· ... ll '•u·~· - Tlu: "ork of LIH' ullin.• 1luriu,L.t" t1w lt\~Ltwc> )" '' ~lno\ htHI 
IH!t.' ll 111111 '-'1'\ily '"r-·at. r hl1\t ' 1~1\llld il illljt fl"4 ... ihll~ lei Yi·<!l rlw Joie•lwuiH 
Ul'lllw In\\ •ilrc·d ... llo\\t..1\t.'f 1 I 11~1\c \l "'l lt'd tlu• g-n•1tl.l• l part uf thc'lu, 
uu•l huud th1·111 in -~f·ucrl'l dhiu~ H·r~ ""II. 
flir r••f•Jrl<' )fit llu:J~.- J iJuJ+I "'''llll·IIIIIIH( IIH<I'liii J,{I'I uf ,_.('}wo) dlrl'\'· 
tor.. . \ :tnnutrt l!t:lttl'r-R uf iuq•orUIIH.'l! in tlu.1 adnnuio;tr:t.thlll o f ou r 
,.dwol,. .u tli..,cu .. ·t·ol, and lurlf•ll g-w,.J l!.t"" ht't'll tlouu thruu~htJIIL tho 
t·utwty hy ttti .. mc.m.-.. 
/::.ret ,,O-,IIItiu•,·•.-Ap!Jll t'n nt t.t llrt' rccplirt·d to l•rrHft ul t1h'tn .. e& \·~r; on 
tlu.' rt'l(lllrtr tc' antituLUilU day )fy t·l:uuinntious hn\t· ht ·c· ll UIIIIPI'IUly 
lhnrou~h thrun!(bnut my cuum·c·tiun wttl• tlu~o; vlllt-1.'. Au e\f't..: tlt•twt~ of 
IIIIHl• Lli :trl f~tllr ~ l.'lll•• Co)U\ inCC.'" llll' tiJ:LL 1' 111 ... 1' 1LltC11tiuu auo( Ulult'\ H4liug 
iuqurti:di t) nn· 110 dtcrc ruun l"i'ttllirt..·d I han 111 thi~t puruuu Hf t-lac 
t·u uuty "''l"··rinh•tllltll\11'! "Uik. :-..ud1 It \ 'tJ Urrw vt Ut:llon t;llUtHJl Ji&il w 
prum nlt' the dllt•Jcll t'J of the- tidH JH )". 
,...,'tah f 1 1 tijh'• lfo4.- l t i~ lo llu httpl'd thnl t.la· lt•.f[hdnturt..•, to ovn· 
't!IW t.lii~ \\ illtt..•r, wilJ f'itlwr tako actiuu Lo unnul Liw i'ttu.tu ct·rUlit:n.tutt 
hf'lU 1,) .t t't.ow ot tlw teachcrH uf' tht• ~<illll~", or prtl\"hl~ 111omo IIH!uut! IJ.y 
whit-h utlll.'l" t~ach~l' may IJ" ndulllU!II l'J lite }Jl'J\"tJ,•geH ol e:uch Ct!rllh· 
tltll'"· 
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Ind•pe,.a.m Di•trict•.-One more town•hip biL!I gone into the in· 
dcpenoloo~ ~y~wm. . The levy of tnxe for 1~76 how•,"" might be ex-
pected, au 1nui'CII!Ic 10 the ~grcg;lte of t..uauon, ann the experience of 
~wo t.owu•hip alr~ady work.iog under tba~ •r•wm i• lO be re1><'3ted 
hero. I •:arne ~y ~~pe the l!'gisi:Lture this wmtor wil_l re~tcal the law 
uurlcr wluch th1s dinntcgratloo of our •chool syote•n l8 Jltlrmiued and 
reuuitu tbc districts already separated, under au imprcno:d eo..,,;.,hip 
•y•wm. 
0 CEOLA OOUN'fY.-WM. J. llltLLK&. 
1876. 
We think our schools have improvt•d oon•itlernuly during tbe piLIIt 
year .. A the it.'hAbi~nts become bett.tr a~l<> lO ""PilOrt subool~ the io-
terclt. 111 uduuatton fileems to sth nnce. Owmf.1 to thtt f)Oor condition of 
o•!r •cho.><>I·!IOn•e•, many of our •c.hool• will no~ ut• in •.,••ion during the 
Winter. \\"hope foro. geneml unpr<ovemeot in ull things pcr~ining 
to our common tHJhools IH1It year. 
Thu omiH!Z7,I~·mcnt of funds whi<'h orc·urrcd a few yciU11 ago in 
Goewc•ytAcwu lnpl,.s been finn.ll)•settled bythu•chool bo:lr<l. It being 
found impo••ihlu to hnlnnce the fnnols acco~ding to t.lce old accoonuo, a 
r<•porL """ UlRUu on lbno.ls as they sttu11l llug year with which future 
report• mny corrcspou<l. 
PAGE COUN'l'Y.-!Iuon Wous. 
1875. 
'rhc conlmOJI liChools of Page county nre in R pro•pcrous condition. 
Our Lcu<.·lturR ure compelcnt and efliciroL work~~. 
~\" ugE•!' are im.·rca.siljg, tlte n.veragt!l f"r malo tcuuhc"' tbe past year 
lw111g * 111.:.2 j'cr month, nud for femnl~• •~~ t 4. 
'l'wu tuwnf4. lip~', \'iz.: Lincoln and Jla~lan, adoph1d the inrlependent 
~}: tl·~ lht pr"·~tcnt year, 1nskiog nnw twcut~·oino iml peodeul di"'"' 
trlt'lll 1n tlcc ooumy, :10d ninety· four •nh·tli•tri<·~ · mnkiug" totul of one 
humlretl n~ul l'\HWly·three. \Ye hnn.t oue hu1
1
1drcd and ten schuoJ. 
ho;t;~ , "lclt'h nre gcncral!y gotH}. 
I lc 'nmount c'pcnded for •ohool·h •;uRI'!', •ilce. ~tc., during the past 
~·~nr "nH 1 U,:t07.38. 'fho omuunt paid tea ·berM waA ··ao 5'"·• 4(J 
rlw IIIJ~UIIIltof lCAthor•' fund Ofl lcnufl i• $17, 10~ .61. liut onc'd;'s';;.i~t 
town lup 1111<1 tlneo iudopeuJont distric~ huvo no tcncher•' fund on 
hnn<l. 
Our no•·mnl institute was ~·ell attended, tho number enroll•d being 
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one hundred and 61\y-two. It govc general "-'til!faclion ancl in•J>ire<l 
the teacheno with hiJCbcr ancl nobler purpo ... 
On aocnunt of oidr:nc anol colcl wCilth~r. I have hecn no$ \ole ln visit 
all the chu<•la during the pa•t yeAr, hut I fnun.!, in tho•u \ i,it<'<l, im-
pro\ emont it1 methocl• anu di•ciplin~~ n><cr IB!<t year. 
I would l!llflgCPI th•t our m•xtlcgiolatur~ enact a law allowiug •rhool 
directo"' pay for their llt·n·io-••· 
l'.H.O ALTO t'OITN'l'Y.-.M l'T. KI<A:<. 
1876. 
l\fou•h prai i• chtc lo th<• 1wnpl nf our eouutv foor tlw olfvrl• they 
111\'0 lllft•l•-, RtHI re mh.hinJ!, iu tlw clirt•t•tiuu of Lht.'ir uUu~.·utiooal inter· 
e~>tl. 'rith 11 l'opulntiun of ulwut lhrco thou,.;uul, :\tlllll very IAr~t· p r· 
eeut:t~t' nf lllt!tr real e~.;t::ue yet unt..:l<tllhle, tlwy luVt..\ ~rcl,ted ftt'ty·the 
~<'hvol·houst~ Ptlmt..• ut. no outlay of ft<Wl •)O t.houpo~;:uul lt) tift, n hun· 
<1,....1 olniiR..,.. 
'T'hu <•om.K:ntoalion fllln••ctl unr lt..•·wht•rd ;~ vt•ry ~oOtl, ~omp:tr,,d "·ith 
tlw.l t•~iol In utho•r fcortiuu• of thu RUllO. wh~ro Lh~ bnrclcn is sbnrcJ by 
a J.~:reatcr onrolu.:r. 
·our nunual iut-titutt•, Dd"' in flt'f(~"~ion, thoug1• not \'('ry "..-ell nttenrJ~d, 
i• gh·int.( cnt.ire .tli~fa ' n ; nr11l 11\Ul'h n·~rct iM ~xpn·~ ,•d, hv thUflfJ in 
attt·n<lu.m~o nod uti•ArM whO hn.vc uutit·t•J it!4 working• 1Ulj1 goOd £>0',•l•t, 
thntthc ftllemhncc i•· riot lnrgo•r, thnt tho lwn<lit mi!tht e•t<·nd to a 
grentt•r JJUIIlbCr. '"Mu~ cnnl1ul•tor dl'livercd twu leo lure .. , oue on the- Kllb· 
jeot ,j' gt·<>lu~l' the otlccr ore phy•l'"'l ~cog•·n1•hy, both of wiJieh were 
in•t.ru'-!lhn hiH 'in.•rll hil!hly npprN'i:llcl' hv largt' l\ltlU Ul'C~. 
'J'no mut1l1 enciOUrR~emt..~nt c•ao uut 1•u gh·pn to thl~ uormol inHtitut.eM. 
They onpply a "'aut tl111t "'"" flrl'"lly 1\!lt. Au op\''"tnnity i• l(iven 
ten.clu~r tor au jntct·cbttn~o uf uh:n un 14t!hno1 1iiAt1ip ine, et~ .• in llthli 
t.iun to all'ul'tling tht•m ~n "l'l"'rtuuity to roviow tlH•ir •tudic . 
l'OCAD_f) ·T.\.' C'OUNTY.-J. F. OI.AtK. 
1870. 
This roport iB ns accurate as I oan make it., under the circnmstnoceo· 
for two r•Mone it i• tlifllcult to n"'kc a c•amplete and 11eourato repon; 
fl,..t: on account of tl1e Rccru~riua not makmg full rellOrt•. The rea-
son of th••e reports being so inuurrccl Is, prot..nbly, owing tAl tbti fact 
t.lu\t •eorctarie• do noL11ndorRtand them; nod lhe Lei\ClhOI'I! have had no 
l;loolut to 611 out their report. to tho saoro~ry, and ooo-ho.lf is guessed 
at by the secretaries. 
22 
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, ectJnJ: ){y Lime ift so fully occupied that I have boon unable to see 
all tho ~ct.~rot:uic~, t~ '-!orn.~ct tlwir reports. I hnvo been to some of 
their bou"~ , an•l inlornled 1 hero as to tho mnnnor of making them out, 
and h•H·c t11Jt .. <t.incJ. uew TOlJ<>TU. 
Bot>h.-\Vo need a better cln.••s of b()ok.J, <tnd need to have them 
60<1 thrnn~rhoot the county by all school~. 
0,._rtlfiraleM.-Jt. i, my opini6n tiHI.t (11teStiOn8 for examintLtiOn Of 
te•ehc•·s "lwuhl be printed !Ln<l furniol•~d IY the otnte, to avoid the par· 
tiality th~t b~s hc•en complnine<l uf hw·~toforo. 
POLK COUNTY.-D. G. PxsKJN&. 
l 76. 
I herewith •ubmit my nnnunl r~pCirt which is n• n~arly correct as I 
r.an make it. I found gre11t diAlculty iu Mcnring relinhle reporLI! fi·om 
the diHlri(..·Ls wiJif'b recently orgnoizet.l intu iurlcpcndl'nl dj triclR, but, 
afwr '"P~lllt•d efltwl.ll, T hn.•·~ seourud very nenrly correct reports. 'fhie 
difliculty nri••~ fr<>m the lact thnt th~ <>lliccr~ of these newly orgn-n-
izul1 Ji~l.rict~ Aro ret}nin.•G to rt'pU1'L much that tran. pirud previous to 
ftueh orgnn,.•tion; und, in my opinion, this tlilliunlty should be re-
mo• tl. lt6"'""" that we h<tve oo vet·y elen.t'ly da6nud •ohoiMtic year; 
notlling mrwo t11an may be inforo·eJ by tho Li1no fixed. for secretaries' 
uonua.l rop•Jrtl. On ihe ot.har hanu, dtreotor~ nre elected the tirsu l\lon-
llily of Alllt'Oil, secretn.rill<! and tt·eo!tU'O<'B the third 1\[onday of Septem-
ber, <Llld illtl6pendent orgl'lnizution• taka otruot th ffr~t of August. 
Now, why nil this Vl\rintion iu the time oflieers enter upon their duties? 
l think r~lief mny be fotmd in changing our l;>wo so Lllat " scholastic 
year ~ball lou cle:~rly detioed, r<nd Lh<\t nil officers ohall enter upon tluty 
at it• Loginning-save tho•o who ltolcl over-am! that indQpeudcn~ 
di trict.s •h111ll!" reorganized as •ncb ouly at tllnt time. 'l'heo, make 
it. nhH.~~~nry thnt !ileorctnries nnJ tr,!nsurers make their annual report. at 
the ulusc uf the schui!IStic year. 1 tbink it hetler lhnt U>e scholastic 
yCllr begin t.lw fourth ilfonJay of .Tuly, Mal that tituc the schools ar~ 
gcuerully clo•etl, nuil, if J·eports aru made to tho county superintendent 
ac that tunc, be "ill have ;.mple time to tunke n~· his own rcportberore 
tbu time for vil!itiug schools. Shonlrlthe lnw he so chnugedlamoon-
1\<.lcut that it.. operations woulcl be greatly simplilied, and all reports 
wonlu lw fr.r ruura t<ccumte tb11n it U. praotionblo to make tbem nuder 
tbo J>re•ollt Jaw. 
Un<l!lr tit~ present law no qunlifio.,tion for the onice of county supex-
inton•l<•llt _i" retJitil•e<l. '£here is nb~ol. utoly nothing lo prevent any man 
from 1tulU1ug Um.t offioa, IJrovided J1o van RCClLre 11.11 election . . r.rbe law 
should bo "" <·!JnngeJ as to require oorulln qna.liliont.ions, aud I beli.,ve 
til~ eml U<Jnl•l ba not:o<npli$hud in the following way: Let the superin· 
teutlent of tlnl>lic iuHnl!lLiou be required to prepare a set of qncst.iona 
tt}!Ott Uw br<>uchea which by law are retjull·ed to be t:lnght, and Lean&-
I 
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mit copio•, under""-"! to tho county clerk or auditor of eacb county; 
ami "l"lll •lue 1111Lice beina: given, au e•aruination •hall be held for the 
JllliJ>O"" of ~•n>uiuio~ uny who mny nbpirt• to Lho uffio~ of county •n· 
pl•nntrm.hmt. The otfi,·c•r~ in clu\rgt' of tha ~x,mio:~olioo Hhn.ll Lhcn 
transmit he t<pplicMt'• p•pcro to the •npcrint••mlcnt of llttbUo iu•truc-
tion, who PLtall ex!lUliDe ~b~ttl; R.nd 1 if in hil.i jud~UlCJH tltu np}t1icttot i!! 
round <'UIIIj•etenl to hold t-he offioo of county ttporintcodont, th~ appli-
<'Unt •hnll re<'<•ive s certifi<'n.lo from thu •up~rintenrloot of publio in-
•truotiun, <•n the further <'un,Jitioo, that the 1\jij>lioant almll h•ve tnugllL 
lltlUIIst lhre<• ye=, two nf whit•h oiJtLII }j$\"C be ·n wilhiu live year& of 
the tl1•ttl of cx:nnination; •1\icl oortltln~~w almll be val.icl for • Jl&riod of 
li\~G )·en.rll1 unlfJJ'I!!4. ttonncr revokcJ; und ~ht'll on t-itle the bottler to tbe 
nllito of U<•Unly SrtporintanJont when he shall have UCOn duly e[ect.e<l. 
1 ha•·e t<ttctnptu<l to pre ont only"" outllno of tho phtn; but helluvo it 
ttl be "' prl\cttMI one. 
I nm l'lc.a•ed t11 st .. te thRt I bt,llcve wu ho,•u moro com}'elllnt teacher• 
in our etJht)UI8 than at any pruYiuuFI time. J hn,~c not reJeoted M m'\nv 
UpjiliWillK thu lai<t year 88 the pre~edin!{ year, Blld tbO l'UMOO is, that f 
have had a muuh Letwr dass of applioant•. 
The t\Ueotlaoce At our oonll!ll iuslitutu wn~ quoal, and I fully bdiuv-a 
it laaH been the meau!l of largely iuurof\Sing the efiicienuy ol' 011 r 
tt~auhcrs. 
ftrNGGOLD OOUNTY.-R. F. Ai'Kttru<. 
1876. 
l)nr •l•lwoiA hnvo done we.! I both in ~tlvnncetnen~ aud "tteud,.ooe. 
'l'•auliet'\1, too, havu Jlelform~d th~it· clntie• t~1ithfully. 
Thi i~ my la•t report 118 wuporinl"ndt•nl of thit< connty, :>nd J can but 
fo•l gmtuful to thl! sup~rintendt!Ot of ]>lib lie in•truotino, who UBM ft<ith· 
fully di•clinrged t.i11 tlutie,, on<l htUI ctHII•flretl h im• If to the leaobers 
nnJ county •upt!rintemlimts. 'Vhilu f leave the office [hove the sntill-
fnctiou uf kru•wing t..hat dut·ing roy term T have t.een able to elevate 
the Rtamlard of tCilohera whi"h l tru•t may oontinue. I hai'G made 
IJitti<r uncmic• hy o. f~>ithful discharge of duty; nnd now,slnce we soon 
part compnny in t!Je grl'llt ~ducational can~~. I Klmll atilt hope and pray 
for the ucces~ of tlwse immediately conuet;t.etl ... ith lho work, aorl 
hope T ''lUI lenrlll helping hnnd an<l •peak ~ l<inJ wur<l. 
ll!y successor, b.tr. W, .r. Work id "geutlett.lllll qttalili<•tl to discharge 
U1o dutit!ll of Lhe offioe. I hope ho may mnko a h•Lter and more accep· 
tnble olllcer than I IJave. I lte•pe11k for hill\ the kiu<l regards UJ&t have 
over hoen ox tended to rue. · 
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• A COUN'IT.-Jom• Don ON. 
The report.il this year, with one or two x~eptions, are more complete 
thon hL•t year. 
~""'" u"f the •chool• reporte<l had uut n three rn nths' term as the 
school-hon)<eK wer only built during the presout year. ' 
1 lun•• 1i•ited all the sohooiK in tloc county oluriug the P""t year· 
mo~t of tlwm twice, aud my obst•n•ruions lcacl m to tilt~ co11 lusiot; 
tliaL tlu.' t:auso of education .ii-4 sLC:Ldily :uh ·a rH•inl!, :l~ pupilt~, teachers, 
nod pntrou , seem to be tnkmg greater int•r Hl thnn C\:Or before. 
:My cHtm~c with rCI(Brd to the axarniuntiun of LtU\chcrR hos bE'eu to 
,::cru(IWllly n<h ancu the requircrnenL'l; and hy this rn Jlttt\, I have raised 
tile quulifir:~tions nf tench ·rs \'Cry rnnterinlly. 
OTT COLTNTY.-l'UII.II ~- ;\[OILTON. 
l~i: •. 
~:ht' rf'snlt o_f th ~ wt?rk of thet) t•ar ju t t•lo. etl iA quite bati~fllrtory. 
lt•nt~IH.'rfl, n 1lh hut. few ex:cepllorHt1 LIS\(~ ht!c-u fi1iLhful nod lu.H•c doue 
t'niC'it·nt work. 'l.'ho tutnl t!urulluu.)nt i~ thur hundr U :wd forty-eight 
moro. ~hnn that. !'f Jn.;:t ycflr; ami the :wcmgu nttendtw c ooo huudrcrl 
nnr1 fifty ~0\'t•n 111 CX('CSS of last Yen r'. 
'1' 11 \''Cry Revere wentber of l;u;t wiutt•r nfl"ected tho nUendsnc~ in 
mnny tlif.tricts. 
. 'c•H.•r·~l ~f'hools hM·c Let~n E!>upplit>tl with map~, glubes and tlictiona-
rlcR dunn~ the )'Car. 
DtLI<'UJ!Ort ww~ship bas just finish"d n huildinl'(, which, with 
gronn•l• nntl furmture co l 2000. 'hcl"itltlu '!conn and Rockiog-
hnm hnH.• cn.ch n. goot.l Uuild iue under conlruct. 
'l'h<• •li•tri•·t town.hip ~f BuiL1lo hn !$""."out of e•i~tence, being Je-
gnlly superse•led b)' fi••e Independent <h•tm·ts. The oecrcl!lries of the 
uew independent d1strict ditl uot ful"lli•h 111e n full tatcment of the 
~oanuc of their district~~ for the yenr, but tho eulement and di•·is-
wu mn•!• hy the lJ ard of th~ late tli trict tO\\ n hi~ i• ~atisfactory to 
nll paruo•, and the "!nv~ot of mur~cy ou hnn•l in the ditl'erent funds 
wl~cn tlu.- new orga01zaUons caruc wto exifltcncc, is uorroctly given in 
tins repvrt. 
In my Ju;Ig~nent, if t!1e thr~e fun•l• : teachers', contingent, and 
8 hoo1·houtw., "ere consolu.lat~d wto one geucrnl funrl, muuh eon fusion 
nml ~nno>:nnoo would bo avmdod, the work of secretaries :~ud treasur-
er• Allnploflod, anti more s:nisfactor·y l'esults would follow the working 
of our s~~Htom,,m a 6un.ouia1 point of view. 1 cnn sco no material ad~ 
v~ntage '" IHIVIng three fundP, but, on the other band I do see many 
dtead•·nntageo. ' 
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UELBY CO 1 "1'1.-A. . BecK><.ur. 
I 7S. 
Tho Rtftlistics of schools how a doo1eR•e of cle••en days io tho ave!' 
·•g nnmlwr of months taught •inco ln•t report. This apparent dc-
crciiJ! in the length of the school term, is tn be acocunt ol for by the 
fa •L thnt ten Ruh·difit.riel~ h:n e hn.J no Atunnwr l(lrrH1 prcfi rriog to brwe 
tl1 "hole time, generally •i · uJuuth•, put in tho preeent fall anrl win· 
ter t<•l·mo. Tho length of school tern> is re lly increased iu th e 
oouoty. 
'J'ho 6.\ n1_g0 monthly salary of male Wat·hc.r iri $:l!).R7, n.n incrt."aA4! 
of fitly two ceulJI p(.!r ruonlh; that uf fcmBh1 t tu~hcr~ $30.17, nn. in-
ureas~ nf nioe-tw o cents per month. 
Two thou"':uul t.breP humlrt'tl d.flll niru• t'hitdren of s ·hool a~~ :\f'e. re· 
Jtflrt<•tl; tm int.-rease of tim•· humln•,f a111l t~\cnty·sc,· n; while tht' in· 
crea."'e in tnL.'ll numb r enrullt.•fl lluring the yt.~~&r i!t four hundrcU and 
forty·oue. 
Tlw n.vt.'n\it tln.Hy uuentlaocc, a~ t".omp rt•ll wit.h the wholo. number 
nf •<hnlan<, ~< one-twelfth of one I'"" l'CIII. lH'ttt•r th~o it "'""a year 
~u. 
'J'Jre lllUllthJy I'<> t of tuition J'~r •chr>J8r 1g thirty-<>igbt OCOlS Jc" tllBD 
i1 wtul a )t:Br ago. 
Th€l tnl•\l au11uunt. r pt•ntlt.'d fnr t<.<'l1nol purpo~ee during: the y(>JU is 
twf·nty·niutJ lhou"nnd dght hundr 11l rmtl flf'ly.fh o dullnrH aud tweuly-
uig:hL c·t·lll!"; :w i11ert't\~t.~ of ouly nhw l11111dn.ld twU eighty-the c:Jolla~ 
and l·i~hty·one c ·•ntH o\·cr lru..t ycn.r. 
Tlw ·rupid M:ttlt~ment of til~ t•ouutr Ut·mn.•ulN 1u~w fu·hools tuuch fu.H· 
u•r thnu twlwuJ.Jwube~ can hu Atap}JiuocJ; un•l ~o' ~ra.l Mchoulfl arc now 
lndu~ t:tnght iu pri\ !ltr houR , "11l1 a prol,t~Lilill Lhat the Jttnnh{·r will 
he incrca."~d. • 
~Junrq hJWll hip huilt tloro"' nc~<· lwu c during the )ear; Jlongl , 
~~nir' ij·\\ arHl Gron:, ~:wh t.~n; aud c\{'rttl otl1cr towu"'hips one 
('ftt~h. 
Furty·•il t<•a•·hcrtl put in fuur w ·• kR of f•itltful •tutly at the normal 
ioRt.itut,), and I lJelien; wit.IJout c j't·ptiiJit cxprcs ul1 thernst!lves v. ell 
ati•fi<•<l witt. the 11<h au tag•• ga.iocu. 
'l'hu public •eotimeot is vury lil\·nrahle tn lhe pre .. ttot school syetem. 
'rho chuols of 'bel by county hs1 e a pr(lspecc of a useful and pro•· 
pcrous future. 
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TORY COIJNTY.-J. II. Jo'JU...vKs. 
1876 • 
.Edllt!Utimud Prnttres.'r.- 'J'he pnt-~t yenr has been OIIC r UOUSUi'll 
uc.·«'('l<M \\ ith uur fll'ltoof ~ , nutl J tldnk per(•eptiblc advancement haFt 
lJeeu uuu)~;~ in nil thnt J>l'rtain~ to their Ul!lefnln<.'sfl. 
J\ '"(1rma! Itutiturt.-Tbc norn1nl institute l1eld lnRt. J\[nrch was un -
u~uall) well nltenclofl, nnd wu~ Vl•ry satisffi tory in its results. The 
l~tu·lu~r of tldioi cuu nty flo not hc£litate to say tJuLt tbc lnw pro,~icliog 
for normal inf'titutcK wns the t•rowning net of the tiftccutb general ss--
~rnloly. 
TuH·II~r<.· IV l1nve nn earnc t, intelligent, progre @ivc body of 
ll'R.t'hNI'I, \\ hu tnke pride in clning tht•ir work lumestly fUltl efli ·icntly. 
\V btln• within our l'OllnLy the Agrit·nlturnl Colleg• whosr iuHuence 
on our J>Uiolie At·hool• is itWRtimnhlo•. Yearly there go onL ft"OIIl thiR 
int-~litultun iuto the le:wherH' Jlrofr. ion 111. ny ynung men :hu-1 womt:n, 
who ht•t·umu mar hl'SI. ~tlUC't~.fo11t. Ttll'rt:hy v. t• hll\'C• h ~en eu:•blcd to 
elC\"&te the ~l:tntf!l rtl of tiURiifiuttlivu" uf uuf. te:h'her~t. 
•',.rltool 1/mt~tli.-Duii n:! the pn t )·enr on·r thirty thousand doJiars 
hB\i • UN•n uxpt•mlt•tl for t:choul hou. •s huilt ina f(u\)~tnnli!ll mnnncrnntl 
nf .1(1><"1 •iz . N.vacln City hn• expend •d fi>11rteen thousand of·tbi• 
1uuount, i11 n huiliJin.!{ that. rcltect.M <:t•etlit. ou lll'r bonrd of directors n.nd 
hnnor on hrr citit.cn~. 
Sutltft.'~litniR,- uh IJireeto'I"8,- I,•CJ ur ycnrH1 service in the office of 
connty snpt•riulf.!nthmtl fully conrinoes rnc thnt the t~~ul>-c.l i stri'ot system 
should IJl• nboli•hcd, 1<11<1 six dit·~<'tOt'ij cle ·led by vote ol' tl•e elector• 
uf U1c di•tric·t to" n hip; •aid din·ctors shoultl be nJiowocl a reasonable 
ptr ditm for their tr\ ict1!<1 nnd ~hould be required w gi\ e bonds for 
the J it ithful Jll'rf~~rmnn,·e of tluty. 
'l'h< tul'n who tli•bur•u threc-tifths of nil the money rai•ed by t:L,n-
liou, and ~unrd the dearc!St iut<'rettts or the p(•oplt.•, flihnuJU not be re-
qnirud tu wnrk for nothiug, nor nllowrd to mako tlao injustice of such 
a tOtJIIirt·mtmt nn cx~·u~t' fvr U(',t:IN·t of duty. 
l.'uuuly •··,·~~ptrit;tt11tlutl.- \\"c IJ ·licv • thn n.n rfticient nperintend· 
I•IH'J i th '' tron~, riuht nrm '' uf our ~rnrul swhovJ l!i)'tilCiu, nod the 
punrr)l~ ,Jutit.·!il, nntl prh il(·gi!Jo\ of t.la(' otlice flhoultl he enlnrged nnd ex-
tl'ndL•d h)" ll·gi .... Jntivc nctiun. 'l'hc 11\0fit importnnt pnrt. of tlte service 
I• till'' i itnti<Ht of ocbQols, "it bout wlticb, tu my opinion, our schools 
would oou uecumc ns much of n farce "" they were Lwemy years ago. 
m,;.J RF:i'OHTS OF' t'Ot'SrY l't"PEittXn:snE:>r .. li!i 
UNTi. II . • \. Bno" .·. 
1 75. 
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TAYLOR C UNTY.-J. U. Ow·xN . 
1 87~. 
The "'·bools of this cou nty !tnYe improved tw nty-five pe r cent. over 
la11L yL·nr. 
OUr great. want is, more, well qunlifi l teach erR :\n1l school ofticere· 
tonrh ,.,., not only well qutll ificu, but tl cxtei'Ous nnJ 'sk illful· otllccrs thnt 
will perform the tluti • incumbent up n them. ' 
\ ' A); B TJtEN co 'I'Y.-A. lcDo. •u•. 
INi&. 
W RREN C • TY.-TT. A. ll!Tl'l'. 
1875. 
My report was del_nyed severn! days, on account of the failure of 
some _of tho •<;~•·otnrtes to r_eport in proper time, nnd when they did re-
pon., m many mstnnues tbetr account.'! were not balanced. 
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The great uiffioully in getting secretaries who n keep account•, is 
s strong nrgumc.nt, LO my rniud~ in favor of t:ontinuing sueh person in 
th oflice, and not to make fre<JU nt uh tm!(~•· 
Jt cems 10 me, there is more need of legi•lat.lon on this subject than 
upon any other connPCled with our rhool law~ . I bl'liO\:e t.btir OC\'Or 
will be a t•orrc · showing mudc of th o ~ohool flln<l , until it is ma.lc the 
duty of some one qun!itletl to do snell work, to mnk~ a ycnrly oettlc-
m ut with tchool oflicertt who hold l'hool funtha, tmd re,tnirl' them to 
scuonot for the dis bur ement of the •a mo. 
DurinR tbc I run two w•nre two norn1 I in titute lul\ u h en belli in 
this c unty. Tho lofltruC.·lltrt4 in I j l wt:ro Professor .J. I,, Enn8, ud 
. 0. hr•m b <rlin. In 1Hi6, the s11mo, with the tlll•lition of 0 'orge 
nrn on . 
Wltntever doubt 1My havo exi•ted in rcJrnr<l to tho utility of tlw nor· 
m.nl in~Liuae, th('re C('rt.ninly cnn be nmw nuw '"ith our more iut~lli~;nt 
(' I JL"~R uf t·ilizens nml te[wherr;. T woultl uot b 1 uwler~o~iond !L" ,_nymg 
that all our caohe-r" who nt en•lctl \H'rt! hl•lu .. •lit d, but n lar~e ruujor· 
ity l!X I'II'eM,.,etl th t'nlt~eln.:~ wL•ll pnid fur their tim , nn•l hcLter prcparPd 
t-o tli•uhargotiJO tlutieo of th profcM>IUII. 
w A ·nL G'!'ON •ot:N1'Y.-~t. • • ... lt., HAnms. 
1 7L. 
Quite u nunthC"r of n!'w, 9uh~hntif\ l IHll Wl11l arrnngNl toOtJhool-hnue H 
ha\ . IH·cn C!rt•ded Unriu~ lilt• ycar1 and 11\1\.UY or the old OUtlt\ hav 
luof'n J'efh.t!'tl und re!UnJi,.hetJ. 
Uor norw tl iu!'titut•·M aro n wootlcrful 1u:lp tu t.eauhc.rtt, Boll n gn·at. 
11r'nf'fil to (•)H•ol:-~ . 
\\1 ,. IH"''' u nutnlJ(•r of i•l ••·•wakt', t•:1rm qt I~Jn.,hcr~, who f'N•I11w J.rr~n t 
rN•pnnl'lihility of thdr po~ition :tu•l tlu•r • i" a. o~llltmcntln.hlc runlHLI!>!'J 
m:mift.'"'''''t un thP part Qf Uto~l' 'l\ ho ur~ prt!p nug t.o te.nub, lo quflllfy 
tht·Ul.,t·h t'M v.t•ll for the \\ ork. 
I ban• granton fiN<!, .ccvml and thin! grnrl t·ertlfi.,Me. 'Vere I in 
the office nnuthi!I t~rm I woultl oot i•suc thirtl grad •. 
2S 
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WIN 'R:-iJilEI{ 'OU'<TY.-G>: uce N. Ho1.WAY. 
l S7S. 
Dnrin J! thr paHI two yenr~, 1 lul\10 nlmed to h:nc the. teachers mor · 
pnwtit·td aud lt~vt• tHH't"l·~: .. d l'd rl·n-unnltly welL 
The Ia\•: ~lllu\\ ill'{ Ch•rru:111 and oth<>r langnn~(.>S ltl ho taugl•t lu our 
twlwoJ,., ijo( u..,,.,lnor.. tul tlu• lnw illtl•Utl~; lmllu mtLk • ~d10ol~ wi1~Te- tJu~ 
,.:1riou1'1 lmuu heM urll thu~ht i11 utltl•r lungu:1gc,.; aut..1 !'ect.aria.u im~truc· 
tluu j,: gi\'eu iu ltWIIY ut th • flllhuolf'l. 
Our uortunl inl\lilUtcoa. hU.\c tluzw U"' g_rcnL goutl. E:v·('J'Y tcnl'lwr who 
nll'-!rtdl·d tit(• w)u.,Jc uf tho fi rst uormnl, showod Vl.n·y pl niuly in the 
tu.:luu•l room, tlw guCJ!l t.'lfl'I'LN of the cour,.o pnr:;ucd. In our lru:~t. insti-
tute Wu lH\•ll'roC B. "~. PHtuam, M lt·!Ldll.: l' or j,,utt~Lrial drawill,l{. It 
iH tno ""11*'11 tll ... uy tmwh .nlmut the rc::..ultM in tlw t·uoltnol.;, but. Ute in· 
1 n·HL iu iL iu uw· iotrlitutP t·Xt.~l'tdl·tl aoythiug L June ~:\Or 1'\Cen. luoh 
of nnr utcl't-:H in ol1t(lr lLiu~~ wa. uwing lo llu! inll'I'CSt Mr. l""'utumn 
gaq~: w l.JiM h'IU"Idug. nd h.!t.' Lur~~. 
1\'0itTII 'UU ' TY.- G. II. Wui'I'CO>Ul. 
IS'i' . 
'J'hc DOI'tunl iuHtitulc;o, nrc ,loiug :1 good work for our ton.chcrs anJ 
Aclwuls. \\""'t: ha\t~ hC'Irl two, nf t.wo \\f'l•ktt. dul'ation each, one in Nov. 
J~7 ~~ n11d one in Nov. I 75, h th of which wer~ ttUcC(;RMflil, lllOUf!h lbe 
numltt•r in :lllt.•udnru.•t· \\us only hnlf whnl iL Rlwuld lm\'~ Leeu. Those 
"ho diU u.ttcnd worked e::u·upslly t'nr improvt~ml·u~ nwl tlae.: sehools lhey 
l(·B•~h ~ l• ow thtl Uen('li.l n t' ~IJeir iruprnvt;\li rm.•thu,].,.. 
0•1r gradt•tl !jl'hool ru. NitrtltwocHl is nhly t'llllfluutL~I, am1 is nn honor 
to uur couuty. ~u1ne of uur tcn.tltei'N lul\ u Hpeut o. tt·nn or Lwv, much • 
tu tlwir nd\':Hitage, in tlw higher d(l'parlancut UIHl r tho elliuieut. lcncJ•et· 
Ali•• E. K Wnlk"r. 
\In Lliu "lin II!, I thiulr our •ohMIS nru impr \'ing, lu1t they nre not, 
nnJ nun~r will he, "haL thor oug-ht to lJt.' until wo hn,·c a law compel!· 
iug parent.~ w s~n·l their chiltlr~n w ~rlu1111. .Many of thij people of 
our conuty aro duuply impressed with t.hl! importance of thif~ subject, 
n.u<l art• looking anx:ion•ly for the •lny of t·ompul.•ory eductttion , be-
li ~\ iu~ thnt when thaL day ootuos, the Ut.>mdil.IJ ari~iug frotO our schools 
ull bu Jouulutl. 
S T A_ rr I S T I 0 S . 
lHO REPORTS OF COUSTY PERISTE:SDE~T (No. c 75.] 
REPORT' OF C lN'T\' , Ul'FRI TESnE~T~. l l 
TATEi'>iENT T ,\ TF.~lEN'l'.-C NTI' CKn. 
Of the amtHtllt of I llterCJJI on th e l'erma11 cnt 'ct.ool F tm cl, appor· 
tioned dttrin[! the yeara 1 74 and 1875 : 
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